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All e  R e c ht e  v o r b e h alt e n.  K ei n  T eil  di e s e s  B u c h e s  d a rf  i n  i r g e n d ei n e r  F o r m  ( D r u c k,  F ot o k o pi e  o d e r  
ei n e m  a n d e r e n  V e rf a h r e n )  o h n e  s c h riftli c h e  G e n e h mi g u n g  v o n  mi r,  P et e r  S c h ul z  r e p r o d u zi e rt  o d e r  
u nt e r V e r w e n d u n g el e kt r o ni s c h e r S y st e m e v e r a r b eit et, v e r vi elf älti gt o d e r v e r b r eit et w e r d e n.  
 
All e  A n g a b e n  i n  di e s e m  B u c h  w u r d e n  v o m  A ut o r  mit  g r ößt e r  S o r gf alt  e r a r b eit et  b z w.  
z u s a m m e n g e st ellt.  T r ot z d e m  si n d  F e hl e r  ni c ht  g a n z  a u s z u s c hli eß e n  b ei  d e r  Vi el z a hl  d e r  e rf aßt e n  
Q u ell e n. E b e n s o t a u c h e n i m m e r n o c h w eit e r e alt e B ü c h e r a uf, di e i c h n o c h ni c ht g e si c ht et h a b e. I c h s e h e 
mi c h  d a h e r  g e z w u n g e n,  d a r a uf  hi n z u w ei s e n,  d aß  w e d e r  ei n e  G a r a nti e  n o c h  ei n e  H aft u n g  ü b e r n o m m e n  
w e r d e n k a n n.  
F ü r di e Mitt eil u n g e v e nt u ell e r F e hl e r i st d e r A ut o r j e d e r z eit d a n k b a r. 
 
D a s B u c h k a n n n u r b ei m A ut o r e r w o r b e n w e r d e n. 
 
Ei g e n v e rl a g G a r b s e n 
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I n h alt s v e r z ei c h ni se r z ei c h ni s  
 
V e r a nl a s s u n g z u r E r ri c ht u n g d e r S c h ul e i n P et z e r.............................................................................. 9  
G e s c hi c ht e d e r S c h ul e i n P et z e r................................................................................................ ............... 1 0 
A n d e r hi e si g e n S c h ul e. ........................................................................................................ ....................... 1 2 
S c h ulj a h r 1 8 9 6 - 1 8 9 7.......................................................................................................... ....................... 2 2 
S c h ulj a h r 1 8 9 7 - 1 8 9 8.......................................................................................................... ....................... 2 5 
D e r 3 0. J ä n n e r 1 8 8 9............................................................................................................ ......................... 2 8 
S c h ulj a h r 1 8 9 9 – 1 9 0 0.......................................................................................................... ....................... 3 2 
S c h ulj a h r 1 9 0 0 – 1 9 0 1.......................................................................................................... ....................... 3 6 
S c h ulj a h r 1 9 0 1 - 1 9 0 2.......................................................................................................... ....................... 3 9 
S c h ulj a h r 1 9 0 2 - 1 9 0 3.......................................................................................................... ....................... 4 1 
S c h ulj a h r 1 9 0 3 – 1 9 0 4.......................................................................................................... ....................... 4 5 
S c h ulj a h r 1 9 0 4 - 1 9 0 5.......................................................................................................... ....................... 4 7 
S c h ulj a h r 1 9 0 5 – 1 9 0 6.......................................................................................................... ....................... 4 9 
S c h ulj a h r 1 9 0 6 – 1 9 0 7.......................................................................................................... ....................... 5 1 
S c h ulj a h r 1 9 0 7 – 1 9 0 8.......................................................................................................... ....................... 5 2 
S c h ulj a h r 1 9 0 8 – 1 9 0 9.......................................................................................................... ....................... 5 3 
S c h ulj a h r 1 9 0 9 – 1 9 1 0.......................................................................................................... ....................... 5 5 
S c h ulj a h r 1 9 1 0 – 1 9 1 1.......................................................................................................... ....................... 5 8 
S c h ulj a h r 1 9 1 1 – 1 9 1 2.......................................................................................................... ....................... 6 2 
S c h ulj a h r 1 9 1 2 - 1 9 1 3.......................................................................................................... ....................... 6 8 
S c h ulj a h r 1 9 1 3 – 1 9 1 4.......................................................................................................... ....................... 7 1 
S c h ulj a h r 1 9 1 4 – 1 9 1 5.......................................................................................................... ....................... 7 3 
S c h ulj a h r 1 9 1 5 – 1 9 1 6.......................................................................................................... ....................... 7 5 
S c h ulj a h r 1 9 1 6 – 1 9 1 7.......................................................................................................... ....................... 8 1 
S c h ulj a h r 1 9 1 7 – 1 9 1 8.......................................................................................................... ....................... 8 4 
S c h ulj a h r 1 9 1 8 – 1 9 1 9.......................................................................................................... ....................... 8 8 
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S c h ulj a h r 1 9 1 9 – 1 9 2 0 .......................................................................................................... ...................... 9 1 
S c h ulj a h r 1 9 2 0 - 1 9 2 1 .......................................................................................................... ...................... 9 3 
S c h ulj a h r 1 9 2 1 – 2 2 ............................................................................................................ ......................... 9 5 
N a c ht r a g ...................................................................................................................................................... 9 5 
S c h ulj a h r 1 9 2 2 – 1 9 2 3 .......................................................................................................... ...................... 9 6 
S c h ulj a h r 1 9 2 3 – 1 9 2 4 .......................................................................................................... ................... 1 0 0 
S c h ulj a h r 1 9 2 4 – 1 9 2 5 .......................................................................................................... ................... 1 0 2 
S c h ulj a h r 1 9 2 5 – 1 9 2 6 .......................................................................................................... ................... 1 0 3 
S c h ulj a h r 1 9 2 6 - 1 9 2 7 .......................................................................................................... ................... 1 0 4 
S c h ulj a h r 1 9 2 7 - 1 9 2 8 .......................................................................................................... ................... 1 0 6 
S c h ulj a h r 1 9 2 8 - 1 9 2 9 .......................................................................................................... ................... 1 0 8 
2 8. O kt o b e r 1 9 1 8 – 2 8. O kt o b e r 1 9 2 8............................................................................................ .. 1 0 9 
S c h ulj a h r 1 9 2 9 – 1 9 3 0 .......................................................................................................... ................... 1 1 3 
I I I. V e r ä n d e r u n g e n u n d A n st ell u n g d e s L e h r p e r s o n al e s n a c h                                                    
c h r o n ol o gi s c h e r R ei h e nf ol g e. ................................................................................................... .............. 1 1 5 
U nt e rl e h r e r.................................................................................................................................................. 1 1 6 
I n d u st ri all e h r e ri n n e n.......................................................................................................... ..................... 1 1 7 
W o hlt ät e r d e r S c h ul e........................................................................................................... ..................... 1 1 7 
V. G e m ei n d e v o r st ä n d e, O rt s s c h ul r ät h e u n d E r ei g ni s s e b e s o n d e r e P e r s ö nli c h k eit e n 
b et r eff e n d..................................................................................................................... ................................ 1 1 8 
V I. A b g e h alt e n e F ei e rli c h k eit e n ................................................................................................ ............ 1 2 0 
V I I. V e r s c hi e d e n e s ............................................................................................................. ...................... 1 2 0 
K o pi e d e s D e c k bl att e s d e r S c h ul c h r o ni k P et z e r .............................................................................. 1 2 3 
K o pi e d e r O ri gi n al s eit e 1 2 6.................................................................................................... ................ 1 2 5 
K o pi e d e r O ri gi n al s eit e 1 2 7.................................................................................................... ................ 1 2 6 
K o pi e d e r O ri gi n al s eit e 1 5 7.................................................................................................... ................ 1 2 7 
K o pi e d e s O ri gi n al - I n h alt s v e r z ei c h ni s s e s....................................................................................... .. 1 2 8 
P et z e r, H a u s N r. 1 8 6........................................................................................................... ..................... 1 2 9 
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V o r w o r t   
 
P et z e r, s eit f r ü h e r e r Z eit d e r I I I. O rt st eil v o n G r o s s - A u p a d e m h e uti g e n V el k a U p a 
li e gt i m o b e r e n A u p at al e di r e kt u nt e r h al b d e r S c h n e e k o p p e i m B e zi r k T r a ut e n a u / T r ut n o v 
( si e h e K a rt e ). P et z e r, h e uti g e r N a m e P é c p o d S n é z k o u, w u r d e u m 1 9 4 0 ei n e s el b st st ä n di g e 
G e m ei n d e.  I m  J a h r e  1 9 6 0  w u r d e n  di e  G e m ei n d e n  G r o s s - A u p a  u n d  P et z e r  wi e d e r  z u  ei n e r  
G e m ei n d e  z u s a m m e n g e s c hl o s s e n.  I m  J a h r e  1 9 8 7  w u r d e  P et z e r  z u r  St a dt  e r h o b e n.  G r o s s -
A u p a i st n u n ei n O rt st eil d e r St a dt P é c p o d S n é z k o u. P é c t r ä gt d e n Hi n w ei s a n d e r o d e r b ei 
d e r S c h n e e k o p p e. 
Di e s  i st  di e  d ritt e  u n d  l et zt e  R e s k ri pti o n  d e r  S c h ul c h r o ni k e n  d e r  G e m ei n d e  G r o s s -
A u p a  I.,  I I.  u n d  I I I.  T eil.  Di e  b ei d e n  a n d e r e n  S c h ul c h r o ni k e n  d e r  S c h ul e  G r o s s - A u p a  I.  
T eil si n d b e r eit s i n d e n J a h r e n 2 0 0 0 u n d 2 0 0 1 e r st ellt w o r d e n ( Ei g e n v e rl a g ). 
Di e  O ri gi n al e  d e r  S c h ul c h r o ni k e n  d e r  S c h ul e  G r o s s - A u p a  I.  u n d  d e s  I I I.  T eil e s  
b efi n d et si c h i m st a atli c h e n B e zi r k s a r c hi v i n T r a ut e n a u / T r ut n o v i n d e r C Z.  
Di e C h r o ni k b e gi n nt mit d e m J a h r e 1 7 9 7 mit ei n e r A b s c h rift a u s d e r G e m ei n d e c h r o ni k 
v o n  P et z e r  u n d  w u r d e  a m  2 8.  J u ni  1 9 3 6  v o m  O b e rl e h r e r  N e u m a n n  a uf  d e r  S eit e  2 4 1  
g e s c hl o s s e n. D a s I n h alt s v e r z ei c h ni s d e s O ri gi n al b u c h e s fi n d e n Si e a m E n d e di e s e s B u c h e s. 
D a s B u c h u mf a s st 2 5 4 S eit e n. D a v o n si n d ni c ht all e S eit e n b e s c h ri e b e n. – L e e r s eit e n: 1 6 3 – 
1 6 7, 1 6 9 – 1 7 0, 1 7 2 – 1 7 3, 1 7 6 – 1 8 0, 1 8 4 – 1 8 6, 1 8 8 – 1 9 4, 1 9 6 – 2 0 6 u n d 2 4 2 – bi s z u m 
E n d e,  w o b ei  di e  u n n u m m e ri e rt e  S eit e  d e s  O ri gi n ali n h alt s v e r z ei c h ni s  a m  S c hl u s s  e nt h alt e n  
i st.  –  Di e  U nt e r b r e c h u n g  d e r  c h r o n ol o gi s c h e n  Ni e d e r s c h rift  d u r c h  di e  A uf st ell u n g  d e r  
a n g e st ellt e n L e h r e r w u r d e ni c ht mit ü b e r n o m m e n, s o n d e r n di e s e d a n a c h ei n g ef ü gt. 
Di e L e h r e r h a b e n ni c ht n u r s c h uli s c h e Ei nt r a g u n g e n v o r g e n o m m e n, s o n d e r n a u c h di e 
ö rtli c h e n  G e g e b e n h eit e n  u n d  L e b e n s b e di n g u n g e n  d e r  B e r g g e m ei n d e  a uf g e z ei gt.  S o mit  i st  
di e s e  C h r o ni k  a u c h  ei n e  E r g ä n z u n g  z u  d e n  v o rli e g e n d e n  G e m ei n d e c h r o ni k e n  P et z e r  u n d  
G r o s s - A u p a I. T eil. 
V o n d e n L e h r e r n li e g e n u n s l ei d e r k ei n e F ot o s m e h r v o r b z w. di e F u n d st ell e n si n d mi r 
u n b e k a n nt.  
Di e R e s k ri pti o n e n d e r S c h ul c h r o ni k w u r d e w ö rtli c h u n d k o m pl ett wi e d e r g e g e b e n. E s 
h a n d elt  si c h  ni c ht  u m  ei n z el n e  A u s z ü g e  a u s  d e n  B ü c h e r n.  S o  k a n n  d e r  L e s e r  si c h  v o n  d e r  
V e r ä n d e r u n g d e s S p r a c h s c h at z e s u n d d e r R e c ht s c h r ei b u n g a u s v e r g a n g e n e r Z eit ü b e r z e u g e n. 
I m A n h a n g fi n d e n Si e a u c h ei ni g e K o pi e n v o n v e r s c hi e d e n e r O ri gi n al s eit e n, di e di e S c h rift 
a u s d e n v e r s c hi e d e n e r Z eit r ä u m e n v e r mitt el n s oll e n. 
Di e ei n g ef ü gt e n F ot o s si n d ni c ht B e st a n dt eil d e r S c h ul c h r o ni k, s o n d e r n w u r d e n z u r 
A ufl o c k e r u n g u n d z u r B el e b u n g d e s B u c h e s ei n g ef ü gt. 
Di e K o r r e kt u rl e s u n g d e r v o rli e g e n d e n R e s k ri pti o n h at f r e u n dli c h e r w ei s e H e r r n J o s ef 
Di x a u s M a g d e b u r g O T O s c h e r sl e b e n, ei n O rt s ki n d, v o r g e n o m m e n. A uf di e s e n W e g e m ö c ht e 
i c h mi c h b ei i h m f ü r s ei n e M ü h e u n d A r b eit r e c ht h e r zli c h st b e d a n k e n. 
W eit e r e  I nf o r m ati o n e n  z u m  O rt  P et z e r,  G r o s s - A u p a  u n d  d e m  b ö h mi s c h e n  
Ri e s e n g e bi r g e fi n d e n Si e a u c h a uf m ei n e r H o m e p a g e  
 
htt p:// w w w.ri e s e n g e bir g s h ei m at. d e  
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V e r a nl a s s u n g z u r E r ri c h t u n g d e r S c h ul e i n P e t z e r  
 
Ü b e r  di e  V e r a nl a s s u n g  z u r  E r ri c ht u n g  d e r  V ol k s s c h ul e  i n  P et z e r  t h eilt  u n s  ei n e  b ei m  
G e m ei n d e a mt e i n P et z e r a uf b e w a h rt e alt e G e m ei n d e c h r o ni k f ol g e n d e s mit: 
 
“ I m  J a h r e  1 7 9 7  w u r d e  mit  h o c h o rti g e r  B e willi g u n g  n a c h  d e n  b e st e h e n d e n  
Di r e kti v r e g el n  f ü r  n ot h w e n di g  ei n  G e hilf sl e h r e r  mit  7 0  fl.  n a c h  d e r  all e r h ö c h st e n  
B e sti m m u n g  v o m  J a h r e  1 7 8 5  a u s  d e m  k. k.  N o r m al s c h ulf o n d e  i m  3.  T h eil  G r oß a u p a  
o d e r  P et z e r  a n g e st ellt.  D e r  S c h ul u nt e r ri c ht  w u r d e  z u  j e n e r  Z eit  i n  P ri v at h ä u s e r n  
e rt h eilt,  w o  m a n  n u r  5 0  s c h ulf ä hi g e  Ki n d e r  z ä hlt e,  bi s  e n dli c h  di e  N ot h w e n di g k eit  
e r h ei s c ht e, d a s s di e G e m ei n d e n G r oß a u p a 1., 2. u n d 3. T h eil ei n G e m ei n d e h a u s S u b. N r. 
2 6 4  e r b a ut e n  u n d  z u r  S c h ul e  b e sti m mt  w u r d e,  w o ri n  d e r  S c h ul u nt e r ri c ht  bi s  E n d e  
J u ni 1 8 3 4 f o rt w ä h r e n d e rt h eilt w o r d e n i st.  
 
D a  a b e r  d a s  G e m ei n d e h a u s,  di e  v o n  Z eit  z u  Z eit  v e r m e h rt e  S c h ulj u g e n d  ni c ht  m e h r  
f a s s e n  k o n nt e  u n d  d a s s el b e  s el b st  s e h r  b a uf älli g  w u r d e  s o  b e willi gt e  di e  h o h e  
L a n d e s st ell e ei n n e u e s S c h ul h a u s N r. 5 3 0 v o n St ei n e n z u e r b a u e n u n d w u r d e i m J a h r e 
1 8 3 4  v oll e n d et.  D e n  3.  J uli  1 8 3 4  b ei  a b g e h alt e n e r  S c h ul vi sit ati o n  g e s c h a h  di e  
Ei n w ei h u n g  d e s s el b e n,  v o m  h o c h w ü r di g e n  H e r r n  S c h ul di st ri kt s - A uf s e h e r  Vi n z e n z  
W e b e r  D e c h a nt  z u  T r a ut e n a u  u n d  s of o rt  d e r  U nt e r ri c ht  b e g o n n e n;  w o  s c h o n  1 9 0  
s c h ulf ä hi g e Ki n d e r g e z ä hlt w u r d e n. “ 
 
Di e  e r w ä h nt e  alt e  C h r o ni k  e r z ä hlt  ü b e r  di e  E r ri c ht u n g  d e r  S c h ul e  i n  P et z e r  bi s  z u  i h r e m  
wi r kli c h e n B e st a n d e w eit e r ( w ö rtli c h ): 
 
“ I m  J a h r e  1 8 3 0  w u r d e  d a s  g e g e n w ä rti g e  S c h ul g e b ä u d e  a uf  d e m  s o g e n a n nt e n  
B a nt e n pl a n  g a n z  n e u  e r b a ut,  i m  J a h r e  1 8 3 3  d e r  B a u  v oll e n d et  u n d  1 8 3 4  v o m  
h o c h w ü r di g e n H e r r n Vi n z e n z W e b e r d e m B e zi r k s vi k ä r f ei e rli c h ei n g e w ei ht. D a s s el b e 
i st  mit  S c hi n d el n  g e d e c kt  u n d  e nt h ält  ei n  L e h r zi m m e r,  ei n e  W o h n -  u n d  S c hl af st u b e,  
ei n e  K ü c h e,  ei n  S p ei s g e w öl b e  u n d  ei n e n  H ol z -  u n d  W a s s e r s c h u pf e n,  n e b st  d e m  ei n e  
s p ät e r  z u g e b a ut e  V o r h all e,  ei n e  B o d e n k a m m e r  v o n  B r ett e r n v e r s c hl a g e n  u n d  wi r d  
u nt e r d e m S b ○ 5 3 0 k o n s k ri bi rt p e r - - - - 2 8 0 4 fl 4 0 C m. 
 
V o r E r b a u u n g di e s e s S c h ul g e b ä u d e s w u r d e d e r S c h ul u nt e r ri c ht i n ei n e m g e mi et h et e n 
kl ei n e n  H a u s e  N r.  2 6 4  e rt h eilt  u n d  b e st a n d  s eit  d e m  J a h r e  1 7 9 7  al s  e x p.  
G e hilf e n st ati o n mit d e m G e h alt e v o n j ä h rli c h e n 7 0 fl B. Z. 1  
 
W u r d e a b e r d a n n n a c h d e m Fi n a n z p at e nt e 1 8 1 1 a uf 4 8 fl r e d u zi e rt. Di e P o gi rl a zi o n 
n a h m i n di e s e r S c h ul g e m ei n d e s o z u, d a s v o n d e r u r s p r ü n gli c h e n v o n 8 0 s c h ulf ä hi g e n 
Ki n d e r n a uf 2 4 0 a n d e r Z a hl si c h v e r m e h rt e n. D u r c h V e r mittl u n g S r. K. k. H o h eit d e m 
E r z h e r z o g e St ef a n d e r m al e n L a n d e s c h ef i n B ö h m e n w u r d e di e s e S c h ul a n st alt e r st i m 
J a h r e 1 8 4 5 a uf bittli c h e s A n s u c h e n d e s D o mi ni k K u p s k y d e r Z eit L e h r e r d a s el b st z u 
ei n e r di r e kti v m äßi g e n S c h ul e e r h o b e n d e r si st e mi si rt e G e h alt v o n 1 3 0 fl. C. M. u. z. a u s 
d e m  b ö h m e r k. k.  N o r m al s c h ulf o n d e  1 0 5  fl.  u n d  v o n  d e r  S c h ul g e m ei n d e  2 5  fl.  C. M.  
z u g e wi e s e n. 
                                                     
1 B. Z. = d ü rft e si c h u m B a n k o z ett el ( P a pi e r g el d ) h a n d el n, ei n d a m ali g e s Z a hl u n g s mitt el st att G ul d e n 
 1 0
 
B efi n dli c h e S c h ul r e q ui sit e n i m L e h r zi m m e r: 2 i n di e s el b e f ü h rt ei n e B e s c hl a gt h ü r mit 
S c hl o s s u n d 3 S c hl ü s s el, 6 D o p p elf e n st e r 2fl ü gl. Mit B e s c hl a g u n d V e r gl a s u n g 1 2, 4 
Ei n ei s. C a n o n of e n ci r c. 5 lt r G e wi c ht mit bl e c h e r n e n Z u g r ö h r e n i n d e n K a mi nf ü h r u n g 
u n d ei n bl e c h e r n e s Of e nt h ü r el i st i m L e h r zi m m e r z u h ei z e n. 
 
I m  H a u s e  ei n  H ol z of e nt h ü r el,  1 0  S c h ul b ä n k e  mit  5 0  Ti nt e nf ä s s e r n  o b e n  mit  
Bl e c h d e c k el n  v e r w a h rt.  1 8 3 3,  2  kl ei n e  B ä n k el  f ü r  B u c h st a b e n k e n n e r.  Ei n  s c h w a r z -
a n g e st ri c h e n e r S c h r ei bti s c h mit S c h u bl a d e n. 2 St ü c k d e r gl ei c h e n S c h e m el w ei c h. Ei n e 
h öl z e r n e s c h w a r z e S c h ult af el mit G e st ell a uf ei n e r St aff el st e h e n d, 1 B ü c h e r s c h r a n k, 
1  K r u zifi x  a u s  H ol z  st affi rt,  1  Öl g e m äl d e  a uf  L ei n w a n d  K ai s e r  F r a n z  I I.  




G e s c hi c h t e d e r S c h ul e i n P e t z e r  
 
I m  J a h r e  1 8 7 9  w u r d e  mit  d e m  E r w eit e r u n g s b a u  d e s  hi e si g e n  S c h ul h a u s e s  b e g o n n e n  u n d  
w u r d e n  di e s e  B a uli c h k eit e n  i m  J a h r e  1 8 8 0  v oll e n d et.  D e r  B a u  w u r d e  v o n  ei n e m  g e w ä hlt e n  
f ü nf gli e d ri g e n C o mit e g el eit et, b e st e h e n d a u s d e n H e r r n St ef a n Gl eiß n e r G e m ei n d e v o r st e h e r, 
J o h a n n G o d e r G e m ei n d e r at h, K a rl V o r r eit h R e vi e rf ö r st e r, St ef a n H of e r u n d J o s ef Ti p p elt 
A u s s c h u s s m ä n n e r. 
 
B a u m ei st e r w a r H e r r H ei n ri c h K u h nl a u s M a r s c h e n d o rf . 
 
Di e  Ü b e r n a h m e  e rf ol gt e  a m  2 4.  N o v e m b e r  1 8 8 0  d u r c h  d e n  H e r r n  W e n z el  H a u e r,  k. k.  
O b e ri n g e ni e r  a u s  T r a ut e n a u.  Di e  H e r st ell u n g s k o st e n  b et r u g e n  n a c h  d e m  v o m  
G e m ei n d e a u s s c h u s z e  l a ut  P r ot o k oll  v o m  1 0.  J uli  1 8 8 1  Z:  1 9 6  g e n e h mi gt e n  
R e c h n u n g s a u s wi s e  i m  G a n z e n  6  6 4 4  fl. -  1 5  ( ? )  ö. W.  u n d  w u r d e  di e s e r  B et r a g  wi e  f ol gt  
a uf g e b r a c ht: 
 
S p e n d e S r. M aj e st ät d e s K ai s e r s 4 0 0  fl.    
S u b v e nti o n a u s d e m L a n d e sf o n d e  3 0 0 0  fl.     
U ml a g e v o n d e n di r e kt e n St e u e r n        
d e r G e m ei n d e mit d e m D o m ä n e n b e sit z e r        
H e r r n G r af e n Alf o n s v o n Ai c h el b u r g  3 2 4 4  fl.  1 5  ( ?) 
S u m m a  6  6 4 4  fl.  1 5   ( ?) 
 
N a c h d e m  di e  E r w eit e r u n g  d e r  S c h ul e  u m  di e  z w eit e  Kl a s s e  d u r c h  d e n  h o h e n  k. k.  
L a n d e s s c h ul r at h g e n e h mi gt w o r d e n w a r, b e g a n n d e r U nt e r ri c ht i n d e n z w ei Kl a s s e n mit d e m 
S c h ulj a h r e 1 8 8 0 – 8 1 a m 1. S e pt e m b e r 1 8 8 0. E r st e r O b e rl e h r e r w a r H e r r J o s ef T s c h ö p u n d 
e r st e r U nt e rl e h r e r H e r r A nt o n J a r a u s c h. 
 
G e s e h e n a m 1 1. J u ni 1 8 8 5 
G s b o { ! T di o f j e f s !
k. k. L e h r - O b e r - I n s p e kt o r 
 1 1
N a c h d e m di e S c h ül e r z a hl i m S c h ulj a h r e 1 8 7 8 – 7 9 s c h o n a uf 2 1 0 g e sti e g e n w a r, b et r u g si e i m 
S c h ulj a h r 1 8 7 9 – 8 0 al s d e m e r st e n i n w el c h e m b e r eit s i n z w ei Kl a s s e n u nt e r ri c ht et w u r d e 
2 1 7  u n d  z w a r  1 2 0  K n a b e n  u n d  9 7  M ä d c h e n.  Di e  S c h ül e r z a hl  i n  d e n  f ol g e n d e n  f ü nf  
S c h ulj a h r e n w a r f ol g e n d e:  
 
1 8 8 0 – 8 1  2 1 8  S c h ül e r d a r u nt e r  1 1 8  K n a b e n u n d  1 1 0  M ä d c h e n 
1 8 8 1 – 8 2  2 1 6  S c h ül e r d a r u nt e r  1 1 4  K n a b e n u n d  1 1 2  M ä d c h e n 
1 8 8 2 – 8 3  2 1 5  S c h ül e r d a r u nt e r  1 0 7  K n a b e n u n d  1 0 8  M ä d c h e n 
1 8 8 3 – 8 4  2 0 3  S c h ül e r d a r u nt e r  1 0 4  K n a b e n u n d  9 9  M ä d c h e n 
1 8 8 4 – 8 5  1 9 7  S c h ül e r d a r u nt e r  1 0 1  K n a b e n u n d  9 6  M ä d c h e n 
 
Di e l et zt e c a n. S c h ul vi sit ati o n f a n d a m 2 4. M ai 1 8 6 9 d u r c h H e r r n Pf a r r e r J o h a n n C h ri st of, 
S c h ul di st ri kt s a uf s e h e r  u n d  St a dt d e c h a nt  i n  T r a ut e n a u  st att.  L e h r e r  w a r  d a m al s  F r a n z  
Ti p p elt. 
 
Di e  e r st e  I n s p e kti o n  f a n d  a m  1 6.  M ä r z  1 8 7 0  d u r c h  H e r r n  F r a n z  S c h n ei d e r,  k. k.  
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r i n T r a ut e n a u u nt e r d e m o b e n g e n a n nt e n L e h r e r st att. D u r c h di e s el b e n 
H e r r n k. k. B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r w u r d e di e S c h ul e i n s pi zi e rt a m 1 3. A u g u st 1 8 7 0, 3 0. M ai 
1 8 7 1, 1 1. A p ril 1 8 7 2, 7. A u g u st 1 8 7 2, 5. J u ni 1 8 7 3, 7. A u g u st 1 8 7 3, 1 2. J u ni 1 8 7 4, 2. A u g u st 
1 8 7 5, 2 9. J uli 1 8 7 6, 1 0. A u g u st 1 8 7 7, 1 3. J uli 1 8 7 8, 2. A u g u st 1 8 7 9.  
 
A m  2 6.  J u ni  1 8 8 0  i n s pi zi e rt e  H e r r  L a n d e s s c h uli n s p e kt o r  F r a n z  H ü b n e r  i n  B e gl eit u n g  d e s  
H e r r n  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r s  F r a n z  S c h n ei d e r  u n d  d e s  H e r r n  Di r e kt o r s  d e r  k. k.  
L e h r e r bil d u n g s a n st alt i n T r a ut e n a u F r a n z G a k s c h di e S c h ul e. 
 
W eit e r e  I n s p e kti o n e n  w u r d e n  v o r g e n o m m e n  d u r c h  H e r r n  k. k.  B e zi r k s c h uli n s p e kt o r  F r a n z  
S c h n ei d e r a m 2 0. J uli 1 8 8 1, 1 3. J uli 1 8 8 2, 2 0. J uli 1 8 8 3, 8. J uli 1 8 8 4, 1 1. J u ni 1 8 8 5. 
 
Mit 1. J ä n n e r 1 8 7 9 w u r d e F r ä ul ei n M a ri e E n d e r a u s T r a ut e n a u al s I n d u st ri all e h r e ri n f ü r 
G r o s z - A u p a  u n d  P et z e r  a n g e st ellt,  f ü r  P et z e r  mit  ei n e r  K e m u n e r ati o n  v o n  1 1 2  fl.  D e r  
I n d u st ri al u nt e r ri c ht b e g a n n a m 7. J ä n n e r 1 8 7 9 mit 6 0 M ä d c h e n u n d w u r d e a nf a n g s a n d r ei 
T a g e n i n d e r W o c h e e rt h eilt. D a e s j e d o c h w e g e n d e s w eit e n , i m Wi nt e r oft g a n z u n g a n g b a r e n 
W e g e s  v o n  G r o s z - A u p a  n a c h  P et z e r,  ( w e g e n  d e r  st ü r mi s c h e n  Witt e r u n g  d e r  
I n d u st ri all e h r e ri n oft k a u m ei n m al i n d e r W o c h e m ö gli c h w a r v o n G r o s z a u p a n a c h P et z e r z u 
k o m m e n,  s o  w u r d e  mit  B e willi g u n g  d e s  k. k.  B e zi r k s s c h ul r at h e s  o bi g e  B e sti m m u n g  d a hi n  
a b g e ä n d e rt,  d a s s  d e r  I n d u st ri al u nt e r ri c ht  f ü r  b ei d e  A bt h eil u n g e n  i n  d e r  b e sti m mt e n  
St u n d e n z a hl a n ei n e m T a g e i n d e r W o c h e, u n d z w a r wi e n o c h j et zt g e b r ä u c hli c h D o n n e r st a g 
V o r -  u n d  N a c h mitt a g,  e rt h eilt  w u r d e.  I m  J a h r e  1 8 8 9  w u r d e  d e r  G e h alt  d e r  
I n d u st ri all e h r e ri n  i n  P et z e r  u m  2  fl 2  m o n atli c h  e r h ö ht.  ( 1 2 6  fl  v o r m al s ).  N u n  a u c h  et w a s  
ü b e r  d e n  H a u s h alt  d e r  S c h ul e   d. h.  ü b e r  di e  H ei z u n g  u n d  S ä u b e r u n g  d e r  Kl a s s e n  u n d  di e  
S ä u b e r u n g  d e r  ü b ri g e n  z u  d e n s el b e n  g e h ö ri g e n  L o k alit ät e n.  N a c h  ei n e r  alt e n  Ei n ri c ht u n g  
w u r d e  d e m  S c h ull eit e r  j ä h rli c h  ei n  b e sti m mt e s  Q u a nt u m  H ol z  .... 3 ....  s p ät e r  f ü r  ei n e n  T h eil  
H ol z  ei n e  e nt s p r e c h e n d e  M e n g e  K o hl e  g eli ef e rt.  V o n  d e m  H ei z m at e ri al e  k o n nt e  e r  f ü r  di e  
B e s o r g u n g d e s H ei z e n s u n d S ä u b e r u n g s ei n e W o h n u n g mit h ei z e n. Di e s e Ei n ri c ht u n g b e st a n d 
bi s  1.  J ä n n e r  1 8 8 4.  A m  1 4.  O kt o b e r  1 8 8 3  w u r d e  i n  ei n e r  G e m ei n d e a u s s c h u s z sit z u n g  d e r  
B e s c hl uß  g ef aßt,  di e  Mit b e h ei z u n g  d e r  W o h n u n g  d e s  S c h ull eit e r s  n u r  u nt e r  d e r  B e di n g u n g  
                                                     
2  fl = G ul d e n 
3  L e e r b e r ei c h i m O ri gi n al, v e r m utli c h s ollt e hi e r n a c ht r ä gli c h di e M e n g e ei n g et r a g e n w e r d e n. 
 1 2
w eit e r z u g e st att e n, d aß L et zt e r e r a u s z e r d e r B e s o r g u n g d e r H ei z u n g u n d R ei n h alt u n g d e r 
Kl a s s e n  d e r  G e m ei n d e  n o c h  3 0  fl  z a hl e.  D a  n u n  d e r  S c h ull eit e r  a uf  di e s e  B e di n g u n g  ni c ht  
ei n g e h e n  k o n nt e,  s o  ü b e r n a h m  v o m  1.  J ä n n e r  1 8 8 4  di e  G e m ei n d e  s el b st  di e  H ei z u n g  u n d  
S ä u b e r u n g d e r S c h ul r ä u m e. Z u di e s e m Z w e c k e w u r d e ei n S c h ul di e n e r b e st ellt, d e r a nf a n g s 
a u s z e r h al b  d e r  S c h ul e  w o h nt e,  d e r  a b e r  j et zt  di e  i m  E r d g e s c h o s z e  g el e g e n e  W o h n u n g  d e r  
f r ü h e r e n S c h ull eit e r i n n e h at. I n F ol g e di e s e r V e rf ü g u n g e n m u s st e ü b e r A n o r d n u n g d e s k. k. 
B e zi r k s s c h ul r at h e s d e r H ol z s c h u pf e n g et h eilt w e r d e n, w o v o n si c h ei n e n T h eil di e G e m ei n d e 
f ü r i h r e Z w e c k e b e hi elt, d e r a n d e r e T h eil d e m S c h ull eit e r ü b e rl a s s e n w u r d e. 
 
A m 2. J uli 1 8 8 9 h at H e r r F r a n z S c h n ei d e r di e hi e si g e S c h ul e z u m l et zt e n M al i n s q ui rt, d a e r 
b al d d a r a uf p e n si o ni e rt w u r d e. I m S c h ulj a h r e 1 8 8 6 – 8 7 w u r d e di e hi e si g e S c h ul e g a r ni c ht 
i n s q ui rt,  d a  d e r  e r st  s p ät e r  z u m  k. k.  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r  e r n a n nt e  O b e r r e al s c h ul -
p r of e s s o r F r a n z H al u s c ht a b al d al s P r of e s s o r n a c h W ä h ri n g v e r s et zt w u r d e. 
 
Mit  d e m  A uft r a g e  d e r  r e g el m äßi g e n  F o rtf ü h r u n g  di e s e s  G e d e n k b u c h e s  z u r  K e n nt ni s  
g e n o m m e n a m 2 6. J u ni 1 8 8 8. 
 
K pi b o o ! C öi n 4   
 
I m S c h ulj a h r e 1 8 8 5 – 8 6  w a r e n   8 5  K n a b e n +  1 0 6  M ä d c h e n =   1 9 1  Ki n d e r 
I m S c h ulj a h r e 1 8 8 6 – 8 7  w a r e n   8 9  K n a b e n +  1 1 4  M ä d c h e n =   2 0 3  Ki n d e r 
I m S c h ulj a h r e 1 8 8 7 – 8 8  w a r e n   9 7  K n a b e n +  9 3  M ä d c h e n =   1 9 0  Ki n d e r 
 
 
A n d e r hi e si g e n S c h ul e.  
 
D a s S c h ulj a h r 1 8 8 8 – 8 9 b e g a n n a m 1 7. S e pt e m b e r 1 8 8 8 mit 1 8 4 s c h ul pfli c hti g e n Ki n d e r n, 
d a v o n 1 0 2 K n a b e n u n d 8 2 M ä d c h e n. N e u ei n g et r et e n w a r e n 1 2 Ki n d e r. 
 
D e r  2.  D e z e m b e r  1 8 8 8  s ollt e  al s  d e r  T a g  d e r  gl o r r ei c h e n  vi e r zi gj ä h ri g e n  R e gi e r u n g  S r.  
M aj e st ät  u n s e r e s  all e r g n ä di g st e n  K ai s e r  F r a n z  J o s e f I. a u c h a n d e r hi e si g e n S c h ul e 
f e stli c h  b e g a n g e n  w e r d e n.  E s  w a r e n  d a h e r  v o n  S eit e n  d e s  L e h r k ö r p e r s  b e h uf s  A b h alt u n g  
ei n e r  S c h ül e r p r o d u kti o n  s c h o n  ei ni g e  W o c h e n  v o r h e r  V o r b e r eit u n g e n  g et r off e n  w o r d e n.  
A u c h v o m O rt s s c h ul r at h e w u r d e u nt e r d e n G e m ei n d ei n s a s s e n G el d b eit r ä g e g e s a m m elt u m di e 
a r m e n  S c h ul ki n d e r  mit  Kl ei d u n g s st ü c k e n  z u   b et h eil e n.  Z uf ol g e  d e s  E rl a s s e s  S r.  E x ell e n z  
d e s Mi ni st e r s f ü r K ult u s u n d U nt e r ri c ht, w el c h e r a n o r d n et e, d aß a uf W u n s c h S r. M aj e st ät 
j e d e l a ut e F ei e rli c h k eit u nt e r bl ei b e n s oll e u n d di e s e r T a g n u r mit A u s ü b u n g v o n W o hlt h at e n 
z u f ei e r n s ei, u nt e r - ( S eit e 1 1 ) bli e b di e P r o d u kti o n, di e S c h ül e r w u r d e n n a c h G r o z - A u p a i n 
di e  Ki r c h e  g ef ü h rt  u n d  e s  w u r d e n  n u r  n o c h  di e  a r m e n  S c h ul ki n d e r  mit  Kl ei d u n g s st ü c k e n  
b e s c h e n kt. 
 
A m  1 1.  F e b e r  1 8 8 9  w u r d e  d a s  T r a u e r a mt  f ü r  d e n  d a hi n g e s c hi e d e n e n  d u r c hl a u c hti g st e n  
K r o n p ri n z e n E r z h e r z o g R u d olf z el e b ri e rt. D o c h k o n nt e n di e S c h ül e r s c h o n d r ei T a g e v o r h e r 
di e S c h ul e w e g e n g r o s z e m S c h n e e g e st ö b e r ni c ht b e s u c h e n u n d a n d e m o b e n g e n a n nt e n T a g e 
w a r e n all e W e g e v e r w e ht. E s w o h nt e d a h e r n u r d e r L e h r k ö r p e r d e m T r a u e r a mt e b ei. 
                                                     
4 B ö h m i st u n s al s S c h uli n s p e kt o r b e k a n nt. A uß e r d e m h at e r A nf a n g s di e e r st e n Mitt eil u n g s bl ätt e r d e s Ö st e r r ei c hi s c h e n 
Ri e s e n g e bi r g s v e r ei n e s “ D a s Ri e s e n g e bi r g e i n W o rt u n d Bil d “ n a c h E d u a r d R. P et r a k r e di gi e rt bi s z u s ei n e r V e r s et z u n g i n 
ei n e n a n d e r e n B e zi r k.  
 1 3
D e r  1 4.  M ai  1 8 8 9  w a r  d e r  G e d ä c ht ni st a g  d e s  z w a n zi gj ä h ri g e n  B e st a n d e s  u n s e r e s  
R ei c h s v ol k s s c h ul g e s et z e s  u n d  e s  w u r d e  a nl ä s sli c h  d e s s e n  mit  B e willi g u n g  d e s  
O rt s s c h ul r at h e s a n di e s e m T a g e k ei n U nt e r ri c ht e rt h eilt. T a g s z u v o r w u r d e d e n S c h ül e r n di e 
B e d e ut u n g di e s e s T a g e s kl a r g e m a c ht. 
 
G e s e h e n a m 2 5. J u ni 1 8 8 9 
! ! K pi b o o ! C öi n !
 
Mit d e m A uft r a g e d e r st et e n F o rtf ü h r u n g di e s e s G e d e n k b u c h e s z u r K e n nt ni s g e n o m m e n a m 
3. M ai 1 8 9 0. 
K pi b o o ! C öi n !
 
D a s S c h ulj a h r 1 8 8 9 – 9 0 b e g a n n a m 1 6. S e pt e m b e r 1 8 9 0 mit 1 6 6 S c h ul ki n d e r n v o n d e n e n 4 
n o c h  ni c ht  s c h ul pfli c hti g  w a r e n.  E s  w a r e n  8 6  K n a b e n  u n d  8 0  M ä d c h e n.  W ä h r e n d  d e s  
S c h ulj a h r e s w u r d e n 6 S c h ul ki n d e r a u s a n d e r n S c h ul e n hi e r a uf g e n o m m e n, 2 t r at e n, u m ei n e 
a n d e r e S c h ul e z u b e s u c h e n, a u s d e r hi e si g e n a u s. D e r O b e rl e h r e r u nt e r ri c ht et e, n a c h d e m e r 
vi e r  J a h r e  di e  e r st e  Cl a s s e  u nt e r ri c ht et  h att e,  di e  z w eit e  Cl a s s e,  d e r  U nt e rl e h r e r  
( A u s hilf sl e h r e r )  F ri e d ri c h  W e r z  di e  e r st e  Cl a s s e.  D e r  F o rt g a n g  i m  U nt e r ri c ht  w u r d e  i n  
di e s e m  S c h ulj a h r e  e r st e n s  d u r c h  d a s  A uft r et e n  d e r  I nfl u e n z a  i n  d e n  M o n at e n  F e b e r  u n d  
M ä r z, z w eit e n s d u r c h d e n A b g a n g d e s H e r r n A u s hilf sl e h r e r s F ri e d ri c h W e r z z u E n d e F e b e r  
b e d e ut e n d v e r z ö g e rt. D a di e g e n a n nt e e pi d e mi s c h e K r a n k h eit w o hl f a st all e Ki n d e r a b e r n u r 
n a c h u n d n a c h i n d e r Z eit et w a v o n d e r z w eit e n H älft e J a n u a r bi s i n di e e r st e H älft e M ä r z 
b efi el,  s o  w ollt e  d e r  O rt s s c h ul r at h  u n d  d e r  O b e rl e h r e r  di e  S c hli eß u n g  d e r  S c h ul e  n a c h  
M ö gli c h k eit  v e r m ei d e n,  w a s  a u c h  v o n  d e n  a c ht  T a g e n  a b g e s e h e n,  w ä h r e n d  w el c h e r  d e r  
L e h r e r  d e r  z w eit e n  Kl a s s e  k r a n k  w a r,  d u r c h g e s et zt  w u r d e,  d a  di e  e r st e  Cl a s s e  
u n u nt e r b r o c h e n U nt e r ri c ht h att e hi e r b e d e ut e n d e r e St ö r u n g al s di e K r a n k h eit v e r u r s a c ht e 
d e r  A b g a n g  d e s  U nt e rl e h r e r s  z u  E n d e  F e b e r  i n  di e s e m  S c h ulj a h r e,  d a  f ü r  d e n s el b e n  ei n e  
a n d e r e  L e h r k r aft  z u  E n d e  d e s  S c h ulj a h r e s  ni c ht  a u sfi n di g  g e m a c ht  w e r d e n  k o n nt e.  D e r  
O b e rl e h r e r  m ußt e  d a h e r  all ei n  d e n  U nt e r ri c ht  i n  d e n  b ei d e n  Cl a s s e n  w ä h r e n d  di e s e r  Z eit  
v e r s e h e n. I n d e n e r st e n vi e r z e h n T a g e n di e s e r Z eit k a m e n di e A bt h eil u n g e n r e g el m äßi g wi e 
z u v o r j e d e n T a g i n di e S c h ul e u n d e r hi elt e n a b w e c h s el n d h al b st ü n dli c h di r e kt e n U nt e r ri c ht i n 
d e r s el b e n Kl a s s e. D a v o m k. k. B e zi r k s s c h ul r at h e k ei n e V e r st ä n di g u n g b e z ü gli c h ei n e r z w eit e n 
L e h r k r aft wi e di e S c h ull eit u n g ei nt r af u n d w e g e n d e r g r oß e n A n z a hl d e r gl ei c h z eiti g i n ei n e r 
Kl a s s e z u u nt e r ri c ht e n d e n Ki n d e r u n d w e g e n d e s f ü r di e s e S c h ul ki n d e r z a hl u n z u r ei c h e n d e n 
R a u m e s i n d e r g r öß e r e n d e r b ei d e n Kl a s s e n, w a n dt e si c h d e r O b e rl e h r e r i n ei n e r Z u s c h rift 
u nt e r – S eit e 1 3 – D a rl e g u n g d e r o b w alt e n d e n U m st ä n d e mit d e m A nt r a g e a uf ei n e g et h eilt e 
t ä gli c h e U nt e r ri c ht s z eit n a c h d e n vi e r A bt h eil u n g e n d e r b ei d e n Cl a s s e n u n d mit d e r A nf r a g e 
w e g e n V e r m e h r u n g d e r U nt e r ri c ht s z eit ü b e r d r eißi g w ö c h e ntli c h e U nt e r ri c ht s st u n d e n a n d e n 
k. k. B e zi r k s s c h ul r at h e s . D a s l et zt e r e w u r d e i m I nt e r e s s e d e r G e s u n d h eit  d e r L e h r e r l a ut 
ei n e r  V e r st ä n di g u n g  d e s  H e r r n  k. k.  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r s  ni c ht  b e willi gt  u n d  d e r  
St u n d e n pl a n   w u r d e  s o  ei n g e ri c ht et,  d aß  di e  z w ei  o b e r st e n  A bt h eil u n g e n  j e  z w ei  St u n d e n  
V o r mitt a g s a n vi e r T a g e n d e r W o c h e U nt e r ri c ht h att e n, a n ei n e m T a g e ( S a m st a g ) n u r i m m e r 
ei n e A bt h eil u n g z w ei St u n d e n a b w e c h s el n d ei n e W o c h e u m di e a n d e r e u nt e r ri c ht et w u r d e, u n d 
di e u nt e r e n z w ei A bt h eil u n g e n N a c h mitt a g a n f ü nf T a g e n d e r W o c h e z u s a m m e n d r ei St u n d e n 
i n  d e r  S c h ul e  w a r e n.  Ei n  g a n z e r  T a g  d e r  W o c h e  ( D o n n e r st a g )  bli e b  wi e  f r ü h e r  f ü r  d e n  
I n d u st ri al u nt e r ri c ht  b e sti m mt.  N a c h  ei n e r  A u s s a g e  d e s  H e r r n  O rt s v o r st e h e r  Al b e rt  
S a g a s s e r, H ol z s c hl eif e n b e sit z e r, b ei d e r I n s p e kti o n d e s H e r r n k. k. B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r s 
J o h a n n B ö h m a m 3. M ai 1 8 9 0, s oll e s s ei n m e h r m al s v o r g e k o m m e n, d aß di e S c h ul ki n d e r n u r 
ei n e St u n d e U nt e r ri c ht h att e n, w o r ü b e r si c h di e Elt e r n b e s c h w e rt h a b e n s oll e n. I n d e r T h at 
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w a r e s ei n m al  v o r g e k o m m e n, d aß di e Ki n d e r, w el c h e v o n 8 bi s 1 0 z u u nt e r ri c ht e n w a r e n, u m 
9  U h r  e ntl a s s e n  w u r d e n,  d a  v o n  9  –  1 1  i n  d e m  a n d e r n  L e h r zi m m e r  di e  a n d e r e  A bt h eil u n g  
u nt e r ri c ht et w e r d e n s ollt e. D a v o n w a r j e d o c h ni c ht d e r L e h r e r s c h ul d, s o n d e r n w a r i n F ol g e 
ei n g et r et e n e r U n r e g el m äßi g k eit e n b ei d e r Ei n h alt u n g  d e r R eli gi o n s st u n d e n g e s c h e h e n, di e d e r 
pfli c ht eif ri g e  H e r r  Pf a r r e r  P.  Vi n z e n z  K r ö h n  a u c h  ni c ht  v e r m ei d e n  k o n nt e.  D a mit  e s  al s o  
k ü nfti g, s ol a n g e n ä mli c h f ü r di e hi e si g e S c h ul e ei n U nt e rl e h r e r ni c ht b e st ellt w e r d e n k o n nt e, 
k ei n e n  A nl aß  z u  ei n e r  Kl a g e  g e b e n  s ollt e,  w u r d e  j e d e  A bt h eil u n g  j e d e s  M al  d r ei  St u n d e n,  
j e d o c h  t ä gli c h  V o r mitt a g  n u r  ei n e  u n d  N a c h mitt a g  n u r  ei n e  u nt e r ri c ht et.  E s  e r hi elt e n  al s o  
t ä gli c h n u r i m m e r j e z w ei A bt h eil u n g e n U nt e r ri c ht. Di e s f ü h rt e a b e r m al s z u B e s c h w e r d e n; -
S eit e  1 4  –  d e r  d a mit  b e a b si c hti gt e  Z w e c k,  ei n e n  U nt e rl e h r e r  z u  e r z wi n g e n,  k o n nt e  bi s  z u  
E n d e d e s S c h ulj a h r e s ni c ht e r r ei c ht w e r d e n, d a ü b e r h a u pt k ei n e r z u h a b e n w a r. – 
 
Di e R eli gi o n s p r üf u n g hi elt i n di e s e m S c h ulj a h r e i m hi e si g e n S c h ul g e b ä u d e H e r r P. F e r di n a n d 
K ut s c h e r,  Pf a r r e r  i n  M a r s c h e n d o rf,  i n  V e rt r et u n g  d e s  H e r r n  Pf a r r e r s  v o n  Alt st a dt,  
d e r z eiti g e n  Vi c a r s,  a m  1 7.  J u ni  1 8 9 0  v o n  1 0  bi s  1 2  U h r  a b.  Z u g e g e n  w a r e n  H e r r  Al b e rt  
S a g a s s e r,  O rt s v o r st e h e r  u n d  H e r r  J o s ef  Ti p p elt,  E r s at z m a n n  i m  O rt s s c h ul r at h e s.  D e r  
S c hl uß  d e s  S c h ulj a h r e s  w u r d e  a m  3 1.  J uli  d u r c h  ei n  f ei e rli c h e s  H o c h a mt  i n  d e r  Ki r c h e  z u  
G r oß - A u p a, w o hi n si c h S c h ulj u g e n d mit d e r F a h n e u nt e r A uf si c ht d e s O b e rl e h r e r s u m 7 U h r 
b e g e b e n h att e, g ef ei e rt. Di e s e s H o c h a mt w a r z u gl ei c h di e F ei e r a u s A nl aß d e r a n d e m s el b e n 
T a g e  st attfi n d e n d e n  V e r m ä hl u n g  I h r e r  k ai s e rli c h e n  H o h eit e n  d e s  E r z h e r z o g s  F r a n z  
S al v at o r mit d e r F r a u E r z h e r z o gi n M a ri a W al e ri e i n I s c hl. 
 
D a s  S c h ulj a h r  1 8 9 0  –  1 8 9 1  b e g a n n  a m  1 6.  S e pt e m b e r  1 8 9 0  mit  1 6 6  S c h ül e r n.  Z w ei  v o n  
di e s e n S c h ul ki n d e r n w a r e n d e r z eit n o c h ni c ht s c h ul pfli c hti g. D e m G e s c hl e c ht e n a c h w a r e n 8 7 
K n a b e n  u n d  7 9  M ä d c h e n.  A m  3.  N o v e m b e r  1 8 9 0  t r at  ei n  W e c h s el  i n  d e r  P e r s o n  d e s  
U nt e rl e h r e r s ei n, i n d e m a n St ell e d e s s eit 1 6. S e pt e m b e r 1 8 9 0 a n g e st ellt e n u n d di e s e m T a g e 
a n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  wi r k e n d e n  U nt e rl e h r e r s  K a rl  F ä h n ri c h,  d e r  A u s hilf sl e h r e r  H e r r  
H ei n ri c h Li b e rt a, d e r bi s h e r a n d e r S c h ul e z u M o h r e n i m B r a u n a u e r B e zi r k e a n g e st ellt w a r, 
t r at.  A m  1.  J ä n n e r  1 8 9 1  t r at  d e r  z u m  G e m ei n d e v o r st e h e r  g e w ä hlt e  k. k.  P o st m ei st e r  u n d  
G a st wi rt H e r r St ef a n Gl eiß n e r s ei n A mt a n. 
 
G e s e h e n a m 2 6. J u ni 1 8 9 1  
! ! K pi b o o ! C öi n !
 
Z uf ol g e A uft r a g e s d e s k. k. B e zi r k s s c h ul r at h e s i n T r a ut e n a u v o m 2 8. J u ni 1 8 9 1 Z 7 2 6 w u r d e 
d e r  G ef e rti gt e  a u s  Di e n st e s r ü c k si c ht e n  al s  p r o vi s o ri s c h e r  O b e rl e h r e r  a n  di e  S c h ul e  
G r oß a u p a I I I v e r s et zt, n a c h d e m d e r s el b e k u r z v o r h e r, a m 1. J u ni 1 8 9 1 mit d e m E rl a s s e d e s 
h o h e n  L a n d e s s c h ul r at h e s  v o m  2 9.  A p ril  1 8 9 1  Z  9 2 9 6  a u s  Di e n st e s r ü c k si c ht e n  i n  gl ei c h e r  
Ei g e n s c h aft mit s ei n e n f r ü h e r e n G e h alt s b e z ü g e n d efi niti v v o n S c h ö n b a c h i m B e zi r k e G a b el 
n a c h T r a ut e n b a c h v e r s et zt w o r d e n w a r.  
 
D a  di e s e n  b ei d e n  V e r s et z u n g e n  ei n e  p r o vi s o ri s c h e  V e r s et z u n g  n a c h  O b e r - Ki r c h d o rf  
v o r a u s g e g a n g e n w a r, s o w a r di e s e o b e n e r w ä h nt e V e r s et z u n g di e d ritt e i n n e r h al b d e r Z eit 
v o n 1 ½  J a h r e n. 
 
I c h t r at m ei n e n S c h ul di e n st i n G r oß a u p a I I I. s of o rt a m 1. J uli 1 8 9 1 a n.  
 
K/ ! H m bt f s !
O b e rl e h r e r 
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M ei n  E m pf a n g  v o n  S eit e  d e s  O rt s s c h ul r at h e s  u n d  d e r  B e v öl k e r u n g  w a r  ei n  s e h r  
f r e u n dli c h e r,  d o c h  k o n nt e  mi c h  d e r  ä uß e r st  s c hl e c ht e  S c h ul b e s u c h  i m  M o n at e  J uli  ni c ht  
e r b a u e n. 
 
A m 3 1. J uli w u r d e d a s S c h ulj a h r mit ei n e m f ei e rli c h e n G ott e s di e n st e g e s c hl o s s e n. 
 
I c h  k e h rt e  z u r ü c k  n a c h  K ri n s d o rf  u n d  ü b e r si e d elt e  mit  m ei n e r  F a mili e  a m  2 0.  A u g u st  
e n d g ülti g  n a c h  P et z e r,  d a  di e s el b e  z u r  Z eit  m ei n e s  A b g a n g e s  d u r c h  K r a n k h eit  v e r hi n d e rt  
w a r. 
 
A m 1 6. S e pt e m b e r 1 8 9 1 w u r d e d a s n e u e S c h ulj a h r – S eit e 1 6 – b e g o n n e n. S c h ül e r w o h nt e n 
v oll z ä hli g d e m f ei e rli c h e n G ott e s di e n st e i n G r oß a u p a I. b ei. 
 
Di e S c h ül e r z a hl b et r u g z u A nf a n g d e s S c h ulj a h r e s 1 8 9 1 – 9 2 1 6 5 u n d z w a r 9 1 K n a b e n u n d 
7 4 M ä d c h e n, w el c h e i n di e 4 A bt h eil u n g e n f ol g e n d e r w ei s e v e rt h eilt w u r d e n: 
 
1.  A bt h eil u n g:   1 4  K n a b e n,   2 1  M ä d c h e n,  z u s a m m e n   3 5  S c h ül e r. 
2.  A bt h eil u n g:   1 5  K n a b e n,   1 8  M ä d c h e n,  z u s a m m e n   3 3  S c h ül e r. 
3.  A bt h eil u n g:   2 9  K n a b e n,   1 9  M ä d c h e n,  z u s a m m e n   4 8  S c h ül e r. 
4.  A bt h eil u n g:   3 3  K n a b e n,   1 6  M ä d c h e n,  z u s a m m e n   4 9  S c h ül e r. 
    9 1  K n a b e n,   7 4  M ä d c h e n,  z u s a m m e n  1 6 5  S c h ül e r. 
 
N e u ei n g et r et e n w a r e n 1 8 S c h ül e r.  
 
D e r S c h ull eit e r ü b e r n a h m l a ut K o nf e r e n z b e s c hl uß di e 1. u n d 4. , d e r U nt e rl e h r e r di e 2. u n d 3. 
A bt h eil u n g . 
 
Di e Witt e r u n g w a r i m H e r b st e 1 8 9 1 bi s E n d e O ct o b e r s e h r s c h ö n u n d d e r S c h ul b e s u c h s e h r 
g ut . 
 
D e r 4. O ct o b e r w u r d e al s p at ri oti s c h e r G e d e n kt a g f r ei g e g e b e n, ei n e A n z a hl S c h ül e r w o h nt e n 
u nt e r  A uf si c ht  d e s  H e r r n  U nt e rl e h r e r s  d e m  G ott e s di e n st e  b ei,  w eil  d e r  S c h ull eit e r  d u r c h  
K r a n k h eit a m Ki r c h e n b e s u c h e g e hi n d e rt w a r. 
 
A m  1.  N o v e m b e r  1 8 9 1  w u r d e  di e  n e u e  St r a s s e  v o n  G r oß a u p a  f ei e rli c h  d e m  öff e ntli c h e n  
V e r k e h r  ü b e r g e b e n,  w el c h e r  U m st a n d  b e s o n d e r s  di e  B e w o h n e r  v o n  P et z e r  mit  g r ößt e r  
B ef ri e di g u n g e rf üllt e. 
 
D e r 1 9. N o v e m b e r w u r d e al s g e s et zli c h e r F e ri alt a g g e h alt e n, d o c h k o n nt e n di e Ki n d e r – S eit e 
1 7 – d e s s c hl e c ht e n W ett e r s w e g e n ni c ht i n di e Ki r c h e g ef ü h rt w e r d e n. 
 
Z uf ol g e E rl a s s e s d e s h o h e n k. k. L a n d e s s c h ul r at h e s v o m 1 2. N o v e m b e r 1 8 9 1 Z 1 8 0 5 5 w u r d e 
di e p r o vi s o ri s c h e A n st ell u n g d e s O b e rl e h r e r s d efi niti v b e st äti gt. 
 
D e r Wi nt e r d e s J a h r e s 1 8 9 1 a uf 1 8 9 2 w a r u n g e m ei n st ü r mi s c h u n d s c h n e e r ei c h, j e d o c h d e r 
S c h ul b e s u c h wi d e r E r w a rt e n s e h r b ef ri e di g e n d . 
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I m  A p ril  1 8 9 2  w u r d e ü b e r E r s u c h e n d e s O b e rl e h r e r s d a s S c h ul g ä rt c h e n z u b ei d e n S eit e n 
d e s  H a u pt ei n g a n g e s  i n s  S c h ul g e b ä u d e  v o n  d e r  G e m ei n d e  b e r eit willi g st  mit  ei n e m  h ü b s c h e n  
Z a u n e ei n g e s c hl o s s e n  u n d v o n s eit e d e s O b e rl e h r e r s w u r d e s o gl ei c h ei n e kl ei n e B a u m s c h ul e  
a n g el e gt,  d a mit  di e  S c h ul ki n d e r  a u c h  hi e r  i n  d e r  p r a cti s c h e n  Z u c ht  d e r  O b st b ä u m e  d a s  
N öti g st e e rl e r n e n k ö n n e n. 
 
A m 2. M ai d e s J a h r e s gi n g d e r bi s h e ri g e A u s hilf s u nt e rl e h r e r H e r r Li b e rt a n a c h T r a ut e n a u 
z u r A bl e g u n g d e r L e h r b ef ä hi g u n g s p r üf u n g a b . Bi s z u s ei n e r a m 8. M ai e rf ol gt e n R ü c k r ei s e 
u nt e r ri c ht et e  d e r  S c h ull eit e r  f r ü h  di e  3.  u n d  4.,  n a c h mitt a g s  di e  1.  u n d  2.  A bt h eil u n g  
g e m ei n s c h aftli c h. 
 
A m 2 8. J u ni 1 8 9 2 i n s pi zi e rt e d e r k. k. B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r H e r r J o h a n n B ö h m di e hi e si g e 
V ol k s s c h ul e u n d c o n st ati e rt e – S eit e 1 8 – i n s e h r w o hl w oll e n d e r W ei s e, d a s s s eit J a h r e sf ri st 
b ei w eit a u s b e s s e r e m S c h ul b e s u c h i m all g e m ei n e n ei n e e rf r e uli c h e W a n dl u n g z u m b e s s e r e n 
ei n g et r et e n s ei. 
 
A m  3 0.  J uli  w u r d e  d a s  S c h ulj a h r  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  i n  G r oß a u p a  
g e s c hl o s s e n, d e m s ä mtli c h e S c h ül e r b ei w o h nt e n. 
 
A m  1 6.  S e pt e m b e r  w u r d e  d a s  n e u e  S c h ulj a h r  1 8 9 2  –  9 3  b e g o n n e n,  n a c h  d e m  di e  S c h ül e r  
v o r h e r d e m G ott e s di e n st e b ei g e w o h nt h att e n. 
 
Di e S c h ül e r z a hl b et r u g       u n d z w a r   5     K n a b e n       u n d      M ä d c h e n, w el c h e i n di e 4 
A bt h eil u n g e n e rt h eilt w u r d e n wi e f ol gt: 
 
1.  A bt h eil u n g:    9  K n a b e n,   1 6  M ä d c h e n,  z u s a m m e n   2 5  S c h ül e r. 
2.  A bt h eil u n g:   1 4  K n a b e n,   1 9  M ä d c h e n,  z u s a m m e n   3 3  S c h ül e r. 
3.  A bt h eil u n g:   2 1  K n a b e n,   2 4  M ä d c h e n,  z u s a m m e n   4 5  S c h ül e r. 
4.  A bt h eil u n g:   3 4  K n a b e n,   2 0  M ä d c h e n,  z u s a m m e n   5 4  S c h ül e r. 
       z u s a m m e n  1 5 7  S c h ül e r.  
 
N e u ei n g et r et e n w a r e n 1 9 S c h ül e r. 
 
Wi e i m V o rj a h r e u nt e r n a h m e n d e r S c h ull eit e r wi e d e r di e 1. u n d 4., d e r U nt e rl e h r e r di e 2. u n d 
3. A bt h eil u n g. 
 
D e r  4.  O ct o b e r  u n d  1 9.  N o v e m b e r  w u r d e n  al s  p at ri oti s c h e  G e d e n kt a g e n  wi e  s o n st  
f r ei g e g e b e n;  a m  4.  O kt o b e r  b e s u c ht e n  di e  S c h ul ki n d e r  d e n  G ott e s di e n st,  j e d o c h  a m  1 9.  
N o v e m b e r  m u s st e  di e s  d e r  Witt e r u n g  w e g e n  u nt e r bl ei b e n  –  S eit e  1 9  –  d e r  S o m m e r  d e s  
J a h r e s 1 8 9 2 z ei gt e bi s E n d e S e pt e m b e r ei n e u n g e w ö h nli c h g r oß e W ä r m e, d a s T h e r m o m et e r 
sti e g  i m  S c h att e n  oft  bi s  2 5  u n d  +  2 6  G r a d  K el vi n.  I nf ol g e  d e s s e n  u n d  a n d a u e r n d e n  
R e g e n m a n g el s  t r at  a u c h  i n  d e m  f a st  s o  w a s s e r r ei c h e n  Ri e s e n g e bi r g e  s e h r  e m pfi n dli c h e r  
W a s s e r m a n g el  ei n,  d e r  s o g a r  d e n  g a n z e n  Wi nt e r  ü b e r  a n hi elt.  Vi el e  L a n d b e sit z e r  m u s st e n  
m o n at el a n g i h r e n W a s s e r b e d a rf ä uß e r st m ü h s a m h e r b ei s c h aff e n, w a s si c h b e s o n d e r s i n d e r 
g ri m mi g e n K ält e d e s M o n at e s J ä n n e r r e c ht s c h wi e ri g g e st alt et e. 
                                                     
5  L e e rf el d e r i m O ri gi n al 
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D e r  S c h ul b e s u c h  w a r  u n g e a c ht et  d e s  ä uß e r st  st r e n g e n  Wi nt e r s  u n d  d e r  g r oß a rti g e n  
S c h n e e m a s s e n ei n s e h r z uf ri e d e n st ell e n d e r. 
 
G e s e h e n a m 2 3. J u ni 1 8 9 3. 
! K pi b o o ! C öi n !
 
A m 2 3. J u ni i n s pi zi e rt e d e r k. k. B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r H e r r J o h a n n B ö h m di e hi e si g e S c h ul e 
u n d s p r a c h si c h s e h r b ef ri e di g e n d ü b e r d e n g ut e n S c h ul b e s u c h a u s. A m 3 1. J uli w u r d e d a s 
S c h ulj a h r  g e s c hl o s s e n,  a n  w el c h e m  T a g e  di e  g e s a m mt e  S c h ulj u g e n d  v o n  P et z e r  d e m  
f ei e rli c h e n G ott e s di e n st e i n G r oß a u p a b ei w o h nt e. 
 
M o nt a g  d e n  1 8.  S e pt e m b e r  1 8 9 3  w u r d e  d a s  n e u e  S c h ulj a h r  wi e d e r  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  
G ott e s di e n st e  b e g o n n e n,  hi e r a uf  di e  S c h ül e r  i n  di e  ei n z el n e  A bt h eil u n g e n  v e rt h eilt  u n d  
n a c h mitt a g s di e n e u ei nt r et e n d e n S c h ül e r i n di e S c h ul e a uf g e n o m m e n. 
 
E s e ntfi el e n a uf di e e r st e A bt h eil u n g  2 5  S c h ül e r. 
E s e ntfi el e n a uf di e z w eit e A bt h eil u n g  4 0  S c h ül e r. 
E s e ntfi el e n a uf di e d ritt e A bt h eil u n g  3 9  S c h ül e r. 
E s e ntfi el e n a uf di e vi e rt e A bt h eil u n g  4 9  S c h ül e r. 
A uf s ä m mtli c h e 4 A bt h eil u n g e n z u s a m m e n  1 5 3  S c h ül e r. 
   
Di e Z a hl d e r n e u ei n g et r et e n e n b et r u g    1 9   
 
A m 4. O c t o b e r, al s a m N a m e n sf e st S r. M aj e st ät d e s K ai s e r s f ü h rt e n di e L e h r e r di e S c h ül e r 
z u m  G ott e s di e n st e  n a c h  G r oß a u p a,  e b e n s o  w u r d e  d e r  1 9.  N o v e m b e r  al s  N a m e n sf e st  S r.  
M aj e st ät d e r K ai s e ri n al s F e ri alt a g i n E ri n n e r u n g g e b r a c ht. D e r s el b e t r af j e d o c h a uf ei n e n 
S o n nt a g,  a n  w el c h e m  di e  Ki n d e r  d e s  k alt e n  W ett e r s  w e g e n  ni c ht  i n  di e  Ki r c h e  g ef ü h rt  
w u r d e n. 
 
D e r Wi nt e r v o n 1 8 9 3 a uf 1 8 9 4 v e rli ef b ei v e r h ält ni s m äßi g w e ni g S c h n e e u n d d e r S c h ul b e s u c h 
w a r f ü r u n s e r e V e r h ält ni s s e ei n g ut e r. 
    G e s e h e n 0 8. 0 6. 1 8 9 4 
! ! ! ! P/ ! L m f n f ou !
k. k. B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r 
 
A m  0 8.  J u ni  1 8 9 4  i n s pi zi e rt e  d e r  n e u  e r n a n nt e  k. k.  B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r   H e r r  Ott o m a r  
Kl e m e nt z u m e r st e n m al e di e hi e si g e V ol k s s c h ul e u n d d e r L e h r k ö r p e r k a n n ni c ht u nt e rl a s s e n, 
mit R ü c k si c ht a uf d e n u nli e b s a m e n V e rl u st, d e n di e S c h ul e u n d di e L e h r e r s c h aft d e s B e zi r k e s 
d u r c h d e n A b g a n g d e s all g e m ei n g e s c h ät zt e n I n s p e ct o r s H e r r n J o h a n n B ö h m e rlitt e n, s ei n e r 
F r e u d e d a hi n A u s d r u c k z u g e b e n, - S eit e 2 1 – d a s s f ü r di e s e s wi c hti g e A mt a n d e s s e n St ell e 
al s  N a c hf ol g e r  ei n  M a n n  b e r uf e n  w u r d e,  d e r  w e g e n  s ei n e r  St ell u n g  u n d  F a c h k e n nt ni s  i m  
V o r hi n ei n  mit  Z u v e r si c ht  e r w a rt e n  l ä s st,  d a s s  d e r s el b e  ni c ht  n u r  di e  S c h ul e  i n  i h r e r  
g e d ei hli c h e n F o rt e nt wi c kl u n g f ö r d e r n, s o n d e r n a u c h d e n L e h r e r n ei n f r e u n dli c h e r B e r at h e r 
u n d w o hl w oll e n d e r F r e u n d s ei n wi r d. 
 
M o nt a g  d e n  3 0.  J uli  u nt e r n a h m e n  di e  L e h r e r  mit  d e n  S c h ül e r n  ei n e n  A u sfl u g  a uf  di e  
L e u s c h n e r b a u d e n 6 ,  w o s el b st  si c h  di e  S c h ül e r  b ei  S pi el  u n d  S a n g  i n  f r ö hli c h e r  W ei s e  
b el u sti gt e n. 
                                                     
6  M ü s st e L ei s c h n e r b a u d e h eiß e n. 
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A m 3 1. J uli w u r d e d a s S c h ulj a h r 1 8 9 3 – 9 4 mit ei n e m f ei e rli c h e n G ott e s di e n st e g e s c hl o s s e n. 
 
M o nt a g  d e n  1 7.  S e pt e m b e r  b e g a n n  d a s  n e u e  S c h ulj a h r  1 8 9 4  –  9 5,  e b e nf all s  mit  ei n e m  
f ei e rli c h e m H o c h a mt e, hi e r a uf w u r d e di e S c h ül e r i n i h r e Cl a s s e n u n d A bt h eil u n g e n v e r s et zt 
u n d n a c h mitt a g s di e n e u ei nt r et e n d e n S c h ül e r a uf g e n o m m e n. 
 
A uf di e I. A bt h eil u n g e ntfi el e n  2 7  S c h ül e r. 
A uf di e I I. A bt h eil u n g e ntfi el e n  3 3  S c h ül e r. 
A uf di e I I I. A bt h eil u n g e ntfi el e n  4 1  S c h ül e r. 
A uf di e I V A bt h eil u n g e ntfi el e n  4 6  S c h ül e r. 
Z u s a m m e n w a r e n al s o 1 4 7  S c h ül e r. 
   
N e u ei n g et r et e n w a r e n 2 0  S c h ül e r. 
 
Di e n st a g d e n 1 8. S e pt e m b e r b e g a n n d e r U nt e r ri c ht. 
 
A m  1 9.  S e pt e m b e r  1 8 9 4  b e r ü h rt e  S r.  E x c ell e n z  d e r  H e r r  St att h alt e r  v o n  B ö h m e n  F r a n z  
G r af  T h u n - H o h e n s t e i n  a uf  s ei n e r  R ei s e  d u r c h s  Ri e s e n g e bi r g e  u n s e r e n  O rt.  Di e  
B e v öl k e r u n g  g a b  i h r e r  F r e u d e  ü b e r  di e  i h r  d u r c h  di e s e n  h o h e n  B e s u c h  e r wi e s e n e n  E h r e  
u n g e h e u c h elt e n  A u s d r u c k,  e r b a ut e  a m  O rt s ei n g a n g e  ei n  s e h r  g e s c h m a c k v oll e  si n ni g e  
T ri u m pf pf o rt e u n d b efl a g gt e di e H ä u s e r mit s c h w a r z g el b e n F a h n e n. 
 
S r.  E x c ell e n z  v e rli eß  n a c h  s ei n e r  A n k u nft  d a s el b st  d e n  W a g e n  u n d  n a c h d e m  d e r s el b e  v o m  
H e r r n G e m ei n d e v o r st e h e r St ef a n G l e i ß n e r b e g r üßt w o r d e n w a r, ri c ht et e a n di e s e n, a n d e n 
O b e rl e h r e r  J o s ef  G l a s e r  u n d  a n  di e  S pit z e n  d e r  a u s g e r ü c kt e n  V e r ei n e  f r e u n dli c h e  
A n s p r a c h e n.  S e h r  ei n g e h e n d  e r k u n di gt e  e r  si c h  b ei m  O b e rl e h r e r  n a c h  d e n  ö rtli c h e n  
S c h ul v e r h ält ni s s e n  u n d  w a r  v o n  d e m  Mit g et h eilt e n,  b e s o n d e r s  v o n  d e m  fl eißi g e n  
S c h ul b e s u c h e s e h r b ef ri e di gt. 
 
N a c h k u r z e n A uf e nt h alt e n a h m d e r h o h e G a st s ei n e n W e g z u Pf e r d e d u r c h d e n Ri e s e n g r u n d 
n a c h d e r S c h n e e k o p p e u n d v o n d o rt n a c h S pi n d el m ü hl. 
 
A uf  d e r  S c h n e e k o p p e  i nt o ni e rt e  di e  Kl ei n a u p n e r  M u si k k a p ell e  w ä h r e n d  s ei n e s  d o rti g e n  
l ä n g e r e n A uf e nt h alt e s f r ö hli c h e W ei s e n. 
 
A m 4. O c t o b e r 1 8 9 4, d e m N a m e n sf e st e S r. k. k. a p o st oli s c h e n M aj e st ät d e s K ai s e r s w o h nt e n 
di e  S c h ül e r  mit  d e n  L e h r e r n  d e m  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  i n  G r oß a u p a  b ei;  j e d o c h  a m  1 9.  
N o v e m b e r, d e n N a m e n sf e st e I h r e r M aj e st ät d e r K ai s e ri n k o n nt e n ni c ht s ä mtli c h e S c h ül e r 
w e g e n u n g ü n sti g e r Witt e r u n g d e m G ott e s di e n st e b ei w o h n e n, s o n d e r n di e L e h r e r w u r d e n n u r 
v o n  ei n z el n e n  d a hi n  b e gl eit et.  D e r  Wi nt e r  d e s  S c h ulj a h r e s  1 8 9 4  –  9 5  w a r  bi s  z u m  1 5.  
D e z e m b e r  s c h n e ef r ei,  hi e r a uf  a b e r  s o  a n h alt e n d  st r e n g e  u n d  s c h n e e r ei c h,  wi e  si c h  di e  
ält e st e n – 2 3 – L e ut e d e s O rt e s ei n e s gl ei c h e n ni c ht z u e ri n n e r n wi s s e n. D e s s e n u n g e a c ht et 
w a r d e r S c h ul b e s u c h ei n s e h r r e g el m äßi g e r. 
 
A m  1 9.  J u ni  1 8 9 5  w u r d e  v o m  bi s c h öfli c h e n  Vi c a r,  H e r r n  D e c h a nt  P.  H o f  m a n n   a u s  
T r a ut e n a u a n d e r hi e r o rti g e n S c h ul e di e R eli gi o n s p r üf u n g a b g e h alt e n. 
 
G e s e h e n 0 2. 0 7. 1 8 9 5 
! P/ ! L m f n f ou !
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I n s p e cti o n 
A m  2.  J uli  d e s  J a h r e s  i n s pi zi e rt e  d e r  k. k.  B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r  H e r r  
Ott o m a r K l e m e n t di e hi e r o rti g e V ol k s s c h ul e. 
  
A u sfl u g 
A m  3 0.  J uli  w u r d e  ei n  g e m ei n s a m e r  S c h ul a u sfl u g  i n  di e  L ei s c h n e r b a u d e n  
v e r a n st alt et,  w o b ei  si c h  di e  S c h ül e r  u nt e r  A nf ü h r u n g  i h r e r  L e h r e r  d u r c h  
G e s a n g u n d J u g e n d s pi el e, m ei st i m F r ei e n, r e c ht e r h eit e rt e n. 
  
S c h ul -
s c hl u s s 
A m 3 1. J uli, a m T a g e d e s S c h ul s c hl u s s e s b e g a b e n si c h s ä m mtli c h e S c h ül e r mit 
d e n  L e h r e r n  z u m  f ei e rli c h e n  S c hl u s s g ott e s di e n st e  n a c h  G r oß a u p a.  N a c h h e r  
w u r d e n s el b e z u r ü c k i n di e S c h ul e g ef ü h rt. Hi e r e r hi elt e n s ä mtli c h e S c h ül e r 
i h r e  S c h ul n a c h ri c ht e n.  D e r  S c h ull eit e r  e r m a h nt e  di e  S c h ül e r  z u  ei n e m  
a n st ä n di g e n B et r a g e n a u c h a uß e r h al b d e r S c h ul e, e ri n n e rt e di e s el b e n, si c h a m 
1 8. A u g u st, d e m G e b u rt st a g e S r. M aj e st ät d e s K ai s e r s r e c ht z a hl r ei c h b ei m 
G ott e s di e n st e ei n z ufi n d e n; n a c h A b si n g e n d e r V ol k s h y m n e w u r d e n di e S c h ül e r 
e ntl a s s e n. 
  
S c h ul -
a nf a n g 
M o nt a g d e n 1 6. S e pt e m b e r b e g a n n d a s n e u e S c h ulj a h r 1 8 9 5 – 9 6. 
S ä mtli c h e  S c h ül e r  u nt e r  A nf ü h r u n g  d e r  L e h r e r  w o h nt e n  d e m  
f ei e rli c h e n E r öff n u n g s g ott e s di e n st e i n G r oß a u p a b ei. 
I n  di e  S c h ul e  z u r ü c k g e k e h rt,  ri c ht et e  d e r  O b e rl e h r e r  ei n e  k u r z e  
A n s p r a c h e a n di e S c h ül e r. G e d a c ht e i n w a r m e n W o rt e n d e s S c hi r m h e r r n d e r 
S c h ul e  u n d  g r ößt e r  W o hlt ät e r s  d e r  S c h ulj u g e n d  S r.  M aj e st ät  u n s e r e s  
all e r g n ä di g st e n  K ai s e r s  F r a n z   J o s e f  I.  N a c h  ei n e m  d r ei m ali g e n  
b e g ei st e rt e n  “ H o c h “  a uf  All e r h ö c h st  d e n s el b e n  w u r d e  di e  V ol k s h y m n e  
g e s u n g e n.  Hi e r a uf  w u r d e  d e n  S c h ül e r n  n o c h  di e  all g e m ei n e n  
V e r h alt u n g s m aß r e g el n f ü r i h r B et r a g e n i n u n d a uß e r d e r S c h ul e i n E ri n n e r u n g 
g e b r a c ht  u n d  s c hli eßli c h  di e  Ei nt h eil u n g  i n  di e  Cl a s s e n  u n d  A bt h eil u n g e n  
v o r g e n o m m e n u n d e s e ntfi el e n a uf  
 
di e  I V.   A bt h eil u n g   4 8  S c h ül e r 
di e   I I I.   A bt h eil u n g   4 6  S c h ül e r  
di e  I I.   A bt h eil u n g   3 1  S c h ül e r 
di e  I.   A bt h eil u n g   2 6  S c h ül e r 
   z u s a m m e n    1 5 1  S c h ül e r   
  
 N e u ei n g et r et e n w a r e n 2 0 S c h ül e r. 
  
Pf a r r -
h a u s b a u 
W ä h r e n d  d e s  S o m m e r s  1 8 9 5  w u r d e  d a s  alt e  st ei n e r n e  Pf a r r h a u s  
ni e d e r g e ri s s e n u n d mit d e m B a u ei n e s n e u e n b e g o n n e n. 
  
B e zi r k s -
l e h r e r -
k o nf e r e n z 
A m 2 6. S e pt e m b e r w u r d e di e di e sj ä h ri g e B e zi r k sl e h r e r - K o nf e r e n z u nt e r d e m 
V o r sit z e  d e s  H e r r n  B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r s  a b g e h alt e n  u n d  v o n  d e m  k. k.  
L a n d e s s c h uli n s p e ct o r  H e r r  D r.  T h e o d o r  T u p e t z   mit  s ei n e r  G e g e n w a rt  
b e e h rt. 
  
 
A m  4.  O kt o b e r,  d e m  N a m e n sf e st e  s ei n e r  M aj e st ät  d e s  K ai s e r s  w u r d e  di e  
S c h ulj u g e n d  z u m  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  n a c h  G r oß a u p a  g ef ü h rt  u n d  d e r  




A m 5. O c t o b e r 1 8 9 5 b e gi n g di e k. k. L e h r e r bil d u n g s a n st alt i n T r a ut e n a u d a s 
F e st i h r e s 2 5j ä h ri g e n B e st a n d e s mit f ol g e n d e m P r o g r a m m e: 
G e d e n k -
f ei e r 
1.  F e st g ott e s di e n st  
2.  F e st r e d e ( H e r r Di r e kt o r W i e d e m a n n ) 
3.  G e m ei n s a m e s  Mitt a g s m a hl  
4.  A b e n d u nt e r h alt u n g i m A u g a rt e n s a al e. 
  
C h ri st -
b e s c h e r u n g 
A m  2 3.  D e z e m b e r  1 8 9 5  w u r d e  di e  ä r m st e n  Ki n d e r  d e r  hi e si g e n  V ol k s s c h ul e  
z u r C h ri st b e s c h e r u n g mit Kl ei d u n g s st ü c k e n b et h eilt, z u w el c h e n Z w e c k e di e 
F r a u G r äfi n  
E m m a C e r ni n v o n C h u d e n i t z  1 5 fl ö W 
H e r r A d olf H e y n  ( Ri e s e n b a u d e ) 1 0 fl ö W 
H e r r F ö r st e r H u g o V o r r e i t h 1 fl ö W 
I n e d el m üt hi g e r W ei s e g e s p e n d et h att e n.  
  
T o d e sf all 
A m  2 5.  D e z e m b e r  1 8 9 5  w u r d e  d e r  v e r st o r b e n e  G e m ei n d e v o r st e h e r i n  
G r oß a u p a I I. H e r r J o h a n n Mit zi n g e r z u G r a b e g et r a g e n u n d s p ät e r al s s ei n 
N a c hf ol g e r  i n  d e n  O rt s s c h ul r at h  P e t z e r  H e r r  W e n z el  D i  x  B ä c k e r  a u s  
G r oß a u p a I I e nt s e n d et.  
  
L e h r e r e r -
n e n n u n g 
D e r  bi s h e ri g e  U nt e rl e h r e r p o st e n  i n  G r oß a u p a  I I I.  w u r d e  i m  Si n e  d e s  
G e s et z e s v o m 1 3. M ai 1 8 9 4 mit e r st e n J ä n n e r 1 8 9 6 i n ei n e L e h r e r st ell e mit 
d e m J a h r e s g e h alt e v o n 5 0 0 fl ö W. v e r w e n d et u n d d e r bi s h e ri g e U nt e rl e h r e r 
H e r r H ei n ri c h L i b e r t a l a ut D e c r et d e s h o h e n k. k. L a n d e s s c h ul r at h e s v o m 
2 0.  D e c e m b e r  1 8 9 5  N:  4 8 5 3 3  L. S. R  ( L a n d e s s c h ul r at h )  al s  L e h r e r  e r n a n nt.  
A m 1 6. J ä n n e r 1 8 9 6 e rf ol gt e d e s s e n B e ei di g u n g u n d mit 1. F e b e r d e s J a h r e s 
d e r n e u e G e h alt s b e z u g. 
  
T o d e sf all 
A m  9.  J ä n n e r  w u r d e  d e r  S c h ül e r  F r a n z  R i c h t e r a u s  P et z e r  N r.  1 7 6  
b e e r di gt. 
A n  di e s e m  T a g e  w üt h et e  i m  Ri e s e n g e bi r g e  ei n  d e r a rt  g r oß a rti g e r  
S c h n e e st u r m, wi e si c h d e s s e n di e ält e st e n L e ut e hi e r s eit vi el e n J a h r e n ni c ht 
z u e ri n n e r n wi s s e n. 
  
S c h ul -
b e s u c h 
T r ot z  d e r  u n g ü n sti g e n  Witt e r u n g s v e r h ält ni s s e  w a r  d e r  S c h ul b e s u c h  i m  
v e rfl o s s e n e n Wi nt e r hi e r ei n s e h r z uf ri e d e n st ell e n d e r. 
 G el e s e n 2 3. 0 6. 1 8 9 6 
! P/ ! L m f n f ou  
  
T o d e sf all 
A m 2 3. M ai 1 8 9 6 st a r b di e S c h ül e ri n M a ri e B ö n s c h a u s G r oß a u p a I I. T h eil 
N r.  1 7 7  u n d  e s  i st  di e s  b e r eit s  d e r  2t e  S c h ül e ri n n e nt o d e sf all  i m  L a uf e  d e s  
S c h ulj a h r e s. 
  
B ei c ht 
u n d 
C o m m u ni o n 
A m  2 9.  M ai  1 8 9 6  v e r ri c ht et e n  di e  S c h ül e r  d e r  I I.  u n d  I V.  A bt h eil u n g  i m  
o b e r n  L e h r e r zi m m e r  di e  h eili g e  B ei c ht  u n d  a m  3 0.  M ai  f r ü h  8  U h r  l a s  d e r  
H e r r D e c h a nt P. Vi n z e n z K r ö h n i n d e r K a p ell e z u P et z e r ei n e h eili g e M e s s e, 






I n s p e cti o n 
1 8 9 6 
A m  2 3.  J u ni  i n s pi zi e rt e  d e r  k. k.  B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r  H e r r  Ott o m a r  
K l e m e n t di e 3. u n d 4. A bt h eil u n g d e r hi e r o rti g e n V ol k s s c h ul e. 
  
B e zi r k s -
l e h r e r -
K o nf e r e n z 
A m  2 5.  J u ni  w u r d e  u nt e r  d e m  V o r sit z e  d e s  k. k.  B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r s  i n  
T r a ut e n a u di e di e sj ä h ri g e B e zi r k sl e h r e r k o nf e r e n z a b g e h alt e n. 
  
  Di e R eli gi o n s p r üf u n g f a n d st att a m 1 1. J u ni. 
B ei c ht u n d 
C o m m u -
ni o n 
A m  2 4.  J uli  gi n g e n  di e  g r öß e r e n  S c h ül e r  a b e r m al s  z u r  h eili g e n  B ei c ht  u n d  
e m pfi n g e n a m 2 5. i n d e r P et z e r K a p ell e di e h eili g e C o m m u ni o n.  
  
S c h ül e r -
a u sfl u g 
A m  2 8.  J uli  v e r a n st alt et e n  di e  L e h r e r  mit  d e n  S c h ul ki n d e r n  ei n e n  A u sfl u g  
n a c h d e n T ö pf e r b a u d e n, w o s el b st a b w e c h s el n d p at ri oti s c h e u n d h eit e r e Li e d e r 
g e s u n g e n  u n d  J u g e n d s pi el e  di e  Ki n d e r  bi s  z u m  A b m a r s c h  i n  di e  f r o h e st e  
Sti m m u n g v e r s et zt e. 
  
S c h ul -
s c hl u s s 
1 8 9 5 – 9 6 
A m  3 1.  J uli  1 8 9 0  w u r d e  d a s  S c h ulj a h r  g e s c hl o s s e n.  N a c h d e m  s ä m mtli c h e  
S c h ül e r  mit  d e n  L e h r e r n  d e m  f ei e rli c h e n  S c h ul g ott e s di e n st e  i m  G r oß a u p a  
b ei g e w o h nt h att e n, b e g a b e n si c h di e s el b e n z u r ü c k i n di e S c h ul e, w o s el b st d e n 
S c h ül e r n di e S c h ul n a c h ri c ht e n  u n d H eft e a u s g et h eilt w u r d e n. 
V o r  d e m  W e g g a n g  e r m a h nt e  d e r  O b e rl e h r e r  di e  S c h ül e r,  si c h  w ä h r e n d  d e r  
F e ri e n a rti g u n d sitt s a m z u b et r a g e n u n d a m 1 8. A u g u st, al s o a m G e b u rt st a g 
S r.  M aj e st ät  d e s  K ai s e r s  r e c ht  z a hl r ei c h  a m  G ott e s di e n st e  z u  b et h eili g e n.  
N a c h A b si n g u n g d e r V ol k s h y m n e w u r d e n di e S c h ül e r e ntl a s s e n.  
  
T o d e sf all 
A m  0 6.  A u g u st  1 8 9 6  st a r b  d e r  7j ä h ri g e  S c h ül e r  F r a n z  E t t r i c h a u s  
G r oß a u p a I I I. N r. 4 0 a n ei n e r K e hl k o pf e nt z ü n d u n g. 
  
T o d e sf all 
A m  9.  A u g u st  1 8 9 6  v e r s c hi e d  di e  1 3j ä h ri g e  S c h ül e ri n  A n n a  B e r g e r  a u s 
G r oß a u p a  I I I.  N r.  9 6  n a c h  m e h r m o n atli c h e r  K r a n k h eit  a n  
L u n g e n s c h wi n d s u c ht.  B ei d e n  w u r d e  v o n  d e n  S c h ul ki n d e r n  u n d  L e h r e r n  d a s  
l et zt e G el eit e g e g e b e n. 
  
S c h ul -
g ott e s -
di e n st 
1 8. A u g u st 
A m  1 8.  A u g u st,  d e m  G e b u rt sf e st e  S r.  M aj e st ät  d e s  K ai s e r s  f ü h rt e  d e r  
L e h r e r  R o b e rt  G l a s e r i n A b w e s e n h eit  d e s  O b e rl e h r e r s  di e  S c h ül e r  z u m  
f ei e rli c h e n G ott e s di e n st e n a c h G r oß a u p a. 
  
T o d e sf all 
A m 1 1. S e pt e m b e r st a r b d e r 8j ä h ri g e S c h ül e r H u b e rt E n t h a l e r  a u s P et z e r 
N r. 1 1 a n G el b s u c ht. A u c h di e s e m w u r d e v o n d e n L e h r e r n u n d S c h ül e r n d a s 




 S c h ulj a h r 1 8 9 6 -- 1 8 9 7 1 8 9 77  
  
S c h ul -
b e gi n n 
Mitt w o c h d e n 1 6. S e pt e m b e r b e g a n n d a s n e u e S c h ulj a h r 1 8 9 6 – 9 7. 
S ä m mtli c h e S c h ül e r i n B e gl eit u n g d e r L e h r e r w o h nt e n d e m G ott e s di e n st e i n 
G r oß a u p a b ei. 
N a c h d e r R ü c k k e h r i n di e S c h ul e b el e h rt e d e r O b e rl e h r e r di e S c h ül e r 
ü b e r  d e n  Z w e c k  u n d  di e  Wi c hti g k eit  d e r  S c h ul e,  e r m a h nt e  si e  z u  fl eißi g e m  
S c h ul b e s u c h e  u n d  g e d a c ht e  i n  ei n d ri n gli c h e n  W o rt e n  d e s  e r h a b e n e n,  g üti g e n  
S p e n d e r s u n s e r e s s c h ö n e n S c h ul g e s et z e s u n d n a c h ei n e m d r ei m ali g e n “ H o c h “ 
a uf S ei n e M aj e st ät d e n K ai s e r w u r d e di e V ol k s h y m n e g e s u n g e n. 
Hi e r a uf  w u r d e  di e  V e rt h eil u n g  d e r  S c h ül e r  i n  di e  4  A bt h eil u n g e n  
v o r g e n o m m e n u n d e s e ntfi el e n a uf di e  
 
I.  A bt h eil u n g     2 1  S c h ül e r  
I I.  A bt h eil u n g    2 5  S c h ül e r  
I I I.  A bt h eil u n g    4 7  S c h ül e r  
I V.  A bt h eil u n g    4 9  S c h ül e r  
   z u s a m m e n   1 4 2  S c h ül e r  
 
N e u ei n g et r et e n w a r e n 1 3 S c h ül e r. 
  
Blit z s c hl a g 
N a c ht r a g: A m 3 0. J uli gi n g ü b e r P et z e r ei n st a r k e s G e witt e r ni e d e r. D e r Blit z 
s c hl u g i n d a s H a u s d e s J o h a n n B e r g e r N r. 8 a m S c h r öf el b e r g e u n d t ö dt et e 
d e n  2 4j ä h ri g e n  b r a v e n  S o h n.  D e r  V at e r  w u r d e  g el ä h mt,  e r h olt e  si c h  j e d o c h  
b al d wi e d e r. D a s H a u s b r a n nt e ni e d e r u n d a uß e r d e m Vi e h st a n d e k o n nt e s e h r 
w e ni g g e r ett et w e r d e n. 
  
4. O c t o b e r 
G o t t e s -
di e n st 
D a s N a m e n sf e st S r. M aj e st ät t r af a uf ei n e n S a m st a g, d e n 4. O ct o b e r 1 8 9 6. 
Di e S c h ül e r w o h nt e n i n B e gl eit u n g d e r L e h r e r d e m f ei e rli c h e n G ott e s di e n st e 
i n  G r oß a u p a  b ei.  A m  S c hl u s s e  w u r d e n  s ä mtli c h e  St r of e n  d e r  V ol k s h y m n e  
g e s u n g e n. 
  
1 9. 
N o v e m b e r 
D e r  1 9.  N o v e m b e r  w u r d e  al s  N a m e n st a g I h r e r  M aj e st ät  d e r  K ai s e ri n  
f r ei g e g e b e n,  d o c h  k o n nt e n  di e  Ki n d e r  d e r  u n g ü n sti g e n  Witt e r u n g  w e g e n  a n  
di e s e m T a g e d e n G ott e s di e n st e ni c ht b ei w o h n e n. 
  
W ei h -
n a c ht s -
b et h eil u n g 
A m  2 3.  D e z e m b e r  w u r d e n  di e  ä r m st e n  Ki n d e r  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  mit  
Kl ei d u n g s st ü c k e n b e s c h e n kt u n d e s s ei a n di e s e r St ell e d e r e dl e n S p e n d e r i n 
d a n k b a r e r E ri n n e r u n g g e d a c ht. 
Di e  h o c h g e b o r e n e  F r a u  G r äfi n  E m m a  C z e r ni n  v o n  C h u d e n i t z
s p e n d et e  1 5  fl.  H e r r  H ot el - B e sit z e r  A d olf  H e y n 1 0  fl  u n d  H e r r  F ö r st e r  
H u g o V o r r e i t h 1 fl. Ö. W. 
  
Mil d e r 
Wi nt e r 
D e r Wi nt e r v o n 1 8 9 6 a uf 1 8 9 7 w a r bi s z u m 2 2. J ä n n e r a u s n e h m e n d mil d, v o n 
2 5.  bi s  2 7.  J ä n n e r  st ellt e n  si c h  a uß e r g e w ö h nli c h  st a r k e  S c h n e ef äll e  ei n,  di e  
d e n  V e r k e h r  s e h r  b e s c h w e rli c h  m a c ht e n,  d o c h  w u r d e  d e r  r e g el m äßi g e  
S c h ul b e s u c h  n u r  a n  ei n z el n e n  T a g e n  b e ei nt r ä c hti gt,  i m  all g e m ei n e n  w a r  
d e r s el b e d e n g a n z e n Wi nt e r hi n d u r c h s e h r g ut. 
                                                     
7  Ü b e r s c h rift ni c ht i m O ri gi n al e nt h alt e n! 
 2 3
 
Pf a r r h a u s 
Ü b e r g a b e 
I m H e r b st e 1 8 9 6 w u r d e d e r B a u e d e s n e u e n Pf a r r h a u s e s i n G r oß a u p a b e e n d et 
u n d a m 2 7. J ä n n e r 1 8 9 7 di e b e h ö r dli c h e Ü b e r n a h m e g e pfl o g e n. 
  
T o d e sf äll e 
v o n 
S c h ül e r n 
A uß e r  d e n  b e r eit s  a n g ef ü h rt e n  T o d e sf äll e n  h at  si c h  d e r  u n e r bittli c h e  T o d  
w ä h r e n d  d e s  l a uf e n d e n  S c h ulj a h r e s  n o c h  d r ei  w eit e r e  j u g e n dli c h e  O pf e r  
g e h olt. 
A m  0 4.  N o v e m b e r  st a r b  di e  8j ä h ri g e  S c h ül e ri n  B a r b a r a  S c h r ö f e l
a u s P et z e r N r. 1 5, a m 0 6. M ä r z 1 8 9 7 d e r 1 0j ä h ri g e J o s ef D i  x  a u s P et z e r 
N r. 1 7 2 u n d a m 0 7. M ä r z di e 1 0j ä h ri g e S c h ül e ri n E mili e D i  x  a u s P et z e r N r. 
1 7 5. L e h r e r u n d S c h ül e r w o h nt e n i n all e n F äll e n d e r B e e r di g u n g b ei.  
Di e S c h ul e i n G r oß a u p a I I I. h at i n d e r Z eit v o m 0 9. J ä n n e r 1 8 9 6 bi s 
0 7. M ä r z 1 8 9 7 ni c ht w e ni g e r al s a c ht S c h ul ki n d e r d u r c h T o d v e rl o r e n. 
 
G el e s e n 0 6. 0 4. 1 8 9 7 
! P/ ! L m f n f ou  
  
I n s p e cti o n 
1 8 9 7 
A m  0 6.  A p ril  i n s pi ci e rt e  d e r  k. k.  B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r  H e r r  Ott o m a r  
K l e m e n t di e 3. u n d 4. A bt h eil u n g d e r hi e si g e n S c h ul e. 
  
Fi r m u n g 
S o n nt a g  d e n  2 2.  M ai  1 8 9 7  e rt h eilt e  d e r  h o c h w ü r di g e  H e r r  Bi s c h of  v o n  
K ö ni g g r ät z H e r r D r. J o h a n n B r y n y c h  d a s h eili g e S a c r a m e nt d e r Fi r m u n g. 
D e r s el b e t r af f r ü h g e g e n 8 U h r, v o n O b e r alt st a dt k o m m e n d, i n G r oß a u p a ei n 
u n d  w u r d e  v o r  ei n e r  i h n  z u  E h r e n  e r ri c ht et e n  T ri u m pf pf o rt e  v o n  d e r  
G ei stli c h k eit, d e n G e m ei n d e v e rt r et u n g e n d e r ei n g e pf a r rt e n 3 O rt s c h aft e n u n d 
v o n  d e n  L e h r k ö r p e r n  e m pf a n g e n  u n d  v o n  d e n  O b e rl e h r e r n  J o s ef  K o hl  u n d  
J o s ef  Gl a s e r  b e g r üßt,  w a s  d e r  H e r r  Bi s c h of  i n  f r e u n dli c h e r  W ei s e  u nt e r  
H ä n d e d r u c k e r wi d e rt e. Ei n e S c h ül e ri n a u s G r oß a u p a I. ri c ht et e a n d e n H e r r n 
Bi s c h of ei n e si n ni g e A n s p r a c h e. D e r Milit ä r V et e r a n e n v e r ei n, di e F e u e r w e h r 
v o n G r oß a u p a u n d P et z e r, s o wi e di e g e s a m mt e n S c h ul ki n d e r bil d et e n S p ali e r. 
N a c h d e m E m pf a n g i m n e u e n Pf a r r h a u s e hi elt d e r H e r r Bi s c h of d e r Ki r c h e di e 
R eli gi o n s p r üf u n g,  d a n n  v o r  d e r  h eili g e n  M e s s e  ei n e  k u r z e  P r e di gt  u n d  
e rt h eilt e n a c h h e r 6 4 9 Fi r mli n g e n d a s h eili g e S a c r a m e nt d e r Fi r m u n g. 
Z u d e r i m Pf a r r h a u s e st attfi n d e n d e n F e stt af el w a r e n a u c h di e H e r r n 
L e h r e r  g el a d e n.  N a c h d e m  a m  A b e n d  d e s  2 2.  M ai  n o c h  ei n  F a c k el z u g  
v e r a n st alt et w u r d e n w a r, r ei st e d e r H e r r Bi s c h of a m 2 3. f r ü h n a c h Kl ei n a u p a 
a b.   
  
A u sfl u g 
v e r eit elt 
D e r f ü r d e n 2 8. J uli g e pl a nt e S c h ül e r a u sfl u g n a c h T ö pf e r b a u d e n w u r d e d u r c h 




H o c h -
w a s s e r 2 9. 
u n d 3 0. J uli 




A m 2 9. J uli st ei g e rt e si c h d e r R e g e n b ei st a r k e m Wi n d e i n u n h eil v e r k ü n d e n d e n 
W ei s e, di e Wil d b a c h e s c h w oll e n f u r c ht b a r a n, a uf d e m H o c h g e bi r g e u n d i n d e n 
H o c h g e bi r g st h äl e r n  gi n g e n  u n a uf h ö rli c h  W ol k e n b r ü c h e  ni e d e r  u n d  di e  v o n  
St u n d e z u St u n d e w a c h s e n d e H o c hfl ut v e r w a n d elt e i n d e r N a c ht v o m 2 9. z u m 
3 0. J uli 1 8 9 7 ni c ht bl oß P et z e r, s o n d e r n d a s g a n z e, h e r rli c h e A u p at h al i n ei n 
T h al d e s J a m m e r s u n d ti ef st e n El e n d. E s i st u n m ö gli c h, di e V e r h e e r u n g e n z u 
s c hil d e r n,  d e r e n  wi r  n a c h  d e r  S c h r e c k e n s n a c ht  b ei  T a g e s g r a u e n  a n si c hti g  
w u r d e n.  Di e  ü p pi g  g r ü n e n d e n  T h al wi e s e n  si n d  vi elf a c h  d u r c h b r o c h e n,  
















H o c h -
w a s s e r 2 9. 
u n d 3 0. J uli 
1 8 9 7 
 
b e d e c kt,  di e  A u p a  u n d  d e r  Z e h g r u n d b a c h,  f a st  d u r c h g e h e n d  mit  s ol c h e n  
Uf e r m a u e r n  v e r s e h e n  h att e n  vi elf a c h  i h r  B ett  v e rl a s s e n  u n d  z e r st ö rt e n  i n  
r a s e n d e m  L a uf e  z u m  mi n d e st e n  n e u n  Z e h nt el  d e r  v o r h a n d e n e n  B r ü c k e n  u n d  
St e g e. Di e T h al st r aß e v o n P et z e r n a c h G r oß a u p a i st z u r H älft e z e r st ö rt u n d 
m a n s u c ht a n vi el e n St ell e n v e r g e b e n s di e S p u r i h r e s g e w e s e n e n D a s ei n s. V o n 
d e n D o rf w e g e n si n d e b e nf all s g r oß e St r e c k e n s p u rl o s v e r s c h w u n d e n. 
D e r  St u r m  i n  d e r  s c h r e c kli c h e n  N a c ht,  d a s  D o n n e r n  d e r  r oll e n d e n  
St ei n bl ö c k e  ( A u p a k u g el n )  ü b e rl ä ut e  u n h ei mli c h  d a s  wil d e  R a u s c h e n  d e r  
e ntf e s s elt e n  W a s s e r m a s s e n  u n d  d a z wi s c h e n  v e r n a h m  m a n  d a s  v e r z w eif elt e  
Hilf e r uf e n v o n P e r s o n e n, di e z u s p ät d a r a n g e d a c ht, i h r L e b e n i n Si c h e r h eit 
z u b ri n g e n. Di e F a mili e K r a u s e  i n N r. 1 6 8 b u nt e r h al b d e r S c h ul e m ußt e di e 
g a n z e N a c ht i n T o d e s a n g st v e r b ri n g e n u n d – a m M o r g e n st a n d d a s H ä u s c h e n 
i n mitt e n  v o n  St ei n g e r öll  wi e  a uf  ei n e r  I n s el,  d e n n  d e r  St r o m  h att e  si c h  
o b e r h al b  d e r  B e d r ä n gt e n  ei n e n  n e u e n  W a s s e rl a uf  q u e r  d u r c h  ei n e  Wi e s e  
g e b a h nt. I n P et z e r w u r d e n d r ei H ä u s e r g a n z w e g g e ri s s e n u n d d a s n e u e H a u s 
d e s B ä c k e r s B a c h t i k  t h eil w ei s e. D e r H a u s b e sit z e r J o h a n n B r a u n  N r. 1 7 3 
w u r d e mit 5 St ü c k Ri n d vi e h mit s ei n e m W o h n h a u s e i n d e m A u g e n bli c k e v o m 
St r o m f o rt g e ri s s e n, al s e r di e K ü h e, l ei d e r z u s p ät, r ett e n w ollt e. Ei n e K u h 
w u r d e  b ei m  H a u s e  N r.  1 6 8  f r ü h  l e b e n d  mit  d e r  K ett e  a m  F utt e rt r o g e,  z w ei  
a n d e r e t o dt g ef u n d e n. 
I m  hi nt e r e n  Ri e s e n g r u n d e,  w o s el b st  i m  J a h r e  1 8 4 6  ei n  ä h nli c h e s  
U n gl ü c k d u r c h ei n e S c h n e el a wi n e g e s c h a h, w u r d e n v o n ei n e r v o m R o s e n b e r g e 
a b r ut s c h e n d e n  E r dl a wi n e,  w el c h e  z a hll o s e  B a u m st ä m m e  u n d  St ei n g e r öll  mit  
si c h  f ü h rt e,  2  H ä u s e r  mit  9  P e r s o n e n  u n d  d e m  g e s a m mt e n  Vi e h st a n d e  
b e g r a b e n. N u r 2 P e r s o n e n k o n nt e n a m a n d e r e n M o r g e n g e r ett et w e r d e n, n a c h 
d e m  si e  z u v o r  m e h r e r e  St u n d e n  bi s  a n  d e n  K o pf  i n  S c hl a m m  u n d  G e r öll  
g e st e c kt h att e n. 
 A u s d e n h e r r s c h aftli c h e n F o r st e n w u r d e n H u n d e rt e v o n B a u m st ä m m e n 
mit f o rt g et ri e b e n u n d d a s A u g e s c h a ut i n b r eit e, g ä h n e n d e A b g r ü n d e a n St ell e 
g r ü n e r Wi e s e n u n d a n m ut hi g e r F o r ell e n b ä c h e. I n G r oß a u p a si n d c a. 1 2 H ä u s e r 
g a n z  o d e r  t h eil w ei s e  f o rt g e ri s s e n,  d e r  g r ößt e  T h eil  d e r  St r aß e,  s ä mtli c h e  
B r ü c k e n  u n d  W e h r e  b ei  d e n  H ol z s c hl eif e n  z e r st ö rt.  I n  D u n k elt h al  u n d  
M a r s c h e n d o rf si n d di e V e r h e e r u n g e n n o c h g r öß e r, w eil di e kl ei n e A u p a e b e n s o 
g r oß e  W a s s e r m a s s e n  mit  si c h  f ü h rt e.  A uß e r  d e r  f a st  g ä n zli c h  z e r st ö rt e n  
St r aß e  d u r c h  D u n k elt h al  si n d  m e h r e r e  G e b ä u d e  d e r  St ei n b r e c h e r ´ s c h e n  
Gl a sf a b ri k u n d a n d e r e H ä u s e r, i n M a r s c h e n d o rf e r d a s k. k. A mt s g e b ä u d e mit 
d e r  St e u e r a mt s c a s s a  u n d  d e n  G r u n d b ü c h e r n,  di e  h e r r s c h aftli c h e  B r ett s ä g e  
mit  d e n  g e s a m mt e n  Kl öt z e r n  u n d  V o r r ät h e n,  d a s  H a u s  d e s  B ü r g e r m ei st e r s  
Pfl ü g e r,  di e  Fi e bi g e r ´ s c h e n  H ol z s c hl eif e  u n d  ei n e  A n z a hl  a n d e r e r  G e b ä u d e  
g a n z o d e r t h eil w ei s e d e m v e r h e e r e n d e n El e m e nt e z u m O pf e r g ef all e n. 
 A m b e kl a g e n s w e rt e st e n b ei d e m u n e r m e s sli c h e n S c h ä d e n a n H a b u n d 
G ut i st d e r V e rl u st v o n s o vi el e n M e n s c h e nl e b e n, di e b ei d e r 
S c h r e c k e n s k at a st r o p h e d e m u n v e r m ei dli c h e n T o d e mit u nt e r st u n d e nl a n g i n s 
A u g e bli c k e n m u s st e n. I n d e m B r eit e ´ s c h e n H a u s e i n M a r s c h e n d o rf I. f a n d e n 
1 7 P e r s o n e n ei n s c h r e c kli c h e s E n d e u n d e s si n d i m A u p at h al e i m g a n z e n .... 8 .... 
P e r s o n e n ei n O pf e r d e r Fl ut e n g e w o r d e n.  
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H o c h -
w a s s e r  
2 9. u n d 3 0. 
J uli 1 8 9 7  
N a c h H u n d e rt e n z ä hl e n di ej e ni g e n d e r ä r m e r e n B e v öl k e r u n g s cl a s s e d e r i n u n 
di e rt e n  O rt s c h aft e n,  w el c h e  u m  i h r  H a b  u n d  G ut  g e k o m m e n  si n d  d e s  
All e r n ot h w e n di g st e n  b e r a u bt  w o r d e n  si n d.  O h n e  a u s gi e bi g e  Hilf e  v o n  
a uß e n h e r  m ü s s e n  vi el e  z u m  B ett el st a b e  g r eif e n  u n d  n u r  di e  H off n u n g  a uf  
w e r kt h äti g e  Hilf e  k a n n  vi el e  v o r  V e r z w eifl u n g  b e w a h r e n.  F ü r  vi el e  i st  d e r  
v e r ni c ht et e B e sit z f ü r i m m e r v e rl o r e n u n d j a h r el a n g e r Fl eiß u n d di e g r ößt e n 
G el d o pf e r w e r d e n ni c ht i m St a n d e s ei n, di e f a st g ä n zli c h z e r st ö rt e T h al s o hl e 
a u c h n u r a n n ä h r e n d i n di e f r ü h e r e n Z u st a n d z u s et z e n. 
  
S c h ul -
s c hl u s s 
Mit  d e m  Ei nt ritt e  d e r  u n h eil v oll e n  W a s s e r k at a st r o p h e  f a n d  d a s  S c h ulj a h r  
1 8 9 6 – 9 7 ei n e n u n v e r h offt e n, u nf r ei willi g e n A b s c hl u s s. 
Di e  S c h ul ki n d e r  k o n nt e n  a uf  d e n  z e r ri s s e n e n,  g ef ä h rli c h e n  
V e r k e h r s w e g e n a m 3 1. J uli ni c ht i n di e Ki r c h e g ef ü h rt w e r d e n u n d h olt e n si c h 
i h r e S c h ul n a c h ri c ht e n u n d H eft e s p ät e r a b. 
  
S c h ul -
st ati sti k 
D e r  Fl eiß  i m  S c h ul b e s u c h e  w a r  i m  v e rfl o s s e n e n  S c h ulj a h r e  ei n  s e h r  
b ef ri e di g e n d e r: 
V o n  3 1  0 4 8  z u  b e s u c h e n d e n  S c h ul h al bt a g e n  w u r d e n  2 8  4 2 6  wi r kli c h  
b e s u c ht, d. i. 9 0, 7 4 % 
6, 9 0 % = 1 9 9 4 v e r s ä u mt e H al bt a g e w u r d e n e nt s c h ul di gt 
2, 3 5 % =    7 2 8 v e r s ä u mt e H al bt a g e w u r d e n ni c ht e nt s c h ul di gt. 
  
G e ri n g e r 
F r e m d e n -
v e r k e h r 
I nf ol g e  d e r  u nt e r b r o c h e n e n  V e r bi n d u n g  w a r  d e r  s o n st  s o  r e g e  
F r e m d e n v e r k e h r i m A u g u st i n di e s e m J a h r e ei n s e h r g e ri n g e r.  
  
L e h r e r -
w e c h s el 
Z u  B e gi n n  d e s  n e u e n  S c h ulj a h r e s  t r at  a n  d e r  hi e r o rti g e n  S c h ul e  ei n  
L e h r e r w e c h s el  ei n.  H e r r  H u b e rt  U l k a u s  Ri e b ni g  i m  B e zi r k e  L a n d s k r o n  
w u r d e  a u s  di e n st e s r ü c k si c ht e n  a n h e r  u n d  d e r  g e w e s e n e  Cl a s s e nl e h r e r  
H ei n ri c h  Li b e rt a  e b e nf all s  a u s  di e n st e s r ü c k si c ht e n  a n  d e n  P o st e n  d e s  
e r st e r e n v e r s et zt. D e r l et zt e r e v e rli eß s ei n e bi s h e ri g e n Di e n st p o st e n a m 0 5. 
A u g u st d e r e r st e r e t r at s ei n e n Di e n st hi e r a m 1 2. S e pt e m b e r a n. 
  
 N a c h d e r u n h eil v oll e n W a s s e r k at a st r o p h e b e g a n n f ü r u n s e r n O rt ei n e ä uß e r st 
B e d r ä n gt e Z eit. All e L e b e n s mitt el m u s st e n a u s e ntf e r nt e n O rt e n d e s u nt e r e 
A u p at h al e s  a uf  b e d e ut e n d e n  U m w e g e n  z u g et r a g e n  w e r d e n  u n d  v e rt h e u e rt e n  
si c h  n e b st  d e m  all g e m ei n e n  ei n g et r et e n e n  A uf s c hl a g e  n o c h  b e s o n d e r s  d u r c h  
d e n  m ü h s eli g e n  T r a n s p o rt  u n d  w e n n  di e  ä r m e r e n  B e w o h n e r  ni c ht  all e r s eit s  
l o h n e n d e  A r b eit  d u r c h  H e r st ell u n g  d e r  d ri n g e n st e n  V e r k e h r s w e g e  u n d  
I n st a n d s et z u n g d e r vi el e n H ol z s c hl eif e n g ef u n d e n h ätt e n, w ä r e di e bitt e r st e 
N ot h  ei n g et r et e n.  S o  h at  b ei s pi el s w ei s e  di e  G e m ei n d e  G r oß a u p a  I I I.  f ü r  
n ot d ü rfti g e  H e r st ell u n g  d e s  f a st  g ä n zli c h  z e r st ö rt e n  V e r k e h r s w e g e s  v o m  
P et z k r et s c h a m d u r c h d a s G r ü n b a c ht h al all ei n i m S e pt e m b e r u n d O ct o b e r 7 0 0 
fl. V e r w e n d et.  
  
 S c h ulj a h r 1 8 9 7 -- 1 8 9 8 1 8 9 8 
  
S c h ul -
b e gi n n 
A m 1 6. S e pt e m b e r 1 8 9 7 b e g a n n d a s n e u e S c h ulj a h r, b ei w el c h e m A nl a s s e di e 
S c h ül e r mit d e n L e h r e r n v oll z ä hli g d e m f ei e rli c h e n G ott e s di e n st e i n G r oß a u p a 
b ei w o h nt e n. 
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 N a c h d e r R ü c k k e h r v e r s a m m elt e n si c h di e S c h ül e r i n d e r S c h ul e, b ei w el c h e r 
G el e g e n h eit  d e r  O b e rl e h r e r  d e n  n e u e n  Cl a s s e nl e h r e r  i n  s ei n  A mt  ei nf ü h rt e  
u n d s ei n e n S c h ül e r n v o r st ellt e. 
 E s w u r d e d a b ei gl ei c h z eiti g di e V e rt h eil u n g d e r S c h ül e r i n di e 4 A bt h eil u n g e n 
v o r g e n o m m e n u n d e s e ntf all e n a uf di e  
 
I V.  A bt h eil u n g    9  S c h ül e r  
I I I.  A bt h eil u n g      S c h ül e r  
I I.  A bt h eil u n g      S c h ül e r  
I.  A bt h eil u n g      S c h ül e r  
 
Mit hi n a uf all e 4 A bt h eil u n g e n z u s a m m e n  1 0    S c h ül e r. 
N e u ei n g et r et e n e n si n d 1 6 Ki n d e r. 
  
P at ri o -
ti s c h e 
G e d e n kt a g e 
D e r 4. O kt o b e r u n d d e r 1 9. N o v e m b e r w u r d e n wi e allj ä h rli c h al s p at ri oti s c h e 
G e d e n kt a g e  b e g a n g e n.  F a st  s ä m mtli c h e  S c h ül e r  w o h nt e n  d e m  f ei e rli c h e n  
G ott e s di e n st e  b ei  u n d  e s  w u r d e  v o n  S eit e  d e s  O b e rl e h r e r s  d u r c h  p a s s e n d e  
A n s p r a c h e d a s p at ri oti s c h e G ef ü hl d e r Ki n d e r g e w e c kt u n d i h n e n z u gl ei c h di e 
Li e b e u n d A n h ä n gli c h k eit a n d a s All e r h ö c h st e K ai s e r h a u s n a h e g el e gt. 
  
C h ri st b e -
s c h e r u n g 
Ü b e r  A n s u c h e n  d e s  O b e rl e h r e r s  s p e n d et e  a u c h  i m  h e u ri g e n  J a h r e  di e  
h o c h g e b o r e n e F r a u G r äfi n E m m a C z e r ni n v o n C h u d e n i t z  1 5 fl. U n d H e r r 
A d olf  H e y n   B e sit z e r  d e r  Ri e s e n b a u d e  1 0  fl.  Al s  W ei h n a c ht s g a b e  z u m  
A n k a uf e v o n Kl ei d u n g s st ü c k e n f ü r a r m e S c h ul ki n d e r. 
 G el e s e n 1 4. 0 6. 1 8 9 8 
! P/ ! L m f n f ou !
  
 A uf di e u n s eli g e W a s s e r k at a st r o p h e v o m V o rj a h r e z u r ü c k k o m m e n d, s ei hi e r 
d a n k e n d e r w ä h nt, d a s s di e U nt e r st üt z u n g e n f ü r di e v o m U n gl ü c k B et r off e n e n 
d e n s el b e n i n ü b e r r a s c h e n d r ei c hli c h e r W ei s e z u g efl o s s e n si n d. 
Gl ei c h n a c h d e r U n gl ü c k s n a c ht, a u s d e r Vi el e n u r d a s n a c kt e L e b e n g e r ett et, 
f a n d e n  di e  Kl a g e r uf e  n a c h  Hilf e  i n  d e n  H e r z e n  e dl e r  M e n s c h e n,  m ä c hti g e n  
Wi d e r h all u n d v o n v e r s c hi e d e n e n S eit e n k a m e n U nt e r st üt z u n g e n. 
I n  J o h a n ni s b a d  l eit et e n  di e  C u r g ä st e  s o gl ei c h  ei n e  S a m ml u n g  ei n  u n d  ei n  
n a m h aft e r B et r a g g el a n gt e a n di e V e r u n gl ü c kt e n i n P et z e r. 
R u d olf,  G r af  C z e r ni n  v o n  C h u d e n i t z  s p e n d et e  2  0 0 0  fl.  S ei n e  M utt e r  
Al oi si a  u n d  s ei n e  G e m a hli n  E m m a,  G r äfi n  C z e r ni n  v o n  C h u d e n i t z
s p e n d et e n z u s a m m e n e b e nf all s 2 0 0 0fl., w el c h e a n di e z u m ei st B et r off e n e n i n 
d e n O rt s c h aft e n G r oß - A u p a I., I I. u n d I I I. T h eil, i n D u n k elt h al u n d Kl ei n -
A u p a mit B et r ä g e n v o n 1 0 bi s 2 0 0 fl. v e rt h eilt w u r d e n. A uß e r d e m g e w ä h rt e 
d e r g e n a n nt e H e r r G r af b ei H ol z ei n k ä uf e n z u m N e u b a u w e g g e ri s s e n e r H ä u s e r 
ei n e n  2 5 %ti g e n  N a c hl aß,  d e r  b ei s pi el s w ei s e  b ei  d e m  Öl m üll e r  B r a u n i n  
G r oß a u p a I I. T h eil n e b st ei n e r S p e n d e v o n 2 0 0 fl. – 3 0 0 fl. B et r u g.  
 I m r e g e n W e tt eif e r, d a s g r oß e El e n d vi el e r F a mili e n z u li n d e r n, l a n gt e n f e r n e r 
a n: 
Ei n T h eil ei n e r S a m ml u n g v o n B ü r g e r m ei st e r a mt e i n T r a ut e n a u, 1 0 0 fl. 
V o m  d e ut s c h e n  V e r ei n e  d u r c h  H e r r n  L i n d e m e y e r  a u s  T r a ut e n a u,  
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wi e d e r h olt e  S p e n d e n  a n  Ei n z el n e  a u s  S a m ml u n g e n  u n d  St a at s v o r s c h ü s s e n  
d u r c h d e n H e r r n B e zi r k s h a u pt m a n n; m e h r e r e m al e w u r d e n a u c h g e s c h ä di gt e 
a u s S a m ml u n g e n i n M a r s c h e n d o rf b et h eilt. 
  
 A uß e r  di e s e n  u n d  vi el e n  a n d e r e  n a m h aft e n  B et r ä g e n,  di e  v o n  P ri v at e n,  a u s  
S a m ml u n g e n  v o n  T o u ri st e n  a u s  R ei c h e n b e r g,  d e m  I n -  u n d  A u sl a n d e,  a u c h  
r ei c h s d e ut s c h e n St ä dt e n, di e d e n B e s c h ä di gt e n mitt el b a r o d e r u n mitt el b a r z u 
k a m e n  u n d  z u m  T h eil  ni c ht  b e k a n nt  g e w o r d e n  si n d,  e rf ol gt e  di e  
H a u pt v e rt h eil u n g a n s ä m mtli c h e G e s c h ä di gt e mit d e n G e s a m mt b et r a g e v o n 1 8 
2 9 0 fl ö W. a u s St a at s mitt el n a m 1 1. F e b r u a r 1 8 9 8 i m G a st h a u s e d e r F r a u 
A n n a P r ell e r i n G r oß - A u p a I. d u r c h.  
V o n w el c h e m B et r a g e d e r G e m ei n d e G r oß - A u p a I I I. 2 5 0 0 fl ö W. z u r 
H e r st ell u n g  d e r  z e r ri s s e n e n  V e r k e h r s w e g e  u n d  Uf e r m a u e r n  z u g e wi e s e n  
w u r d e n. 
N e b e n  d e r  r ü h ri g e n  U m s u c ht  u n d  T h äti g k eit  d e s  d e r z eiti g e n  
O rt s v o r st e h e r s,  d e s s e n  W o h n h a u s  t r ot z  h ö c h st e r  G ef ä h r d u n g  
gl ü c kli c h e r w ei s e  v e r s c h o nt  bli e b,  d e s  G e m ei n d e v o r st e h e r s  H e r m a n n  H of e r  
a u s  G r oß a u p a  I.,  d e s  B e zi r k s o b m a n n e s  H e r r n  I g n a z  D i  x ,  d a rf  hi e r  ni c ht  
u n e r w ä h nt bl ei b e n, d a s s d e r d e r z eiti g e B e zi r k s h a u pt m a n n H e r r D r. H ei n ri c h 
R i t t e r  v o n H a g e t  d e r a n e r k a n nt a r m e n  G e m ei n d e  G r oß a u p a  I I I.  s ei n  
b e s o n d e r e s  A u g e n m e r k  z u w a n dt e  u n d  d a s s  e s  b e s o n d e r s  d e s s e n  g üti g e r  
F ü r s o r g e z u d a n k e n i st, d a s s d e r G e m ei n d e s o r ei c hli c h g e d a c ht w u r d e. 
  
 A m  1 4.  J u ni  i n s pi zi e rt e  d e r  k. k.  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r   H e r r  Ott o m a r  
K l e m e n t  di e hi e si g e V ol k s s c h ul e  u n d  e s  s c hi e n  d e r  U nt e r ri c ht s e rf ol g  u n d  
s o n sti g e  B ef u n d  ei n  d u r c h a u s  b ef ri e di g e n d e r,  d a  d e r  H e r r  I n s p e kt o r  k ei n e  
B e m ä n g el u n g e n m a c ht e. 
  
 A m  3 0.  J uli  e rf ol gt e  d e r  S c h ul s c hl u s s,  b ei  w el c h e r  G el e g e n h eit  di e  
S c h ul ki n d e r  v oll z ä hli g  mit  d e n  L e h r e r n  d e m  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  i n  
G r oß - A u p a  b ei w o h nt e n.  N a c h  d e r  R ü c k k e h r  e rf ol gt e  i n  d e r  S c h ul e  di e  
V e rt h eil u n g d e r S c h ul n a c h ri c ht e n u n d S c h ul a r b eit e n. 
D e r S c h ul b e s u c h m u s s mit R ü c k si c ht a uf di e ö rtli c h e n V e r h ält ni s s e i m 
a b g el a uf e n e n S c h ulj a h r e al s ei n g ut e r b e z ei c h n et w e r d e n: 
 
V o n  2 6 8 2 9  S c h ult a g e n w u r d e n 
   2 3 7 1 6  , d. i. 8 8, 4 % b e s u c ht 
  1 9 5 4  , d. i  7, 2 8 % e nt s c h ul di gt v e r s ä u mt 
  1 1 5 9  , d. i. 4, 3 2 % ni c ht e nt s c h ul di gt v e r s ä u mt.  
  
 A m  1 8.  A u g u st,  d e m  G e b u rt st a g e  S r -  M aj e st ät  d e s  K ai s e r s,  w o h nt e  d e r  
O b e rl e h r e r mit ei n e r A n z a hl S c h ül e r d e m f ei e rli c h e n G ott e s di e n st e i n G r oß -
A u p a b ei. 
  
 1 0. S e pt e m b e r 1 8 9 8 . 
 
E nt s et z e n v e r b r eit e n d d u r c hfli e gt ei n e S c h r e c k e n s k u n d e di e W elt: 
 




 D e r  D ol c h  ei n e s  el e n d e  M e u c h el m ö r d e r s  h at  u n s e r e  K ai s e ri n  z u  T o d e  
g et r off e n  i n  d e m  A u g e n bli c k e,  al s  All e r h ö c h st  di e s el b e  a m  1 0.  S e pt e m b e r  i n  
G e nf  k u r z  n a c h  1 2  U h r  mitt a g s  d e s  H ot el  B e a u ri v a g e  v e rli eß,  u m  si c h  n a c h  
d e m L a n d u n g s pl at z e d e s S e e s z u b e g e b e n. D a s fl u c h w ü r di g e Att e nt at w u r d e 
m a n  ei n e m  it ali e ni s c h e n  A n a r c hi st e n  N a m e n s  L u c c h e n i  i n  d e r  N ä h e  d e s  
M o n u m e nt s  d e s  H e r z o g s  C a rl  v o n  B r a u n s c h  w e i g a uf  d e n  Q u ai  Mi nt  
Bl a n c mit ei n e r d r ei k a nti g e n F eil e v e r ü bt. 
Di e  K ai s e ri n  k o n nt e  si c h  n a c h  d e m  t ö dtli c h e n  St oß e  n o c h  mit  Hilf e  
I h r e r s  G ef ol g e s  e r h e b e n  u n d  b e sti e g  d a s  S c hiff;  d o c h  k a u m  a n  L a n d,  
v e r s c hl e c ht e rt e  si c h  i h r  Z u st a n d  u n d  Si e  v e rl o r  d a s  B e w u s st s ei n.  D e r  
D a m pf e r k e h rt e u m u n d l e gt e a n. Di e K ai s e ri n w u r d e a uf ei n e r T r a g b a h r e i n 
I h r  H ot el  B e a u ri v a g e  z u r ü c k g e b r a c ht.  Di e  Ä r zt e  G o l a  x  u n d  M e y e r u n d  
ei n  P ri e st e r  w a r e n  s o gl ei c h  z u r  H a n d.  Hi e r a uf  t el e g r afi e rt e  m a n  a n  d e n  
K ai s e r F r a n z  J o s e f I. 
E s w u r d e all e s a uf g e b ot e n, u m di e K ai s e ri n z u r ett e n; d o c h bli e b e n all e 
B e m ü h u n g e n v e r g e bli c h. G e g e n 3 U h r n a c h mitt a g s g a b di e h o h e, e dl e F r a u d e n 
G ei st a uf. 
Di e  K ai s e ri n  s oll  k ei n e n  S c h m e r z  g e ä uß e rt  h a b e n  u n d  st a r b  o h n e  
e rf a h r e n z u h a b e n, d a s s si e d a s O pf e r ei n e s Att e nt at e s g e w o r d e n. 
Al s d e r K ai s e r i n S c h ö n b r u n n di e T r a u e r b ot s c h aft v e r n a h m, s a gt e e r: 
d a s  i st  d e r  bitt e r st e  A u g e n bli c k  m ei n e s  L e b e n s;  d a s  S c h r e c kli c h st e  a uf  d e r  
W elt b e g e g n et mi r! Mit I h m Milli o n e n H e r z e n u m di e s e e dl e F r a u, di e ni e i m 
L e b e n di e g e ri n g st e S c h ul d a uf si c h g el a d e n, di e, s el b st v o n G üt e u n d Mil d e 
e rf üllt, h o c h si n ni g e n H e r z e n s n u r d e n W e r k e n d e r B a r m h e r zi g k eit g el e bt, di e 
T h r ä n e n s o vi el e r A r m e n u n d El e n d e n g e stillt h at.  
  
 D ü st e r e S c h att e n j e n e s s c h r e c kli c h e n T a g e s u m w e h e n u n s, d a  si c h n u n b al d 
z u m z e h nt e n M al e j ä h rt. 
 
 
D e r  3 0.  J ä n n e r  1 8 8 9   
 
 
A n  d e m  d e r  T o d  si c h  ni e d e r s e n kt e  a uf  d e s  R ei c h e s  H off n u n g,  d e n  
g eli e bt e n K r o n p ri n z e n. A u c h di e s e r f u r c ht b a r e S c h m e r z, d e r w o hl d e n G r u n d 
z u r E r s c h ütt e r u n g I h r e r G e s u n d h eit a b g a b, i st I h r ni c ht e r s p a rt g e bli e b e n, 
a b e r  s el b st  v o r  e h rf u r c ht g e bi et e n d e n  M aj e st ät  di e s e r  s c h m e r z g e b e u gt e n  
M utt e r, di e I h r e n ei n zi g e n, v e r g ött e rt e n S o h n v e rl o r, z u c kt e d e r St a hl d e s 
M ö r d e r s ni c ht z u r ü c k. 
W a s  Si e,  a b e r  d e m  M o n a r c h e n  i n  j e n e r  f u r c ht b a r e n  Z eit  w a r,  al s  di e  
E r d e  d e n  T h r o n e r b e n  i n  d e r  Bl üt e  s ei n e r  J a h r e  a uf n a h m,  d a s  e r h e bt  di e  
V e r bl ü h u n g z u r G r öß e ei n e r a nti k e n H el d e n g e st alt. 
Mit  b ei s pi ell o s e m  H e r oi s m u s,  d e n  u n e r m e s sli c h e n  S c h m e r z  i n  d e r  
ei g e n e n B r u st b e k ä m pf e n d, k r ä n k elt e si e mit i h r e n mil d e n H a n d a n B al s a m i n 
d a s H e r z d e s ti ef v e r w u n d et e n V at e r s u n d f ü r i m m e r u n v e r g e s s e n w e r d e n di e 
e r g r eif e n d e n  W o rt e  bl ei b e n,  mit  d e n e n  d e r  M o n a r c h  d a m al s  s ei n e r  G atti n  




 N u n i st si e hi n a b g e s u n k e n z u d e n T o dt e n u n d all e r A u g e n w e n d e n si c h 
i n di e s e r ti eft r a u ri g e n St u n d e u n s e r e m t h e u e r e n K ai s e r z u, i h m kl a gt e n all e 
H e r z e n  e nt g e g e n.  F ü nf zi g  J a h r e  t r ä gt  e r  di e  L a st  d e r  K r o n e  a uf  ei n  
a r b eit s r ei c h e s  L e b e n  v oll  e dl e r,  ni e  r a st e n d e r  Pfli c ht e rf üll u n g  bli c kt  e r  
z u r ü c k u n d j et zt, d a s ei n e V öl k e r si c h u m i h n v e r s a m m el n w ollt e n, u m I h m z u 
d a n k e n  f ü r  All e s,  w a s  e r  i n  s ei n e r  W ei s h eit,  s ei n e r  G üt e  u n d  Mil d e  f ü r  si e  
g et h a n,  d a  v e r ri c ht et  ei n  u n h ei mli c h e s  G e s c hi c k,  d a s  ni e  u n e r s ättli c h e r  
G r a u s a m k eit, a u c h n a c h di e s e n ni e d e r s c h m ett e r n d e n S c hl a g f ü h rt, di e F r e u d e, 
di e d e n A b e n d s ei n e s L e b e n s v e r g ol d e n s ollt e. 
Z u vi el d e s U n h eil s, i m T r o st z u s p e n d e n, a b e r ei n h eiß e s G e b et st ei g e 
h e ut e  z u m  Hi m m el  e m p o r,  d a s s  d e r  g eli e bt e  K ai s e r  a u s  d e n  T h r ä n e n  d e r  
Milli o n e n,  di e  mit  i h m  a n  d e r  B a h r e  w ei n e n,  a u s  d e m  ti ef e n  u n d  w a h r e n  
S c h m e r z e, d e n ei n g a n z e s V ol k mit i h m l ei d et, di e K r aft s c h ö pf e n m ö g e, a u c h 
di e s e s H e r z e r s c h ütt e r n d e L ei d ni e d e r z u ri n g e n. 
 
G o t t e r h al t e, G o t t s e g n e,  
G o t t s t ä r k e u n s e r n K ai s e r! 
  
 A m  1 6.  S e pt e m b e r  1 8 9 8  b e g a n n  d a s  n e u e  S c h ulj a h r  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  
G ott e s di e n st e, d e m s ä m mtli c h e S c h ül e r mit d e m L e h r k ö r p e r b ei w o h nt e n. N a c h 
d e r  R ü c k k e h r  i n s  S c h ul h a u s  w u r d e n, d e n  S c h ül e r n  v o n  S eit e n  d e s  
O b e rl e h r e r s  di e  V e r h alt u n g s v o r s c h rift e n  i n  E ri n n e r u n g  g e b r a c ht,  di e  
V e rt h eil u n g d e r S c h ül e r i n di e ei n z el n e n A bt h eil u n g e n v o r g e n o m m e n u n d d e r 
St u n d e n pl a n b e k a n nt g e g e b e n. 
 
Di e A bt h eil u n g e n g r u p pi e rt e n si c h f ol g e n d e r w ei s e: 
 
I V.  A bt h eil u n g     3 9   S c h ül e r   Z u s a m m e n  
I I I.  A bt h eil u n g     3 1   S c h ül e r    
I I.  A bt h eil u n g     2 7   S c h ül e r   1 1 5  
I.  A bt h eil u n g     1 8   S c h ül e r   S c h ül e r  
 
N e u ei n g et r et e n si n d 6 K n a b e n u n d 1 0 M ä d c h e n. 4 n e u ei n g et r et e n e b e s u c h e n 
di e  E x p o sit u r  i n  T ö pf e r b a u d e n,  ei n  S c h ül e r  m u s st e  w e g e n  g ä n zli c h e r  
U nf ä hi g k eit z u r ü c k g e wi e s e n w e r d e n. Ei n S c h ül e r u n d ei n e S c h ül e ri n b e s u c h e n 
a u s w ä rti g e B ü r g e r s c h ul e n. 
  
 A m 1 9. S e pt e m b e r f a n d i n d e r Pf a r r ki r c h e z u G r oß - A u p a f ü r I h r e M aj e st ät 
di e v e r e wi gt e K ai s e ri n E l i s a b e t h  ei n T r a u e r g ott e s di e n st st att, a n w el c h e m 
si c h  di e  g e s a m mt e  S c h ulj u g e n d  u n d  d e r  L e h r k ö r p e r  b et h eili gt e n.  N a c h  d e r  
R ü c k k e h r  i n  di e  S c h ul e  w u r d e  d e n  Ki n d e r n  d e r  L e b e n sl a uf  d e r  h o h e n  
V e r bli c h e n e n v o r g ef ü h rt u n d i n z u H e r z e n d ri n g e n d e n W ei s e d e r s c h m e r zli c h e 
V e rl u st, d e n d a s All e r h ö c h st e K ai s e r h a u s u n d mit i h m d a s R ei c h e rlitt e n, v o n 
S eit e d e s O b e rl e h r e r s z u G e m üt h e g ef ü h rt. 
V o r  d e m  u mfl o rt e n  Bil d  d e r  K ai s e ri n  st e h e n d,  l a u s c ht e n  di e  Ki n d e r  
t h eil n a h m s v oll d e n b e w e gt e n W o rt e n d e s S p r e c h e n d e n u n d i n d e n A u g e n vi el e r 




 A m  3.  O c t o b e r  w u r d e  di e  di e sj ä h ri g e  B e zi r k sl e h r e r  C o nf e r e n z  u nt e r  d e m  
V o r sit z  d e s  k. k.  B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r s  H e r r n  Ott o m a r  K l e m e n t i n 
T r a ut e n a u a b g e h alt e n. 
  
 D e r  4.  O ct o b e r,  d a s  N a m e n sf e st  S r.  M aj e st ät  d e s  K ai s e r s  w u r d e  wi e  
allj ä h rli c h mit ei n e m f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e b e g a n g e n, w el c h e m a u c h u n s e r e 
S c h ulj u g e n d u nt e r B e gl eit u n g d e r L e h r e r b ei w o h nt e. 
  
 A n d e r N e u h e r st ell u n g d e r d u r c h d a s H o c h w a s s e r v o m 2 9. u n d 3 0. J uli 1 8 9 7 
s o  a r g  z e r st ö rt e n  St r aß e  d e s  o b e r e n  A u p at h al e s  wi r d  s eit  J u ni  all e r w ä rt s  
r a stl o s g e a r b eit et u n d e s i st H off n u n g v o r h a n d e n, d a s s el b e v o r A n b r u c h d e s 
Wi nt e r s f a h r b a r w e r d e n d ü rft e. 
  
 L a ut  h o h e n  Mi ni st e ri al e rl a s s e s  v o m  0 6.  O kt o b e r  1 8 9 8  Z  2 3 1 0  i st  d e r  1 9.  
N o v e m b e r al s d e r T a g d e s N a m e n sf e st e s w eil a n d I h r e r M aj e st ät d e r K ai s e ri n 
Eli s a b et h  wi e  bi s h e r,  a u c h  k ü nfti g  hi n  a n  s ä m mtli c h e n  S c h ul e n  u n d  
L e h r a n st alt e n s c h ulf r ei z u h alt e n. 
F ü r  h e u e r  i st  a n  di e s e m  T a g e  ei n e  e nt s p r e c h e n d e  F ei e r  z u  
v e r a n st alt e n, d a g e g e n i st i n Hi n k u nft v o n ei n e r s ol c h e n U m g a n g z u n e h m e n. 
Di e s e m  h o h e n  E rl a s s e  e nt s p r e c h e n d  w u r d e n  di e  S c h ul ki n d e r  v o n  d e n  
L e h r e r n  a m  1 9.  N o v e m b e r  d e s  J a h r e s  z u m  G ott e s di e n st e  n a c h  G r oß a u p a  
g ef ü h rt  u n d  i h n e n  hi e r a uf  i n  d e r  S c h ul e  v o m  S c h ull eit e r  di e  R e d e  v o m  1 9.  
S e pt e m b e r  E r g ä n z e n d e s  a u s  d e m  L e b e n  d e r  l ei d e r  z u  f r ü h  v e r bli c h e n e n  
K ai s e ri n v o r g ef ü h rt. 
  
 E i n  h o h e s  F e s t :   
  
 D a s f ü nf zi gj ä h ri g e R e gi e r u n g sj u bil ä u m S r. M a j e s t ä t  d e s K a i s e r s  
F r a n z  J o s e f  I. 
  
 Di e V öl k e r Ö st e r r ei c h s f ei e r n h e ut e, a m 0 2. D e z e m b e r 1 8 9 8 ei n e n G e d e n kt a g, 
wi e e r i n d e r G e s c hi c ht e v o n H e r r s c h e r n u n d St a at e n n u r s elt e n wi e d e r k e h rt. 
5 0 J a h r e – ei n l a n g e r Z eit r a u m i m M e n s c h e nl e b e n d e r G e g e n w a rt u n d ni c ht 
A ll e n  i st  e s  g e g ö n nt,  s o  vi el e  L e b e n sj a h r e  z u  e r r ei c h e n,  al s  d e m  H e r r s c h e r  
Ö st e r r ei c h s b e s c hi e d e n w a r, R e g e nt e nj a h r e z u e rl e b e n, ei n e H e r r s c h e r d a u e r, 
wi e si e n u r w e ni g e n G r oß e n d e r E r d e z ut h eil wi r d. –  U nt e r h efti g e n St ü r m e n 
u n d  bl uti g e n  K ä m pf e n  ü b e r n a h m  v o r  5 0  J a h r e n  d e r  1 8j ä h ri g e  J ü n gli n g  
F r a n z  J o s e f  di e  H e r r s c h aft  ü b e r  ei n e n  ti ef,  a uf g e w ü hlt e n  St a at  u n d  
bli c k e n  wi r  h e ut e,  ei n  h al b e s  J a h r h u n d e rt  d a n a c h,  off e n e n  A u g e s  i n  di e s e m  
St a at e  u m h e r,  w a h rli c h,  e s  i st  k ei n  all z u  g r oß e r  U nt e r s c hi e d  v o n  ei n st  u n d  
j et zt u n d K ai s e r F r a n z  J o s e f  wi r d, w e n n e r di e 5 0 J a h r e a n s ei n e m G ei st e 
v o r ü b e r zi e h e n  l ä s st,  s c h m e r zli c h e r  G e d a n k e n  v oll  a uf  d e n  T a g e n  d e r  
G e g e n w a rt v e r w eil e n u n d si e z u d e n t r a u ri g st e n u n d d ü st e r st e n s ei n e r l a n g e n 
H e r r s c h e r z eit z ä hl e n.  
W e n  b ei  ei n e m  R e g e nt e n  d a s  W o rt  z u r  W a h r h eit  w u r d e  “ di e  
H e r s c h e r k r o n e  d r ü c kt  g a r  oft  s c h m e r zli c h e r  u n d  s c h w e r e r,  d e n n  ei n e  




 W e n  b ei  ei n e m  R e g e nt e n  d a s  W o rt  z u r  W a h r h eit  w u r d e  “ di e  H e r s c h e r k r o n e  
d r ü c kt  g a r  oft  s c h m e r zli c h e r  u n d  s c h w e r e r,  d e n n  ei n e  D o r n e n k r o n e “,  d a n n  
t rifft d a s s el b e z w eif ell o s b ei u n s e r e m H e r r s c h e r z u. 
Vi el e  u n d  s c h w e r e  W u n d e n  w u r d e n  s ei n e m  H e r z e n  g e s c hl a g e n u n d  
S c hi c k s al s s c hl ä g e  d e r  f u r c ht b a r st e n  A rt  h a b e n  i h n  u n d  s o wi e  F a mili e  
b et r off e n.  
D o c h w e n d e n wi r a b d e n Bli c k v o n d e n s c h w e r e n, i n n e r e n K ä m pf e n, di e 
h e ut e  d e n  St a at  i n  s ei n e n  G r u n df e st e n  z u  e r s c h ütt e r n  d r o h e n  a b  v o n  d e m  
f u r c ht b a r st e n S c hi c k s al s s c hl a g e, d e r i n j ü n g st e r Z eit d a s e dl e H e r z u n s e r e s 
g eli e bt e n  M o n a r c h e n  b et r off e n  – u nt e r  d e m  W alt e n  s ei n e s  S z e pt e r s  v oll z o g  
si c h  i m  L a uf e  d e r  5 0  J a h r e  u nt e r  w e c h s el v oll e n,  oft  h eiß e n  K ä m pf e n  di e  
Wi e d e r g e b u rt  Ö st e r r ei c h s;  ei n e  g r oß e  M e n g e  w eitt r a g e n d e  R ef o r m e n  a uf
p oliti s c h e n  u n d  c ult u r ell e m  G e bi et e  w e r d e n  i n  d e r  G e s c hi c ht e  d a u e r n d  
Z e u g ni s  g e b e n  v o n  d e r  K r aft,  G r oß m ut h  u n d  G üt e  u n s e r e s  e r h a b e n e n  
H e r r s c h e r s. 
A u s d e m r ei c h e n S c h at z e d e r C ult u r a r b eit w ä h r e n d d e r R e gi e r u n g s z eit 
S r.  M aj e st ät  u n s e r e s  K ai s e r s  s ei  hi e r  n u r d e r  S c h ö pf u n g  d e r  N e u s c h ul e  
g e d a c ht, j e n e r g r oß e n, di e G ei st e r b ef r ei e n d e n T h at, d u r c h w el c h e a u c h u n s e r e 
– d e r L e h r e r B e d e ut u n g i m O r g a ni s m u s d e s St a at e s e r h ö ht w u r d e, i n d e m u m 
d a s G e s et z v o n d e n F e s s el n d e r B e v o r m u n d u n g b ef r eit e u n d a uf ei n e h ö h e r e 
W a rt e st ellt e. 
D a n k, ti ef st e r D a n k d e m g üti g e n K ai s e r f ü r di e s e T h at! 
I c h s c hli eß e mit d e m W u n s c h e, d a s s e s i h m g e g ö n nt u n d b e s c hi e d e n s ei n 
m ö g e,  a n  s ei n e m  L e b e n s a b e n d e  s ei n e  mil d e  H a n d  s e g n e n d  a uf  di e  g e ei ni gt e n  
V öl k e r s ei n e s w eit e n R ei c h e s s e n k e n z u k ö n n e n, di e ei n e dl e n W ett st r eit e u m 
di e  h ö c h st e n  G üt e r  d e r  m e n s c hli c h e n  C ult u r  si c h  v e r s ö h nt  al s  B r ü d e r  ei n  
g r oß e n, alt e n H a b s b u r g e r r ei c h e di e H ä n d e r ei c h e n. 
 
G ott e r h alt e, G ott s e g n e 
G ut s c h üt z e u n d st ä r k e u n s e r e n K ai s e r! 
  
 G el e s e n 2 2. 0 2. 1 8 9 2 
! P/ ! L m f n f ou !
  
Di e n st -
a nt ritt 
A m 2 7. M ä r z t r at d e r mit E rl a s s d e s l ö bli c h e n k. k. B e zi r k s s c h ul r at h e s d at o 
Z.  .... 1 1 ....  hi e r h e r  v e r s et zt e  O b e rl e h r e r  F r a n z  W a g n e r  s ei n e n  Di e n st  a n  
hi e si e g e r S c h ul e a n. 
  
R eli gi ö s e 
Ü b u n g 
A m 2 5. A p ril b et eili gt e n si c h di e S c h ül e r u nt e r F ü h r u n g i h r e r L e h r e r a n d e r 
W a ri u s - P r o z e s si o n i n G r oß - A u p a. 
Di e S c h ül e r l e gt e n a m 0 5. M ai i m L o c al e d e r 2. Cl a s s e hi e si g e r S c h ul e 
di e  h eili g e  B ei c ht  a b  u n d  e m pfi n g e n  a m  0 6.  M ai  i n  d e r  P et z e r - C a p ell e  di e  
h eili g e C o m m u ni o n. 
A m 0 8. M ai n a h m e n di e S c h ül e r u nt e r F ü h r u n g i h r e r L e h r e r A nt h eil a n 
d e r Bitt p r o z e s si o n i n G r oß - A u p a 2. T h eil. 
 
                                                     
1 1  L e e rf el d e r i m O ri gi n al 
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R eli gi o n s -
P r üf u n g 
Di e  R eli gi o n s p r üf u n g  w u r d e  i n  hi e si g e r  S c h ul e  a m  3 0.  J u ni  v o n  d e n  h o c h w.  
H e r r e n  Vi c a ri at s s e c r et ä r  P.  F e r di n a n d  K u t s c h e r u n d  D e c h a nt e n  P.  
Vi n z e n z K r ö h n  v o r g e n o m m e n. 
  
R eli gi ö s e 
Ü b u n g 
A m 1 4. J uli l e gt e n di e S c h ül e r d e r I I I. u n d I V. A bt h eil u n g i m L o c al e d e r 2. 
Cl a s s e di e h eili g e B ei c ht a b u n d e m pfi n g e n a m 1 5. J uli i n d e r P et z e r - C a p ell e 
di e h eili g e C o m m u ni o n.  
  
S c h ul -
s c hl u s s 
D a s  S c h ulj a h r  w u r d e  a m  3 1.  J uli  1 8 9 9  g e s c hl o s s e n.  Di e  S c h ül e r  all e r  
A bt h eil u n g e n w o h nt e n u nt e r F ü h r u n g d e s O b e rl e h r e r s ( H e r r n U l k  w a r s c h o n 
a m  2 9.  a b g e r ei st )  d e m  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  i n  d e r  Ki r c h e  z u  G r oß a u p a  
b ei, k e h rt e n s o d a n n i n di e S c h ul e z u r ü c k. Hi e r hi elt d e r O b e rl e h r e r i m B ei s ei n 
d e s H e r r n O rt s s c h uli n s p e ct o r s G o d e r ei n e A n s p r a c h e a n di e S c h ulj u g e n d, 
e r m a h nt e si e d e n B el e h r u n g e n i h r e r L e h r e r a u c h w ä h r e n d d e r F e ri e n E h r e z u 
m a c h e n  u n d  v e rt h eilt e  hi e r a uf  di e  S c h ul n a c h ri c ht e n  u n d  E ntl a s s u n g s z e u g -
ni s s e. 
  
Ü b e r si c ht 
Di e Z a hl d e r S c h ul b e s u c h e n d e n s a o 1 8 9 8 / 8 9 b et r u g 1 2 6. 
 
H al b e S c h ult a g e ü b e r h a u pt w a r e n  2 9 4 3 1  =  1 0 0, 0 0 % 
Z a hl d e r b e s u c ht e n h al b e n S c h ult a g e  2 6 1 7 4  =   8 8, 9 3 % 
Z a hl d e r ni c ht b e s u c ht e n e nt s c h ul di gt e n h al b e n 
S c h ult a g e 
 2 7 7 6  =   9, 4 3 % 
Z a hl d e r ni c ht b e s u c ht e n ni c ht e nt s c h ul di gt e n 
h al b e n S c h ult a g e 




 S c h ulj a h r 1 8 9 9 –– 1 9 0 0 1 9 0 0 
  
S c h ul -
b e gi n n 
D a s  n e u e  S c h ulj a h r  b e g a n n  a m  1 6.  S e pt e m b e r  1 8 9 9.  Di e  S c h ül e r  w o h nt e n  
u nt e r F ü h r u n g i h r e r L e h r e r d e m f ei e rli c h e n E r öff n u n g s - G ott e s di e n st e i n d e r 
Ki r c h e G r oß - A u p a b ei. 
  
Ü b e r si c ht 
I.  Cl a s s e,  1.  A bt h eil u n g:  1 9  Ki n d e r,  w o v o n  6  di e  E x p o sit u r  i n  d e r  
T ö pf e r b a u d e n  b e s u c h e n;  1 4  M ä d c h e n,  1  d a v o n  b e s u c ht  di e  g e n a n nt e  
E x p o sit u r. 
 I. Cl a s s e, 2. A bt h eil u n g: 1 4 K n a b e n u n d 1 1 M ä d c h e n; 
I I. Cl a s s e, 1. A bt h eil u n g: 2 1 K n a b e n u n d 1 0 M ä d c h e n; 
I I. Cl a s s e, 2. A bt h eil u n g: 1 4 K n a b e n ( d a v o n b e s u c h e n 2 ei n e B ü r g e r s c h ul e; 2 2 
M ä d c h e n ( d a v o n 1 ei n e B ü r g e r s c h ul e, 1 M ä d c h e n ei n e a n d e r e V ol k s s c h ul e; 
d a h e r St a n d z u B e gi n n 1 8 9 9 – 1 9 0 0:  
 
I.   Cl a s s e, 1. A bt h eil u n g:  1 3  K n a b e n u n d   1 3   M ä d c h e n =  2 6  S c h ül e r 
I.   Cl a s s e, 2. A bt h eil u n g:  1 4  K n a b e n u n d   1 1   M ä d c h e n =  2 5  S c h ül e r 
I I.   Cl a s s e, 1. A bt h eil u n g:  2 1  K n a b e n u n d   1 0   M ä d c h e n =  3 1  S c h ül e r 
I I.   Cl a s s e, 2. A bt h eil u n g:  1 2  K n a b e n u n d   2 1   M ä d c h e n =  3 3  S c h ül e r 




R eli gi ö s e 
Ü b u n g 
A m 4. O ct o b e r d e m N a m e n sf e st e S r. M aj e st ät, U n s e r e s K ai s e r s F r a n z J o s ef 
I. b e s u c ht e n S c h ül e r u n d L e h r e r d e n G ott e s di e n st 
  
R eli gi ö s e 
Ü b u n g 
A m 2 7. u n d 2 8. O ct o b e r f a n d f ü r hi e si g e S c h ul e di e h eili g e B ei c ht u n d h eili g e 
C o m m u ni o n st att. 
  
R e q ui e m 
A m 1 9. N o v e m b e r n a h m e n di e S c h ül e r u nt e r F ü h r u n g i h r e r L e h r e r T h eil a n 
d e m T r a u e r g ott e s di e n st e f ü r I h r e M aj e st ät w eil a n d K ai s e ri n Eli s a b et h. 
  
T o d e sf all 
A m  0 4.  M ä r z  ½ 1 1  U h r  n a c ht s  st a r b  a n  G e hi r n s c hl a g  d e r  u m  G e m ei n d e  u n d  
S c h ul e h o c h v e r di e nt e H e r r D e c h a nt v o n G r oß - A u p a P. Vi n z e n z K r ö h n . Di e 
S c h ül e r b et h eili gt e n si c h u nt e r F ü h r u n g i h r e r L e h r e r a n d e r B e e r di g u n g i h r e s 
R eli gi o n sl e h r e r s. 
  
Witt e -
r u n g s v e r -
h ält ni s s e 
D e r Wi nt e r 1 8 9 9 – 1 9 0 0 b r a c ht e f u r c ht b a r e S c h n e e m a s s e n; s eit 3 0 J a h r e n g a b 
e s ni c ht m e h r s o vi el S c h n e e, wi e di e s e s J a h r. St ell e n w ei s e l a g e r 3 a u c h 4 m 
h o c h.  Z ä u n e  u n d  W e g e  – o d e r  G a rt e n m a u e r n  bil d et e n  k ei n e  
V e r k e h r s hi n d e r ni s s e.  T r ot z  d e r  U n g u n st  d e r  W e g v e r h ält ni s s e  u n d  öft e r e r  
S c h n e e st ü r m e w a r d e r S c h ul b e s u c h ei n r e c ht z uf ri e d e n st ell e n d e r. N u r a n d e n 
T a g e n, a n w el c h e n di e h efti g st e n S c h n e e st ü r m e w üt h et e n, o d e r d e r R e g e n v o m 
h efti g st e n  St u r m e  g e p eit s c ht  k a u m  E r w a c h s e n e n  d e n  V e r k e h r  g e st att et e,  
k a m e n  k ei n e  o d e r  w e ni g e  Ki n d e r  z u r  S c h ul e;  s o  a m  2 6. 0 1.,  2 8. 0 2.,  0 3. 0 3.,  
1 3. 0 3., 1 4. 0 3., 2 3. 0 3. u n d 3 0. 0 3.  
  
G e s u n d -
h eit s v e r -
h ält ni s s e 
V o m  2 9.  J ä n n e r  bi s  0 3.  F e b e r  w a r  di e  hi e si g e  S c h ul e  w e g e n  d e r  u nt e r  d e n  
Ki n d e r n  g r a s si e r e n d e n  O h r e n s p ei c h el d r ü s e n e nt z ü n d u n g  ( M u m p s )  ü b e r  
A uft r a g  d e r  k. k.  B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft  ? dt o.  2 6.  J ä n n e r  1 9 0 0  Z  2 1 5 0  
g e s p e r rt. A u c h n a c h di e s e r Z eit n o c h d a u e rt e d e r s c hl e c ht e r S c h ul b e s u c h a n. 
  
R eli gi ö s e 
Ü b u n g 
A m  2 5.  A p ril  b et h eili gt e n  si c h  S c h ül e r  u n d  L e h r e r  a n  d e r  S a n ct  M a r k u s -
P r o z e s si o n. 
  
Di e s üß e 
E b e r e s c h e, 
d e r 
z u k ü nfti g e 
O b st b a u m 
d e s Ri e s e n -
g e bi r g e s 
E s i st ei n e alt b e k a n nt e T h at s a c h e, d a s i n d e n h o c h g el e g e n e n O rt s c h aft e n d e s 
Ri e s e n g e bi r g e s O b st b ä u m e, mit A u s n a h m e d e s Ki r s c h b a u m e s, ni c ht m e h r g ut 
f o rt k o m m e n, o d e r d o c h, w e n n a u c h z u r Bl üt e g el a n g e n d, k ei n e F r ü c ht e t r a g e n. 
E s  i st  di e s  i n  m e h rf a c h e r  Hi n si c ht  ei n  g r oß e r  Ü b e r st a n d,  d e m  a b e r  d u r c h  
Ei nf ü h r u n g  d e r  s o g e n a n nt e n  s üß e n  E b e r e s c h e,  S o r b u s  a u c u p a ri a  L.  v a r.  
D ul ci s a b g e h olf e n w e r d e n k ö n nt e. 
Di e  H ei m at  d e r  M utt e r b ä u m e  di e s e r  R a rit ät  d e r  E b e r e s c h e  b efi n d et  
si c h  i n  N o r d m ä h r e n  z u  S p o r n h a u  u n d  P et e r s w al d  7 0 0  bi s  7 2 0  M et e r  ü b e r  
d e m M e e r e s s pi e g el. S c h o n v o r 8 0 J a h r e n w u r d e n d o rt di e F r ü c ht e ( all e r di n g s 
n u r ei n e s ei n zi g e n B a u m e s, d e r hi nt e r d e m B a u e r n h of e N r. 3 8 i n S p o r n h a u a uf 
ei n e r A n h ö h e st a n d ) w e g e n i h r e s s üß - s ä u e rli c h e n G e s c h m a c k e s g e s c h ät zt. V o n 
b e s a gt e m B a u m w u r d e n d a n n j u n g e E b e r e s c h e n st ä m m c h e n v e r e d elt u n d s o di e 
n e u e A b a rt, w el c h e e s s b a r e B e e r e n t r ä gt, w eit e r v e r b r eit et, wi e w o hl v o r d e r 
H a n d n u r i n d e n b ei d e n G e m ei n d e n S p o r n h a u u n d P et e r s w al d. 
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Di e s üß e 
E b e r e s c h e, 
d e r 
z u k ü nfti g e 
O b st b a u m 
d e s 
Ri e s e n -
g e bi r g e s 
E r st i m J a h r e 1 8 8 5 m a c ht e d e r F ü r stli c h e Li e c ht e n st ei n s c h e F o r st c o n ci pi st 
F r a n z K r a e t z l  a uf di e N ut z b a r k eit di e s e s  O b st b a u m e s  a uf m e r k s a m;  i m  
J a h r e  1 8 9 0  li eß  e r  ei n e  s e h r  s c h ö n e  M o n o g r a p hi e  ü b e r  di e  s üß e  E b e r e s c h e  
e r s c h ei n e n. 
Di e  s üß e  E b e r e s c h e,  d e r e n  V e r b r eit u n g  n u r  w ä r m st e n s  d a s  W o rt  
g e s p r o c h e n  w e r d e n  k a n n,  wi r d  w o hl  mit  i h r e n  F r ü c ht e n  ni c ht  di e  R ei h e  
u n s e r e s  f ei n e n  T af el o b st e s  v e r m e h r e n  h elf e n,  a b e r  si e  wi r d  ei n  
e m pf e hl e n s w e rt e r  O b st b a u m  w e r d e n  f ü r  all e  r a u h e n,  h o c h  g el e g e n e n  
G e g e n d e n,  ei n  w a h r e r  H o c h g e bi r g s - O b st b a u m,  d a  si e  a uß e r o r d e ntli c h  
g e n ü g s a m i st i n i h r e n A n s p r ü c h e n a n B o d e n u n d Kli m a, i n Mitt el e u r o p a w o hl 
bi s z u ei n e r H ö h e v o n 1 8 0 0 M et e r n ü b e r d e m M e e r e i h r F o rt k o m m e n fi n d et 
u n d a u c h v o r a u s si c htli c h r eif e F r ü c ht e t r a g e n wi r d. Ei n e n b e s o n d e r e n W e rt 
w ü r d e  i c h  a b e r   di e s e m  B a u m e,  o d e r  w oll e n  wi r  s a g e n:  di e s e r  O b st a rt,  
b eil e g e n  al s  ni c ht  g e n u g  z u  s c h ät z e n d e m  v o r z ü gli c h e m  All e e b a u m e  z u r  
B e pfl a n z u n g  u n s e r e r  St r a s s e n  u n d  W e g e,  b e s o n d e r s  B e r g st r aß e n,  s o wi e  
s ol c h e r,  w o  d e r  e dl e  O b st b a u m  ni c ht  m e h r  s ei n  v oll e s  G e d ei h e n  fi n d et.  V o n  
d e r All e e o d e r d e r St r a s s e a u s w u r d e d a n n di e s üß e E b e r e s c h e s c h o n i h r e m 
W e g i n di e H a u s g ä rt e n d e r L a n d wi rt e fi n d e n. 
V o r  8  J a h r e n  h at  d e r  S c h r ei b e r  di e s e r  Z eil e n  ni c ht  n u r  s el b st  ei n e  
M e n g e Wil dli n g e mit a u s P et e r s w al d di r e ct b e z o g e n e n E d el r ei s e r n v e r e d elt, 
s o n d e r n  ü b e r h a u pt  di e  s üß e  E b e r e s c h e  i n  Sl ati n,  M a r k a u s c h  u n d  t h eil w ei s e  
a u c h i n R a d o w e n z z u r Ei nf ü h r u n g g e b r a c ht. 
N o c h m e h r B e d e ut u n g al s f ü r di e g e n a n nt e n O rt s c h aft e n h ätt e j e d o c h 
di e Ei nf ü h r u n g di e s e s s c h ät z e n s w e rt e n F r u c ht b a u m e s f ü r d a s Ri e s e n g e bi r g e. 
S c h r ei b e r  di e s e r  Z eil e n  h at  i m  V o rj a h r e  ( 1 8 9 9 )  ei n e  All e e  v o n  
E b e r e s c h e n - Wil dli n g e n z u m S c h ul h a u s e i n P et z e r a n g el e gt u n d di e s e r h e u e r 
( 1 9 0 0 ) mit R ei s e r n d e r s üß e n E b e r e s c h e v e r e d elt. 
E b e n s o h at d e r A n pfl a n z u n g s - V e r ei n i n G r oß a u p a a uf s ei n e A n r e g u n g 
hi n ei n e All e e 1 2  v o n E b e r e s c h e n h e r g e st ellt, d e r e n B ä u m c h e n h e u e r v o n d e m 
S c h r ei b e r di e s e s u n e nt g eltli c h v e r e d elt w o r d e n si n d. 
D u r c h di e s e V e r a n st alt u n g e n h offt e r d e r “ S üß e n E b e r e s c h e “ all m äli g 
Ei n g a n g i m Ri e s e n g e bi r g e z u v e r s c h aff e n. 
 G el e s e n 1 4. 0 5. 1 9 0 0 
! P/ ! L m f n f ou !
I n s p e cti o n 
A m  1 4.  M ai  w u r d e  di e  hi e si g e  S c h ul e  v o n  d e m  k. k.  B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r  
H e r r n Ott o m a r K l e m e n t i n s pi zi e rt.  
  
R eli gi ö s e 
Ü b u n g e n 
A m 1 4. M ai n a c h mitt a g s f a n d di e h eili g e B ei c ht d e r I V. A bt h eil u n g st att. Di e 
S c h ül e r e m pfi n g e n a m 1 5. 0 5. m o r g e n s di e h eili g e C o m m u ni o n i n d e r C a p ell e z u 
P et z e r. 
A m  0 3.  J u ni  f a n d  i n  d e r  Ki r c h e  z u  G r oß - A u p a  di e  Ei n w ei h u n g  d e r  
n e u e n  Alt ä r e  u n d  d e r  K a n z el  st att.  Di e  S c h ül e r  b et h eili gt e n  si c h  u nt e r  
F ü h r u n g i h r e r L e h r e r a n di e s e r F ei e rli c h k eit. Di e R eli gi o n s p r üf u n g w u r d e a m 
1 3. 0 6. i n hi e si g e r S c h ul e v o r g e n o m m e n. 
W e n  b ei  ei n e m  R e g e nt e n  d a s  W o rt  z u r  W a h r h eit  w u r d e  “ di e  
H e r s c h e r k r o n e  d r ü c kt  g a r  oft  s c h m e r zli c h e r  u n d  s c h w e r e r,  d e n n  ei n e  
D o r n e n k r o n e “, d a n n t rifft d a s s el b e z w eif ell o s b ei u n s e r e m H e r r s c h e r z u. 
                                                     
1 2  Vi n z e n z - K r ö h n - All e e i n G r o s s - A u p a I. T eil ? 
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H o c h -
w a s s e r 
D e r  M o r g e n  d e s  0 3.  J uli  b r a c ht e  ei n e  k a u m  e rt r ä gli c h e  S c h w ül e,  di e  si c h  
w ä h r e n d d e s T a g e s n o c h st ei g e rt e. G e g e n ½ 4 n a c h mitt a g s s c h o n s a h m a n, d a s s 
si c h  j e n s eit s  d e s  L e n z e n -  u n d  B e r a u e r b e r g e s,  al s o  i m  H o h e n el b e r  B e zi r k e  
f u r c ht b a r e U n w ett e r e ntl u d e n. Di e ni e d ri g g e h e n d e n W ol k e n ü b e r sti e g e n e r st 
u m 5 U h r di e v o r hi n g e n a n nt e n B e r g e; u nt e r D o n n e r u n d Blit z e ntl u d si c h ü b e r 
g a n z  P et z e r  ei n  s e h r  a u s gi e bi g e r  R e g e n,  d e r  mit  g r oß e n  S c hl o s s e n  g e mi s c ht  
w a r u n d si c h s p ät e r z u ei n e m f ö r mli c h e n W ol k e n b r u c h e g e st alt et e, al s i h n ei n 
h efti g e r  O st wi n d  wi e d e r  g e g e n  d e n  L e n z e n -  u n d  F u c h s b e r g  z u r ü c k w a rf.  
Di e s e r  Wi n d  s c h ütt elt e  a u c h  n o c h  d a s  v o n  d e n  B ä u m e n  a uf g e h alt e n e  W a s s e r  
z u r E r d e ni e d e r; di e s e ni c ht m e h r i m st a n d e d a s vi el e W a s s e r z u h alt e n, g a b e s 
a n  d e n  K r ü n -  u n d  Z e h g r u n d b a c h  a b,  w el c h e  n u n  al s  g e w alti g e  St r ö m e  
d a h e r b r a u st e n,  all e s  v e r h e e r e n d.  S c h o n  n a c h  7  U h r  k a m e n  di e  st a r k e n  
L a n g h öl z e r  ei n e r  z e r st ö rt e n  Z e h g r u n d b r ü c k e  g e s c h w o m m e n,  l e gt e n  si c h  
hi nt e r  d e m  H a u s e  N r.  1 6 8 b  ( u nt e r h al b  d e s  S c h ul h a u s e s  i n  P et z e r )  f e st,  
wi r kt e n st a u e n d a uf d a s W a s s e r, w el c h e s ei n e n S e e bi s o b e r h al b z u d e m r ot h e n 
h öl z e r n e n K r u g bil d et e u n d e n dli c h di e s eitli c h d e s W e g e s ( u nt e r h al b N r. 1 6 8 b ) 
b efi n dli c h e  /:  ei n e,  V e r bi n d u n g  mit  d e n  2  v o r g e n a n nt e n  L a n g h öl z e r n,  
T r ü m m e r n, S c h utt u n d S c hl a m m, T h al s p e r r e bil d e n d e : / W a s s e r g r a b e n - M a u e r 
d e s  Al bi n  S a g a s s e r ´ s c h e n  H ol z s c hl eif e  ei n d r ü c kt e,  ni c ht  o h n e  v o r h e r  d a s  
H a u s N r. 1 6 8 b  z u z e rt r ü m m e r n. U m ½ 8 U h r s c h w a m m d e r g r ößt e T h eil di e s e s 
H a u s e s a m mt F u n d u s i n – st r e ct e s d a v o n. 
Di e  d u r c h  di e  e m p ö rt e n  Fl ut e n  a n  G r u n d  u n d  B o d e n,  Uf e r m a u e r n  u n d  
W e g e n  a n g e ri c ht et e n  Z e r st ö r u n g e n  u n d  S c h ä d e n  si n d  g r öß e r,  al s  j e n e  d e s  
J a h r e s 1 8 9 7. 
D e r K r ü n b a c h w e g i st z u m g r ößt e n T h eil e z e r st ö rt. 
A u c h di e s c h ö n e n e u e P et z e r st r aß e h at g e g e n G r oß a u p a z u m e h r e r e ti ef e 
Ei n ri s s e e rlitt e n; s o gl ei c h v o r n b ei d e m H a u s e d e r Wit w e B u c h b e r g e r N r. 1 0 0 
I. T h eil, f e r n e r v o r d e m Kl a u s e n w al d e, d a n n b ei d e m S c h r o m m e n b a c h e. 
     A m  4.  J uli  k a m  d e r  H e r r  k. k.  B e zi r k s h a u pt m a n n  J o s ef  
S c h l ö s c h e r mit d e m k. k. O b e ri n g e ni e u r W a g n e r hi e r h e r u m di e S c h ä d e n 
a uf z u n e h m e n. A u c h d e r H e r r k. k. B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r O. K l e m e n t b ef a n d 
si c h   i n  d e r  B e gl eit u n g  d e s  H e r r n  B e zi r k s h a u pt m a n n e s.  L et zt e r e r  t r ö st et e  
li e b e v oll di e d u r c h d a s H o c h w a s s e r g e s c h ä di gt e n P e r s o n e n, u nt e r st üt zt e a u s 
ei g e n e n Mitt el n i n h o c h h e r zi g e r W ei s e di e u m H a b u n d G ut i m H a u s e N r. 1 6 8 
g e k o m m e n e n F a mili e B ö n s c h  u n d v e r s p r a c h di e Hilf e d e s St a at e s. 
G e g e n w ä rti g  a r b eit e n  i m  o b e r e n  K r ü n b a c ht h al e  ei n e  g r öß e r e  A n z a hl  
k r o ati s c h e A r b eit e r a n d e r A u s b a g g e r u n g d e s v e r s c h ütt et e n Fl u s sl a uf e s u n d 
a n d e r H e r st ell u n g d e s W e g e s. 
D a s f u r c ht b a r e G e witt e r j e n e r S c h r e c k e n s n a c ht h att e v o n 5 U h r bi s ½ 3 
U h r m o r g e n s a n g e h alt e n.  
  
 
S c h ul -
s c hl u s s 
D a s  S c h ulj a h r  w u r d e  a m  3 1.  J uli  1 9 0 0  g e s c hl o s s e n.  Di e  S c h ül e r  all e r  
A bt h eil u n g e n b et h eili gt e n si c h u nt e r F ü h r u n g i h r e r L e h r e r a n d e m f ei e rli c h e n 
G ott e s di e n st e i n d e r Ki r c h e z u G r oß a u p a, k e h rt e n d a r a uf i n di e S c h ul e n a c h 
P et z e r z u r ü c k u n d e r hi elt e n hi e r u nt e r E r m a h n u n g z u ei n e m g ut e n B et r a g e n i n 




Ü b e r si c ht 
I m S c h ulj a h r e 1 8 9 9 – 1 9 0 0 b et r u g di e Z a hl d e r S c h ul b e s u c h e d e n 1 2 7. 
 
Z a hl d e r h al b e n S c h ult a g e ü b e r h a u pt: 3 7 5 7 7  =  1 0 0, 0 0 % 
Z a hl d e r ½  S c h ult a g e, w el c h e b e s u c ht w u r d e n: 3 4 7 0 4  =  9 2, 3 6 % 
Z a hl d e r v e r s ä u mt e n e nt s c h ul di gt e n ½  
S c h ult a g e: 
2 5 4 1  =  6, 7 6 % 
Z a hl d e r v e r s ä u mt e n ni c ht e nt s c h ul di gt e n ½  
S c h ult a g e: 
3 3 2  =   0, 8 8 %  
 
  
H al bt a g s -
u nt e r ri c ht 
Di e B ei b e h alt u n g d e s H al bt a g s u nt e r ri c ht e s w u r d e v o m k. k. L. S. R. b e willi gt mit 
0 6. 0 8. 1 9 0 0, Z: 2 6 4 9 5 a uf di e D a u e r v o n 3 J a h r e n 1 9 0 0 / 1, 1 9 0 1 / 2, 1 9 0 2 / 3. 
Ei n g el a n gt k. k. B e zi r k s s c h ul r at h d ot r. 1 3. 0 8. 1 9 0 0 Z: 2 2 8 8. 
  
P at ri o -
ti s c h e F ei e r 
A m 1 8. A u g u st v e r s a m m elt e n si c h di e S c h ül e r i m S c h ul h a u s e. D e r O b e rl e h r e r 
e r kl ä rt e  d e n  Ki n d e r n  di e  B e d e ut u n g  di e s e s,  i m  L e b e n  ei n e s  M o n a r c h e n  
s elt e n e n T a g e s. U nt e r ei n e m d r eif a c h e n H o c h u n d A b si n g u n g d e r V ol k s h y m n e 
s c hl o s s  di e  F ei e r.  Hi e r a uf  b e s u c ht e n  di e  S c h ül e r  u nt e r  F ü h r u n g  d e s  
O b e rl e h r e r s  d e n  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st  i n  d e r  Ki r c h e  z u  G r oß a u p a.  Di e  
S c h ül e r  e r hi elt e n  a u c h  z u r  E ri n n e r u n g  a n  di e s e n  T a g  Bil d e r,  w el c h e  S r.  
M aj e st ät U n s e r e n g eli e bt e n K ai s e r d a r st ell e n.  
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 0 0 –– 1 9 0 1 1 9 0 1 
  
 D a s  n e u e  S c h ulj a h r  b e g a n n  a m  1 7.  S e pt e m b e r  1 9 0 0  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  
H eili g e n G ei st - A mt e, a n w el c h e m si c h S c h ül e r u n d L e h r k ö r p e r b et h eili gt e n. 
  
Ü b e r si c ht 
I.   Cl a s s e, 1. A bt h eil u n g:  1 1  K n a b e n u n d   1 5   M ä d c h e n =  2 6  S c h ül e r 
I.   Cl a s s e, 2. A bt h eil u n g:  1 4  K n a b e n u n d   1 6   M ä d c h e n =  3 0  S c h ül e r 
I I.   Cl a s s e, 1. A bt h eil u n g:  2 1  K n a b e n u n d   9   M ä d c h e n =  3 0  S c h ül e r 
I I.   Cl a s s e, 2. A bt h eil u n g:  1 8  K n a b e n u n d   1 9   M ä d c h e n =  3 7  S c h ül e r 
   I n b ei d e n Cl a s s e n:   6 4  K n a b e n u n d   5 9   M ä d c h e n =  1 2 3  S c h ül e r 
 
1 S c h ül e r d e r I I. Cl a s s e, 2. A bt h eil u n g b e s u c ht ei n e Mitt el s c h ul e; 
1 S c h ül e r d e r I I. Cl a s s e, 2. A bt h eil u n g b e s u c ht ei n e B ü r g e r s c h ul e, 
d a h e r  St a n d  z u  A nf a n g  1 9 0 0  /  1 9 0 1  6 3  K n a b e n  u n d  5 8  M ä d c h e n  =  1 2 1  
S c h ül e r. 
  
R eli gi ö s e 
Ü b u n g 
A m  0 4.  O ct o b e r,  al s  d e m  T a g e  d e s  N a m e n sf e st e s  S r.  M aj e st ät  u n s e r e s  
e r h a b e n e n K ai s e r s F r a n z  J o s e f  I. b e s u c ht e n di e S c h ül e r b ei d e r Cl a s s e n 
u nt e r F ü h r u n g d e s O b e rl e h r e r s d e n G ott e s di e n st i n d e r Ki r c h e z u G r oß a u p a. 
  
R eli gi o n s -
st u n d e n 
( V e r m e h -
r u n g 
d e r s el b e n ) 
D e r  k. k.  L a n d e s s c h ul r at h  b e willi gt e  i m  Ei n v e r n e h m e n  mit  d e m  bi s c h öfli c h e n  
C o n si st o ri u m  u nt e r  d e m  3 0. 1 0. 1 9 0 0  Z.  4 1 2 4 0  L: S. R.  ü b e r  A n s u c h e n  d e s  
Pf a r r a mt e s  G r oß a u p a  u n d  d e s  G e m ei n d e v o r st e h e r s  G o d e r  v o n  P et z e r  f ü r  
j e d e A bt h eil u n g hi e si g e r V ol k s s c h ul e w ö c h e ntli c h 2 R eli gi o n s st u n d e n f ü r j e d e 




T r a u e r -
g ott e s -
di e n st 
A m 1 9. N o v e m b e r w o h nt e n L e h r e r u n d S c h ül e r d e m T r a u e r g ott e s di e n st e f ü r 
w eil a n d I h r e r M aj e st ät K ai s e ri n Eli s a b et h i n d e r Ki r c h e z u G r oß - A u p a b ei. 
  
R eli gi ö s e 
Ü b u n g 
A m  3 0.  N o v e m b e r  b ei c ht et e n  di e  S c h ül e r  d e r  I I I.  u n d  I V.  A bt h eil u n g  u n d  
e m pfi n g e n a m 0 1. D e z e m b e r di e h eili g e C o m m u ni o n. 
  
N e u b e -
d a c h u n g d e s 
S c h ul -
h a u s e s 
I m J a h r e 1 8 9 9 ( S o m m e r ) w u r d e d a s S c h ul h a u s mit Ei s e n bl e c h u nt e r ei n e m 
K o st e n a uf w a n d e  v o n 6 8 1 fl 9 5 k r n e u g e d e c kt u n d d a s D a c h i m J a h r e 1 9 0 0 
H e r b st r ot h g e st ri c h e n. 
  
Blit z a bl eit e r 
Ü b e r A n r e g u n g u n d A n s u c h e n d e s O b e rl e h r e r s w u r d e d a s S c h ul h a u s a u c h mit 
ei n e r Blit z a bl eit u n g s a nl a g e v e r s e h e n; di e s el b e w u r d e v o n P a ul S c h  w e n k e i n 
N e u r o d e h e r g e st ellt u n d k o st et e bl o s 4 5 fl. 
  
S c h n e e -
st u r m 
D e r M o n at J ä n n e r 1 9 0 1 z ei c h n et e si c h d u r c h h efti g e S c h n e e st ü r m e a u s. Ei n 
W ett e r,  w el c h e s  s el b st  E r w a c h s e n e n  d e n  V e r k e h r  b e s c h r ä n kt e,  d e n  V e r k e h r  
d e r P o st a uf h o b, d e n S c h ul b e s u c h ei n st ellt e, h e r r s c ht e a m 2 1. J ä n n e r d a n n 3 
T a g e l a n g 2 8., 2 9. u n d 3 0. D e r S c h n e e w a r a n m a n c h e n St ell e n bi s 9 m h o c h 
z u s a m m e n g e w e ht. 
  
E r g e b ni s 
d e r  
V ol k s -
z ä hl u n g 
P et z e r  h at  1 8 2  H ä u s e r  mit  7 0 1  Ei n w o h n e r.  A n  T hi e r e n  fi n d e n  si c h  v o r:  1  
Pf e r d, 5 4 6 Ri n d e r, 1 6 9 Zi e g e n, 5 5 0 H ü h n e r, 2 0 T a u b e n. 
 
D e r G r u n d b e sit z d e r G e m ei n d e b et r ä gt   2 7 7, 3 0 5 8   h a 
D e r G r u n d b e sit z d e r H e r r s c h aft b et r ä gt   2 0 7 0, 9 2 9 8   h a 
Z u s a m m e n  2 3 4 8, 2 3 5 6   h a 
 
Di e di r e ct e St e u e r d e r G e m ei n d e b et r ä gt 2 7 8 3, 5 8 K r o n e n  
  
S c h n e e -
st u r m 
A m 2 2. u n d 2 3. M ä r z w üt h et e hi e r ei n S c h n e e st u r m, d e r j e m e nt v o m 2 8., 2 9. 
u n d 3 0. J ä n n e r i n ni c ht s n a c h st a n d. D e r S c h ul b e s u c h litt st a r k d a r u nt e r. D e r 
St u r m k a m a u s S ü d - W e st, h att e ei n e G e s c h wi n di g k eit v o n m e h r al s 3 0 m p r o 
S e c u n d e, w a s ei n e m u n g ef ä h r e n D r u c k e v o n 8 k g p r o q c m e nt s p ri c ht. 
  
G e witt e r 
A m  0 9.  A p ril  n a c h mitt a g s  g e g e n  4  U h r  z o g  s eitl ä n g s  d e s  S c h w a r z e n b e r g e s  
ü b e r  d e n  L e n z e n b e r g  ei n  st a r k e s  G e witt e r  i n  d a s  A u p at h al;  di e  
G e witt e r w ol k e n w u r d e n a b e r v o n d e m st a r k e n St u r m g e g e n S ü d - O st g ej a gt 
u n d e ntl u d e n si c h di e s el b e n ü b e r Kli n g e, Gl a s e n d o rf, T h al s eif e n, T r a ut e n b a c h 
u n d  J u n g b u c h  mit  s ol c h e r  H efti g k eit,  d a s s  i n  d e n  g e n a n nt e n  O rt e n  u n d  
n at u r g e m äß di e A u p a fl u s s a b w ä rt s H o c h w a s s e r e nt st a n d, G e b ä u d e b e s c h ä di gt, 
di e Ä c k e r, F el d e r u n d W e g e t h eil s mit S c h utt u n d S c hl a m m v e r s c h ütt et, t h eil s 
st a r k z e r ri s s e n w u r d e n. 
  
 G el e s e n 2 3. 0 4. 1 9 0 1 






I n s p e cti o n 
A m  2 3.  A p ril  w u r d e  di e  hi e si g e  S c h ul e  v o n  d e m  H e r r n  k. k.  
B e zi r k s s c h uli n s p e ct o r O. K l e m e n t i n s pi zi e rt. 
  
W e c h s el i m 
L e h r -
p e r s o n al 
A m 3 0. A p ril ü b e r si e d elt e d e r H e r r L e h r e r U l k  n a c h K ri n s d o rf; f ü r i h n k a m 
v o n d o rt L e h r e r H ei n ri c h P a u l a n di e hi e si g e S c h ul e. 
  
R eli gi ö s e 
Ü b u n g 
D e n 1 3. M ai b et h eili gt e n si c h S c h ül e r u n d L e h r e r a n d e r Bitt p r o z e s si o n. 
Ei n T h eil d e r S c h ül e r d e r I I. Cl a s s e l e gt e a m 1 7. M ai di e h eili g e B ei c ht 
a b u n d e m pfi n g d e n f ol g e n d e n M o r g e n d a s S a k r a m e nt d e s Alt a r e s. 
Di e E r st - C o m m u ni c a nt e n d e r 2. Cl a s s e ( b ei d e r A bt h eil u n g e n ) w u r d e n 
d a g e g e n  v o m  O b e rl e h r e r  a m  S a m st a g e  ( 2 6.  M ai )  z u r  B ei c ht e  u n d  a m  
Pfi n g st m o nt a g e z u r H eili g e n C o m m u ni o n g ef ü h rt. 
A m 0 6. J u ni b et h eili gt e n si c h di e S c h ül e r u nt e r F ü h r u n g i h r e r L e h r e r 
a n d e r F r o nl ei c h n a m s p r o z e s si o n i n G r oß a u p a. 
A m  1 7.  J u ni  hi elt  d e r  H e r r  Vi c ä r  Pf a r r e r  K u t s c h e r v o n  
M a r s c h e n d o rf i n hi e si g e n S c h ul e di e R eli gi o n s p r üf u n g a b.  
  
S c h ul -
s c hl u s s 
D a s  S c h ulj a h r  w u r d e  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  a m  3 1. J uli  
g e s c hl o s s e n. Di e S c h ül e r k e h rt e n mit i h r e m L e h r e r n i n di e S c h ul e z u r ü c k u n d 
e r hi elt e n hi e r, u nt e r E r m a h n u n g e n ei n e m g e sitt et e n B et r a g e n i n d e n F e ri e n, 
i h r e S c h ul n a c h ri c ht e n u n d Z e u g ni s s e. 
  
Ü b e r si c ht 
I m S c h ulj a h r e 1 9 0 0 – 1 9 0 1 b et r u g di e Z a hl d e r S c h ul b e s u c h e n d e n 1 2 6; d a v o n 
1 S c h ül e r di e B ü r g e r s c h ul e. 
 
S c h ulj a h r  1 9 0 1   3 8 8 6 6  S c h ult a g e ü b e r h a u pt 
S c h ulj a h r  1 9 0 0  3 7 5 7 7  S c h ult a g e ü b e r h a u pt 
D a h e r   1 9 0 1  +   1 2 8 9  S c h ult a g e ü b e r h a u pt. 
 
S c h ulj a h r  1 9 0 1  3 6 1 4 7  h al b e b e s u c ht e S c h ult a g e  =  9 3, 0 0 % 
S c h ulj a h r  1 9 0 0  3 4 7 0 4  h al b e b e s u c ht e S c h ulj a h r e  =  9 2, 3 6 % 
D a h e r  1 9 0 1  +   1 4 4 3  h al b e b e s u c ht e S c h ulj a h r  =  +  0, 6 4 % 
        
S c h ulj a h r  1 9 0 0  2 5 4 1  e nt s c h ul di gt e H al bt a g e  =  6, 7 6 % 
S c h ulj a h r  1 9 0 1  2 4 4 8  e nt s c h ul di gt e H al bt a g e  =  6, 0 0 % 
D a h e r  1 9 0 1  –        9 3  e nt s c h ul di gt e H al bt a g e  =  0, 7 6 % 
        
S c h ulj a h r  1 9 0 1  6 4 6  ni c ht e nt s c h ul di gt e H al bt a g e  =  1, 0 0 % 
S c h ulj a h r  1 9 0 0  3 3 2  ni c ht e nt s c h ul di gt e H al bt a g e  =  0, 8 8 % 




 S c h ulj a h r 1 9 0 1 -- 1 9 0 2 1 9 0 2 
  
S c h ul -
a nf a n g 
D a s n e u e S c h ulj a h r b e g a n n a m mit ei n e m H eili g e n G ei st a mt e i n d e r Ki r c h e z u 
G r oß a u p a, a n w el c h e m si c h S c h ül e r u n d L e h r k ö r p e r b et h eili gt e n. 
  
S t a n d d e r 
S c h ul e 
I.   Cl a s s e, 1. A bt h eil u n g:  1 1  K n a b e n u n d   1 1   M ä d c h e n =  2 2  S c h ül e r 
I.   Cl a s s e, 2. A bt h eil u n g:  1 4  K n a b e n u n d   2 1   M ä d c h e n =  3 5  S c h ül e r 
I I.   Cl a s s e, 1. A bt h eil u n g:  1 9  K n a b e n u n d   1 2   M ä d c h e n =  3 1  S c h ül e r 
I I.   Cl a s s e, 2. A bt h eil u n g:  1 9  K n a b e n u n d   2 0   M ä d c h e n =  3 9  S c h ül e r 
   S u m m a  6 3  K n a b e n u n d   6 4   M ä d c h e n =  1 2 7  S c h ül e r 
 
D a v o n bli e b ei n S c h ül e r d e r I. Cl a s s e 1. A bt h eil u n g w e g e n ei n e s k ö r p e rli c h e n 
G e b r e c h e n s d e r S c h ul e f e r n, 1 S c h ül e r d e r 2. Cl a s s e 2. A bt h eil u n g b e s u c ht e 
di e  B ü r g e r s c h ul e;  d a h e r  St a n d  z u  A nf a n g  d e s  S c h ulj a h r e s  1 9 0 1  – 0 2   6 1  
K n a b e n u n d 6 4 M ä d c h e n = 1 2 5 S c h ül e r. 
  
N a m e n s -
f e st S r. 
M aj e st ät 
A m 0 4. O kt o b e r, al s d e m N a m e n sf e st e S r. M aj e st ät u n s e r e r h a b e n e n K ai s e r s 
F r a n z   J o s e f  I.  b e s u c ht e n  di e  S c h ül e r  u n d  d e r  L e h r k ö r p e r  d e n  
G ott e s di e n st i n G r oß a u p a. 
 
Di e B ei c ht u n d di e H eili g e C o m m u ni o n f a n d e n f ü r di e S c h ül e r d e r 2. Cl a s s e 2. 
A bt h eil u n g a m 0 8. u n d 0 9., f ü r di e S c h ül e r d e r 2. Cl a s s e 1. A bt h eil u n g a m 1 5. 
u n d 1 6. N o v e m b e r st att.  
  
T r a u e r -
g o t t e s -
di e n st 
A m 2 0. N o v e m b e r w u r d e ei n T r a u e r g ott e s di e n st f ü r w eil a n d I h r e M aj e st ät 
K ai s e ri n Eli s a b et h a b g e h alt e n. 
  
S p e r r u n g 
d e r I. 
Cl a s s e 
D e m 0 9. D e z e m b e r b e s u c ht e d e r H e r r k. k. B e zi r k s a r zt D r. T y c h i di e hi e si g e 
S c h ul e u n d o r d n et e di e S p e r r u n g d e r b ei d e n A bt h eil u n g e n d e r I. Kl a s s e a n, d a 
u nt e r di e s e n S c h ül e r n di e W a s s e r bl att e r n st a r k a u s g e b r o c h e n w a r e n.  
  
Witt e r u n g s -
v e r h ält ni s s e 
D e r  Wi nt e r  z ei c h n et e  si c h  bi s h e r  d u r c h  s ei n e  U n b e st ä n di g k eit,  s o wi e  d u r c h  
h o h e  T e m p e r at u r e n  a u s.  R e g e n w ett e r  w a r  v o r h e r r s c h e n d.  A m  0 6.  u n d  0 7.  
J ä n n e r  w üt h et e n  S c h n e e st ü r m e,  w e s h al b  d e r  S c h ul b e s u c h  a m  0 7.  vi el  z u  
w ü n s c h e n ü b ri g li eß. 
D o n n e r st a g, d e n 1 6. J ä n n e r h e r r s c ht e i m g a n z e n B e zi r k T r a ut e n a u ei n 
h efti g e r  St u r m,  d e r  i n  d e r  Ri c ht u n g  W e st - S ü d - W e st  mit  r a s e n d e r  G e w alt  
ü b e r  d e n  K a m m  d e s  Ri e s e n g e bi r g e s  b r a u st e  u n d  d e s s e n  Wi r k u n g e n  a n  
G e b ä u d e n u n d B ä u m e n ni c ht s p u rl o s v o r ü b e r g e g a n g e n si n d. Ei n Gl ü c k, d a s s 
b ei d e r v o r a u s g e g a n g e n e n mil d e n Witt e r u n g di e B ä u m e d e r F o r st e s c h n e ef r ei 
g e w o r d e n u n d di e St ä m m e ni c ht g ef r o r e n w a r e n, s o n st h ätt e d e r St u r m i n d e n 
B e r g w al d u n g e n  e n o r m e n  S c h a d e n  a n ri c ht e n  m ü s s e n;  s o  i st  j e d o c h  d e r  
Wi n d b r u c h  ni c ht  b e d e ut e n d.  Z u r  Z eit  d e s  O r k a n s  h e r r s c ht e  i n  P et z e r  ei n  
f ü r c ht e rli c h e r  S c h n e e st u r m  b ei  – 2°  R  u n d  7 3 8  m m  L uft d r u c k  ( O rt  d e r  
B e o b a c ht u n g: S c h ul h a u s P et z e r i n 8 0 0 m S e e h ö h e ). –  
A n  d e r,  a uf  d e m  Gi pf el  d e r  S c h n e e k o p p e  g el e g e n e n  “ B ö h mi s c h e n  B a u d e “  
v e r b o g  d e r  O r k a n  di e  ei n e  d e r  b ei d e n  a r m di c k e n  A uff a n g st a n g e n  d e s  




Witt e r u n g s -
v e r h ält ni s s e  
I m ä uß e r st e n Ri e s e n g r u n d e w u r d e d a s u nt e r h al b d e r B e r g s c h mi e d e g el e g e n e 
H a u s  d e s  B e r g b a u e r n  S pi n dl e r  z u r  H älft e  a b g e d e c kt;  g ä n zli c h  i h r e r  D ä c h e r  
b e r a u bt w u r d e n m e h r e r e H ä u s e r i n D ö r r e n g r u n d u nt e r h al b d e r M a x h ütt e a m 
R e h o r n b e r g e,  f e r n e r  d a s  n e u e r b a ut e  S c h ul h a u s  i n  d e r  a m  ö stli c h e n  A bf all e  
d e s  R e h o r n e s  g el e g e n e n  B e r g st a dt  S c h at zl a r;  d o rt  w u r d e  a u c h  d e r  
S c h o r n st ei n  d e r  P o hl ´ s c h e n  P o r z ell a nf a b ri k  v o m  St u r m  w e g g ef e gt;  i n  
B e r n s d o rf d a s D a c h d e r S pi n n e r ei d e m oli e rt, et c. 
W ä h r e n d  d e r  g a n z e  K a m m  u n d  d e r  g r ößt e  T h eil  d e r  s ü dli c h e n  A b h ä n g e  d e s  
Ri e s e n g e bi r g e s mit ti ef e m S c h n e e b e d e c kt si n d, fi n d et si c h i n K r u m m h ü b el i n 
P r e ußi s c h  S c hl e si e n  k ei n  S c h n e e  v o r  u n d  i st  e s  d o rt  s o  t r o c k e n  wi e  i n  
S o m m e r. 
D e r  a m  1 6.  ü b e r  di e  S c h n e e k o p p e  b r a u s e n d e  St u r m  b r a c ht e  d e n  v o n  
a r m di c k e n  D r a ht s eil e n  g e h alt e n e n  T h u r m  d e r  W ett e r w a rt e  s o g a r  z u m  
S c h w a n k e n  u n d  e r s c h ütt e rt e  di e  ü b ri g e n  G e b ä u d e  d e r  K o p p e  i n  i h r e n  
G r u n df e st e n.  D o c h  wi r d  d e r  f e st g ef ü gt e  B a u  d e r  W ett e r w a rt e  w o hl  a u c h  
w eit e r d e r W ut h d e r Wi nt e r st ü r m e t r ot z e n. 
 G el e s e n 0 4. 0 2. 1 9 0 2 
! P/ ! L m f n f ou !
  
D e n  1 0.,  1 1.  u n d  1 2.  M ä r z  w üt h et e  ei n  s o  h efti g e r  S c h n e e st u r m,  d a s s  all e  
W e g e u n d St r a s s e n ti ef v e r w e ht w a r e n, di e S c h ül e r i nf ol g e d e s s e n ni c ht z u r 
S c h ul e k o m m e n k o n nt e n. 
 
Witt e r u n g s -
v e r h ält ni s s e 
A m 1 3. A p ril f a n d t r ot z K ält e u n d S c h n e e ei n h efti g e s G e witt e r st att. 
  
 A m  T a g e  d e s  h eili g e n  M a r k u s,  2 5.  A p ril,  b et h eili gt e n  si c h  di e  S c h ül e r  d e r  
hi e si g e n S c h ul e u nt e r F ü h r u n g i h r e r L e h r e r a n d e r P r o z e s si o n.   
  
T o d ei n e s 
S c h ül e r s 
d u r c h 
V e r b r e n n e n 
D e n  2 7.  A p ril  ( S o n nt a g )  n a c h mitt a g s  g e g e n  ½ 5  U h r  b r a c h  b ei  d e m  G ä rtl e r  
F r a n z  R i c h t e r  a uf  d e m  B a nt e n pl a n  a uf  d e m  D a c h b o d e n  F e u e r  a u s,  d e m  
ni c ht  n u r  d a s  O bj e kt,  s o n d e r n  a u c h  d e r  si c h  a uf  d e m  B o d e n  b efi n d e n d e  
si e b e nj ä h ri g e K n a b e d e s B e sit z e r s, n a m e n s Vi n c e n z z u m O pf e r fi el. 
  
R eli gi ö s e 
Ü b u n g e n 
Di e B ei c ht u n d H eili g e C o m m u ni o n w u r d e n f ü r di e S c h ül e r d e r 2. Cl a s s e, 2. 
A bt h eil u n g a m 2 9. u n d 3 0. A p ril a b g e h alt e n. 
  
 A n  d e m  a m  3 0.  A p ril  st att g ef u n d e n e n  B e g r ä b ni s s e  d e s  i m  F e u e r  
u m g e k o m m e n e n  S c h ül e r s  Vi n c e n z  R i c h t e r b et h eili gt e n  si c h  di e  S c h ül e r  
hi e si g e r S c h ul e u n d d e r L e h r k ö r p e r. 
  
 A m  2 9.  M ai  b et h eili gt e n  si c h  di e  S c h ül e r  u n d  L e h r k ö r p e r  a n  d e r  
F r o h nl ei c h n a m s p r o z e s si o n i n G r oß a u p a. 
  
 D e r  L eit e r  d e r  S c h ul e  e r st att et e  a m  0 8.  J u ni  b ei  d e m  H e r r n  Di st ri ct s a r zt e  
u n d  d e m  l.  k. k.  B e zi r k s s c h ul r at h e  di e  A n z ei g e  v o n  d e m  A u s b r u c h  d e r  
M a s e r n e pi d e mi e  u nt e r  d e n  hi e si g e n  S c h ul ki n d e r n;  hi e r a uf  w u r d e  d u r c h  
b e h ö r dli c h e  V e rf ü g u n g  di e  hi e r o rti g e  S c h ul e  v o m  1 1.  J u ni  bi s  0 3.  J uli  
g e s p e r rt.  Ei ni g e  Z eit  v o r h e r  w a r s c h o n  a u s  gl ei c h e r  U r s a c h e  di e  S c h ul e  i n  
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G r oß a u p a g e s c hl o s s e n w o r d e n. T r ot z d e m di e s e S c h ul e b e r eit s g e s p e r rt w a r, 
w u r d e d o c h a m 0 5. J u ni i n b ei d e n S c h ul e n di e R eli gi o n s p r üf u n g v o r g e n o m m e n, 
w a s  j e d e nf all s  z u  d e r  g r oß e n  V e r b r eit u n g  d e r  M a s e r n e pi d e mi e  b ei g et r a g e n  
h a b e n m a g. 
  
S c h ul -
s c hl u s s 
D a s  S c h ulj a h r  w u r d e  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  i n  d e r  Ki r c h e  z u  
G r oß a u p a g e s c hl o s s e n. N a c h d e m H o c h a mt e z o g e n di e S c h ül e r u nt e r F ü h r u n g 
d e s  O b e rl e h r e r s  i n  di e  S c h ul e  z u  P et z e r  z u r ü c k.  Hi e r  e r m a h nt e  si e  d e r  
O b e rl e h r e r  z u  ei n e m  a n st ä n di g e n,  g e sitt et e n  V e r h alt e n  w ä h r e n d  d e r  F e ri e n,  
g a b d e n A u st r et e n d e n b e h e r zi g e n s w e rt e W o rt e a uf i h r e m L e b e n s w e g mit u n d 
e rt eilt e  s o d a n n  di e  S c h ul n a c h ri c ht e n  u n d  E ntl a s s u n g s z e u g ni s s e.  L e h r e r  
T a m m  w a r s c h o n ei ni g e T a g e v o r S c h ul s c hl uß b e u rl a u bt. 
  
Ü b e r si c ht 
I m S c h ulj a h r e 1 9 0 1 / 0 2 b et r u g di e Z a hl d e r S c h ul b e s u c h e n d e n 1 2 7; d a v o n 1 
di e B ü r g e r s c h ul e. 
 
 S c h ulj a h r  1 9 0 1   3 8 8 6 8  S c h ult a g e ü b e r h a u pt    
S c h ulj a h r  1 9 0 2  3 4 3 3 6  S c h ult a g e ü b e r h a u pt    
S c h ulj a h r  1 9 0 2  -   4 5 3 0  H al bt a g e.   
        
S c h ulj a h r  1 9 0 1  3 6 1 4 7  b e s u c ht e H al bt a g e =  9 3, 0 0 % 
S c h ulj a h r  1 9 0 2  3 1 0 0 0  b e s u c ht e H al bt a g e =  9 0, 2 8 % 
S c h ulj a h r  1 9 0 2  -   5 1 4 7  b e s u c ht e H al bt a g e =  -  2, 7 2 % 
        
S c h ulj a h r  1 9 0 2  3 0 0 0  e nt s c h ul di gt e H al bt a g e  =  8, 7 2 % 
S c h ulj a h r  1 9 0 1  2 4 4 8  e nt s c h ul di gt e H al bt a g e  =  6, 0 0 % 
S c h ulj a h r  1 9 0 2  +      5 5 2  e nt s c h ul di gt e H al bt a g e  =  2, 7 2 % 
        
S c h ulj a h r  1 9 0 1  6 4 6  ni c ht e nt s c h ul di gt e H al bt a g e  =  1, 0 0 % 
S c h ulj a h r  1 9 0 2  3 3 6  ni c ht e nt s c h ul di gt e H al bt a g e  =  1, 0 0 % 
S c h ulj a h r  1 9 0 2     -    3 1 0  ni c ht e nt s c h ul di gt e H al bt a g e  =  - 0, 0 0 %  
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 0 2 -- 1 9 0 3 1 9 0 3 
  
S c h ul -
a nf a n g 
D a s n e u e S c h ulj a h r b e g a n n mit ei n e m f ei e rli c h e n G ott e s di e n st e i n d e r Ki r c h e 
z u G r oß a u p a a n d e m S c h ül e r u n d L e h r k ö r p e r t eil n a h m e n. 
  
 I.  Kl a s s e, 1. A bt eil u n g:  9  K n a b e n u n d   1 0  M ä d c h e n =  1 9  S c h ül e r 
I.   K a s s e, 2. A bt eil u n g:  1 5  K n a b e n u n d   2 3   M ä d c h e n =  3 8  S c h ül e r 
I I.   K a s s e, 1. A bt eil u n g:  1 8  K n a b e n u n d   1 6   M ä d c h e n =  3 4  S c h ül e r 
I I.   Kl a s s e, 2. A bt eil u n g:  1 9  K n a b e n u n d   1 3   M ä d c h e n =  3 2  S c h ül e r 
   S u m m a  6 1  K n a b e n u n d   6 2   M ä d c h e n =  1 2 3  S c h ül e r  
  
 D r ei S c h ül e r b e s u c ht e n ei n e B ü r g e r s c h ul e; 1 S c h ül e r k o n nt e w e g e n n o c h ni c ht 
e nt wi c k elt e n K ö r p e r s n o c h ni c ht i n di e S c h ul e ei nt r et e n; d a h e r St a n d d e r di e 
hi e si g e S c h ul e b e s u c h e n d e n Ki n d e r:  




N a m e n s -
f e st S r. 
M aj e st ät 
u n s e r e s 
K ai s e r s 
A m  0 4.  O kt o b e r,  al s  d e m  N a m e n sf e st e  S r.  M aj e st ät  u n s e r e s  e r h a b e n e n  
K ai s e r s F r a n z  J o s e f  I. b e s u c ht e n di e S c h ül e r u nt e r F ü h r u n g d e r L e h r e r 
d e n G ott e s di e n st i n d e r Ki r c h e z u G r oß a u p a.  
  
R eli gi ö s e 
Ü b u n g 
Di e B ei c ht u n d H eili g e C o m m u ni o n f a n d st att f ü r di e S c h ül e r d e r 2. Kl a s s e 2. 
A bt eil u n g a m 2 4. u n d 2 5. u n d f ü r j e n e Ü b u n g d e r 2. Kl a s s e 1. A bt eil u n g a m 2 8. 
u n d 2 9. O kt o b e r. 
  
R e q ui e m 
A m 1 9. N o v e m b e r w u r d e i n d e r Ki r c h e z u G r oß a u p a ei n R e q ui e m a b g e h alt e n 
f ü r i h r e M aj e st ät, di e v e r st o r b e n e K ai s e ri n Eli s a b et h. 
  
Witt e r u n g 
D e r  M o n at  D e z e m b e r  z ei c h n et e  si c h  d u r c h  ei n e n  g r oß e n  W e c h s el  i n  d e r  
Witt e r u n g  a u s.  A uf  ei ni g e  k alt e  T a g e  f ol gt e n  st ü r mi s c h e,  r e g e n r ei c h e  T a g e,  
d a r a uf wi e d e r K ält e. J ä n n e r z ei gt e bi s h e r g r oß e K ält e. T e m p e r at u r e n v o n 1 1 
bi s  1 3°  R  si n d  ni c ht s  s elt e n e s.  Di e  S c h n e e d e c k e  i st  n u r  d ü n n  u n d  s c h ütt e r;  
all ü b e r all b e d e c kt Gl att ei s d e n B o d e n u n d g e st alt et d e n V e r k e h r s c h wi e ri g u n d 
g ef ä h rli c h.   
  
 G el e s e n 2 7. 0 1. 1 9 0 3 
! P/ ! L m f n f ou !
  
I n s p e kti o n 
A m  2 7.  J ä n n e r  w u r d e  di e  hi e si g e  S c h ul e  v o n  d e m  H e r r n  k. k.  
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r s Ott o m a r K l e m e n t i n s pi zi e rt. 
  
Witt e r u n g s
- V e r h ält -
ni s s e 
D e n  1 3.,  1 4.,  1 5.  u n d  1 6.  F e b e r  t o bt e  ei n  g e w alti g e r  St u r m  b e gl eit et  
v o n ei n e m h efti g e n S c h n e et r ei b e n. D e r S c h ul b e s u c h w a r, i n s b e s o n d e r e i n d e r 
El e m e nt a r kl a s s e a m 1 3., 1 4. u n d 1 6 ei n m a n g el h aft e r. A m 1 7. F e b e r h e r r s c ht e 
b ei ei n e m B a r o m et e r st a n d e v o n 7 5 2 m / m  ei n e g ri m mi g e K ält e ( - 1 6° R ); d o c h 
w a r d e r T a g r u hi g u n d s o n ni g. 
D e r  1.  M ä r z  b r a c ht e  ei n  t oll e s  St ö b e r w ett e r  b ei  –  3°  R  u n d  7 3 7  m / m
L uft d r u c k; di e n ä c h stf ol g e n d e n T a g e z ei gt e n m ei st e nt w e d e r st a r k b e w öl kt e n 
Hi m m el o d e r di c ht e n N e b el; b e s o n d e r s d e r 0 4. M ä r z z ei c h n et e si c h d u r c h s e h r 
st a r k e n N e b el a u s.  
D e r  1 3.  M ä r z  w a r  ei n  kl a r e r,  s o n ni g e r  T a g  b ei  5 ½  °  R  u n d  7 4 6  m / m  
L uft d r u c k.  
V o m  1 8.  bi s  E n d e  M ä r z  w a r  s o  s c h ö n e s,  w a r m e s,  t r o c k e n e s  W ett e r,  
wi e s o n st i m J u ni; di e St r aß e w a r g ä n zli c h t r o c k e n, e s fi n g a n z u st a u b e n di e 
G ä rt e n w a r e n s c h n e ef r ei u n d b e g r ü nt e n si c h b e s o n d e r s a uf d e r S o m m e r s eit e, 
I I. T eil ). I n P et z e r w a r n u r d e r L e n z e n b e r g mit Ei s u n d S c h n e e b e d e c kt. 
Di e S c h n e e s c h m el z e Mitt e M ä r z gi n g s o r a pi d v o r si c h, d aß d e r st a r k 
g ef r o r e n e n E r d b o d e n d a s S c h m el z w a s s e r ni c ht a uf s a u g e n k o n nt e, d a h e r all e s 
W a s s e r ü b e r di e G ä rt e n fl oß, J a u c h e n d ü n g e n mit si c h n a h m u n d i n di e H ä u s e r 
ei n d r a n g. S o w a r e n a u c h d a s u nt e r e V o r h a u s, di e A bt ritt e u n d di e S e n k g r u b e 
i m  S c h ul h a u s e  mit  W a s s e r  a n g ef üllt  u n d  m ü s st e  d e r  O b e rl e h r e r  s o w o hl  i m  
V o r h a u s e,  al s  a u c h  v o r  d e r  H a u st ü r e  Pl att e n  a u s  d e m  St ei n pfl a st e r  
h e r a u s h e b e n l a s s e n, u m d e m W a s s e r A bfl uß z u v e r s c h aff e n. 
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Mi t Ei nt ritt d e s A p ril t r at ei n U m s c h w u n g i n d e r Witt e r u n g ei n; v o r b ei w a r e n 
di e w o n ni g e n l e n zf r o h e n T a g e – d e r st r e n g e Wi nt e r t r at wi e d e r s ei n R e gi m e nt 
a n, j a, m a n k ö n nt e mit F u g u n d R e c ht s a g e n: “ E s w u r d e e r st Wi nt e r “.   
  
 D e r 0 1., 0 2. u n d 0 3. A p ril b r a c ht e n b ei  - 4 u n d 5° R u n d 7 4 1, 7 3 6 u n d 7 3 9 m / m
B a r o m et e r st a n d st a r k e S c h n e ef äll e. D e r Hi m m el w a r st ä n di g st a r k b e w öl kt, 
z ei gt e h ä ufi g c u m uli - Bil d u n g; di e L a n d s c h aft w a r h ä ufi g mit N e b el b e d e c kt; a m 
0 5. u n d 0 7. r e g n et e e s, hi e r a uf w u r d e e s wi e d e r k alt. 
 
D e n 1 8., 1 9. u n d 2 0. A p ril h e r r s c ht e ( b e s o n d e r s 1 9. 0 4. ) ei n d e r a rti g e r 
S c h n e e st u r m,  d aß  j e d e r  V e r k e h r  g e h e m mt  w a r.  M o nt a g,  d e n  2 0.  k a m  k ei n  
S c h ul ki n d z u r S c h ul e. D e r St u r m r a st e mit s ol c h e r G e w alt, d aß d e r S c h r ei b e r 
di e s e r  Z eil e n  j e d e n  A u g e n bli c k  d e s  A b d e c k e n  d e s  S c h ul h a u s e s  b ef ü r c ht et e.  
D e r  St u r m  h att e  di e  h ö c h st e  H ö h e  d e s  h e u ri g e n  Wi nt e r s  e r r ei c ht;  m a n c h e  
H ä u s e r  w a r e n  bi s  ü b e r  di e  F e n st e r  ei n g e st ö b e rt.  S o  ei g e n a rti g  u n d  a b n o r m  
w a r  di e s e r  Wi nt e r,  d aß  si c h  di e  ält e st e n  L e ut e  ni c ht  e ri n n e rt e n  ei n e n  
d e r a rti g e n e rl e bt z u h a b e n u n d s el b e s e h r b e gi e ri g si n d z u e rf a h r e n wi e d e r 
S o m m e r b e s c h aff e n s ei n wi r d, d e r ei n e m s ol c h e n Wi nt e r f ol gt.        
  
R eli gi ö s e 
Ü b u n g 
A m  2 5.  A p ril  b et eili gt e n  si c h  di e  S c h ül e r  d e r  b ei d e n  o b e r st e n  A bt eil u n g e n  
u nt e r F ü h r u n g i h r e r L e h r e r a n d e n S a n kt M a r k u s - P r o z e s si o n i n G r oß a u p a . 
  
Wit t e -
r u n g s - 
V e r h ält -
ni s s e 
D a s e r st e, u n d z w a r s c h w a c h e G e witt e r mit g e ri n g e m Ni e d e r s c hl a g f a n d a m 
3 0. A p ril st att. 
A m  0 5.  M ai  g e g e n  ½ 3  U h r  z o g  ei n  d r o h e n d e s  G e witt e r  ü b e r  d e n  
L e n z e n b e r g  h e r,  d a s  a b e r  d e r  h e r r s c h e n d e,  zi e mli c h  st a r k e  S ü d - S ü d - W e st -
Wi n d  s c h n ell  g e g e n  G r oß a u p a  t ri e b,  m a n  v e r n a h m  n u r  2  D o n n e r s c hl ä g e  
hi e r o rt s;  d e r  R e g e n  hi elt  a b e r  d e n  g a n z e n  N a c h mitt a g  u n d  A b e n d  a n  d e r  
d a r a uff ol g e n d e  T a g  w a r  m o r g e n s  5  U h r  g a n z  kl a r;  a b e r  ei n e  h al b e  St u n d e  
d a r a uf  w a r  all e s  v o n  ei n e m  di c ht e n  N e b el  ei n g e h üllt,  d e n  di e  S o n n e  j e d o c h  
si e g r ei c h  ni e d e r z w a n g,  s o  d aß  d e r  h e r rli c h st e,  kl a r st e  T a g  f ol gt e.  D a s  
B a r o m et e r  z ei gt e  a m  0 5.  M ai  7 3 0  m / m ( w ä h r e n d  d e s  G e witt e r s ),  a m  0 6.  
m o r g e n s 7 4 0 m / m  L uft d r u c k. 
A m 0 9. g e g e n A b e n d t r af e n hi e r 3 G e witt e r z u s a m m e n u n d t o bt e n ei n e n 
g r oß e n T eil d e r N a c ht. D a s W a s s e r sti e g b e s o n d e r s i m Bl a u - u n d Z ä h g r u n d e 
e n o r m.  I m  Bl a u g r u n d e  st a n d  e s  h ö h e r  al s  i n  d e m  v e r h ä n g ni s v oll e n  J a h r e  
1 8 9 7. E s ü b e rfl ut et e di e Wi e s e n u n d s c h w e m mt e di e g el e gt e n K a rt off el n a u s. 
H ätt e n di e h o c h a n g e s c h w oll e n e n B ä c h e B ä u m e o d e r H ol z mit g e b r a c ht, 
w a s  gl ü c kli c h e r w ei s e  ni c ht  d e r  F all  w a r,  s o  w ä r e  d a s  a n g e ri c ht et e  U n gl ü c k  
g r öß e r al s 1 8 9 7 g e w e s e n. Di e A u p a z e r st ö rt e v o r d e m Kl a u s e n w al d e di e a u s 
B et o n u n d M a u e r w e r k h e r g e st ellt e Uf e r m a u e r, riß ü b e r all di e A uf s at z b r ett e r 
d e r W a s s e r w e h r e w e g, z e r st ö rt e i n M a r s c h e n d o rf 3. T eil z w ei B r ü c k e n. 
D e r Z ä h g r u n d b a c h z e r st ö rt e b ei d e m Ri c ht e r – N a z di e Uf e r m a u e r. 
D e r  Blit z  s c hl u g  i n  di e  R ö d e r ´ s c h e  P a pi e rf a b ri k  u n d  z e r st ö rt e  di e  
el e kt ri s c h e B el e u c ht u n g s a nl a g e.  
  
2. R eli gi ö s e 
Ü b u n g 
A m  1 3.  u n d  1 4.  M ai  e m pfi n g e n  di e  S c h ül e r  d e r  2.  Kl a s s e,  2.  A bt eil u n g  di e  
h eili g e n  S a k r a m e nt e  d e r  B ei c ht  u n d  K o m m u ni o n;  j e n e  d e r  2.  Kl a s s e  1.  




Wi tt e r u n g 
S o n nt a g, d e n 0 6. J u ni, a m T a g e d e s G r oß a u p a e r Ki r c h e nf e st e s h e r r s c ht e ei n e 
ei g e nt ü mli c h e  Witt e r u n g;  b al d  g oß  e s  wi e  a u s  K a n n e n,  d a n n  w a rf  e s  wi e d e r  
G r a u p el n; d a b ei h e r r s c ht e St u r m u n d g r oß e K ält e; d a s T h e r m o m et e r z ei gt e i n 
d e r  S o n n e  +  1 ½  ° R. D a s G e m ü s e g ä rt c h e n b ei d e r S c h ul e u n d fl a c h e D ä c h e r 
w a r e n st u n d e nl a n g v o n G r a u p el n wi e mit S c h n e e b e d e c kt. A m G e bi r g s k a m m e 
h e r r s c ht e ei n f u r c ht b a r e s U n w ett e r. 
  
G e s u n d -
h eit s v e r -
h ält ni s s e 
E n d e  M ai  w u r d e  v o n  G r oß a u p a  d a s  S c h a rl a c hfi e b e r  hi e r  ei n g e s c hl e p pt  u n d  
v e r b r eit et e  si c h  hi e r  u nt e r  d e n  S c h ul ki n d e r n  st eti g.  D o c h  i st  di e  F o r m  d e r  
K r a n k h eit  hi e r o rt s  ei n e  mil d e.  L ei d e r  s c h ei nt  u n s  n o c h  ei n  s c hli m m e r  G a st  
b e s u c h e n z u w oll e n, i n d e m n ä mli c h a m 0 5. 0 6. v o n H e r r n k. k. B e zi r k s a r zt e D r. 
T i c h y  i n G r oß a u p a D y p ht e riti s ( Di p ht h e ri e ) k o n st ati e rt w u r d e. 
  
F r o nl ei c h -
n a m s -
p r o z e s si o n 
A m  1 1.  J u ni  b et eili gt e n  si c h  S c h ül e r  u n d  L e h r k ö r p e r  a n  d e r  
F r o h nl ei c h n a m s p r o z e s si o n i n G r oß a u p a. 
  
R eli gi o n s -
p r üf u n g 
Di e R eli gi o n s p r üf u n g f a n d a m 1 3. J u ni i n hi e si g e r S c h ul e st att. 
  
R e q ui e m 
A m 2 8. J uli w u r d e i n d e r Ki r c h e z u G r oß a u p a ei n f ei e rli c h e s R e q ui e m f ü r d e n 
v e r st o r b e n e n  P a b st  L e o   X I I I . a b g e h alt e n, a n w el c h e m si c h S c h ül e r u n d 
L e h r e r b et eili gt e n. 
  
S c h ul -
s c hl u s s 
D a s  S c h ulj a h r  s c hl oß  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  i n  d e r  Ki r c h e  z u  
G r oß a u p a. 
Di e  S c h ül e r  z o g e n  hi e r mit  i n  di e  S c h ul e  n a c h  P et z e r  z u r ü c k u n d  
e r hi elt e n hi e r, n a c h E r m a h n u n g e n z u ei n e m g e sitt et e n B e n e h m e n w ä h r e n d d e r 
F e ri e n, i h r e S c h ul n a c h ri c ht e n u n d E ntl a s s u n g s z e u g ni s s e.  
  
Ü b e r si c ht 
Z a hl d e r h al b e n S c h ult a g e ü b e r h a u pt  2 6 9 1 5     
Z a hl d e r h al b e n b e s u c ht e n S c h ult a g e  2 4 0 1 1  =  8 9, 0 0 % 
Z a hl d e r v e r s ä u mt e n e nt s c h ul di gt e n H al bt a g e 2 5 5 4  =  9, 5 0 % 
Z a hl d e r v e r s ä u mt e n ni c ht e nt s c h ul di gt e n H al bt a g e  4 4 2  =  1, 5 0 %  
  
N a c ht r a g 
K. k. B e zi r k s s c h ul r at d dt o. 3 1. V. 1 9 0 1, Z: 1 5 7 1. 
A n d e n O rt s c h ul r at i n G r oß a u p a I I I.  
D e r  k. k.  L a n d e s s c h ul r at  fi n d et  mit  E rl aß  v o m  2 3.  M ai  1 9 0 1  Z.  8 9 0 4  
ü b e r  A n s u c h e n  m e h r e r e r  B e w o h n e r  G r oß a u p a  I I I.  B e zi r k  T r a ut e n a u  di e  
A u s s c h ul u n g d e r H ä u s e r N r. 2 5, 2 6, 2 7, 3 0, 3 1, 3 2, 3 3, 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, 6 3 u n d 
6 5  a u s  d e r  S c h ul g e m ei n d e  G r oß a u p a  I I I.  u nt e r  gl ei c h z eiti g e r  Ei n s c h ul u n g  
di e s e r  H ä u s e r  z u  d e r  S c h ul g e m ei n d e  S c h w a r z e nt h al,  B e zi r k  H o h e n el b e  mit  
B e gi n n d e s S c h ulj a h r e s 1 9 0 1 / 0 2 z u b e willi g e n. 
G e g e n di e s e n E rl aß st e ht d e r b ei d e m z u st ä n di g e n k. k. B e zi r k s s c h ul r at e 
bi n n e n  1 4  T a g e n  ei n z u b ri n g e n d e  R e k u r s  a n  d a s  k. k.  Mi ni st e ri u m  f ü r  K ult u s  
u n d U nt e r ri c ht off e n, 
d e r V o r sit z e n d e: 




 S c h ulj a h r 1 9 0 3 –– 1 9 0 4 1 9 0 4 
  
S c h ul -
a nf a n g 
D a s n e u e S c h ulj a h r b e g a n n mit ei n e m f ei e rli c h e n G ott e s di e n st e i n d e r Ki r c h e 
z u G r oß a u p a, a n w el c h e m si c h S c h ül e r u n d L e h r k ö r p e r b et eili gt e n. 
  
 I.   Kl a s s e, 1. A bt eil u n g:  1 1  K n a b e n u n d   1 4   M ä d c h e n =  2 5  S c h ül e r 
I.   K a s s e, 2. A bt eil u n g:  1 2  K n a b e n u n d   1 8   M ä d c h e n =  3 0  S c h ül e r 
I I.   K a s s e, 1. A bt eil u n g:  1 5  K n a b e n u n d   1 6   M ä d c h e n =  3 1  S c h ül e r 
I I.   Kl a s s e, 2. A bt eil u n g:  1 8  K n a b e n u n d   1 8   M ä d c h e n =  3 6  S c h ül e r 
   S u m m a  5 6  K n a b e n u n d   6 6   M ä d c h e n =  1 2 2  S c h ül e r  
  
 A uß e r d e m  b e s u c h e n  4  S c h ül e r  di e  B ü r g e r s c h ul e;  s o mit  G e s a m mt z a hl  d e r  
S c h ül e r 1 2 6 . 
  
N a m e n s -
f e st S r. 
M aj e st ät 
U n s e r e s 
K ai s e r s 
A m 0 4. O kt o b e r, a m T a g e d e s N a m e n sf e st e S r. M aj e st ät U n s e r e s e r h a b e n e n 
K ai s e r s F r a n z  J o s e f  I. w o h nt e n di e S c h ül e r u nt e r F ü h r u n g i h r e r L e h r e r 
d e m G ott e s di e n st e i n d e r Ki r c h e z u G r oß a u p a b ei.  
  
R eli gi ö s e 
Ü b u n g 
D e n 0 4. u n d 0 5. N o v e m b e r w a r e n di e S c h ül e r d e r 4 A bt eil u n g, a m 1 1. u n d 1 2. 
j e n e d e r 3. A bt eil u n g z u r B ei c ht u n d h eili g e n K o m m u ni o n. 
  
R e q ui e m f ü r 
I h r e 
M aj e st ät 
di e 
v e r st o r b e n e 
K ai s e ri n 
Eli s a b et h 
A m  1 9.  N o v e m b e r  w u r d e  f ü r  w eil a n d  di e  v e r st o r b e n e  K ai s e ri n  Eli s a b et h  i n  
d e r Ki r c h e z u G r oß a u p a ei n f ei e rli c h e s R e q ui e m a b g e h alt e n, w o r a n si c h a u c h 
di e hi e si g e S c h ul e b et eili gt e. 
  
U n w ett e r 
V o m  1 8.  bi s  2 3.  N o v e m b e r  h e r r s c ht e  hi e r  ei n  f ü r c ht e rli c h e s  U n w ett e r.  
O r k a n a rti g e r  St u r m,  R e g e n - u n d  S c h n e e s c h a u e r;  i nf ol g e d e s s e n  u n g ü n sti g e r  
S c h ul b e s u c h. 
  
E pi d e mi e 
Di e  g a n z e n  M o n at e  N o v e m b e r  u n d  D e z e m b e r  h e r r s c ht e  u nt e r  d e n  
S c h ul ki n d e r n  M u m p s  u n d  w a r  d e r  S c h ul b e s u c h  i nf ol g e  d e s s e n  ei n  s e h r  
u n r e g el m äßi g e r. 
  
Witt e r u n g 
A m 3 0. N o v e m b e r w a r d a s B a r o m et e r bi s a uf 7 1 7 m / m b ei – 1 ½ ° R g ef all e n; e s 
n a h m  a n  di e s e m  T a g e  ei n e n  n o c h  vi el  ni e d ri g e r e n  St a n d  ei n  al s  i n  d e r  
S c h r e c k e n s z eit  d e s  2 9.  u n d  3 0. J uli  1 8 9 7  u n d  m a c ht e  m a n  si c h  hi e r  a uf  ei n  
f u r c ht b a r e s  El e m e nt a r e r ei g ni s  g ef aßt;  d o c h  t r at  d a s  G ef ü r c ht et e  
gl ü c kli c h e r w ei s e ni c ht ei n. 
D e n h ö c h st e n St a n d 7 5 6 m / m b ei – 3° R e r r ei c ht e d a s B a r o m et e r a m 2 2. 
D e z e m b e r.  Di e  g r ößt e  K ält e  –  1 3 ½  °  R  h e r r s c ht e  a m  2 9.  d e s s el b e n  M o n at s;  
di e s e r T a g w a r s e h r s o n ni g u n d s e h r kl a r. D e r g a n z e D e z e m b e r w a r t r ü b u n d 
s e h r  n e bli g.  Di e  S o n n e  s a h  m a n  n u r  a n  1 0  T a g e n  u n d  d a  oft  n u r  w e ni g e  
 4 6
A u g e n bli c k e. – D e r 0 6. u n d 1 4. D e z e m b e r b r a c ht e n R e g e n, a m 1 4. b ei + 3° R. 
Di e  G e s a m mt - Witt e r u n g  d e r  M o n at e  N o v e m b e r  u n d  D e z e m b e r  b r a c ht e  ei n  
a b n o r m e, hi e r g ä n zli c h u n b e k a n nt e Z a hl s e h r n e bli g e r u n d fi n st e r e r T a g e. 
  
V e r ä n -
d e r u n g i m 
L e h r p e r -
s o n al e 
D e r h o h e k. k. L a n d e s s c h ul r at f a n d d e n O b e rl e h r e r F r a n z W a g n e r  mit E rl aß 
v o m  1 6.  D e z e m b e r  1 9 0 3  Z:  5 1 5 7 3  i n  gl ei c h e r  Di e n st ei g e n s c h aft  u n d  mit  
d e n s el b e n Di e n st b e z ü g e n a n di e z w ei kl a s si g e V ol k s s c h ul e i n P ot s c h e n d o rf z u 
v e r s et z e n. 
  
 G el e s e n 1 5. 0 4. 1 9 0 4 
! P/ ! L m f n f ou !
  
I n s p e kti o n 
A m  1 5. 0 4.  w u r d e  di e  S c h ul e  v o n  S r.  W o hl g e b o r e n e n  d e m  H e r r n  k. k.  
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r  Ott o m a r  K l e m e n t i n s pi zi e rt  u n d  i n  v oll st e r  
O r d n u n g b ef u n d e n.  
  
Di e n st -
a nt ritt  d e s 
O b e r 
l e h r e r s 
St e g e r 
L a ut E rl aß d e s k. k. B e zi r k s s c h ul r at e s T r a ut e n a u v o m 3 0. M ä r z 1 9 0 4 Z. 1 0 4 6 
a uf G r u n d d e s E rl a s s e s d e s k. k. L a n d e s s c h ul r at e s w u r d e v o m 1 6. D e z e m b e r 
1 9 0 3  Z.  5 1 5 7 3  w u r d e  d e r  O b e rl e h r e r  T h o m a s  S t e g e r  v o n P ot s c h e n d o rf 
n a c h P et z e r v e r s et zt u n d z w a r s ollt e d e r B et r eff e n d e a m 0 1. M ai 1 9 0 4 hi e r 
ei nt r eff e n,  d o c h  f a n d  di e  Ü b e r si e dl u n g  a uf  D r ä n g e n  d e s  H e r r n  F r a n z  
W a g n e r  mit B e willi g u n g d e s k. k. B e zi r k s s c h ul r at e s s c h o n a m 2 1. A p ril 1 9 0 4 
st att u n d t r at d e r S c h r ei b e r di e s e s d e n S c h ul di e n st hi e r a m 2 5. A p ril 1 9 0 4 a n. 
  
B ei c ht u n d 
K o m m u -
ni o n 
A m  2 6.  A p ril  w u r d e n  di e  Ki n d e r  z u r  h eili g e n  B ei c ht  u n d  Mitt w o c h  z u r  
K o m m u ni o n g ef ü h rt. A m 2 1. J u ni f a n d di e di e sj ä h ri g e R eli gi o n s p r üf u n g u nt e r 
L eit u n g d e s H e r r n Vi k ä r P. K u t s c h e r  a u s M a r s c h e n d o rf st att.  
  
Witt e r u n g 
I m M o n at J uli w a r ei n e f a st u n e rt r ä gli c h e Hit z e, s o d aß d a s T h e r m o m et e r i n 
d e r o b e r e n Kl a s s e h ä ufi g 2 1 – 2 3 ° R z ei gt e. E r st g e g e n E n d e d e s M o n at e s fi el 
a n  2  T a g e n  R e g e n.  Di e  Wi e s e n  si n d  f a hl  u n d  a u s g e d o r rt,  b ei  vi el e n  H ä u s e r n  
d a s W a s s e r v e r si e gt, A u p a u n d Z e h b a c h gl ei c h e n kl ei n e n Q u ell b ä c hl ei n. 
  
S c h ul -
s c hl u s s 
I m a b g el a uf e n e n S c h ulj a h r b e s u c ht e n di e hi e si g e S c h ul e 1 2 6 Ki n d e r; i m L a uf e 
d e s S c h ulj a h r e s u n d mit S c hl uß d e s s el b e n t r at e n 
7 K n a b e n u n d 3 M ä d c h e n 
n a c h V oll e n d u n g d e s 1 4. L e b e n sj a h r e s a u s.  
 
E s v e r bl ei b e n d e m n a c h i n d e r 
I V. A bt eil u n g 
1 1   K n a b e n  u n d   1 5  M ä d c h e n   =   2 6   
A u s d e r D ritt e n A bt eil u n g  
st ei g e n i n di e I V. a uf : 
 6   K n a b e n u n d   6  M ä d c h e n  =  1 2   
St a n d d e r I V. A bt eil u n g:         =  3 8  Ki n d e r 
          
I n d e r I I I. A bt eil u n g 
v e r bl ei b e n: 
1 0   K n a b e n u n d   9  M ä d c h e n  =  1 9   
A u s d e r I I. i n di e I I I. 
A bt eil u n g sti e g e n a uf: 
 8   K n a b e n u n d   9  M ä d c h e n   =  1 7   




 I n d e r I I. A bt eil u n g 
v e r bl ei b e n: 
 5   K n a b e n u n d  1 0  M ä d c h e n  =  1 5   
A u s d e r I. i n di e I I. 
A bt eil u n g st ei g e n a uf 
1 1   K n a b e n  u n d   1 2  M ä d c h e n   =   2 3   
St a n d d e r I I. A bt eil u n g         =  3 8  Ki n d e r 
          
I n d e r I. A bt eil u n g v e r bl ei b e n  3  K n a b e n u n d  1  M ä d c h e n       
 
D e r U nt e r ri c ht w u r d e e rt eilt a n:  2 6 0 4 7  H al bt a g e n, 
v o n d e n e n w a r e n b e s u c ht: 2 3 0 8 6  H al bt a g e 
ni c ht b e s u c ht d o c h e nt s c h ul di gt: 2 6 7 6  H al bt a g e 
u n e nt s c h ul di gt ni c ht b e s u c ht: 2 8 5  H al bt a g e 
 
A m  3 0.  J uli  1 9 0 4  b et eili gt e n  si c h  s ä mtli c h e  S c h ül e r  u nt e r  F ü h r u n g  d e s  
L eit e r s a m f ei e rli c h e n S c hl u s s g ott e s di e n st i n G r oß a u p a. 
  
 G el e s e n 0 8. 1 1. 1 9 0 4 
! P/ ! L m f n f ou !
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 0 4 -- 1 9 0 5 1 9 0 5 
  
L e h r e r -
w e c h s el 
D a s  S c h ulj a h r  1 9 0 4  – 0 5  b e g a n n  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  i n  d e r  
Pf a r r ki r c h e z u G r oß a u p a a m 1 6. S e pt e m b e r. H e r r L e h r e r H a n s T a  m  m  w a r 
i m  L a uf e  d e r  F e ri e n  z u m  S c h ull eit e r  i n  R e h o r n  e r n a n nt  w o r d e n  u n d  
ü b e r si e d elt e a m 1 2. S e pt e m b e r d o rt hi n u n d a n s ei n e St ell e w u r d e d e r L e h r e r 
I I.  Kl a s s e  R u d olf  H o f  m a n n a u s  G r oß a u p a  z u m  L e h r e r  I.  Kl a s s e  
p r o vi s o ri s c h e r n a n nt. R u d olf H o f  m a n n  w u r d e i m J a h r e 1 8 8 1 a m 1 0. M ai al s 
S o h n d e s B a u e r s J o s ef H o f  m a n n  i n O b e r - A lt st a dt b ei T r a ut e n a u g e b o r e n 
u n d  b e s u c ht e  i n  d e n  J a h r e n  1 8 8 7  – 1 8 9 4  all e  6  Kl a s s e n  d e r  d o rti g e n  
V ol k s s c h ul e,  f e r n e r  v o n  1 8 9 4  bi s  1 8 9 6  di e  e r st e n  2  Kl a s s e n  d e r  k. k.  
St a at s r e al s c h ul e  z u  T r a ut e n a u  u n d  v o n  1 8 9 6  –  1 9 0 0  di e  k. k.  
L e h r e r bil d u n g s a n st alt  i n  T r a ut e n a u,  u nt e r z o g  si c h  a m  1 0.  J uli  1 9 0 0  d e r  
R eif e p r üf u n g  u n d  w u r d e  hi e r a uf  a n  d e r  3 kl a s si g e n  V ol k s s c h ul e  i n  
Ni e d e r alt st a dt al s p r o vi s o ri s c h e r U nt e rl e h r e r a n g e st ellt. A m 0 1. M ä r z 1 9 0 2 
k a m  d e r s el b e  al s  p r o vi s o ri s c h e r  L e h r e r  a n  di e  2 kl a s si g e  V ol k s s c h ul e  i n  
B a u s nit z u n d v o n d o rt al s L e h r e r I I. Kl a s s e mit 1 6. S e pt e m b e r 1 9 0 2 a n di e 
V ol k s s c h ul e n a c h G r oß a u p a. I m N o v e m b e rt e r mi n 1 9 0 2 u nt e r z o g si c h d e r s el b e 
i n T r a ut e n a u d e r L e h r b ef ä hi g u n g s p r üf u n g. L a ut D e kt r et v o n 0 2. M ä r z 1 9 0 5 
Z.  7 8 4 3  B e zi r k s s c h ul r at  k a m  d e r s el b e  mit  1 6.  S e pt e m b e r  1 9 0 4  al s  
p r o vi s o ri s c h e r L e h r e r 1. Kl a s s e a n hi e si g e S c h ul e u n d w u r d e mit D e k r et v o m 
0 2. 0 9. 1 9 0 4 Z. 2 4 8 7 B e zi r k s s c h ul r at hi e r d efi niti v.  
  
I n d u st ri al -
u nt e r ri c ht 
L a ut  B e s c hl uß  d e r  1.  L o k al k o nf e r e n z  u n d  i m  Ei n v e r n e h m e n  mit  d e r  
S c h ull eit u n g  i n  G r oß a u p a  w u r d e  d e r  I n d u st ri al u nt e r ri c ht   v o n  D o n n e r st a g  




 Di e 4. Kl a s s e h att e a nf a n g s 3 8 S c h ül e r 
Di e 3. Kl a s s e h att e a nf a n g s 3 6 S c h ül e r 
Di e 2. Kl a s s e h att e a nf a n g s 3 6 S c h ül e r 
N e u ei n g et r et e n i n di e 1. a nf a n g s 2 6 S c h ül e r. 
  
 A m  0 4.  O kt o b e r  al s  d e n  N a m e n sf e st e  S r.  M aj e st ät  w u r d e n  di e  Ki n d e r  v o m  
L e h r k ö r p e r z u m f ei e rli c h e n H o c h a mt e n a c h G r oß a u p a g el eit et. 
  
 A m  2 0.  O kt o b e r  gi n g e n  di e  Ki n d e r  d e r  4.  A bt eil u n g  u n d  j e n e  d e r  D ritt e n,  
w el c h e s c h o n z u O st e r n z u r K o m m u ni o n w a r e n z u r B ei c ht u n d K o m m u ni o n. 
  
 A m  0 8.  N o v e m b e r  b e s u c ht e  d e r  k. k.  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r,  H e r r  Ott o m a r  
C l e m e n t di e hi e si g e S c h ul e. 
  
 A m 1 9. N o v e m b e r d e m N a m e n sf e st e w eil a n d S r. M aj e st ät K ai s e ri n Eli s a b et h 
w a r  f r ei  u n d  b et eili gt e n  si c h  di e  L e h r e r  a m  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e.  Di e  
Ki n d e r  w u r d e  di e s m al  ni c ht  k o r p s w ei s e  g ef ü h rt,  w eil  vi el e  w e g e n  
m a n g el h aft e r B e kl ei d u n g Z u h a u s e bl ei b e n m ußt e n. 
  
 A m 0 4. M ä r z w u r d e ( ? ) H e r r L e h r e r H o f  m a n n  k r a n k h eit s h al b e r b e u rl a u bt 
u n d  w u r d e n  v o m  O b e rl e h r e r  di e  3.  u n d  4.  u n d  1.  u n d  2.  A bt eil u n g  
z u s a m m e n g e z o g e n u n d d e r U nt e r ri c ht v o n i h m e rt eilt bi s 2 5. M ä r z. 
  
 A m 2 4. A p ril w u r d e d e r n e u e O rt s c h ul r at g e w ä hlt u n d z w a r: F r a n z G o d e r
V o r sit z e n d e r,  A nt o n  F r i e s  O rt s s c h uli n s p e kt o r,  St ef a n  D i  x  u n d  Vi n z e n z  
M o h o r n .  
  
 D e r  2 9.  M ai,  S c hill e rt a g  w u r d e  f ei e rli c h  b e g a n g e n  i n d e m  H e r r  L e h r e r  
H o f  m a n n ei n e A n s p r a c h e hi elt, di e S c h ül e r m e h r e r e G e di c ht e v o n S c hill e r 
v o rt r u g e n. Hi e r b ei w a r a u c h d e r O rt s s c h ul r at a n w e s e n d. 
  
 D e n 2 8. M ai f a n d di e f ei e rli c h e K o m m u ni o n d e r E r st k o m m u ni k a nt e n st att. 
  
 A m 1 6. J u ni hi elt H e r r Vi k a r di e R eli gi o n s p r üf u n g a b. 
  
 D e r U nt e r ri c ht w u r d e a m 3 1. J uli d u r c h f ei e rli c h e n G ott e s di e n st g e s c hl o s s e n. 
G e b r ä u c hli c h e r  W ei s e  b r a u c ht e  w e g e n  n a c hl ä s si g e n  S c h ul b e s u c h  k ei n  
St r af a nt r a g  g e st ellt  z u  w e r d e n.  N a c h st e h e n d e  Ü b e r si c ht st a b ell e  z ei gt  di e  
B e s s e r u n g d e s S c h ul b e s u c h e s. 
 I n di e S c h ul e a uf g e n o m m e n w u r d e n 1 4 8 Ki n d e r:  
Z a hl d e r S c h ul h al bt a g e: 3 0 0 7 7 g e g e n d e s V o rj a h r e s  + 4 0 3 0.  
D e r b e s u c ht e n H al bt a g e 2 7 2 9 9 = 9 0, 7 7 %  + 4 2 1 3 = 2, 1 6 %.  
D e r ni c ht b e s u c ht e n e nt s c h ul di gt e n: 2 6 5 4 = 8, 8 2 % - 2 2 = 1, 4 6 %.  
D e r v e r s ä u mt e n ni c ht e nt s c h ul di gt e n 1 2 4 = 0, 4 1 % - 1 6 1 = 0, 6 8 %.  
 Di e  L e h r e r bi bli ot h e k  h att e  3 4  B ä n d e,  di e  d e r  S c h ül e r  2 6 1,  w o v o n  h u n d e rt  
S c h ül e r i n 9 7 0 F äll e n b e n üt zt e n. Ei n e S c h ül e ri n k o n nt e w e g e n k ö r p e rli c h e n 
G e b r e c h e n  di e  S c h ul e  ni c ht  b e s u c h e n.  D e n  R eli gi o n s u nt e r ri c ht  e rt eilt e  H e r r  
Pf a r r e r J o h a n n G o t t s t e i n  u n d H e r r K a pl a n Al oi s L o r e n z . W ä h r e n d d e s 




 St a n d d e r Kl a s s e n a m E n d e d e s S c h ulj a h r e s 
 1. Kl a s s e z u r ü c k g e bli e b e n  2  K n a b e n  2  M ä d c h e n  =  4 
         
2. Kl a s s e z u r ü c k g e bli e b e n  1 0  K n a b e n  1 4  M ä d c h e n      
1. Kl a s s e i n di e I I. a uf g e sti e g e n  1 8  K n a b e n  1 1  M ä d c h e n     
St a n d  2 8  K n a b e n   2 5  M ä d c h e n   =   5 3  
         
3. Kl a s s e z u r ü c k g e bli e b e n  1 1  K n a b e n  9  M ä d c h e n     
2. Kl a s s e i n di e 3. a uf g e sti e g e n  4  K n a b e n  6  M ä d c h e n     
St a n d  1 5  K n a b e n   1 5  M ä d c h e n   =   3 0  
         
4. Kl a s s e bl ei b e n 1 1  K n a b e n  1 4  M ä d c h e n     
3. Kl a s s e i n di e 4. a uf g e sti e g e n  7  K n a b e n  8  M ä d c h e n     
St a n d  1 8  K n a b e n   2 2  M ä d c h e n   =   4 0   
  
 G el e s e n 3 0. 0 1. 1 9 0 6 
! P/ ! L m f n f ou !
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 0 5 –– 1 9 0 6 1 9 0 6 
  
S c h ul -
b e gi n n 
Mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  i n  d e r  Pf a r r ki r c h e  z u  G r oß a u p a,  a n  
w el c h e m  si c h  L e h r e r  u n d  S c h ül e r  b et eili gt e n,  w u r d e  d a s  n e u e  S c h ulj a h r  
b e g o n n e n. 
  
A uft eil u n g 
d e r Kl a s s e n 
Di e 2. u n d 3. A bt eil u n g ü b e r ni m mt H e r r L e h r e r R u d olf H o f  m a n n  mit ei n e r 
Ki n d e r z a hl  v o n  8 3  S c h ül e r n;  di e  1.  u n d  4.  A bt eil u n g  O b e rl e h r e r  T h o m a s  
S t e g e r  u n d  z w a r  di e  4.  A bt eil u n g  mit  4 0  S c h ül e r n  u n d  i n  di e  1.  si n d  
ei n g et r et e n 2 4 = z u s a m m e n 6 4. D e n R eli gi o n s u nt e r ri c ht e rt eil e n i n d e r 3. u n d 
4.  A bt eil u n g  H e r r  Pf a r r e r  J o h a n n  G o t t s t e i n i n  d e r  1.  u n d  2.  A bt eil u n g  
H e r r K a pl a n R u d olf W a s h i c z e k . 
  
N a m e n s -
f e st S r. 
M aj e st ät  
A m  0 4.  O kt o b e r  w u r d e  d a s  N a m e n sf e st  S r.  M aj e st ät  d e s  K ai s e r s  f ei e rli c h  
b e g o n n e n. V o r h e r w u r d e ei n e kl ei n e F ei e r v e r a n st alt et d u r c h ei n e A n s p r a c h e 
s eit e n s d e r L e h r e r a n di e S c h ül e r. D e n n ei ni g e p at ri oti s c h e G e di c ht e, w el c h e 
si c h a uf d a s L e b e n u n d Wi r k e n S r. M aj e st ät d e s K ai s e r s b e z o g e n u n d a m 0 4. 
O kt o b e r b et eili gt e n si c h L e h r e r u n d S c h ül e r a n d e m f ei e rli c h e G ott e s di e n st e 
i n d e r Pf a r r ki r c h e z u G r oß a u p a.  
  
Ki n d e r -
b ei c ht e 
A m  2 3.  O kt o b e r  gi n g  di e  4.  A bt eil u n g  z u r  h eili g e n  B ei c ht e  u n d  a m  2 4.  z u r  
h eili g e n K o m m u ni o n u n d a m 0 7. u n d 0 8. N o v e m b e r di e Ki n d e r d e r 3. A bt eil u n g 
z u r h eili g e n B ei c ht u n d K o m m u ni o n. 
  
N a m e n s -
f e st w eil a n d 
I h r e r 
M aj e st ät 
K ai s e ri n 
Eli s a b et h 
A m  1 9.  O kt o b e r,  d e m  N a m e n sf e st e  I h r e r  M aj e st ät  K ai s e ri n  Eli s a b et h  w a r  
s c h ulf r ei. N u r di e L e h r e r n a h m e n a m T r a u e r g ott e s di e n st t eil, j e d o c h w u r d e n 
w e g e n  d e r  z eiti g  ei n g et r et e n e n  r a u h e n  Witt e r u n g  u n d  d e r  m a n g el h aft e n  




W ei h -
n a c ht s -
b e s c h e r u n g 
D u r c h  W o hlt ät e r  w u r d e  ei n  B et r a g  a uf g e b r a c ht,  u m  a r m e  Ki n d e r  z u  
b e s c h e n k e n.  V o m  O rt s v o r st e h e r  w u r d e n  G e b r a u c h s g e g e n st ä n d e  g e k a uft  u n d  
di e s e  a n  d ü rfti g e  Ki n d e r  i n  d e r  G e m ei n d e k a n zl ei  v e rt eilt.  D e r  S c h ull eit e r  
l e h nt e  ei n e  öff e ntli c h e  V e rt eil u n g  i n  d e r  S c h ul e  a b,  d a  1.  n u r  ei n e  g e ri n g e  
A n z a hl  Ki n d e r  b et eilt  w e r d e n  k o n nt e  u n d  2.  d a mit  d e r  S c h ull eit e r  f ü r  di e  
hi e r b ei  i m m e r  e nt st e h e n d e n  U n z uf ri e d e n h eit  u n d  Mi s s g u n st  ni c ht  al s  
Blit z a bl eit e r di e n e n m ü s s e. 
  
I n s p e kti o n 
A m 3 1. J ä n n e r 1 9 0 6 b e s u c ht e d e r k. k. B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r, H e r r Ott o m a r 
C l e m e n t di e hi e si g e S c h ul e . 
  
Mi s si o n 
V o m  1 2.  bi s  1 9.  M ä r z  w u r d e  i n  d e r  Pf a r r ki r c h e  z u  G r oß a u p a  ei n e  Mi s si o n  
a b g e h alt e n  u n d  w u r d e n  a u c h  di e  Ki n d e r  i n  B e gl eit u n g  d e r  L e h r e r  z u r  
St a n d e s u nt e r w ei s u n g g ef ü h rt. 
  
O s t e r b ei c ht 
A m  1 1.  gi n g e n  di e  s el b e n  z u r  h eili g e n  B ei c ht  u n d  a m  1 2.  z u r  f ei e rli c h e n  
K o m m u ni o n. 
  
All e r h ö c h -
st e A u s -
z ei c h n u n g 
I m M ai w u r d e u n s e r H e r r I n s p e kt o r Ott o m a r C l e m e n t v o n S r. M aj e st ät 
mit d e n g ol d e n e n V e r di e n st k r e u z mit d e r K r o n e a u s g e z ei c h n et. 
  
B r a n d i n 
d e r S c h ul e 
A m 0 7. J u ni b r a c h i n d e r S c h ul e i m mitt el st e n Zi m m e r F e u e r a u s. G e g e n 3 U h r 
n a c h mitt a g s  n a h m  d e r  mit  ei n e m  K n a b e n  all ei n  a n w e s e n d e  S c h ull eit e r  
u n g e w ö h nli c h  vi el  R a u c h  i n  d e r  K ü c h e  w a h r.  D a  s e h r  wi n di g e s  W ett e r  w a r,  
w a r  d e r s el b e  d e r  M ei n u n g  d e r  Wi n d  v e r h üt e  d e n  A b z u g  d e s  T a b a k r a u c h e s.  
A l s n u n a u c h B r a n d g e r u c h w e h e n e h m b a r w a r s u c ht e d e r s el b e j e d e n Wi n k el i n 
d e r  S c h ul e  m e h r m al s  d u r c h  o h n e  et w a s  z u  fi n d e n.  S el b st  al s  L e ut e  h e r b ei  
g e h olt  w u r d e n,  k o n nt e  d e r  F e u e r h e r d  st u n d e nl a n g e s  S u c h e n  ni c ht  g ef u n d e n  
w e r d e n.  E r st  al s  di e  T e p pi c h e  a uf g e h o b e n  w u r d e n,  s a h  m a n  a u s  d e n  F u g e n  
R a u c h a uf st ei g e n. Ei n p a a r Q u a d r at m et e r Di el e n w u r d e n a uf g e ri s s e n u n d n u n 
z ei gt e e s si c h, d aß ei n B o hl e n i n d e n K a mi n ei n g e m a u e rt u n d i n B r a n d g e r at e n 
w a r. Ei n c a. 1 m l a n g e s St ü c k w a r g a n z v e r k o hlt u n d d a di e F üll u n g z wi s c h e n 
d e n  Di el e n  a u s  H a c k - H o b el  u n d  S ä g e s p ä n e n  b e st e ht,  w a r e n  a u c h  di e s e  
e r g riff e n w e r d e n. 
  
S c h ul -
s c hl uß 
A m  3 0.  J u ni  w u r d e  d e r  U nt e r ri c ht  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  
g e s c hl o s s e n.  D u r c h  Ki n d e r k r a n k h eit e n  w u r d e  d e r  U nt e r ri c ht  n u r  w e ni g  
b e ei nt r ä c hti gt.  W ä h r e n d  d e s  S c h ulj a h r e s  si n d  a u s g et r et e n  6  K n a b e n  u n d  9  
M ä d c h e n. V o n d e n 2 6 5 0 6 S c h ult a g e n w a r e n 2 4 8 9 0 b e s u c ht = 9 2, 9 1 % g e g e n 
d e s  V o rj a h r  –  3  5 7 1.  Hi e r v o n  w a r e n  e nt s c h ul di gt  1  6 2 6  =  6, 8 6  %  g e g e n  
V o rj a h r - 1 0 2 8 = + 1, 9 6 %, ni c ht e nt s c h ul di gt 6 0 g e g e n d e s V o rj a h r – 6 4 = + 
0, 1 8 %. 
 
A m S c hl u s s e d e s S c h ulj a h r e s v e r bl ei b e n n o c h 1 2 4 Ki n d e r u n d z w a r K n a b e n 






    I V.  Kl.             I I I.  Kl.       
K n a b e n   2 3    M ä d c h e n   2 2  =  4 5     K n a b e n   1 2   M ä d c h e n   2 0  =  3 2  
                    
    I I.  Kl a s s e             I.  Kl a s s e       
K n a b e n   2 7    M ä d c h e n   2 0  =  4 7     K n a b e n   2   M ä d c h e n   2     
 
L a ut  E rl aß  d e r  k. k.  B e zi r k s s c h ul r at e s  v o m 3 0.  J uli  1 9 0 6  Z.  2 9 5 7  i st  ü b e r  
A n s u c h e n d e s hi e si g e n O rt s s c h ul r at e s v o m k. k. L a n d e s s c h ul r at mit E rl aß v o m 
2 1. J uli 1 9 0 6 Z. 3 3 0 9 6 f ü r di e S c h ulj a h r e 1 9 0 6 / 0 7, 1 9 0 7 / 0 8 u n d 1 9 0 8 / 0 9 
d e r H al bt a g s u nt e r ri c ht b e willi gt.  
  
 G el e s e n 0 5. 0 2. 1 9 0 7 
! P/ ! L m f n f ou   
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 0 6 –– 1 9 0 7 1 9 0 7 
  
S c h ul -
b e gi n n 
Di e s e s  S c h ulj a h r  b e g a n n  mit  1.  S e pt e m b e r  d u r c h  ei n e n  f ei e rli c h e n  
G ott e s di e n st i n d e r Pf a r r ki r c h e z u G r oß a u p a. 
Di e A bt eil u n g e n w u r d e n f ol g e n d v e rt eilt: O b e rl e h r e r T h o m a s S t e g e r
ü b e r ni m mt  di e  2.  u n d  3.  A bt eil u n g,  di e  mit  Z u w a c h s  di e  Ki n d e r z a hl  9 8  
e r r ei c h e n. H e r r L e h r e r H o f  m a n n di e 1. u n d 4. A bt eil u n g mit d e r Ki n d e r z a hl 
6 5. 
  
N a m e n s -
f e st S r. 
M aj e st ät 
A m 0 4. O kt o b e r b e g a b e n si c h L e h r e r u n d S c h ül e r, a nl äßli c h d e s G e b u rt st a g e s 
S r.  M aj e st ät  u n s e r e s  all e r g n ä di g st e n  H e r r s c h e r s  z u  d e m  f ei e rli c h e n  
G ott e s di e n st e i n di e Ki r c h e n a c h G r oß a u p a. 
  
Ü b e r -
si e d el u n g 
d e s H e r r n 
Pf a r r e r 
G ott st ei n 
A m  1 4.  S e pt e m b e r  e rt eilt e  H e r r  Pf a r r e r  G o t t s t e i n  d a s  l et zt e  M al  ... 1 3 ... 
R eli gi o n s u nt e r ri c ht,  w o r a uf  e r  a m  .........  n a c h  al s  P e n si o ni st  di e  Stift u n g  
S c h ö di n g 1 4  P o st S att el ...1 5 .... a n n a h m. 
  
E m pf a n g 
d e r h eili g e n 
S a k r a -
m e nt e 
D e n 0 9. u n d 1 8. N o v e m b e r e m pfi n g e n di e Ki n d e r di e h eili g e S a k r a m e nt e. 
  
N a m e n s -
f e st e I h r e r 
M aj e st ät 
A m  1 9.  N o v e m b e r,  d e m  N a m e n sf e st e  w eil a n d  I h r e r  M aj e st ät  n a h m  d e r  
L e h r k ö r p e r  a n  d e m  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  t eil,  j e d o c h  o h n e  di e  Ki n d e r,  
d e n e n  e s  i n  F ol g e  d e r  K ält e  u n d  vi elf a c h  m a n g el h aft e r  B e kl ei d u n g  vi ef a c h  
ni c ht m ö gli c h w a r, d a r a n t eil z u n e h m e n.  
 
                                                     
1 3  L e e rf el d i m O ri gi n al 
1 4  D a di e E n d u n g d e s W o rt e s ni c ht l e s b a r w a r, d e r A nf a n g d e s W o rt e s a b e r mit d e n N a m e n i n d e r S c h ul c h r o ni k v o n G r o s s -
A u p a I. T eil i d e nti s c h i st, w u r d e d e r N a m e d e s O rt e s a u s d e r S c h ul c h r o ni k G r o s s - A u p a ü b e r n o m m e n. 
1 5  L e e rf el d i m O ri gi n al 
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I n s p e kti o n 
A bl e b e n d e s 
H e r r n 
I n s p e kt o r 
O. Kl e m e nt 
A m  0 5.  F e b e r  i n s pi zi e rt e  H e r r  Ott o m a r  K l e m e n t ,  k. k.  B e zi r k s s c h ul -
i n s p e kt o r, di e hi e si g e S c h ul e, u n d z w a r d a s l et zt e M al, d e n n a m 0 1. A p ril t r at 
di e t r a u ri g e N a c h ri c ht ei n, d aß d e r s el b e a m 3 1. M ä r z s ei n e m L ei d e n e rl e g e n 
s ei. D a s L ei c h e n b e g ä n g ni s f a n d a m 0 3. A p ril u nt e r a uß e r o r d e ntli c h z a hl r ei c h e r 
B et eili g u n g d e r L e h r e r u n d B e a mt e n s c h aft s o wi e d e r B e v öl k e r u n g st att.  
  
R e n o -
vi e r u n g d e r 
S c h ul e 
I m M o n at e M ai w u r d e di e hi e si g e S c h ul e, d a s St o c k w e r k, mit Ölf a r b e f ri s c h 
g e st ri c h e n, w a s ei n e n K o st e n a uf w a n d v o n b ei n a h e 3 0 0 K r o n e n e rf o r d e rt e. 
  
E r st e 
h eili g e 
K o m m u -
ni o n 
A m  2 6.  M ai  gi n g e n  di e  E r st k o m m u ni k a nt e n  z u r  e r st e n  f ei e rli c h e n  
K o m m u ni o n.  N a c h d e m  d e r  bi s h e ri g e  A d mi ni st r at o r  P.  R u d olf  
W a s c h i k s c h e k 1 6  J uli  U rl a u b  n a h m,  a mti e rt e  d e r  p e n si o ni e rt e  Pf a r r e r  
H e r r  F r a n z  a u s  Alt st a dt.  V o n 1 5.  J uli  w u r d e  d e s  S c h ulj a h r  mit  ei n e m  
f ei e rli c h e n G ott e s di e n st e i n d e r Pf a r r ki r c h e z u G r oß a u p a g e s c hl o s s e n. 
  
 D e n 1 6. M ai f a n d di e f ei e rli c h e I n st all ati o n d e s n e u e r n a n nt e n Pf a r r e r s H e r r n 
Al oi s E r b e n , bi s h e r Pf a r r e r i n S pi n d el m ü hl e st att. D a r a n b et eili gt e si c h di e 
L e h r e r s c h aft d e s Pf a r r s p r e n g el s, di e V e r ei n e et c. 
  
 I f s c s j di !
1 8. V. 1 9 0 8 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 0 7 –– 1 9 0 8 1 9 0 8 
  
S c h ul -
b e gi n n 
Di e s e s b e g a n n ( wi e ) a m 1 6. S e pt e m b e r mit ei n e m f ei e rli c h e n G ott e s di e n st e i n 
d e r Pf a r r ki r c h e z u G r oß a u p a. Di e 4. A bt eil u n g ü b e r ni m mt d e r S c h ull eit e r mit 
3 8 Ki n d e r u n d z w a r 1 7 K n a b e n u n d 2 1 M ä d c h e n, z u s a m m e n 3 8 Ki n d e r u n d 
di e 2. A bt eil u n g mit 5 6 Ki n d e r n u n d z w a r 3 4 K n a b e n u n d 2 2 M ä d c h e n. 
Di e 3. A bt eil u n g H e r r L e h r e r H o f  m a n n  mit 4 3 Ki n d e r n u n d z w a r 1 7 
K n a b e n  u n d  2 6  M ä d c h e n  u n d di e  1.  A bt eil u n g  mit  2 2  Ki n d e r n  u n d  z w a r  8  
K n a b e n u n d 1 4 M ä d c h e n.  
D e n R eli gi o n s u nt e r ri c ht e rt eilt i n d e r 3. u n d 4. A bt eil u n g H e r r Pf a r r e r 
E r b e n , i n d e r 1. u n d 2. A bt eil u n g H e r r K a pl a n F r a n z S c h a r f .  
  
F e ri alt a g 
A m F e ri alt a g w u r d e ü b e r A n s u c h e n d e r S c h ull eit u n g wi e bi s h e r l a ut E rl aß d e s 
k. k. B e zi r k s s c h ul r at e s  Z. 2 8 8 4 d e r S a m st a g g e n e h mi gt a n w el c h e m T a g e di e 
I n d u st ri all e h r e ri n  F r ä ul ei n  E n d e r d e n  H a n d a r b eit s u nt e r ri c ht  e rt eilt.  Di e  
St u n d e n pl ä n e w u r d e n, wi e i m V o rj a h r u n v e r ä n d e rt b ei b e h alt e n. 
  
N a m e n s -
f e st d e s 
K ai s e r s 
D e r 0 4. O kt o b e r al s N a m e n sf e st S r. M aj e st ät w u r d e d u r c h ei n e n f ei e rli c h e n 
G ott e s di e n st g ef ei e rt, w o r a n si c h L e h r e r u n d Ki n d e r b et eili gt e n. 
 
                                                     
1 6  W o hl W a s c hi c z e k 
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E m pf a n g 
d e r h eili g e n 
S a k r a m e n -
t e 
A m  0 3.  O kt o b e r  w u r d e  di e  Ki n d e r  z u m  E m pf a n g e  d e r  h eili g e n  S a k r a m e nt e  
g ef ü h rt. 
  
N a m e st a g 
Eli s a b et h 
A m 1 9. N o v e m b e r, d e n N a m e n st a g w eil a n d I h r e r M aj e st ät f a n d ei n f ei e rli c h e r 
T r a u e r g ott e s di e n st i n G r oß a u p a st att, w o b ei d e n Ki n d e r n, di e i m B e sit z e d e r 
n öti g e n w a r m e n Kl ei d e r n si n d, e m pf o hl e n w u r d e d a r a n t eil z u n e h m e n. 
  
 A m 2 0. N o v e m b e r f a n d i n T r a ut e n a u di e B e zi r k sl e h r e r k o nf e r e n z st att. 
  
Ü b e r si e d -
l u n g 
E rt eil u n g 
d e s 
R eli gi o n s -
u nt e r ri c ht e
s 
A m  2 1.  M ai  ü b e r si e d elt e  H o c h w ü r d e n  H e r r  K a pl a n  F r a n z  S c h a r f n a c h  
H o h e n el b e  u n d  w u r d e n  di e  b ei d e n  L e h r k r äft e  l a ut  B e zi r k s c h ul r at  E rl aß  v o m  
0 9.  J uli  1 9 0 8  Z.  2 2 3 2  mit  d e r  E rt eil u n g  d e s  R eli gi o n s u nt e r ri c ht e s  i n  d e n  
u nt e r e n Kl a s s e n b e a uft r a gt. 
  
I n s p e kti o n 
A m 1 8. M ai 1 9 0 8 i n s pi zi e rt e d e r k. k. B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r, H e r r H e r b r i c h
v o r - u n d n a c h mitt a g s di e hi e si g e S c h ul e. 
  
 A m 3 0. M ai gi n g e n di e Ki n d e r wi e d e r z u m E m pf a n g d e r h eili g e n S a k r a m e nt e. 
  
 F/ ! I f s c s j di  
1 2. 1 1. 1 9 0 8 
  
 Mit  e r st e n  J u ni  w u r d e n  f ü r  di e  z w eit e  Kl a s s e  f ü nf  n e u e  H ol z v o r h ä n g e 1 7
b e s c h afft. 
  
S c hl u s s 
A m  1 5.  J uli  w u r d e  d a s  S c h ulj a h r  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  
g e s c hl o s s e n. 
    
  
 S c h ulj a h r 1 9 0 8 –– 1 9 0 9 1 9 0 9 
  
  
S c h ul -
b e gi n n 
D a s  S c h ulj a h r  b e g a n n  mit  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  i n  d e r  Pf a r r ki r c h e  z u  
G r oß a u p a;  hi e r a uf  e rf ol gt e  di e  V e rt eil u n g  wi e  f ol gt.  O b e rl e h r e r  T h o m a s  
S t e g e r  ü b e r ni m mt  di e  I I.  A bt eil u n g  mit  1 3  K n a b e n  u n d  2 4  M ä d c h e n  
z u s a m m e n 3 7 Ki n d e r; u n d di e I I. A bt eil u n g mit 2 1 K n a b e n u n d 2 1 M ä d c h e n 
z u s a m m e n  4 2  Ki n d e r.  S o mit  h at  d e r s el b e  7 9  Ki n d e r  z u  u nt e r ri c ht e n.  H e r r  
L e h r e r  H o f  m a n n  ü b e r ni m mt  di e  I I I.  A bt eil u n g  mit  2 8  K n a b e n  u n d  2 1  
M ä d c h e n z u s a m m e n 4 9 Ki n d e r u n d di e I. A bt eil u n g mit 1 9 Ki n d e r n i m G a n z e n 
6 8 Ki n d e r.  
 
                                                     
1 7  W o hl F e n st e rl ä d e n. 
 5 4
 
N a m e n s -
f e st d e s 
K ai s e r s 
D e r  0 4.  O kt o b e r,  N a m e n sf e st  S r.  M aj e st ät  d e s  K ai s e r s  w u r d e  d u r c h  ei n  
f ei e rli c h e s  H o c h a mt  i n  G r oß a u p a  g ef ei e rt,  w a r e n  si c h  s ä mtli c h e  S c h ul ki n d e r  
mit F a h n e b et eili gt e n. 
  
I n s p e kti o n 
A m  1 2.  N o v e m b e r  i n s pi zi e rt e  d e r  k. k.  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r  H e r r  E d.  
H e r b r i c h  N a c h mitt a g  di e  hi e si g e  S c h ul e,  bli e b  i m  O rt e  ü b e r  N a c ht  u n d  
s et zt e a n d e r n T a g s di e I n s p e kti o n b ei d e n o b e r e n A bt eil u n g e n f o rt. 
  
N a m e n s -
f e st I h r e r 
M aj e st ät 
A m  1 9.  N o v e m b e r  d e m  N a m e n sf e st  w eil a n d,  I h r e r  M aj e st ät  d e r  K ai s e ri n  
Eli s a b et h,  b e s u c ht e n  di e  L e h r e r  u n d  Ki n d e r  mit  A u s n a h m e  d e r  Kl ei n e n  d e n  
f ei e rli c h e n G ott e s di e n st i n G r oß a u p a.  
  
F ei e r d e r 
6 0j ä h ri g e n 
R e gi e -
r u n g s z eit 
u n s e r e s 
K ai s e r s  
A m 0 1. D e z e m b e r 1 9 0 8 f a n d di e F ei e r d e s 6 0j ä h ri g e n R e gi e r u n g sj u bil ä u m S r. 
M aj e st ät d e s K ai s e r s F r a n z J o s ef I. st att. I n d e r g e s c h m ü c kt e n I. Kl a s s e n 
v e r s a m m elt e  si c h  d e r  L e h r k ö r p e r,  d e r  O rt s s c h ul r at  u n d  di e  Ki n d e r.  D e r  
S c h ull eit e r hi elt ei n e A n s p r a c h e i n d e m e r di e wi c hti g st e n E r ei g ni s s e a u s d e r 
6 0j ä h ri g e n R e gi e r u n g s z eit p r ei st e a u s kli n g e n a uf ei n 3f a c h e s “ H o c h “. V o n d e n 
Ki n d e r n  w u r d e n  p at ri oti s c h e  Li e d e r  g e s u n g e n  u n d  f ol g e n d  p at ri oti s c h e  
G e di c ht e v o r g et r a g e n: 
 
1.  Si e gf ri e d Mitl ö h n e r:    6 0 a uf d e m T h r o n e. 
2.  Ott o St e g e r:    K ai s e r u n d G e n e r al 
3.  A u g u st e St e g e r:    D e r W a c ht p o st e n z u S a p o n b u r g 1 8  
4.  G o ttf ri e d B e r a u e r:    Di e F e u e r p r o b e. 
5.  G r etl Di x:    Di e j u n g e K o r bfl e c ht e ri n 
6.  A n n a B r a u n e r:    Ö st e r r ei c h s W a p p e n 
7.  A n n a Ri c ht e r:    D e r A c k e r m a n n 
8.  B e rt a T a sl e r:    D e r F ä h n ri c h 
9.  M a ri a G o d e r:    D e r l et zt e K a m pf 
1 0.  M a rt h a B a c hti g:    D e s K ai s e r H a n d s c h u h 
1 1.  Ott o St e g e r:    Di e T r e u e 
1 2.  A g n e s Di x:    Di e F ü r st e nt r ä n e 
1 3.  A d el h ei d Di x:    D a s E r b e 
1 4.  Al bi n e K o hl:    B e s u c h i m H o s pit al.  
  
 A m 0 2. D e z e m b e r w o h nt e n s ä mtli c h e S c h ul ki n d e r u n d L e h r e r d e m f ei e rli c h e n 
H o c h a mt e i n d e r Pf a r r ki r c h e z u G r oß a u p a b ei.  
  
 F ! I f s c s j di !
1 5. 0 6. 1 9 0 9 
  
K o m -
m u ni o n 
A m 2 3. M ai 1 9 0 9 w u r d e n di e Ki n d e r z u r e r st e n h eili g e n K o m m u ni o n g ef ü h rt. 
Di e  M ä d c h e n  e r s c hi e n e n  hi e r z u  i n  w eiß e n  Kl ei d e r n  mit  S c hl ei e r n,  mit  
M y rt e n z w ei g e n g e s c h m ü c kt. 
 
                                                     
1 8  T r ot z N a c hl e s u n g i m O ri gi n al i st d a s W o rt “ S a p o n b u r g “ u n kl a r. 
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I n s p e kti o n 
A m  1 5.  J u ni  n a c h mitt a g s  e r s c hi e n  d e r  k. k.  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r,  H e r r  
E d m u n d H e r b r i c h ü b e r n a c ht e i n d e r hi e si g e n S c h ul e u n d n a h m n e u e r di n g s 
ei n e I n s p e kti o n v o r. 
  
S c h ul -
s c hl u s s 
A m 1 5. J uli w u r d e d a s S c h ulj a h r mit ei n e m f ei e rli c h e n D a n k a mt e g e s c hl o s s e n. 
  
S a nit ä r e 
I n s p e kti o n 
W ä h r e n d  d e r  F e ri e n  b e s u c ht e  d e r  k. k.  B e zi r k s a r zt  D r.  K r i ž  di e  hi e si g e  
S c h ul e,  m aß  d e n  L uft r a u m  et c.  a u s  u n d  b e a n st a n d et  di e  A bt ritt e  al s  ni c ht  
e nt s p r e c h e n d, f e r n e r di e g e ri n g e A n z a hl F e n st e r i n d e n Kl a s s e n, s o wi e n o c h 
di e m a n g el h aft e V o r ri c ht u n g z u m L üft e n d e r s el b e n.  
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 0 9 –– 1 9 1 0 1 9 1 0 
  
S c h ul -
b e gi n n 
 
 
V e rt eil u n g 
d e r Kl a s s e n 
D a s s el b e  b e g a n n  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  i n  d e r  Pf a r r ki r c h e  z u  
G r oß a u p a.  Hi e r a uf  f ol gt e  di e  V e rt eil u n g  d e r  Kl a s s e n:  e r st e  A bt eil u n g  mit  6  
K n a b e n u n d 1 0 M ä d c h e n ü b e r ni m mt O b e rl e h r e r T h o m a s S t e g e r . Di e z w eit e 
A bt eil u n g d e r e r st e n Kl a s s e mit 1 7 K n a b e n u n d 2 6 M ä d c h e n H e r r L e h r e r I. 
Kl a s s e R u d olf H o f  m a n n ; di e e r st e A bt eil u n g d e r z w eit e n Kl a s s e 1 9 mi t 2 8 
K n a b e n  u n d  1 4  M ä d c h e n  d e r  O b e rl e h r e r  u n d  z w eit e  A bt eil u n g  d e r  z w eit e n  
Kl a s s e mit 1 9 K n a b e n u n d 2 5 M ä d c h e n H e r r L e h r e r H o f  m a n n .  
  
S c h a rl a c h -
f äll e 
S c h o n i m L a uf e d e r S o m m e r m o n at e si n d, wi e si c h n a c ht r ä gli c h h e r a u s st ellt e, 
ei n z el n e  S c h a rl a c hf äll e  v o r g e k o m m e n,  d o c h  bli e b e n  si e  v e r s c h wi e g e n.  G e g e n  
Mitt e  O kt o b e r  m e h rt e n  si c h  K r a n k h eit sf äll e  u nt e r  d e n  S c h ul ki n d e r n  u n d  
d u r c h  Z uf all  e r hi elt  di e  S c h ull eit u n g  K e n nt ni s,  d aß  e s  S c h a rl a c hf äll e  s ei n  
s oll e n.  
  
S p e r r u n g 
d e r S c h ul e 
A m  1 0.  N o v e m b e r  k a m  H e r r  B e zi r k s a r zt  D r.  K r i ž  u n d  k o n st ati e rt e  
S c h a rl a c h  b ei  ei n e m  Ki n d e  d e s  S c h ul di e n e r s;  d a h e r  w u r d e  di e  S c h ul e  l a ut  
E rl aß d e r k. k. B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft T r a ut e n a u v o m 1 1. N o v e m b e r 1 9 0 9 Z. 
3 9 6 9 4 bi s 0 6. D e z e m b e r g e s p e r rt. 
  
T o d e sf all 
A m 2 4. D e z e m b e r st a r b d e r S c h ül e r d e r I I I. A bt eil u n g F r a n z R i c h t e r  N r. 
1 5 3 a n B a u c hf ell e nt z ü n d u n g u n d w u r d e a m 2 6. D e z e m b e r n a c h mitt a g s u nt e r 
B et eili g u n g d e r S c h ul ki n d e r b e g r a b e n 
  
F e ri alt a g 
Ü b e r  E r s u c h e n  d e s  O rt s s c h ul r at e s  w u r d e  d e r  S a m st a g  al s  F e ri alt a g  l a ut  
L a n d e s s c h ul r at  ( L. S. R. )  E rl a s s e s  v o m  0 4.  O kt o b e r  1 9 0 9  Z.  5 2 6 5 6  f ü r  d a s  
l a uf e n d e S c h ulj a h r g e n e h mi gt. 
  
N a m e n s -
f e st d e s 
K ai s e r s 
D a s  N a m e n sf e st  S r.  M aj e st ät  d e s  K ai s e r s,  d e r  0 4.  O kt o b e r,  w u r d e  wi e  
allj ä h rli c h d u r c h ei n e f ei e rli c h e n G ott e s di e n st i m B ei s ei n d e r Ki n d e r g ef ei e rt.  
 
                                                     






N a m e n s -
f e st w eil a n d 
d e r 
K ai s e ri n 
D o c h d a s N a m e n sf e st w eil a n d I h r e r M aj e st ät d e r K ai s e ri n, d e r 1 9. N o v e m b e r 
k o n nt e  ni c ht  i n  A n w e s e n h eit  d e r  Ki n d e r  s o n d e r n  n u r  d e r  L e h r e r  g ef ei e rt  
w e r d e n, w eil di e S c h ul e g e s p e r rt w a r.   
  
N e u e r 
K a pl a n  
D a s  z u  B e gi n n  d e s  S c h ulj a h r e s  i n  G r oß a u p a  n o c h  k ei n  K a pl a n  ei n g et r off e n  
w a r,  e rt eilt e  d e n  R eli gi o n s u nt e r ri c ht  i n  d e n  u nt e r e n  Kl a s s e n  v o m  1 6.  
S e pt e m b e r bi s 1 0. N o v e m b e r di e L e h r e r s c h aft. 
  
S c h ul -
b e s u c h 
1 9 0 9 
D e r  S c hl uß  d e s  K al e n d e rj a h r e s  e r g a b  1 9 0 9  2 5 2 5 8  S c h ult a g e,  d a v o n  
2 3 2 2 0 = 9 1, 9 3 % b e s u c ht e u n d 1 9 5 6 = 7, 7 4 % ni c ht b e s u c ht e e nt s c h ul di gt e u n d 
8 2 = 0, 3 3 % ni c ht b e s u c ht e ni c ht e nt s c h ul di gt e H al bt a g e. 
  
 F/ ! I f s c s j di !
  2 5. V. 1 9 1 0 
  
I n s p e kti o n 
A m  2 5.  M ai  1 9 1 0  b e s u c ht e  v o r mitt a g s  d e r  k. k.  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r  H e r r  
E d u a r d H e r b r i c h  di e hi e si g e S c h ul e. 
  
T o d e sf all 
A m  1 2.  M ai  v e r u n gl ü c kt e  d e r  bi s h e ri g e  G e m ei n d e v o r st e h e r  H e r r  F r a n z  
G o d e r  d u r c h ei n e n St u r z i n di e A u p a. D e r s el b e w u r d e a m Pfi n g st s o n nt a g e, 
d e n  1 5.  M ai,  u nt e r  z a hl r ei c h e r  B et eili g u n g  d e r  B e v öl k e r u n g  d e r  
G e m ei n d e v e rt r et u n g e n,  d e r  V e r ei n e  u n d  d e r  S c h ulj u g e n d  z u r  l et zt e n  R u h e  
b e st att et. 
  
 I m L a uf e d e s S c h ulj a h r e s w u r d e v o m O rt s s c h ul r at f ü r di e S c h ul e ei n n e u e r 
S c h r a n k  a n g e s c h afft  u n d  i n  d e r  K ü c h e  d e  O b e rl e h r e r s  n e u e  Di el e n  g el e gt.  
Ü b e r A uft r a g d e s k. k. B e zi r k s s c h ul r at e s s ollt e n b e h uf s b e s s e r e r B el e u c ht u n g 
u n d  L üft u n g  d e r  Kl a s s e n  ei ni g e  B a uli c h k eit e n  v o r g e n o m m e n  w e r d e n;  d a  
j e d o c h  i m  P r äl e mi n a r  hi e rf ü r  k ei n  B et r a g  ei n g e st ellt  w a r  u n d  di e  
v e r a n s c hl a gt e n  Mitt el  b e r eit s  e r s c h ö pft  w a r e n  b e s c h r ä n kt e n  si c h  di e s e  
V e r ä n d e r u n g e n  a uf  di e  A n b ri n g u n g  z w ei e r  Kl a p pfl ü g el  b e h uf s  b e s s e r e r  
L üft u n g. 
  
R eli gi o n s -
p r üf u n g 
A m  1 3.  J u ni  f a n d  i n  hi e si g e r  S c h ul e  u nt e r  V o r sit z  S r.  H o c h w ü r d e n  P.  
K u t s c h e r  di e di e sj ä h ri g e R eli gi o n s p r üf u n g st att. 
  
S c h ul -
s c hl uß 
A m  1 5.  J uli  w u r d e  d a s  S c h ulj a h r  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  D a n k g ott e s di e n st  
g e s c hl o s s e n. 
  
 F/ ! I f s c s j di   







Di e P o st k a rt e v o n P et z e r w u r d e f r e u n dli c h e r w ei s e v o n  




 S c h ulj a h r 1 9 1 0 –– 1 9 1 1 1 9 1 1 
  
S c h ul -
b e gi n n 
D e r s el b e  B e g a n n  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  i n  d e r  Pf a r r ki r c h e  z u  
G r oß - A u p a u n d di e e r st e Kl a s s e 1. A bt eil u n g u n d di e 2. Kl a s s e 1. A bt eil u n g 
ü b e r ni m mt H e r r O b e rl e h r e r T h o m a s S t e g e r  mit 1 1 K n a b e n 9 M ä d c h e n u n d 
2 5 K n a b e n 1 8 M ä d c h e n. Di e 2. A bt eil u n g d e r 1. Kl a s s e u n d di e 2. A bt eil u n g 
d e r 2. Kl a s s e L e h r e r H o f  m a n n  mit 1 4 K n a b e n 1 7 M ä d c h e n u n d 1 2 K n a b e n 
2 1 M ä d c h e n. 
  
L e h r e r -
w e c h s el 
Ü b e r  ei g e n e n  A n s u c h e n  w u r d e  H e r r  O b e rl e h r e r  S t e g e r  a n  d e r  
z w ei kl a s si g e n  V ol k s s c h ul e  i n  W el h ott a  v e r s et zt.  V o m  k. k.  B e zi r k s s c h ul r at e  
w u r d e L e h r e r 1. Kl a s s e R u d olf H o f f  m a n n  mit d e r p r o vi s o ri s c h e n L eit u n g 
d e r  hi e si g e n  S c h ul e  b et r e ut,  bi s  z u r  d efi niti v e n  B e s et z u n g  d e r  e rl e di gt e n  
O b e rl e h r e r st ell e. 
F ü r  d e n  a b g e h e n d e n  O b e rl e h r e r  w u r d e  H e r r  J o h a n n  D i  x a u s  
M a r s c h e n d o rf  4.  T eil  al s  L e h r e r  a n g e st ellt.  H e r r  D i  x  w u r d e  al s  S o h n  d e s  
Ti s c hl e r m ei st e r s  St e p h a n  D i  x i n  M a r s c h e n d o rf  4.  T eil  a m  0 9.  J u ni  1 8 9 1  
g e b o r e n, b e s u c ht e i n d e n J a h r e n 1 8 9 7 bi s 1 9 0 6 di e V ol k s - u n d B ü r g e r s c h ul e 
i n M a r s c h e n d o rf u n d v o n 1 9 0 6 bi s 1 9 1 0 di e, k. k. L e h r e r bil d u n g s -A n st alt i n 
T r a ut e n a u  u n d  u nt e r z o g  si c h  a m  1 6.  J u ni  1 9 1 0  a n  d e r s el b e n  A n st alt  d e r  
R eif e p r üf u n g. H e r r L e h r e r D i  x t r at a m 0 1. O kt o b e r 1 9 1 0 s ei n e n Di e n st a n 
d e r hi e si g e n S c h ul e a n u n d w u r d e a m 2 8. F e b e r 1 9 1 1 wi e d e r e nt h o b e n, w eil e r 
v o m  k. k.  B e zi r k s s c h ul r at  n a c h  Al b e n d o rf  v e r s et zt  w u r d e,  w o  e r  d e n  Di e n st  
a m 0 1. M ä r z a nt r at.  
  
I n s p e kti o n 
A m 2 7. O kt o b e r 1 9 1 0 w u r d e di e S c h ul e v o n H e r r n E d u a r d H e r b r i c h , k. k. 
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r  i n T r a ut e n a u i n s pi zi e rt. 
  
L e h r e r -
w e c h s el 
A m 0 1. M ä r z t r at d e r mit D e k r et d e s k. k. L. - S c h. - R. ( L a n d e s s c h ul r at ) v o m 
2 3.  F e b e r  1 9 1 1,  Z.  6 8.  8 6 5  ai  1 9 1 0  e r n a n nt e  O b e rl e h r e r  M o rit z  W a n k a
s ei n e n  Di e n st  a n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  a n.  O b e rl e h r e r  W a n k a  w u r d e  a m  2 2.  
S e pt e m b e r  1 8 7 4  al s  S o h n  d e s  S p e dit e u r s  M o rit z  W a n k a  i n  T r a ut e n a u  
g e b o r e n,  b e s u c ht e  di e  f ü nf kl a s si g e  V ol k s s c h ul e,  hi e r a uf  di e  v oll st ä n di g e  
U nt e r r e al s c h ul e  u n d  L e h r e r bil d u n g s a n st alt  i n  T r a ut e n a u  u n d  w u r d e  a uf  
G r u n d  s ei n e s  R eif e z e u g ni s s e s  v o m  2 8.  J u ni  1 8 9 4,  Z.  3 9,  al s  p r o vi s o ri s c h e r  
U nt e rl e h r e r i n K ail a a n g e st ellt. ( D e k r et d e s k. k. B. - S. - R. T r a ut e n a u v o m 1 1. 
A u g u st 1 8 9 4, Z. 1 2 0 5. )  
N a c h  A bl e g u n g  d e r  L e h r b ef ä hi g u n g s p r üf u n g  ( Z e u g ni s  v o m  2 8.  
N o v e m b e r  1 8 9 6,  Z.  3 3 )  w u r d e  d e r s el b e  d efi niti v e r  U nt e rl e h r e r  i n  K ail a  
( D e k r et d e s k. k. L. - S. - R v o m 1 6. A p ril 1 8 9 7, Z. 1 1. 4 1 4, ), w u r d e mit D e k r et
d e s k. k. L. - S. - R. v o m 2 7. D e z e m b e r 1 8 9 8, Z. 4 3. 7 2 0 z u m d efi niti v e n L e h r e r I. 
Kl a s s e a n d e r z w ei kl a s si g e n V ol k s s c h ul e i n H a rt m a n n s d o rf e r n a n nt, w o s el b st 
e r  8 ½  J a h r e wi r kt e u n d ü b e r ei g e n e s A n s u c h e n mit D e k r et d e s k. k L. - S. - R. 
v o m 0 6. S e pt e m b e r 1 9 0 7, Z. 4 2. 8 4 6 i n gl ei c h e r Ei g e n s c h aft a n di e f ü nf kl a s si g e 
V ol k s s c h ul e  i n  M a r s c h e n d o rf  I V.  v e r s et zt,  v o n  w o  e r  n o c h  3 ½  j ä h ri g e n  
Wi r k e n, z u m O b e rl e h r e r b ef ö r d e rt, a n di e hi e si g e S c h ul e k a m.  
O b e rl e h r e r  W a n k a i st  v e r h ei r at et  u n d  d e r z eit  V at e r  v o n  z w ei  
Ki n d e r n. 
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S c h ül e r - 
S ki -
W e ttl a uf 
Ü b e r d e n s el b e n s c h r ei bt di e R ei c h e n b e r g e r Z eit u n g v o m 0 7. M ä r z 1 9 1 1: 
 
D e r  Z w ei g  Ri e s e n h ai n  ( P et z e r )  d e s  Wi nt e r s p o rt v e r ei n e s  “ A u p at al “  v e r a n -
st alt et e  a m  0 5.  d e s  M o n at s  b ei  l ei d e r  et w a s  u n gl ü c kli c h e r  Witt e r u n g  ei n e n  
S c h ül e r - S ki - W ettl a uf. Di e B et eili g u n g a n d e m s el b e n w a r r e g e. E s n a h m e n a n 
d e m  W ettl a uf  4 3  S c h ül e r  u n d  S c h ül e ri n n e n  t eil.  E s  f a n d e n  si c h  a u c h  vi el e  
Z u s c h a u e r ei n. Di e St r e c k e b et r u g et w a 1 3 0 0 m, d e r St a rt w a r a m W al d r a n d e 
a uf  d e m  W e g e  z u r  Ri c ht e r b a u d e.  D a s  Zi el  w a r  b ei m  n e u e n  H ot el  “ P et z e r -
K r et s c h a m “.  Di e  T eil n e h m e r  li ef e n  i n  5  G r u p p e n,  all e  di e s el b e  St r e c k e.  
F ol g e n d e  k ü r z e st e  F a h r z eit e n  w u r d e n  e r r ei c ht:  1.  G r u p p e  K n a b e n  1 2  – 1 4  
J a h r e n:  1.  P r ei s  Vi n z e n z  T i p p e l t  – 4 Mi n ut e n;  2.  G r u p p e  K n a b e n  1 0  – 1 2  
J a h r e: 1. P r ei s A d olf H o f e r , 2 Mi n ut e n 3 5 S e k u n d e n; 3. G r u p p e K n a b e n 6 –
1 0  J a h r e:  1.  P r ei s  F ri e d ri c h  B a c h t i k ,  2  Mi n ut e n  4 7  S e k u n d e n;  4.  G r u p p e  
M ä d c h e n 1 2 – 1 4 J a h r e: 1. P r ei s J uli e B a c h t i k , 2 Mi n ut e n 1 4 S e k u n d e n; 5. 
G r u p p e  M ä d c h e n  1 0  –  1 2  J a h r e:  1.  P r ei s  Ol g a  S a g a s s e r  1 M i n ut e  3 3  
S e k u n d e n;  b ei m  S p r u n g  e r r ei c ht e  a u s  d e r  1.  G r u p p e  J o s ef  A d o l f d e n  1.  
P r ei s mit d e m w eit e st e n S p r u n g e v o n 1 0 m; N ot e 1: 3; a u s d e r 2. G r u p p e H a n s 
M i t l ö h n e r mit d e m w eit e st e n S p r u n g e v o n 7 m, N ot e 2: 2. 
T r ot z d e m di e L a uf st r e c k e b ei all e n 5 G r u p p e n di e s el b e w a r, e r r ei c ht e n 
di e M ä d c h e n di e k ü r z e st e L a uf z eit, d a si c h s p ät e r d e r S c h n e e et w a s e r h ä rt et 
h att e. 
Di e v e rt eilt e n P r ei s e b e st a n d e n i n S p o rt kl ei d u n g s st ü c k e n. 
  
R eli gi o n s -
u nt e r ri c ht 
Di e  w eltli c h e n  L e h r e r  ü b e r n a h m e n  bi s  z u r  B e s et z u n g  d e r  e rl e di gt e n  
K o o p e r at o r st ell e  i n  G r oß a u p a  d e n  R eli gi o n s u nt e r ri c ht  i n  d e r  1.  u n d  2.  
A bt eil u n g a m 0 8. M ä r z 1 9 1 1. 
  
E m pf a n g 
d e r h eili g e n 
S a k r a -
m e nt e 
A m  0 7.  u n d  0 8.  J u ni  1 9 1 1  e m pfi n g e n  di e  hi e si g e n  S c h ül e r  di e  h eili g e n  
S a k r a m e nt e. Di e f ei e rli c h e E r st k o m m u ni o n f a n d a m 1 2. J u ni st att. 
  
Fi r m u n g 
A m 2 2. J u ni 1 9 1 1 f a n d i n G r oß a u p a di e k a n o ni s c h e G e n e r al vi sit ati o n u n d di e 
h eili g e Fi r m u n g st att. 
A m  E m pf a n g e  S r.  E x c ell e n z  d e s  H e r r n  Bi s c h of s  D r.  J.  D o u b r a w a  a u s 
K ö ni g g r ät z  b et eili gt e n  si c h  di e  S c h ulj u g e n d  u nt e r  F ü h r u n g  d e r  L e h r e r,  di e  
hi e si g e G e m ei n d e v e rt r et u n g u n d di e F e u e r w e h r. 
G e g e n  5  U h r  n a c h mitt a g s  k a m  S.  E x c ell e n z  n a c h  P et z e r,  sti e g  z u r  
S c h n e e k o p p e  a uf,  ü b e r n a c ht et e n  d a s el b st  u n d  z el e b ri e rt e  i n  d e r  
S c h n e e k o p p e n k a p ell e a m 2 3. J u ni ei n e h eili g e M e s s e. 
  
N e u e r 
R eli gi o n s -
l e h r e r 
A m  2 4.  J u ni  1 9 1 1  ü b e r n a h m  H e r r  P.  G u st a v  K o r d a ,  K o o p e r at o r  i n  
G r oß a u p a, d e n R eli gi o n s u nt e r ri c ht i n d e r 1. u n d 2. A bt eil u n g u n s e r e r S c h ul e. 
  
 
S c h ül e r -
a uff ü h r u n g 
A m  0 9.  J uli  1 9 1 1,  4  U h r  n a c h mitt a g s,  v e r a n st alt et e  d e r  L e h r k ö r p e r  mit  3 6  
Ki n d e r n  d e r  O b e r g r u p p e n  i m  S a al e  d e s  n e u e n  H ot el  P et z e r k r et s c h a m  ei n e  
S c h ül e r a uff ü h r u n g. Z u r A uff ü h r u n g g el a n gt e: “ Ei n S c h ult a g “, z w ei sti m mi g e s 
Li e d e r s pi el mit D e kl a m ati o n e n, v o n P et z. 
 6 0
D e r  B e s u c h  d e r  V e r a n st alt u n g  w a r  s e h r  g ut.  B e s o n d e r s  st a r k  w a r  di e  
N a c h b a r g e m ei n d e  G r oß a u p a  v e rt r et e n.  A u c h  G ä st e  a u s  M a r s c h e n d o rf  u n d  
vi el e S o m m e rf ri s c hl e r w a r e n a n w e s e n d. 
N a c h j e d e m Li e d e u n d n a c h j e d e r D e kl a m ati o n e rt ö nt e r ei c h e r B eif all. 
N a c h d e r A uff ü h r u n g w u r d e n di e Ki n d e r mit K aff e e u n d K u c h e n s e h r 
r ei c hli c h  b e wi rt et.  B ei d e s  w a r m  v o m  L e h r k ö r p e r  e r b et e n e n  S p e n d e n  v o n  
G e s c h äft sl e ut e n d e s O rt e s. 
Di e  S c h ül e r a uff ü h r u n g  e r g a b  d e m  s e h r  a n s e h nli c h e n  R ei n e rt r a g  v o n  
1 1 1 K 0 5 h ( ei n h u n d e rt elf K r o n e n 0 5 h ).  
Hi e v o n w u r d e n 7 0 K z u s p ät e r e r V e r w e n d u n g i n d e r R aiff ei s e n k a s s e i n 
G r oß a u p a  I.  a n g el e gt,  f ü r  4 0  K  w u r d e  s of o rt  S c h ül e r h a n d k a rt e n 2 0 d e s 
B e zi r k e s,  v o n  B ö h m e n  u n d  v o n  Ö st e r r ei c h  u n d  ei n e  g r öß e r e  M e n g e  all e r  
N ot w e n di g e n L e r n mitt el a n g e k a uft.  
  
S c h ül e r -
a u sfl u g 
A m 1 3. J uli 1 9 1 1 u nt e r n a h m di e 4. A bt eil u n g u n s e r e r S c h ul e u nt e r F ü h r u n g 
d e r  H e r r n  H o c h w ü r d e n  Pf a r r e r  E r b e n   u n d  L e h r e r  H o f  m a n n   ei n e n  
N a c h mitt a g s a u sfl u g n a c h d e r S c h w a r z s c hl a g b a u d e. 
  
S c h ul -
s c hl uß 
D a s  S c h ulj a h r  1 9 1 0  /  1 1  s c hl oß  a m  1 5.  J uli  1 9 1 1  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  
D a n k e s g ott e s di e n st e, a n d e m S c h ül e r u n d L e h r e r t eil n a h m e n. 
  
St ati s -
ti s c h e s 
A m 1 5. J uli v e r bli e b e n 
i n d e r 1. A bt eil u n g  1 1  K n a b e n,  9  M ä d c h e n,  z u s a m m e n  2 0  Ki n d e r; 
i n d e r 2. A bt eil u n g  1 4  K n a b e n,  2 0  M ä d c h e n,  z u s a m m e n  3 4  Ki n d e r; 
i n d e r 3. A bt eil u n g  2 4  K n a b e n,  1 7  M ä d c h e n,  z u s a m m e n  4 1  Ki n d e r; 
i n d e r 4. A bt eil u n g  1 2  K n a b e n,  1 3  M ä d c h e n,  z u s a m m e n  2 5  Ki n d e r; 
        
al s o   6 1  K n a b e n,   5 9  M ä d c h e n,   z u s a m m e n   1 2  Ki n d e r.  
 
D e n S c h ul b e s u c h z ei gt n o c h n a c h st e h e n d e T a b ell e: 
V o n 2 4 6 2 6 S c h ult a g e n ü b e r h a u pt w a r e n 
 
2 2 7 6 7  H al bt a g e  =  9 2, 4 1 %  b e s u c ht, 
1 7 5 0  H al bt a g e  =  7, 1 1 %  e nt s c h ul di gt v e r s ä u mt, 
1 0 9  H al bt a g e  =  0, 4 8 %  ni c ht e nt s c h ul di gt e v e r s ä u mt e 
 
Di e B e s s e r u n g g e g e n d a s S c h ulj a h r 1 9 0 9 / 1 0 b et r ä gt 1, 5 4 %.  
  
G e b u rt sf e st 
S r. 
M aj e st ät 
d e s K ai s e r s 
D a s  8 1.  G e b u rt st a g sf e st  S r.  M aj e st ät  d e s  K ai s e r s  w u r d e  d u r c h  ei n e n  
f ei e rli c h e n G ott e s di e n st b e g a n g e n, a n d e m di e L e h r e r u n d t r ot z d e r F e ri e n ei n 
g r öß e r e r  T eil  d e r  S c h ül e r  t eil n a h m e n.  S c h o n  a m  1 7.  A u g u st,  d e m  V o r a b e n d  
d e s F e st e s, w u r d e n a uß e r d e m S c h ul h a u s e vi el e H ä u s e r i m O rt e b efl a g gt.  
  
O rt s s c h ul -
r at s w a hl 
A m  1 0.  S e pt e m b e r  1 9 1 1  f a n d  di e  N e u w a hl  d e s  O rt s s c h ul r at e s  st att.  E s  
w u r d e n f ol g e n d e H e r r e n g e w ä hlt: F r a n z R i c h t e r , G ä rtl e r, P et z e r 1 5 7, mit 
1 1 Sti m m e n, z u gl ei c h z u m O rt s s c h uli n s p e kt o r; 
Vi n z e n z M o h o r n , G ä rtl e r, P et z e r 1 6 7, mit 1 0 Sti m m e n; 
F r a n z T i p p e l t , G ä rtl e r, P et z e r 1 1, mit 8 Sti m m e n. 
 
                                                     









S o m m e r -
f ri s c h e -
B e s u c h 
Di e v o m K u r v e r ei n h e r a u s g e g e b e n e n K u rli st e n ( di e l et zt e a m 1 5. S e pt e m b e r 
1 9 1 1 ) w ei s e n z u s a m m e n 3 2 5 P a rt ei e n mit 6 9 3 P e r s o n e n, al s o 8 7 P a rt ei e n mit 
1 2 3 P e r s o n e n m e h r al s i m J a h r e 1 9 1 0, a u s. 
A uff all e n d  i st,  d aß  v o n  d e n  6 9 3  S o m m e r g ä st e n  n u r  6 9  Ö st e r r ei c h e r,  
d a g e g e n 6 2 4 R ei c h s d e ut s c h e w a r e n. 
A n S p e n d e n z u r A uf st ell u n g v o n B ä n k e n, z u r E r h alt u n g d e r W e g e u. ä. 
e r hi elt d e r K u r v e r ei n 1 9 1, 5 0 K 2 1  u n d 1 0, 0 0 M a r k. 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 1 1 –– 1 9 1 2 1 9 1 2 
  
S c h ul -
b e gi n n 
D a s S c h ulj a h r 1 9 1 1 – 1 2 b e g a n n a m 1 6 S e pt e m b e r 1 9 1 1 mit ei n e m f ei e rli c h e n 
Bitt g ott e s di e n st e, a n d e m di e L e h r e r u n d s ä mtli c h e S c h ul ki n d e r t eil n a h m e n. 
I n di e 4. A bt eil u n g e n d e r S c h ul e w u r d e n a uf g e n o m m e n: 
  
Ki n d e r z a hl 
1.  A bt eil u n g:   1 1  K n a b e n,   7  M ä d c h e n,   z u s a m m e n   1 8  Ki n d e r  
2.  A bt eil u n g:   1 5  K n a b e n,   2 0  M ä d c h e n,   z u s a m m e n   3 5  Ki n d e r  
3.  A bt eil u n g:   1 3  K n a b e n,   2 3  M ä d c h e n,   z u s a m m e n   3 6  Ki n d e r  
4.  A bt eil u n g:   2 2  K n a b e n,   1 3  M ä d c h e n,   z u s a m m e n   3 5  Ki n d e r  
 6 1  K n a b e n,   6 3  M ä d c h e n,   z u s a m m e n   1 2 4  Ki n d e r   
  
Kl a s s e n -
v e rt eil u n g 
D e n U nt e r ri c ht d e r 1. u n d d e r 3. A bt eil u n g ü b e r ni m mt O b e rl e h r e r W a n k a , 
d e m d e r 2. u n d d e r 4. A bt eil u n g H e r r L e h r e r H o f  m a n n .  
  
R eli gi o n s -
u nt e r ri c ht 
D a  d e r  K o o p e r at o r  H e r r  P.  K o r d a v o n  G r oß a u p a  n a c h  O b e r alt st a dt  
v e r s et zt  w o r d e n  i st,  ü b e r n e h m e n  v o m  1 6.  S e pt e m b e r  1 9 1 1  bi s  z u r  
Wi e d e r b e s et z u n g  d e r  e rl e di gt e n  St ell e  d e n  R eli gi o n s u nt e r ri c ht  s u b si di ä r  di e  
w eltli c h e n L e h r e r u n d z w a r i n d e r 1. A bt eil u n g O b e rl e h r e r W a n k a , i n d e r 2. 
A bt eil u n g  H e r r  L e h r e r  H o f  m a n n .  Di e  3.  u n d  di e  4.  A bt eil u n g  b e h ält  H e r r  
Pf a r r e r E r b e n .  
  
A I I. 
N a m e n s -
f e st S r. 
M aj e st ät 
d e s K ai s e r s 
A m  0 4.  O kt o b e r  1 9 1 1,  d e m  N a m e n sf e st e  S r.  M aj e st ät  d e s  K ai s e r s,  n a h m e n  
s ä mtli c h e  S c h ül e r  i n  B e gl eit u n g  d e r  L e h r e r  a m  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  i n  
G r oß a u p a  t eil.  Di e  B e d e ut u n g  di e s e s  T a g e s  w u r d e  d e n  S c h ül e r n  a m  T a g e  
v o r h e r i m U nt e r ri c ht e e rl ä ut e rt. 
  
E m pf a n g 
d e r h eili g e n 
S a k r a -
m e nt e 
Di e S c h ül e r d e r 3. u n d d e r 4. A bt eil u n g gi n g e n a m 0 5. O kt o b e r n a c h mitt a g s 
z u r  h eili g e n  B ei c ht  u n d  e m pfi n g e n  a m  0 6.  O kt o b e r  f r ü h  d a s  S a k r a m e nt  d e r  
h eili g e n K o m m u ni o n. 
 F/ ! I f s c s j di !
   1 0. 1 1. 1 9 1 1 
  
I n s p e kti o n 
H e r r k. k. B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r E. H e r b r i c h i n s pi zi e rt e a m 1 6. N o v e m b e r 
1 9 1 1 di e hi e si g e S c h ul e, u n d z w a r V o r mitt a g di e 3. u n d 4. , N a c h mitt a g di e 1. 
u n d di e 2. A bt eil u n g.  
 
                                                     
2 1  K = K r o n e n, h = H ell e r. 
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A. N a m e n s -
f e st w eil a n d 
I h r e r 
M aj e st ät 
d e r 
K ai s e ri n 
A nl äßli c h d e s a uf ei n e n S o n nt a g f all e n d e n a. ( ? ) N a m e n sf e st e s w eil a n d I h r e r 
M aj e st ät d e r K ai s e ri n Eli s a b et h f a n d S a m st a g d e n 1 8. N o v e m b e r 1 9 1 1 u m 8 
U h r f r ü h i n d e r Pf a r r ki r c h e z u G r oß a u p a ei n T r a u e r g ott e s di e n st st att, a n d e m 
di e S c h ul ki n d e r u n d di e L e h r e r d e r hi e si g e n S c h ul e t eil n a h m e n. 
 
Bli c k a uf d e m St u m p e n g r u n d u n d B r u n n e n b e r g ( P et z e r ) 
N a c h d e m St u r m v o m 2 7. O kt o b e r 1 9 3 0  
Di e P o st k a rt e n w u r d e f r e u n dli c h e r w ei s e v o n F r a u E h r e nf ri e d a P et e r s g e b o r e n e G o d e r ( O rt s ki n d ) z u r 
V e rf ü g u n g g e st ellt. 
F ot o g r af H u g o Gl ei s s n e r G r o s s - A u p a I. T eil f ü r di e o b e r e P o st k a rt e 
 
 
S eil b a h n v o n P et z e r z u r S c h n e e k o p p e ( F ot o 1 9 5 4 ) 
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W ei h -
n a c ht s -
b e s c h e r u n g 
D e r  L e h r k ö r p e r  v e r a n st alt et e  ei n e  S a m ml u n g,  u m  a u c h  hi e r,  wi e  i n  vi el e n  
a n d e r e n O rt e n, a r m e S c h ul ki n d e r z u W ei h n a c ht e n mit Kl ei d u n g u n d S c h u h e n 
b et eil e n z u k ö n n e n u n d d a d u r c h d e n S c h ul b e s u c h z u f ö r d e r n. E s s p e n d et e n: 
 
O rt s g r u p p e d e s B u n d e s d e r D e ut s c h e n i n B ö h m e n – 
G r oß a u p a u n d U m g e b u n g 
 
4 2  K  
  
S c h g. G r af C z e r n i n – M a r s c h e n d o rf   3 0  K    
G e m ei n d e a r m e nf o n d – P et z e r    3 0  K     
L e h r k ö r p e r – P et z e r    2 0  K     
H e r r B ö n s c h  – Ri c ht e r b a u d e   1 0  K     
H e r r F r a n z K r i e g e r  – P et z e r    5  K     
H e r r J o s ef R u h e  – P et z e r    5  K     
H e r r P a ul S c h i e  w e k – P et z e r    1 0  K     
H e r r E r d m a n n R i c h t e r  – P et z e r N r. 1 7 3   2  K     
H e r r J o s ef K o b e r  – P et z e r    3  K     
H e r r F r a n z D i  x  d e r J ü n g e r e – P et z e r N r. 1 7 5    2  K     
H e r r F r a n z D i  x  d e r Ä lt e r e – P et z e r N r. 1 7 5    2  K     
H e r r J o h a n n M o h o r n  – P et z e r    2  K     
H e r r H a n s B ö n s c h  – P et z e r    1  K     
H e r r F r a n z R i c h t e r   – P et z e r    2  K     
H e r r Vi n z e n z M o h o r n  – P et z e r    1  K     
H e r r A nt o n F r i e s  – P et z e r    1  K     
H e r r St e p h a n B e r a u e r – P et z e r    2  K     
H e r r A d olf H e r  m a n n  – P et z e r    3  K     
H e r r J o s ef R i c h t e r  – G r oß a u p a I I.    1  K     
H e r r J o s ef S p i n d l e r  – P et z e r    3  K     
F r a u J uli e B a c h t i k  – P et z e r    2  K     
H e r r Wil h el m S a g a s s e r – P et z e r    1  K     
H e r r J o h a n n M i t l ö h n e r  – P et z e r    2  K     
H e r r Alf o n s K n e i f e l – P et z e r    1  K     
H e r r R u d olf K l e i n e r t  – P et z e r    1  K     
H e r R u d olf H o f e r  - P et z e r   1  K     
H e r r K a rl R o t t  – P et z e r    4  K     
H e r r W e n z el D i  x  – P et z e r N r. 1 6 9   1  K     
H e r r W e n z el Z i n e c k e r – P et z e r N r. 1 8 1   1  K     
H e r r Vi n z e n z D i  x  – P et z e r    1  K     
H e r r St e p h a n D i  x  – P et z e r N r. 1 7 2   1  K     
H e r r St e p h a n B e r g e r – P et z e r N r. 1 4 7   1  K     
H e r r J o s ef B e r a u e r  – P et z e r    1  K     
H e r r St e p h a n D i  x  – P et z e r    1  K     
H e r r J o s ef D i  x   – P et z e r    2  K     
H e r r J o s ef M i t l ö h n e r  – P et z e r    1  K     
H e r r F r a n z R i c h t e r  – P et z e r      2  K     
H e r r Wil h el m T a s l e r  – P et z e r    1  K     
F r a u A s e n  – P et z e r    2  K     
D e ut s c h e r S c h n e e s g a rt e n v e r ei n P r a g   3 0  K     
S pi el g e wi n n, d u r c h H e r r n H e r m a n n     4 6  h  
S u m m e   2 3 4  K 2 2  4 6  h 2 3   
 
 
                                                     
2 2  K = K r o n e n 
2 3  h = H ell e r 
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 L e h r k ö r p e r  u n d  O rt s s c h ul r at  s et zt e n  i n  g e m ei n s c h aftli c h e r  Sit z u n g  f e st,  
w el c h e b e d ü rfti g e n Ki n d e r z u b et eil e n s ei e n u n d mit w el c h e m Di n g e n.  
E s  e r hi elt e n:  Si e b e n  Ki n d e r  f e st e  S c h u h e  ( B e r g st ei g e r ),  d r ei  K n a b e n  
f e rti g e  A n z ü g e,  ei n  K n a b e  H o s e n,  d r ei  K n a b e n  S w e at e r  u n d  K ni e st r ü m pf e,  
d r ei  K n a b e n  H al st ü c h e r,  z w ei  M ä d c h e n  K o pft ü c h e r,  z e h n  M ä d c h e n  
Kl ei d e r st off e u n d z w a r v o n 2 ½  bi s 4 m, j e n a c h d e r G r öß e d e r Ki n d e r. 
S ä mtli c h e  1 2 1  S c h ul ki n d e r  e r hi elt e n  j e  1  F e d e r h alt e r,  1  F e d e r,  1  
Bl ei stift,  2  H eft e,  ei ni g e  Ä pf el  u n d  N ü s s e,  w eit e r e s  B a c k w e r k  v o m  
C h ri st b a u m e.  
Di e F ei e r f a n d Mitt w o c h d e n 2 0. D e z e m b e r 1 9 1 1, 3 U h r N a c h mitt a g i m 
H ot el K r et s c h a m st att. 
Di e  S c h ül e r  s a n g e n  p a s s e n d e  Li e d e r  u n d  d e kl a mi e rt e n  G e di c ht e.  D e r  
O b e rl e h r e r  d a n kt e  n a m e n s  d e r  Ki n d e r  d e n  S p e n d e r n,  H e r r  G e m ei n d e -
V o r st e h e r D i  x  d e m L e h r k ö r p e r f ü r di e M ü h e. 
Ei n e n v o n d e n a n w e s e n d e n G ä st e n ei n g el eit et e S a m ml u n g e r g a b 1 7 K 
3 2 h, n a c ht r ä gli c h li ef e n 5 0 h ei n, s o mit b et r ä gt di e B e s c h e r u n g s g r u n d st o c k 
f ü r W ei h n a c ht e n 1 9 1 2 – 1 7 k 8 2 h. 
  
G e s c h e n k 
D e r  Wi nt e r s p o rt v e r ei n  “ A u p at al “  Z w ei g  Ri e s e n h ai n  i n  P et z e r  v e r a n st alt et e  
a m  2 6.  D e z e m b e r  1 9 1 1  u nt e r  Mit wi r k u n g  d e s  L e h r k ö r p e r  i m  H ot el  P et z e r  
ei n e n U nt e r h alt u n g s a b e n d, d e s s e n R ei n e rt r a g u n d z w a r 4 2 K d e r S c h ul e z u r 
A n s c h aff u n g v o n S c h ül e r s ki e r n g e s c h e n kt w u r d e. 
D af ü r  w u r d e  v o m  H e r r n  M i t l ö h n e r,  Ti s c hl e r  i n  P et z e r,  d r ei  P a a r  
S ki e r g eli ef e rt. 
  
S c h ül e r - 
S ki -
W e ttl a uf 
D e r  Z w ei g  “ Ri e s e n h ai n “  d e s  Wi nt e r s p o rt v e r ei n e s  A u p at al  u n d  d e r  
L e h r k ö r p e r v e r a n st alt et e n S o n nt a g d e n 2 5. F e b e r 1 9 1 2, 2 U h r n a c h mitt a g s 
ei n e  S c h ül e r  –  S ki w ettl a uf,  a n  d e n  5 6  Ki n d e r  t eil n a h m e n.  Di e  T eil n e h m e r  
w a r e n i n 7 G r u p p e n ei n g et eilt u n d z w a r i n 3 M ä d c h e n - u n d 4 K n a b e n g r u p p e n. 
A uß e r d e m t r at e n 2 K n a b e n g r u p p e n z u m S p r u n g e a n. Di e L a uf st r e c k e b e g a n n 
a m W al d e b ei m Ri c ht e r b a u d e n w e g e u n d e n d et e i n d e r N ä h e d e s H ot el s “ N e u e r 
P et z e r k r et s c h a m “, b et r u g al s o et w a 1 ½  k m f ü r di e 1 2 – 1 4j ä h ri g e n Ki n d e r, 
f ü r  di e  G r u p p e n  d e r  Kl ei n e n  w a r  si e  e nt s p r e c h e n d  k ü r z e r.  T r ot z d e m  i n  d e n  
l et zt e n  T a g e n  d e r  v e rfl o s s e n e n  W o c h e  vi el  R e g e n  ni e d e r g e g a n g e n  w a r,  
k o n nt e n  di e  S c h n e e v e r h ält ni s s e  al s  zi e mli c h  g ut  b e z ei c h n et  w e r d e n.  Di e  
L ei st u n g e n  d e r  j u n g e n  W ettl ä uf e r  w a r e n  s e h r  b ef ri e di g e n d,  z u m  T eil e,  
b e s o n d e r s i m S p r u n g e, g a n z ü b e r r a s c h e n d. Di e z a hl r ei c h e Z u s c h a u e r m e n g e, i n 
d e r  m a n  a uf  vi el e  f r e m d e  S p o rt - u n d  Ki n d e rf r e u n d e  s a h,  s p e n d et e n  d e n  
ki n dli c h e n S p o rtl ei st u n g e n v oll e s L o b.  
 
 
Ri e s e n g r u n d mit d e r 
S c h n e e k o p p e i m Hi nt e r g r u n d 
 
D e r Z eit u n g s a u s s c h nitt w u r d e 
f r e u n dli c h e r w ei s e v o n H e r r n L u d wi g 
B ö n s c h ( H O B v o n G r o s s - A u p a ) z u r 
V e rf ü g u n g g e st ellt. 
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E s e r zi elt e n P r ei s e: 
 
I.  G r u p p e, M ä d c h e n u nt e r 1 0 J a h r e n:  E m m a Ri c ht e r  d e n 1. P r ei s, 
   H e d wi g W u n s e h k e  d e n 2. P r ei s, 
   E m m a Mitl ö h n e r  d e n 3. P r ei s, 
I I.  G r u p p e, M ä d c h e n v o n 1 0 - 1 2 J a h r e n:  E m m a Ri c ht e r  d e n 1. P r ei s, 
   A d el h ei d Di x  d e n 2. P r ei s, 
   E r n a Gl eiß n e r  d e n 3. P r ei s, 
I I I.  G r u p p e, M ä d c h e n v o n 1 2 - 1 4 J a h r e n:  J uli e B a c hti k  d e n 1. P r ei s, 
   Ol g a S a g a s s e r  d e n 2. P r ei s, 
   M a rt h a G o d e r  d e n 3. P r ei s, 
I.  G r u p p e, K n a b e n u nt e r 1 0 J a h r e n:  A d olf B e r a u e r  d e n 1. P r ei s, 
   A d al b e rt Gl eiß n e r  d e n 2. P r ei s, 
   H a n s Mitl ö h n e r  d e n 3. P r ei s, 
I I.  G r u p p e, K n a b e n u nt e r 1 0 J a h r e n:  F ri e d ri c h B a c hti k  d e n 1. P r ei s, 
   J o s ef S c h r öf el  d e n 2. P r ei s, 
   R u d olf E rl e b a c h  d e n 3. P r ei s, 
I I I.  G r u p p e, K n a b e n v o n 1 0 - 1 2 J a h r e n:  Vi n z e n z Di x  d e n 1. P r ei s, 
   B r u n o B r a u n  d e n 2. P r ei s, 
   F r a n z S c h a rf  d e n 3. P r ei s, 
I V.  G r u p p e, K n a b e n v o n 1 2 - 1 4 J a h r e n:  G r e g o r Gl eiß n e r  d e n 1. P r ei s, 
   F r a n z B e r a u e r  d e n 2. P r ei s, 
   Al oi s B e r a u e r  d e n 3. P r ei s.  
 
I n d e n S p r u n g g r u p p e n e r hi elt e n: 
 
I.  G r u p p e, K n a b e n v o n 1 0 - 1 2 J a h r e n:  H a n s Mitl ö h n e r  d e n 1. P r ei s, 
   B r u n o B r a u n  d e n 2. P r ei s, 
   F r a n z Mitl ö h n e r  d e n 3. P r ei s. 
 
D e r w eit e st e S p r u n g b et r u g 7 ¾  M et e r. 
 
I I.  G r u p p e, K n a b e n v o n 1 2 - 1 4 J a h r e n:  J o s ef Di x  d e n 1. P r ei s, 
   J o s ef K o hl  d e n 2. P r ei s. 
 
D e r w eit e st e S p r u n g b et r u g 9 M et e r. 
 
S c h ül e r - 
S ki -
W ettl a uf 
Di e P r ei s v e rt eil u n g f a n d i m G a st h a u s e “ Z u r P o st “ st att, w o di e Ki n d e r mit 
K aff e e  u n d  j e  2  K r a pf e n  b e wi rt et  w u r d e n.  D e r  O b m a n n  d e s  Wi nt e r g a rt e n -
v e r ei n e s,  H e r r  Mitl ö h n e r,  h o b  i n  ei n e r  A n s p r a c h e  di e  g ut e n  L ei st u n g e n  d e r  
Ki n d e r  h e r v o r  u n d  eif e rt e  z u  r e g e r  s p o rtli c h e r  B e st äti g u n g  a n,  d e r  
O b e rl e h r e r  h o b  di e  B e d e ut u n g  d e s  S kil a uf e n s  f ü r  ei n e n  g ut e n  S c h ul b e s u c h  
h e r v o r u n d d a n kt e all e n S p e n d e r n, di e d e n W ettl a uf e r m ö gli c ht e n, b e s o n d e r s 
d e m Wi nt e r s p o rt v e r ei n e. Di e v e rt eilt e n P r ei s e h att e n ei n e n G e s a mt w e rt v o n 
1 0 2  K.  Hi e r v o n  s p e n d et e  d e r  Wi nt e r s p o rt v e r ei n  5 0  K,  5 2  K  w u r d e n  d u r c h  
S a m ml u n g  a uf g e b r a c ht,  e b e n s o  1 6  K  f ü r  di e  B e wi rt u n g  d e r  Ki n d e r.  Z u r  
V e rt eil u n g  k a m e n  1  P a a r  S ki,  1  R o d el s c hlitt e n,  1  sil b e r n e  U h r k ett e,  f e r n e r  




E m pf a n g 
d e r h eili g e n 
S a k r a m e n -
t e 
D o n n e r st a g d e n 0 9., b z w. F r eit a g d e n 1 0. M ai 1 9 1 2 e m pfi n g e n di e S c h ül e r d e r 
O b e r st uf e di e h eili g e n S a k r a m e nt e. 
Di e E r st k o m m u ni k a nt e n e m pfi n g e n di e s el b e n a m S o n nt a g d e n 1 2. M ai. 
  
R eli gi o n s -
p r üf u n g 
Di e s el b e f a n d a m 2 5. J u ni i n d e r Pf a r r ki r c h e z u G r oß a u p a I. st att u n d w u r d e 
v o m Vi k ä r H e r r n E r z d e c h a nt T s c h e rt n e r a u s T r a ut e n a u a b g e h alt e n. 
  
S c h ul -
s c hl uß 
L a ut E rl a s s e s d e s k. k. B e zi r k s s c h ul r at e s v o m 1 0. 0 7. 1 9 1 2, Z. 2 6 1 6, f a n d d e r 
S c h ul s c hl uß  a m  1 9.  J uli  st att.  S c h ulj u g e n d  u n d  L e h r k ö r p e r  n a h m e n  a m  
f ei e rli c h e n D e n k g ott e s di e n st e i n d e r Ki r c h e i n G r oß a u p a t eil. 
  
St ati sti -
s c h e s 
Ü b e r  d e n  S c h ul b e s u c h  i m  S c h ulj a h r e  1 9 1 1  /  1 2  gi bt  f ol g e n d e  T a b ell e  
A uf s c hl uß: 
Z a hl d e r S c h ul h al bt a g e: 
 
ü b e r h a u pt  b e s u c ht e  v e r s ä u mt e  
   e nt s c h ul di gt e  ni c ht  e nt s c h ul di gt e  
2 4 1 1 5  2 3 2 4 6 = 9 6, 4 0 %  8 3 9 = 3, 4 8 %  3 0 = 0, 1 2 % 
 
G e g e n ü b e r d e m V o rj a h r e h at si c h d e r S c h ul b e s u c h u m 4 % g e b e s s e rt. 
  
M a s e r n -
e pi d e mi e 
I m M o n at e J uli b e g a n n ei n e M a s e r n e pi d e mi e, di e si c h bi s E n d e A u g u st hi n z o g. 
  
G e b u rt s -
t a g sf e st S r. 
M aj e st ät 
d e s K ai s e r s 
A u s  A nl a s s  d e s  all e r h ö c h st e n  G e b u rt st a gf e st e s  S r.  M aj e st ät  d e s  K ai s e r s  
f a n d a m 1 7. A u g u st a b e n d s ei n F a c k el z u g st att, a n d e m all e O rt s v e r ei n e u n d 
vi el e  S o m m e rf ri s c hl e r,  z u s a m m e n  et w a  2 0 0  P e r s o n e n,  t eil n a h m e n.  D e r  
F a c k el z u g  b e w e gt e  si c h  u nt e r  kli n g e n d e m  S pi el e  d u r c h  d e n  b efl a g gt e n  u n d  
f e stli c h  b el e u c ht et e n  O rt  v o m  G a st h a u s e  z u m  G r ü n b a c h,  d u r c h  d a s  B u c ht al  
u n d  a uf  d e r  St r aß e  g e g e n  G r oß a u p a.  Z u gl ei c h  w u r d e  ei n  F e u e r w e r k  
a b g e b r a n nt. 
I m  S a al e  d e s  H ot el s  P et z e r k r et s c h a m  f a n d  d a r n a c h  ei n  F e st a b e n d  
st att, b ei w el c h e m ei n b e g ei st e rt a uf g e n o m m e n e s H o c h a uf S r. M aj e st ät d e n 
K ai s e r a u s g e b r a c ht u n d d a s K ai s e rli e d g e s u n g e n w u r d e. 
A m  1 8.  A u g u st  r ü c kt e  di e  f r ei willi g e  F e u e r w e h r  mit  M u si k  z u m  
F e st g ott e s di e n st e  a u s,  a n  d e m  a u c h  di e  L e h r e r s c h aft  u n d  di e  S c h ulj u g e n d  
t eil n a h m e n. 
  
B a uli c h k eit 
I m  V e rl a uf e  d e r  F e ri e n  w u r d e  i m  S c h ul zi m m e r  i m  1.  St o c k w e r k e  ei n  n e u e r  
F uß b o d e n g el e gt, di e S c h ul b ä n k e w u r d e n mit n e u e n St a n dl ei st e n v e r s e h e n, d a s 
P o di u m  s o wi e  d e r  F uß b o d e n  i n  d e r  u nt e r e n  Kl a s s e,  i n  d e r  
S c h ul di e n e r w o h n u n g  u n d  i m  r ü c k w ä rti g e n  V o r h a u s e  a u s g e b e s s e rt,  w eit e r s  
w u r d e n  di e  S c h ul zi m m e r  u n d  d a s  V o r h a u s  g e w eißt.  Di e s e  A r b eit e n  






 S c h ulj a h r 1 9 1 2 -- 1 9 1 3 1 9 1 3 
  
S c h ul -
b e gi n n 
D a s  n e u e  S c h ulj a h r  b e g a n n  a m  1 6.  S e pt e m b e r  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  
G ott e s di e n st e, a n d e m all e S c h ül e r u n d d e r L e h r k ö r p e r t eil n a h m e n. 
E s b e s u c h e n 
di e 1. A bt eil u n g  1 1  K n a b e n,  6  M ä d c h e n,  z u s a m m e n  1 7  Ki n d e r 
di e 2. A bt eil u n g  1 7  K n a b e n,  1 2  M ä d c h e n,  z u s a m m e n  2 9  Ki n d e r 
di e 3. A bt eil u n g  1 4  K n a b e n,  2 4  M ä d c h e n,  z u s a m m e n  3 8  Ki n d e r 
di e 4. A bt eil u n g  1 8  K n a b e n,  1 4  M ä d c h e n,  z u s a m m e n  3 2  Ki n d e r 
z u s a m m e n   6 0  K n a b e n,   5 6  M ä d c h e n,   al s o   1 1 6  Ki n d e r   
  
A ll h ö c h st e s  
N a m e n s -
f e st S r. 
M aj e st ät 
A m 0 4. O kt o b e r, d e m all h ö c h st e n N a m e n sf e st S r. M aj e st ät d e s K ai s e r s, w a r 
u n s e r  O rt  f e stli c h  b efl a g gt.  D e n  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  n a h m e n  S c h ül e r  
u n d L e h r e r t eil. 
  
A n s c hl uß a n 
di e W a s s e r -
l eit u n g 
D e r  O rt s s c h ul r at  f a s st e  i n  s ei n e r  a m  0 2.  S e pt e m b e r  1 9 1 2  st att g ef u n d e n e n  
Sit z u n g  ei n sti m mi g  d e n  B e s c hl uß,  di e  S c h ul e  a n  di e  i m  B a u e  b e g riff e n e n  
H o c h q u ell e n w a s s e rl eit u n g a n z u s c hli eß e n. 
Di e G e m ei n d e v e rt r et u n g h at mit ei n sti m mi g e m Sit z u n g s b e s c hl u s s e v o m 
0 6. O kt o b e r hi e r z u i h r e Z u sti m m u n g e rt eilt. 
  
G e m ei n d e -
w a hl e n 
A m 1 2. O kt o b e r 1 9 1 2 f a n d di e W a hl d e s G e m ei n d e a u s s c h u s s e s st att. V o n 1 1 0 
W ä hl e r n d e s d ritt e n W a hl k ö r p e r s e r s c hi e n e n 7 3.  
E s w u r d e n g e w ä hlt: 
H e r r F r a n z Di x, G e m ei n d e - V o r st e h e r, mit 4 8 Sti m m e n; 
H e r r F r a n z Ti p p elt, G ä rtl e r, N r. 1 1, mit 4 8 Sti m m e n; 
H e r r J o s ef B ö n s c h, G ä rtl e r, N r. 1 7, mit 4 7 Sti m m e n; 
H e r r A nt o n Gl eiß n e r, G ä rtl e r, N r. 1 8, mit 4 6 Sti m m e n; 
E r s at z: 
H e r r Ott o B e r a u e r, G ä rtl e r, N r. 5 5, mit 4 7 Sti m m e n; 
H e r r W e n z el Ett ri c h, G ä rtl e r, N r. 2 9, mit 3 8 Sti m m e n. 
 
V o n 4 3 W ä hl e r n d e s 2. W a hl k ö r p e r s e r s c hi e n e n 3 5. 
1 Sti m m z ett el w u r d e l e e r a b g e g e b e n. 
E s w u r d e n i n d e n A u s s c h uß g e w ä hlt: 
H e r r M o rit z W a n k a, O b e rl e h r e r, mit 3 0 Sti m m e n; 
H e r r J o h a n n B ö n s c h, G ä rtl e r, N r. 1 4 8, mit 1 7 Sti m m e n; 
H e r r J o h a n n B e r a u e r, G ä rtl e r, N r. 1 5 3, mit 1 6 Sti m m e n; 
H e r r St e p h a n Di x, G ä rtl e r, N r. 1 7 2, mit 1 4 Sti m m e n; 
I n d e n E r s at z: 
H e r r J o h a n n K o hl, G a st wi rt, mit 1 3 Sti m m e n; 





 V o n 1 2 W ä hl e r n d e s e r st e n W a hl k ö r p e r s f e hlt e n u r d e r E h r e n b ü r g e r. 
E s w u r d e n i n d e n A u s s c h uß g e w ä hlt: 
H e r r St e p h a n B u c h b e r g e r, Vill e n b e sit z e r, mit 1 0 Sti m m e n; 
H e r r M at hi a s Ti p p elt, B ä c k e r m ei st e r, mit 9 Sti m m e n; 
H e r r J o s ef K u h n, G a st wi rt, mit 6 Sti m m e n; 
H e r r Wil h el m T a sl e r, G a st wi rt, mit 6 Sti m m e n; 
I n d e n E r s at z: 
H e r r St e p h a n Di x, g e w e s e n e r H e g e r, mit 7 Sti m m e n 
H e r r Vi n z e n z B ö n s c h, G a st wi rt, mit 4 Sti m m e n.  
E m pf a n g 
d e r h eili g e n 
S a k r a m e n -
t e 
A m  2 3.  u n d  2 4.  O kt o b e r  l.  J a h r e s  e m pfi n g e n  di e  Ki n d e r  d e r  3.  u n d  d e r  4.  
A bt eil u n g di e h eili g e n S a k r a m e nt e. 
  
G e m ei n d e -
v o r st a n d s -
w a hl 
A m 2 6. O kt o b e r l. J a h r e s f a n d di e W a hl d e s G e m ei n d e v o r st a n d e s st att.  
E s w u r d e n g e w ä hlt: 
H e r r F r a n z Di x z u m G e m ei n d e v o r st e h e r ( 2. P e ri o d e ); 
H e r r St e p h a n B u c h b e r g e r z u m 1. G e m ei n d e r at; 
H e r r St e p h a n Di x ( 1 7 2 ) z u m 2. G e m ei n d e r at.  
  
S p e n d e 
H e r r L e h r e r I. Kl a s s e R u d olf H of m a n n, d e r K a s si e r e r d e s hi e si g e n D e ut s c h e n 
l a n d wi rt s c h aftli c h e n  V e r ei n e s  i st,  e r hi elt  al s  A n e r k e n n u n g  f ü r  s ei n e  d e m  
V e r ei n e  i m  J a h r e  1 9 1 2  b ei  ei n e m  G e s c h äft s u m s at z e  v o n  n a h e z u  5 0  0 0 0  
K r o n e n  g el ei st et e n  Di e n st e  d e n  B et r a g  v o n  5 0  K r o n e n  (f ü nf zi g  K r o n e n ),  
w el c h e m  d e r s el b e  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  s c h e n kt e.  D e m  s el b stl o s e n  S p e n d e r  
w u r d e v o m O rt s s c h ul r at e ei n D a n k s c h r ei b e n z u g e s a n dt. 
  
S p e n d e 
A m  0 1.  N o v e m b e r  1 9 1 2  s p e n d et e  di e  hi e si g e  O rt s g r u p p e  d e s  d e ut s c h e n  
S c h ül e r v e r ei n e s  d e r  S c h ul e  d e n  h al b e n  F e st r ei n e rt r a g  v o n  5 0  K r o n e n.  
D e r s el b e  s oll  z u  ei n e n  S c h ül e r a u sfl u g e  i m  J a h r e  1 9 1 3  v e r w e n d et  o d e r  al s  
G r u n d st o c k z u r A n s c h aff u n g ei n e s H a r m o ni u m s v e r w a n dt w e r d e n. 
  
All e r h ö c h -
s t e s 
N a m e n s -
f e st w eil a n d 
I h r e r 
M aj e st ät 
d e r 
K ai s e ri n 
A m  1 9.  N o v e m b e r  n a h m e n  S c h ulj u g e n d  u n d  L e h r e r s c h aft  a nl ä s sli c h  d e s  
all h ö c h st e n N a m e nf e st e s w eil a n d I h r e r M aj e st ät d e r K ai s e ri n Eli s a b et h a m 
T r a u e r g ott e s di e n st e i n d e r Ki r c h e z u G r oß a u p a I. T eil. 
  
Ki n d e r -
s c h ut zt a g 
A m 0 2. D e z e m b e r 1 9 1 2 w u r d e a nl ä s sli c h d e s p at ri oti s c h e m G e d e n kt a g e s ei n e 
b e s o n d e r e S a m ml u n g f ü r Ki n d e r s c h ut z z w e c k e v e r a n st alt et. Si e e r g a b i n d e r 
hi e si g e n S c h ul e 1 0 K 0 1 h. 
  
W a s s e r -
l eit u n g 
S o n nt a g d e n 1 5. D e z e m b e r 1 9 1 2 w u r d e di e n e u e H o c h q u ell e n - W a s s e rl eit u n g i n 
B et ri e b  g e s et zt  u n d  d a s  W a s s e r  a u c h  i n s  S c h ul h a u s  ei n g el eit et.  Di e  




W ei h -
n a c ht s -
b e s c h e r u n g 
F r eit a g d e n 2 0. D e z e m b e r 1 9 1 2 f a n d i m S c h ul h a u s e u m ½ 3 U h r n a c h mitt a g s 
di e W ei h n a c ht s b e s c h e r u n g f ü r di e a r m e n S c h ul ki n d e r st att. D e r O rt s s c h ul r at 
n a h m  a n  d e r  F ei e r  t eil.  N a c h  A b si n g e n  p a s s e n d e r  Li e d e r  u n d  D e kl a mi e r u n g  
v o n G e di c ht c h e n w u r d e di e G a b e n v e rt eil u n g v o r g e n o m m e n. Di e ei nf a c h e F ei e r 
w u r d e mit d e r A b si n g u n g d e s K ai s e rli e d e s g e s c hl o s s e n. 
Di e  f ü r  di e  G a b e n  a u s g el e gt e  S u m m e  b et r ä gt  8 0  K  –  h.  Hi e r z u  
s p e n d et e n:  3 0  K  H e r r  G r af  C z e r ni n - M o r zi n,  3 0  K  di e  G e m ei n d e,  2 0  K  – h  
h att e d e r L e h r k ö r p e r a u s d e m v o n i h m a uf g e b r a c ht e n S c h ulf o n d e e nt n o m m e n.
E s e r hi elt e n f ü nf M ä d c h e n St off a uf g a n z e Kl ei d e r; a c ht K n a b e n St off 
a uf A n z ü g e u n d f ü nf Ki n d e r S c h n ü r s c h u h e. 
  
M a s e r n - 
u n d K e u c h -
h u st e n -
E pi d e mi e 
W ä h r e n d d e r W ei h n a c ht sf e ri e n e nt st a n d i m O rt e ei n e s c h w a c h e M a s e r n - u n d 
s e h r  st a r k e  K e u c h h u st e n e pi d e mi e.  Di e  k. k.  B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft  s c hl oß  
ü b e r A nt r a g d e s k. k. A mt s a r zt e s di e 1. u n d 2. A bt eil u n g f ü r di e Z eit v o m 0 9. 
bi s 2 7. J ä n n e r 1 9 1 3. 
D e r  U nt e r ri c ht  i n  d e r  3.  u n d  4.  A bt eil u n g  f a n d  b ei  mi n d e r  g ut e n  
S c h ul b e s u c h e st att. 
  
M u m p s 
V o n d e r Mitt e d e s M o n at s M ä r z a b b r eit et e si c h ei n e M u m p s - E pi d e mi e ü b e r 
d e n  g a n z e n  O rt  a u s,  d o  d aß  k a u m  ei n  H a u s  v e r s c h o nt  bli e b,  d o c h  w a r e n  di e  
m ei st e n F äll e l ei c ht e r A rt. 
  
Di p ht h e ri e  Mitt e A p ril t r at e n 2 F äll e v o n Di p ht h e ri e a uf. 
  
T o d e sf all 
A m 1 5. M ai 1 9 1 3 st a r b d a s f a st z e h n J a h r e alt e Ki n d B e rt a A d olf a u s N r. 1 7 5 
a n  T u b e r k ul o s e,  di e  si c h  n a c h  s c h w e r e m  K e u c h h u st e n  ei n g e st ellt  h att e.  A n  
d e m  a m  S o n nt a g  d e n  1 8.  M ai  n a c h mitt a g s  2  U h r  st att g ef u n d e n e n  L ei c h e n -
b e g ä n g ni s s e b et eili gt e n si c h f a st s ä mtli c h e S c h ul ki n d e r u n d d e r L e h r k ö r p e r. 
  
 F/ ! I f s c s j di   
0 4. 0 6. 1 9 1 3 
  
I n s p e kti o n 
A m 0 4. J u ni 1 9 1 3 i n s pi zi e rt e H e r r k. k. B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r E. H e r b ri c h a u s 
T r a ut e n a u di e hi e si g e S c h ul e u n d z w a r v o n ½ 1 1 – ¾ 1 2 U h r v o r mitt a g s di e 4. 
A bt eil u n g u n d v o n ½ 1 – ¾ 3 U h r n a c h mitt a g s di e 1. u n d di e 2. A bt eil u n g.  
  
S c h ul -
s c hl uß 
A m  1 5.  J uli  1 9 1 3  w u r d e  d a s  S c h ulj a h r  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  
D a n k g ott e s di e n st e  g e s c hl o s s e n.  E s  w a r e n  1 0 9  S c h ul ki n d e r  v e r bli e b e n.  I m  
S c h ulj a h r e 1 9 1 2 / 1 3 g a b e s 2 2 9 5 2 S c h ul h al bt a g e, v o n d e n e n 2 1 1 8 4 = 9 2, 3 0 
%  b e s u c ht,  1  7 5 0  =  7, 6 3  %  e nt s c h ul di gt  u n d  1 8  =  0, 0 7  %  ni c ht  e nt s c h ul di gt  
v e r s ä u mt w a r e n. 
Mit  R ü c k si c ht  a uf  wi e d e r h olt e  K r a n k h eit s e pi d e mi e n  i st  d e r  
S c h ul b e s u c h al s s e h r g ut z u b e z ei c h n e n. 
  
G e b u rt sf e st 
S r. 
M aj e st ät 
d e s K ai s e r s 
A m 1 8. A u g u st 1 9 1 3 n a h m e n t r ot z d e r F e ri e n vi el e S c h ul ki n d e r a m f ei e rli c h e n 
G ott e s di e n st e  a nl ä s sli c h  d e s  All e r h ö c h st e n  G e b u rt sf e st e s  S r.  M aj e st ät  d e s  
K ai s e r s t eil. D e r L e h r k ö r p e r w a r v oll z ä hli g. Vi el e H ä u s e r v o n P et z e r w a r e n 




 S c h ulj a h r 1 9 1 3 –– 1 9 1 4 1 9 1 4 
  
S c h ul -
b e gi n n 
D a s  S c h ulj a h r  1 9 1 3  /  1 4  s ollt e  a m  1 6.  S e pt e m b e r  b e gi n n e n.  D a  j e d o c h  d a s  
4j ä h ri g e  T ö c ht e r c h e n  H el e n e  d e s  i m  S c h ul h a u s e  w o h n e n d e n  S c h ul di e n e r s  
Mitl ö h n e r  a n  Di p ht h e ri e  e r k r a n kt e  u n d  st a r b,  v e rf ü gt e  d e r  k. k.  
B e zi r k s s c h ul r at ei n e a c htt ä gi g e S c h ul s p e r r e. 
E s f a n d d a h e r di e S c h ul ki n d e r ei n s c h r ei b u n g e r st S o n nt a g d e n 2 1., di e 
E r öff n u n g d e s S c h ulj a h r e s a m 2 2. S e pt e m b e r st att. 
  
S c h ül e r z a hl 
Di e S c h ül e r z a hl b et r u g i n d e r 
 
 1. A bt eil u n g  2. A bt eil u n g  3. A bt eil u n g  4. A bt eil u n g 
K n a b e n   1 2  1 9  1 6  1 7  
M ä d c h e n  1 2  1 3  1 9  1 6  
z u s a m m e n  2 4  3 2  3 5  3 3  
 
D a h e r  a n  d e r  g a n z e n  S c h ul e  6 4  K n a b e n  u n d  6 0  M ä d c h e n,  al s o  1 2 4  
S c h ul ki n d e r. 
  
All h. 
N a m e n s -
f e st S r. 
M aj e st ät 
d e s K ai s e r s 
A m  0 4.  O kt o b e r  n a h m e n  a nl ä s sli c h  d e s  All h.  N a m e nf e st e s  S r.  M aj e st ät  d e s  
K ai s e r s S c h ül e r u n d L e h r e r a m f ei e rli c h e m G ott e s di e n st e t eil. 
 F/ ! I f s c s j di !
   2 0. X. 1 9 1 3 
  
I n s p e kti o n 
A m 2 0. O kt o b e r 1 9 1 3 i n s pi zi e rt e H e r r k. k. B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r E. H e r b ri c h 
di e hi e si g e S c h ul e u n d z w a r v o m ¾ 9 – ¾ 1 2 U h r v o r mitt a g s di e I I I. u n d di e 
I V., v o n ½ 1 – ¾ 3 U h r n a c h mitt a g s di e I. u n d di e I I. A bt eil u n g. 
  
A. N a m e n s -
f e st e s 
w eil a n d 
I h r e r 
M aj e st ät 
K ai s e ri n 
A m  1 9.  N o v e m b e r  1 9 1 3  n a h m e n  a nl ä s sli c h  d e s  N a m e n sf e st e s  w eil a n d  I h r e r  
M aj e st ät d e r K ai s e ri n Eli s a b et h L e h r e r u n d S c h ül e r a m G ott e s di e n st e t eil. 
  
Ki n d e r -
s c h ut zt a g - 
S a m ml u n g 
A m 0 2. D e z e m b e r 1 9 1 3 w u r d e a nl ä s sli c h d e s p at ri oti s c h e n Ki n d e r s c h ut zt a g e s 
ei n e b e s o n d e r e S a m ml u n g u nt e r d e n S c h ul ki n d e r n ei n g el eit et, w el c h e 1 0 K 5 2 
h  e r g a b.  D e r  B et r a g  w u r d e  ü b e r  b e s o n d e r e m  W u n s c h  a n  d e n  k. k.  
B e zi r k s s c h ul r at ei n g e s a n dt. 
  
W ei h -
n a c ht s -
b e s c h e r u n g 
A m  2 3.  D e z e m b e r  1 9 1 3  w u r d e  d e n  a r m e n  S c h ul ki n d e r n  ei n b e s c h e rt.  E s  
e r hi elt e n vi e r Ki n d e r S c h u h e, z w ei M ä d c h e n Kl ei d u n g s st off e, s e c h s K n a b e n 
A n z u g s st off e  u n d  d r ei  K n a b e n  W oll w ä s c h e  b z w.  St r ü m pf e.  F ü r  di e  
W ei h n a c ht s b e s c h e r u n g w u r d e n 6 9 K – h a u s g e g e b e n, di e d u r c h di e G e m ei n d e 




S p e n d e 
Di e hi e si g e O rt s g r u p p e d e s D e ut s c h e n S c h ul v e r ei n e s s p e n d et e d e r S c h ul e vi e r 
B ä n d c h e n  J u g e n d s c h rift e n,  di e  i n  di e  S c h ül e r b ü c h e r ei  ei n g e r ei c ht  w u r d e n.  
( 2 2. I. 1 9 1 4 )  
  
S c h a rl a c h -
T o d e sf all 
A m 3 1. M ä r z 1 9 1 4 st a r b P a ul B ö n s c h, S c h ül e r d e r 2. A bt eil u n g i n s ei n e m 9. 
L e b e n sj a h r e a n S c h a rl a c h - Ni e r e n w a s s e r s u c ht. D a si c h di e S c h ulj u g e n d ni c ht 
a m  L ei c h e n b e g ä n g ni s s e  b et eili g e n  d u rft e,  w u r d e  z u r  B e g r ä b ni s st u n d e  d e s  
d a hi n g e s c hi e d e n e n i n d e r S c h ul e g e d a c ht. 
  
N e u e rli c h 
S c h a rl a c h 
u n d 
Di p ht h e ri e 
A m 2 3. A p ril w u r d e n n e u e rli c h S c h a rl a c hf äll e f e st g e st ellt. A u c h v e r ei n z elt e 
Di p ht h e ri ef äll e  k a m e n  v o r,  d o c h  v e rli ef e n  di e s el b e n  d u r c h w e g s  g ü n sti g.  N u r  
ei n s e c h sj ä h ri g e s Ki n d st a r b a n Di p ht h e ri e. 
Mit E n d e M ai w a r di e s c h w a c h e E pi d e mi e i n u n s e r e m O rt e v oll st ä n di g 
e rl o s c h e n. 
  
A u sfl u g 
A m 0 4. J u ni u nt e r n a h m di e S c h ulj u g e n d ei n e n A u sfl u g. B e s u c ht w u r d e n: di e 
A d e r s b a c h e r  F el s e n st a dt,  di e  hi st o ri s c h e n  H ö h e n  v o n  T r a ut e n a u  u n d  ei n e  
ei n st ü n di g e Ki n d e r v o r st ell u n g i m Ki n ot h e at e r i n T r a ut e n a u.  
  
R eli gi o n s -
p r üf u n g 
Di e  R eli gi o n s p r üf u n g  f a n d  a m  2 4.  J u ni  i n  d e r  Pf a r r ki r c h e  z u  G r oß a u p a  I.  
st att.  E s  p r üft e  d e r  Vi k a ri at s - S e k r et ä r  H e r r  Pf a r r e r  S c h n ei d e r  a u s  
Alt e n b u c h. 
  
E r m o r d u n g 
d e s T h r o n -
f ol g e r s 
S o n nt a g d e n 2 8. J u ni 1 9 1 4 w u r d e S r. K. u n d k. H o h eit d e r d u r c hl a u c hti g st e 
H e r r  E r z h e r z o g - T h r o nf ol g e r  F r a n z  F e r di n a n d  mit  S ei n e r  G e m a hli n  i n  
S a r aj e w o e r m o r d et. Di e N a c h ri c ht l ö st e ni c ht n u r b ei  d e r O rt s b e v öl k e r u n g 
ti ef e T r a u e r a u s, s o n d e r n a u c h b ei d e n T o u ri st e n u n d S o m m e rf ri s c hl e r n a u s 
d e m  D e ut s c h e n  R ei c h e.  B e s o n d e r s  l e b h aft  z ei gt e  si c h  d a s  L ei d  u m  u n s e r e n  
g r ei s e n H e r r s c h e r, d e m s o vi el U n gl ü c k b e s c hi e d e n u n d d e s s e n L e b e n s a b e n d 
n e u e r di n g s v e r d ü st e rt w o r d e n i st. 
A n  d e m  0 3.  J uli  1 9 1 4  i n  d e r  Pf a r r ki r c h e  z u  G r oß a u p a  st att g ef u n d e n  
T r a u e r g ott e s di e n st e  n a h m e n  di e  S c h ulj u g e n d  u n d  d e r  L e h r k ö r p e r,  di e  
öff e ntli c h e n  K ö r p e r s c h aft e n  u n d  V e r ei n e  s o wi e  vi el e  O rt s b e w o h n e r  u n d  
f r e m d e S o m m e r g ä st e t eil. D e r O rt w a r d u r c h ei n e W o c h e s c h w a r z b efl a g gt. 
  
S t ati s -
ti s c h e s 
S c h ul -
s c hl uß 
Mit E n d e d e s S c h ulj a h r e s v e r bli e b f ol g e n d e r S c h ül e r st a n d: 
I.  A bt eil u n g   3  K n a b e n,   4  M ä d c h e n,   z u s a m m e n   7  Ki n d e r;  
I I.  A bt eil u n g   8  K n a b e n,   6  M ä d c h e n,      
 A bt eil u n g  
a uf st ei g e n d 
8  K n a b e n,   7  M ä d c h e n,   z u s a m m e n   2 9  Ki n d e r;  
I I I. 
A bt eil u n g 
v e r bl ei b e n d 
1 1  K n a b e n,   6  M ä d c h e n       
 
A bt eil u n g 
a uf st ei g e n d 
1 0  K n a b e n,   7  M ä d c h e n,   z u s a m m e n   3 4  Ki n d e r;  
I V. 
A bt eil u n g 
v e r bl ei n e n d 
9  K n a b e n,   1 1  M ä d c h e n,       
 A bt eil u n g  
a uf st ei g e n d 
3  K n a b e n,   1 1  M ä d c h e n,   z u s a m m e n   3 4  Ki n d e r;  




 V o n 2 3 5 8 2 S c h ul h al bt a g e n w a r e n 2 2 3 6 2 = 9 4, 8 3 % b e s u c ht, 1 1 9 9 = 5, 0 8 % 
e nt s c h ul di gt  v e r s ä u mt  u n d  2 1  =  0, 0 9  %  ni c ht  e nt s c h ul di gt  v e r s ä u mt.  Mit  
R ü c k si c ht  a uf  di e  S c h a rl a c h -  u n d  di e  Di p ht h e ri ef äll e  i m  F r ü hj a h r e  w a r  d e r  
S c h ul b e s u c h g ut.  
D a s  S c h ulj a h r  1 9 1 3  /  1 4  s c hl oß  a m  1 5.  J uli  mit  ei n e m  D a n k g ott e s -
di e n st e. 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 1 4 –– 1 9 1 5 1 9 1 5 
  
☩  
T h r o n -
f ol g e r 
F r a n z 
F e r di n a n d 
d e r 
W elt k ri e g 
1 9 1 4 
A m  2 8.  J u ni  1 9 1 4  w u r d e n  S r.  K ai s e rli c h e  H o h eit  H e r r  E r z h e r z o g -
T h r o nf ol g e r F r a n z F e r di n a n d u n d s ei n e h o h e G e m a hli n F ü r sti n H o h e n b u r g i n 
S a r aj e w o  e r m o r d et.  Di e  S c h r e c k e n s k u n d e  l ö st e  i n  j e d e m  Ö st e r r ei c h e r  d e n  
d ri n g e n d e n  W u n s c h  a u s,  S ei n e  M aj e st ät  d e r  K ai s e r  m ö c ht e  S e r bi e n,  d e n  
U r h e b e r  d e r  G r a u e n st at,  e n e r gi s c h z ü c hti g e n  l a s s e n  u n d  di e  a m  2 8.  J uli  
e rf ol gt e  K ri e g s e r kl ä r u n g  a n  S e r bi e n  e r r e gt e  a u c h  i n  u n s e r e m  O rt e  
u n b e s c h r ei bli c h e r J u b el. Ni c ht n u r d aß di e Ei n r ü c k e n d e n u nt e r A b si n g u n g d e s 
K ai s e rli e d e s u n d i h r e alt e n, s c h ö n e n S ol d at e nli e d e r mit B e g ei st e r u n g i n i h r e 
B e sti m m u n g s o rt e eilt e n, a u c h m e h r e r e F r ei willi g e r ü c kt e n ei n, v o n d e n e n d r ei 
M a n n  b e h alt e n  w u r d e n.  S of o rt  w u r d e  i n  P et z e r  ei n e  r e g e  T äti g k eit  f ü r s  
“ R ot e K r e u z “ e ntf alt et. Di e e r st e S a m ml u n g e r g a b 8 5 K r o n e n. 
  
S c h ul -
b e gi n n 
A m  1 6.  S e pt e m b e r  b e g a n n  d a s  n e u e  S c h ulj a h r  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  
G ott e s di e n st e. 
S c h ül e r z a hl 
E s b e s u c h e n:  
di e 1. A bt eil u n g   2 4  Ki n d e r, 
di e 2. A bt eil u n g   3 4  Ki n d e r, 
di e 3. A bt eil u n g   3 0  Ki n d e r, 
di e 4. A bt eil u n g   3 2  Ki n d e r, 
z u s a m m e n    1 2 0  Ki n d e r.   
  
N e u e r 
R eli gi o n s -
l e h r e r 
D e n  R eli gi o n s u nt e r ri c ht  ü b e r n a h m  i n  all e n  4  A bt eil u n g e n  H o c h w ü r d e n  H e r r  
K a pl a n H ei n ri c h S c h w a r z. 
  
All. 
N a m e n s -
f e st  S r. 
M aj e st ät 
d e s K ai s e r s 
“ R ot e s 
K r e u z “ 
A m  0 4.  O kt o b e r  n a h m  di e  g e s a mt e  S c h ulj u g e n d  u nt e r  F ü h r u n g  d e r  L e h r e r  
a nl ä s sli c h  d e s  N a m e n sf e st e s  S r.  M aj e st ät  d e s  K ai s e r s  a m  f ei e rli c h e n  
G ott e s di e n st e  t eil.  D e r  Bl u m e nt a g   f ü r  “ R ot e  K r e u z “  e r g a b  6 1  K  8 5  h.  Di e  
V e r ei n e d e s O rt e s s p e n d et e n z u s a m m e n 7 3 K 6 0 h; d a v o n w u r d e n 3 3 K 6 0 h 
b a r ei n g e s a n dt, f ü r 4 0 K w u r d e W oll e z u Wi nt e r a u s r ü st u n g s g e g e n st ä n d e f ü r 
u n s e r e  t a pf e r e n  S ol d at e n  g e k a uft.  E r w a c h s e n e  M ä d c h e n  u n d  a u c h  F r a u e n  
v e r st ri c kt e n.  Di e  W oll e  i n  a c ht  T a g e n,  w o r a uf  di e  f e rti g e n  S a c h e n  s of o rt  
a b g e s c hi c kt  w u r d e n.  Vi el e  f e rti gt e n,  v o n  O rt sl e ut e n  g e s p e n d et e  W oll s a c h e n  
k o n nt e n ei n g e s a n dt w o r d e n. 
  
☩ H el d 
Vi n z e n z 
G r a bi n g e r 
H e r r Vi n z e n z G r a bi n g e r a u s P et z e r, al s T r a gti e rf ü h r e r ei n g e r ü c kt, st a r b i n 




☩ H el d 
St e p h a n 
B r a dl e r 
H e r r St e p h a n B r a dl e r, R e s e r v e k o r p o r al, fi el i m K a m pf e g e g e n di e S e r b e n. 
  
O rt s c h ul -
r at s - W a hl 
A m  1 3.  O kt o b e r  1 9 1 4  f a n d  di e  W a hl  d e s  O rt s s c h ul r at e s  st att.  E s  w u r d e n  
g e w ä hlt: 
Ti s c hl e r m ei st e r  J o s ef S pi n dl e r  z u m O rt s s c h uli n s p e kt o r, 
G ä rtl e r  J o h a n n B ö n s c h ( 1 4 8 )  z u m O rt s s c h ul r at s mit gli e d, 
G ä rtl e r  F r a n z Ti p p elt ( 1 1 )  z u m O rt s s c h ul r at mit gli e d, 
G ä rtl e r  J o h a n n B e r a u e r  z u m E r s at z m a n n, 
Fl ei s c h e r m ei st e r  Wil h el m T a sl e r  z u m E r s at z m a n n  
  
 F/ ! I f s c s j di !
   2 6. 1 1. 1 9 1 4. 
  
I n s p e kti o n 
A m  2 6.  N o v e m b e r  1 9 1 4  n a c h mitt a g s  i n s pi zi e rt e  H e r r  k. k.  
B e zi r k s s c h uli n s p e k o r E. H e r b ri c h a u s T r a ut e n a u di e 1. u n d di e 2. A bt eil u n g 
d e r hi e si g e n  S c h ul e. 
  
☩ H el d 
Ri c h a r d Di x  
☩ H el d 
F r a n z 
H of e r  
D e n  H el d e nt o d  f ü r s  V at e rl a n d  st a r b e n  di e  H e r r e n  Ri c h a r d  Di x,  I nf a nt e ri st,  
( B r a u n b e r g ) u n d F r a n z H of e r, I nf a nt e ri st ( Bl a u g r u n d ).  
  
K ri e g s -
w ai s e nt a g 
D e m  0 2.  D e z e m b e r  1 9 1 4  ( 8  U h r  f r ü h )  f a n d  i n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  ei n e  
K ri e g s w ai s e n s o r g sf ei e r  st att.  P at ri oti s c h e  G e di c ht e  u n d  Li e d e r  w e c h s elt e n  
a b.  D e r  S c h ull eit e r  hi elt  ei n e  A n s p r a c h e,  di e  mit  ei n e m  K ai s e r h o c h  s c hl oß.  
Vi el e  O rt sl e ut e  u n d  di e  g e s a mt e  S c h ulj u g e n d  n a h m  a n  d e r  F ei e r  t eil.  Di e  
S a m ml u n g e r g a b 2 5 K – h. 
  
W ei h -
n a c ht s -
b e s c h e r u n g 
Di e  h a rt e  K ri e g s z eit  e rf o r d e rt e,  a n  St ell e  ei n e r  g e m ei n s a m e n  
W ei h n a c ht s b e s c h e r u n g  di e  A u st eil u n g  d e r  G a b e n  s c h o n  z u m  Ei nt ritt e  d e s  
Wi nt e r s v o r z u n e h m e n. 
  
Ei n r ü c k u n g: 
L e h r e r 
H of m a n n 
H e r r  R u d olf  H of m a n n,  L e h r e r  I.  Kl.,  r ü c kt e  a m  1 5.  F e b e r  z u r  a kti v e n  
Milit ä r di e n stl ei st u n g  ei n.  E r  w a r,  i m  3 4.  L e b e n sj a h r e  st e h e n d,  b ei  d e r  
L a n d st u r m m u st e r u n g  t a u gli c h  b ef u n d e n  w o r d e n.  E r  r ü c kt e  al s  Ei nj ä h ri g -
F r ei willi g e r z u m k. k. L a n d w e h r - I nf a nt e ri e - R e gi m e nt e N r. 1 1 i n Jit s c hi n ei n. 
  
Ei n kl a s si g e 
S c h ul e 
D a  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  k ei n  E r s at zl e h r k r aft  z u g e wi e s e n  w u r d e,  wi r d  d e r  
U nt e r ri c ht  n a c h  d e m  L e h r pl a n  d e r  g et eilt e n  ei n kl a s si g e n  S c h ul e  i n  
z u s a m m e n g e z o g e n e n A bt eil u n g e n e rt eilt.  
  
K ri e g s -
G e d e n k -
b u c h d e r 
G e m ei n d e 
D a di e G e m ei n d e ei n ei g e n e s K ri e g s g e d e n k b u c h a nl e gt, wi r d v o n Ei nt r a g u n g e n 
i n di e s e m B u c h e a b g e s e h e n, s o w eit si e si c h ni c ht u n mitt el b a r a uf di e S c h ul e 




K ri e g s -
M et all s a m m
l u n g 
Di e K ri e g s - M et all s a m ml u n g e r g a b i m O rt e et w a 2 0 0 k g M et all e. 
  
R eli gi o n s -
p r üf u n g 
A m 2 2. J u ni 1 9 1 5 f a n d di e R eli gi o n s p r üf u n g i n d e r S c h ul e st att. 
  
S c h ul -
b e s u c h 
W e g e n M a n g el a n A r b eit e r n w u r d e di e S c h ulj u g e n d n o c h m e h r al s bi s h e r z u 
h ä u sli c h e n  u n d  wi rt s c h aftli c h e n  A r b eit e n  h e r a n g e z o g e n.  T r ot z  
H al bt a g s u nt e r ri c ht e s  u n d  A u sf all e s  v o n  S c h ul h al bt a g e n  b ei  
L e b e n s mitt el v o r r at s a uf n a h m e n u nt e r a n d e r e n s a n k d e r S c h ul b e s u c h 
i n d e r 1. A bt eil u n g i m J uli a uf 8 4, 7 2 %, 
i n d e r 2. A bt eil u n g i m J uli a uf 7 7, 5 6 %, 
i n d e r 3. A bt eil u n g i m J uli a uf 8 4, 0 9 %, 
i n d e r 4. A bt eil u n g i m J uli a uf 7 5, 6 9 %. 
  
S c h ul -
s c hl uß 
D e r S c h ul s c hl uß f a n d a m 1 5. J uli 1 9 1 5 mit d e r A b h alt u n g ei n e r p at ri oti s c h e n 
S c h ulf ei e r u n d ei n e m D a n k e s g ott e s di e n st e st att. 
  
1 8. A u g u st 
A m all e r h ö c h st e n G e b u rt sf e st e S r. M aj e st ät d e s K ai s e r r ü c kt e n S c h ulj u g e n d, 
L e h r e r s c h aft  u n d  V e r ei n e  z u m  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  a u s.  D u r c h  d a s  
Ei n s c hl a g e n v o n N ä g el n i n ei n e n S c hil d k o n nt e n d e r K ri e g sf ü r s o r g e ü b e r 1 0 0 
K z u g ef ü h rt w e r d e n. 
  
L e h r e r 
H of m a n n, 
R ü c k k e h r i n 
d e n 
S c h ul di e n st 
V o r  B e gi n n  d e s  n e u e n  S c h ulj a h r e s  k e h rt e  H e r r  L e h r e r  H of m a n n  v o m  
Milit ä r di e n st e  i n  d e n  S c h ul di e n st  z u r ü c k.  W e g e n  M a g e nl ei d e n s  w a r  e r  
s u g e r a r bit ri e rt w o r d e n. 
  
N e u e Öf e n I n b ei d e n Kl a s s e n w u r d e n n e u e Öf e n a uf g e st ellt . 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 1 5 –– 1 9 1 6 1 9 1 6 
  
S c h ul -
b e gi n n 
D a s  S c h ulj a h r  1 9 1 5  /  1 6  b e g a n n  n o r m al  a m  1 6.  S e pt e m b e r  mit  ei n e m  
f ei e rli c h e n G ott e s di e n st e. 
  
N e u e r 
R eli gi o n s -
l e h r e r 
F ü r  d e n  n a c h  W e c k el s d o rf  v e r s et zt e  R eli gi o n sl e h r e r  H e r r  P.  S c h w a r z  t r at  
d e r n e u e K o o p e r at o r H e r r Al oi s S o m m e r ei n. 
  
S c h ul -
b e gi n n 
A m 2 3. S e pt e m b e r 1 9 1 5 f a n d i m B ei s ei n d e r H e r r e n O rt s s c h ul r at s - Mit gli e d e r 
ei n e  S c h ul b e gi n nf ei e r  st att.  P at ri oti s c h e  Li e d e r  u n d  G e di c ht e  w u r d e n  
v o r g et r a g e n u n d H e r r L e h r e r H of m a n n hi elt ei n e l ä n g e r e R e d e, di e mit ei n e m 




S c h ül e r z a hl 
Mit B e gi n n d e s S c h ulj a h r e s z ä hlt e  
1. A bt eil u n g:  1 8  K n a b e n u n d  8  M ä d c h e n, z u s a m m e n  2 6  Ki n d e r 
2. A bt eil u n g: 2 4  K n a b e n  u n d    M ä d c h e n,  z u s a m m e n    Ki n d e r  
3. A bt eil u n g:    K n a b e n u n d    M ä d c h e n, z u s a m m e n    Ki n d e r  
4. A bt eil u n g:  1 3  K n a b e n u n d  1 4  M ä d c h e n, z u s a m m e n    Ki n d e r 
d a h e r    K n a b e n  u n d    M ä d c h e n,  z u s a m m e n    Ki n d e r   
  
K ri e g s -
W oll e -
s a m ml u n g, 
2 9. 0 9. 1 9 1 5 
Di e  K ri e g s - W oll s a m ml u n g  e r g a b  f a st  5 0 0  k g,  ei n  f ü r  d e n  O rt  s e h r  g ut e s  
E r g e b ni s. 
  
M ö r s e r u m -
t a u s c h 
Z u m U mt a u s c h e m el d et e n n u r 4 P a rt ei e n M e s si n g m ö r s e r a n. 
  
All h. 
N a m e n s -
f e st 
A m  0 4.  O kt o b e r  b et eili gt e n  si c h  S c h ül e r  u n d  L e h r e r  a m  f ei e rli c h e n  
G ott e s di e n st e  a n  l ä s sli c h  d e s  all e r h ö c h st e n  N a m e n sf e st e s  S r.  M aj e st ät  d e s  
K ai s e r s.  A uf  di e  B e d e ut u n g  d e s  T a g e s  w u r d e  i m  U nt e r ri c ht e  e nt s p r e c h e n d  
hi n g e wi e s e n. 
  
3. K ri e g s -
a nl ei h e 
Di e S c h ul ki n d e r z ei c h n et e n 1 0 5 0 K K ri e g s a nl ei h e, di e b a r ei n g e z a hlt w u r d e n. 
  
Milit ä r - 
u n d 
S c h ül e r s ki -
w ettl a uf 
 
S p o r t u n d S pi el.  
 
P e t z e r, d e n 3. D e z e m b e r. ( M i l i t ä r u n d S c h ü l e r - S k i w e t t l a u f . ) 2 5  
Di e  a uf  d e r  Wi e s e n b a u d e  st ati o ni e rt e  k.  u n d  k.  S ki a bt eil u n g  v e r a n st alt et e  
M o nt a g d e n 2 0. N o v e m b e r ei n e n W ettl a uf, a n d e m si c h ei n R e n n e n d e r hi e si g e n 
S c h ulj u g e n d  a n s c hl oß.  Al s  R e n n st r e c k e  w a r  P et e r b a u d e  –  Wi e s e n b a u d e  –  
Ri c ht e r b a u d e  –  P et z e r  g e w ä hlt  w o r d e n  u n d  e s  w a r  v o n  d e r  P et e r b a u d e  ü b e r  
S pi n dl e r b a u d e, Sil b e r k a m m, P ri n z - H ei n ri c h s b a u d e z u r Wi e s e n b a u d e z u f a h r e n, 
w o  al s  e r st e s  Zi el  di e  B r ü c k e  g alt,  w el c h e  b ei  d e r  Wi e s e n b a u d e  ü b e r  d a s  
W eiß w a s s e r  f ü h rt.  Di e s e r  W e g  w u r d e  a m  2 8.  N o v e m b e r  g ef a h r e n,  a m  2 9.  v o n  
Wi e s e n b a u d e  ü b e r  G ei e r g u c k e  –  Ri c ht e r b a u d e  l ä n g s  d e r  St a n g e n m a r ki e r u n g,  
w o b ei A b k ü r z u n g e n v e r b ot e n w a r e n. D a s 2. Zi el l a g b ei m “ N e u e n K r et s c h a m “ 
i n  P et z e r.  Al s  N e n n g el d  w u r d e n  2  K  ei n g e h o b e n.  Al s  R e n n st r e c k e  f ü r  d e n  
M a n n s c h aft s w ettl a uf w u r d e g e w ä hlt Wi e s e n b a u d e – G ei e r g u c k e – F u c h s b e r g – 
P et z e r.  B e gi n n  d e s  R e n n e n s  8  U h r  m o r g e n s,  A bl a uf  i n  A b st ä n d e n  v o n  5  
Mi n ut e n.  E s  li ef e n  8  P at r o uill e n,  b e st e h e n d  a u s  ei n e m  K o m m a n d a nt e n  u n d  7  
M a n n.  B e w e rt et  w u r d e  di e  P at r o uill e  n u r  d a n n,  w e n n  mi n d e st e n s  6  M a n n  
d e r s el b e n  d u r c h s  Zi el  g e g a n g e n  w a r e n,  w o b ei  di e  Z eit  b ei m  6.  M a n n e  
a b g e n o m m e n  w u r d e.  A b w ei c h u n g e n  v o n  d e r  St r e c k e  e nt w e rt e n,  A b s c h n all e n,  
a u s  i r g e n d  w el c h e m  G r u n d e  i m m e r,  i st  g e st att et.  V o m  K o m m a n d o  d e r  S ki -
                                                     
2 4  L e e rf el d e r a u c h i m O ri gi n al! 
2 5  Ei n g e kl e bt e r Z eit u n g s a u s s c h nitt 
 7 7
A b t eil u n g  w a r e n  1 0 0  K r o n e n  z u r  A n s c h aff u n g  v o n  E h r e n p r ei s e n  g e s p e n d et  
w o r d e n. B ei s e h r g ü n sti g e n S c h n e e v e r h ält ni s s e n n a h m d a s R e n n e n ei n e n s e h r 
g ut e n  V e rl a uf.  Mit  R ü c k si c ht  a uf  di e  n u r  1 2t ä gi g e  A u s bil d u n g s d a u e r  d e r  
F a h r e r w u r d e n st a u n e n s w e rt k u r z e Z eit e n e r zi elt, o h n e d aß ei n U nf all v o r k a m. 
I m  1 6  K m. - Offi zi e r sl a uf  si e gt e n  u nt e r  1 1  F a h r e r n  di e  Offi zi e r s - I n s pi r a nt e n  
Gi bi a n al s e r st e r mit 1 ` 5 3 ` 5 2  = 1 ` 2 0 ` 1 5 + 0 ` 3 3 ` 3 7, B r ej c h a al s z w eit e r mit 
1 ` 5 5 ` 5 1  =  1 ` 2 5 ` 0 2  +  0 ` 3 0 ´ 4 9.  G u s c h el b a u e r  al s  d ritt e r  mit  1 ` 5 7 ` 1 4  =  
1 ` 2 5 ` 4 0 + 0 ` 3 1 ` 3 4. I m M a n n s c h aft sl a uf e gi n g al s e r st e P at r o uill e di e mit N r. 
5 7 – 6 4 b e z ei c h n et e, a u s d e r A bt eil u n g d e s H a u pt m a n n e s Si e g el mit 1 ` 1 4 ` 3 9, al s 
z w eit e N r. 1 7 - 2 4 a u s d e r A bt eil u n g d e s O b e rl e ut n a nt s K r ät z e r mit 1 ` 1 9 ` 3 1, 
al s d ritt e N r. 4 0 – 5 6 a u s d e r A bt eil u n g d e s O b e rl e ut n a nt s K ö r n e r d u r c h s Zi el, 
u n d  z w a r  mit  1 ` 2 0 ` 1 4.  A m  S c h ül e r w ettl a uf  n a h m e n  3 6  Ki n d e r  v o n  7  bi s  1 4  
J a h r e n i n 5 A bt eil u n g e n t eil. Di e St r e c k e b et r u g a b g e st uft 2 K m. bi s 5 0 0 M et e r. 
Di e Ki n d e r e r zi elt e n e b e nf all s s e h r g ut e Z eit e n. E s e r zi elt e n i n d e r G r u p p e d e r 
K n a b e n  v o n  1 2  –  1 4  J a h r e n  d e n  e r st e n  P r ei s  O s k a r  S a g a s s e r,  d e n  2.  A d olf  
B e r a u e r;  v o n  1 0  –  1 2  J a h r e n  1.  Ott o  B e r a u e r,  2.  G u st a v  S a g a s s e r,  3.  O s k a r  
M e e r g a n s;  v o n  7  –  1 0  J a h r e n   1.  H u b e rt  Di x,  2.  E mil  M e e r g a n s;  i n  d e r  
M ä d c h e n g r u p p e v o n 1 2 – 1 4 J a h r e n 1. B e rt a S c h r öf el, 2. M a ri e T a sl e r; v o n 1 0 
bi s 1 2 J a h r e n 1. H el e n e W a n k a, 2. M a rt h a S c h a rf. I m S c h ül e r w ett s p r u n g si e gt e 
Al b e rt  M e e r g a n s  mit  3  S p r ü n g e n  v o n  9. 5,  8. 5  u n d  9. 5  M et e r.  D e r  w eit e st e  
S p r u n g  b et r u g  1 0 ½  M et e r.  I m  B ei s ei n  d e r  g el a d e n e n  G ä st e,  u nt e r  i h n e n  d e r  
O b m a n n  d e s  Wi nt e r s p o rt v e r ei n e s  “ A u p at al “  H e r r  G r oßi n d u st ri ell e r  P r o s p e r  
v o n  Pi ett e  mit  F a mili e,  f a n d  i m  H ot el  “ P et z e r “  di e  P r ei s v e rt eil u n g  st att.  Di e  
P r ei s e,  z u m  T eil e  G el d,  i n  d e r  M e h r h eit  s p o rtli c h e  A u s r ü st u n g s g e g e n st ä n d e,  
d a r u nt e r ei n e S p e n d e d e s H e r r n v o n Pi ett e, w a r e n w o hl v e r di e nt u n d e r w e c kt e n 
si c htli c h  F r e u d e.  F ü r  di e  S c h ul ki n d e r b e wi rt u n g  u n d  di e  P r ei s e  st a n d e n  5 6  K  
z u r  V e rf ü g u n g,  d a r u nt e r  3 0  K r o n e n  al s  S p e n d e  d e r  Offi zi e r e.  N a c h d e m  di e  
Ki n d e r  a uf  P r ei s e  z u g u n st e n  d e r  K ri e g e r w ei s e nf ü r s o r g e  f r ei willi g  v e r zi c ht et  
h att e n,  e r hi elt e n  n u r  di e  ä r m e r e n  Ki n d e r  P r ei s e  u n d  2 5  K  w u r d e n  d e m  
F ü r s o r g e z w e c k e  z u g ef ü h rt.  E r w ä h nt  s ei  n o c h,  d aß  di e  D u r c hf ü h r u n g  d e r  
s p o rtli c h e n  V e r a n st alt u n g  i n  d e n  H ä n d e n  d e r  H e r r e n  H a u pt m a n n  Si e g el,  
O b e rl e ut n a nt K r ät z e r, O b e rl e h r e r W a n k a  u n d L e h r e r H of m a n n l a g e n. 
 
P a t ri oti -
s c h e r 
Ki n d e r -
s c h ut zt a g 
A m  0 2.  D e z e m b e r  1 9 1 5,  d e n  G e d e n kt a g e  d e s  All e r h ö c h st e n  
R e gi e r u n g s a nt ritt e s  S r.  M aj e st ät  d e s  K ai s e r s  f a n d  ei n e  kl ei n e  S c h ulf ei e r  
st att. L e h r e r u n d S c h ulj u g e n d n a h m e n a m f ei e rli c h e n G ott e s di e n st e t eil. F ü r 
Ki n d e r s c h ut z u n d J u g e n df ü r s o r g e w u r d e n 3 0 K 9 0 h g e s a m m elt. 
  
S c h a rl a c h – 
S c h ul -
s p e r r e 
A m  0 8.  D e z e m b e r  1 9 1 5  m ußt e  di e  S c h ul e  g e s p e r rt  w e r d e n,  d a  b ei d e  Ki n d e r  
d e s O b e rl e h r e r s a n S c h a rl a c h e r k r a n kt e n. Di e S c h ul s p e r r e d a u e rt e bi s z u m 
0 3. J ä n n e r 1 9 1 6. 
  
A b n o r m al e r 
Wi nt e r 
D e r  Wi nt e r  1 9 1 5  /  1 6  i st  g a n z  a b n o r m al.  Bi s  z u  W ei h n a c ht e n  b r a c ht e  e r  
z w ei m al  S c hlitt e n b a h n  u n d  z w ei m al  ei n e n  D a u e r r e g e n,  d e r  d e n  S c h n e e  
v oll st ä n di g  w e g w u s c h.  V o n  A nf a n g  bi s  Mitt e  J ä n n e r  h e r r s c ht e n  z u e r st  
R e g e n s c h a u e r,  d a n n  S c h n e et r ei b e n  s o  a r g,  d aß  d e r  S c h ul b e s u c h  i n  d e n  
U nt e r a bt eil u n g e n  f ü r  vi el e  Ki n d e r  ei nf a c h  u n m ö gli c h  w u r d e.  I n  d e r  1.  
A bt eil u n g  f e hlt e n  d u r c h  1 4  T a g e  j e d e n  N a c h mitt a g  m e h r  al s  di e  H älft e  d e r  




☩   
H e r r 
K n a ut e 
A m  1 6.  J ä n n e r  1 9 1 6  st a r b  i n  D o m b r o w a  ( R u s si s c h - P ol e n )  pl öt zli c h  H e r r  
H u b e rt  K n a ut e.  K.  u n d  k.  O b e rl e ut n a nt  i n  d e r  R e s e r v e.  E r  w a r  n a c h  
A u s h eil u n g ei n e s H a n d s c h u s s e s z u m z w eit e n m al e i m F el d e. Al s R e vi e rf ö r st e r 
v e rt r at  e r  di e  G r.  C z e r ni nt s c h e  H e r r s c h aft  i m  G e m ei n d e a u s s c h u s s e  u n d  i m  
hi e si g e n  O rt s s c h ul r at e.  S ei n  L ei c h n a m  w u r d e  a m  2 5. 0 1.  i n  H o h e n el b e  z u r  
l et zt e n R u h e b ei g e s et zt. F ri e d e s ei n e r A s c h e. 
  
 
F/ ! I f s c s j di !
  0 7. I I I. 1 9 1 6 
  
I n s p e kti o n 
A m  0 7.  M ä r z  1 9 1 6  i n s pi zi e rt e  H e r r  k. k.  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r  E.  H e r b ri c h  
a u s T r a ut e n a u v o n ½ 1 – ½ 4 U h r n a c h mitt a g s di e 1. u n d 2. A bt eil u n g u n s e r e r 
S c h ul e. 
  
☩  
S c h ül e r 
Alf o n s 
F ri e s  
A m 2 9. F e b e r 1 9 1 6 st a r b i m K r ü p p el h ei m i n R ei c h e n b e r g d e r 1 1 ½  J a h r e alt e 
A lf o n s  F ri e s  a u s  N r.  5 2.  E r  w a r  d u r c h  di e  S c h ull eit u n g  a uf  K o st e n  d e r  
d e ut s c h e n  L a n d e s k o m mi s si o n  f ü r  Ki n d e r s c h ut z  u n d  J u g e n df ü r s o r g e  i n  
B ö h m e n  z u e r st  i m  Ki n d e r s pit al e  i n  P r a g,  d a n n  i m  K r ü p p el h ei m e  i n  
R ei c h e n b e r g u nt e r g e b r a c ht w o r d e n. Z u r H üft g el e n k s e nt z ü n d u n g g e s ellt e si c h 
T u b e r k ul o s e, di e d e n K n a b e n w e g r afft e. 
R u h e s a nft! 
  
R ot e -
K r e u z -
W o c h e 
V o m 0 1. -  0 6. M ai 1 9 1 6 f a n d di e R ot e - K r e u z - W o c h e st att. Di e S c h ül e r d e r 
O b e r a bt eil u n g e n  b et eili gt e n  si c h  eif ri g  a n  d e r  A uf kl ä r u n g  d e r  
O rt s b e v öl k e r u n g ü b e r d e n Z w e c k d e r R ot e n - K r e u z - W o c h e u n d b r a c ht e n al s 
s e h r l o b e n s w e rt e s E r g e b ni s 7 7 K 6 2 h ei n, di e i h r e m Z w e c k e s of o rt z u g ef ü h rt 
w u r d e n.  S o  l o b e n s w e rt  di e  O pf e r willi g k eit  d e r  P et z e r e r  i m  all g e m ei n e n  i st,  
m uß  f e st g e h alt e n  w e r d e n,  d aß  ei ni g e  d e r  w o hl h a b e n d st e n  B a u e r n  ni c ht  ei n e n  
H ell e r  s p e n d et e n,  s o g a r  ei n  M a n n,  d e r  milit ä r di e n stt a u gli c h  b ei  d e r  
M u st e r u n g, d o c h b ei d e r P r ä s e nti e r u n g wi e d e r n a c h H a u s e e ntl a s s e n w u r d e, 
a u c h  ni c ht s  f ü r s  R ot e - K r e u z  ü b ri g  h att e.  Di e  S o n nt a g  d e n  0 7.  M ai  i n  d e n  
G a st h ä u s e r n  d u r c h g ef ü h rt e  S a m ml u n g  e r g a b  3  K  5 0  h.  V o n  d e m  
G e s a mt e r g e b ni s  v o n  8 1, 1 2  K  w u r d e  d e m  A uft r a g e  d e r  k. k.  
B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft  g e m äß  4 0, 5 6  K  a n  d a s  R ot e  K r e u z  a b g e s a n dt,  
e b e n s o vi el f ü r ö rtli c h e Z w e c k e z u r ü c k b e h alt e n. 
  
4. K ri e g s -
a nl ei h e 
V o n S c h ül e r n w u r d e n z u r 4. K ri e g s a nl ei h e g e n a u 1 0 0 0 K g e z ei c h n et. 
  
A u s -
z ei c h n u n g 
H e r r F rit z B e r a u e r a u s N r. 1 1 9 w u r d e mit d e r b r o n z e n e n T a pf e r k eit s m e d aill e 
a u s g e z ei c h n et. E r di e nt i n ei n e m I nf a nt e ri e r e gi m e nt e. 
  
A u s -
z ei c h n u n g 
H e r r  G e o r g  K u h n,  S o h n  d e s  hi e si g e n  K r et s c h a m wi rt e s,  L e h r e r  i n  Wi e n,  
d e r z eit F ä h n ri c h i n ei n e m L a n d st u r m b at aill o n e a n d e r S ü d w e stf r o nt, e r hi elt 




Bl att e r nf all 
A m  2 0.  M ai  1 9 1 6  st ellt e n  d e r  O b e r b e zi r k s - u n d  d e r  Di st ri kt a r zt  b ei  d e r  
S c h ül e ri n A n n a G r af, w o h n h aft a uf d e m B r a u n b e r g e, e c ht e Bl att e r n f e st. Ei n 
v o n  d e r  K a m pff r o nt  a uf  U rl a u b  g e k o m m e n e r  S ol d at  gilt  al s  B ri n g e r  d e r  
f u r c ht s a m e n K r a n k h eit. 
Di e  H a u s b e w o h n e r  b ei  A n n a  G r af  w u r d e n  s of o rt  g ei m pft  u n d  all e  
M aß n a h m e n g et r off e n, u m n e u e V e r b r eit u n g d e r K r a n k h eit z u v e r hi n d e r n. 
  
B e r g w e r k 
D a s s eit 5 0 J a h r e n a uß e r B et ri e b st e h e n d e B e r g w e r k d e r Fi r m a v o n R uff e r, 
Ei n g a n g  B e r g s c h mi e d e,  w u r d e  a m  2 9.  M ai  1 9 1 6  v o n  d e r  k.  u n d  k.  
Milit ä r v e r w alt u n g ü b e r n o m m e n u n d wi r d w e ni g st e n s f ü r di e K ri e g s d a u e r a uf 
K u pf e r e r z e a u s g e b e ut et w e r d e n.  
  
S ol d at e n 
al s H ol z -
a r b eit e r 
A m  0 1.  J u ni  k a m e n  1 4  S ol d at e n  i n  u n s e r e n  O rt,  u m  di e  i m  V o rj a h r e  d u r c h  
St ü r m e  e nt st a n d e n e n  W al d b r ü c h e  a uf z u r ä u m e n.  A r b eit s k r äft e  w a r e n  i n  
u n s e r e r  G e g e n d  ni c ht  g e n u g  e r h ältli c h,  s o  d aß  w e g e n  B o r k e n k äf e r g ef a h r  
S ol d at e n hi e r h e r k o m m a n di e rt w u r d e n. Si e w o h n e n i m Z e h g r u n d e u n d bl ei b e n 
4 – 6 W o c h e n hi e r.  
  
2. W oll e - 
u n d 
K a ut s c h u k -
s a m ml u n g 
V o m  1 1.  –  1 7.  J u ni  w u r d e  ei n e  z w eit e  W oll e -  u n d  K a ut s c h u k s a m ml u n g  
d u r c h g ef ü h rt. Di e s el b e e r g a b et w a 3 0 0 k g W oll e u n d et w a 3 k g K a ut s c h u k u n d 
St a ni ol. 
  
S c h n e e a m 
1 6. J u ni 
1 9 1 6 
N a c h d e m s c h o n 1 4 T a g e R e g e n w ett e r mit g r oß e r K ü hl e g e h e r r s c ht h at, fi el i n 
d e r N a c ht v o m 1 5. a uf d e n 1 6. J u ni S c h n e e. D e r s el b e b e d e c kt e ni c ht n u r di e 
h ö c h st e n  B e r g e,  s o n d e r n  r ei c ht e  a m  B e r a u e r b e r g e  f a st  bi s  i n s  Z e h g r u n dt al  
u n d i m Bl a u g r u n d e b e d e c kt e e r di e o b e r e n Wi e s e n. Di e ält e st e n L e ut e wi s s e n 
si c h ni c ht a n ei n e n s o s p ät e n S c h n e ef all z u e ri n n e r n.  
  
A u s -
z ei c h n u n g 
B e r uf s - F e u e r w e r k e r  Al bi n  M o r g a n  r e kt e 2 6 M e e r g a n s  a u s  d e m  
St u m p e n g r u n d e,  w u r d e  z u m  Offi zi e r s st ell v e rt r et e r  e r n a n nt  u n d  e r hi elt  di e  
sil b e r n e T a pf e r k eit s m e d aill e 2. Kl a s s e. 
  
R eli gi o n s -
p r üf u n g 
A m  2 3.  J u ni  1 9 1 6  f a n d  v o n  1 0  – 1 2  U h r  v o r mitt a g s  i n  d e r  S c h ul e  di e  
R eli gi o n s p r üf u n g st att. V o r g e n o m m e n w u r d e di e s el b e v o n d e m E r z d e c h a nt e n 
a u s T r a ut e n a u M o n si g n o r e T s c h e rt n e r. 
  
S c h ul -
s c hl uß 
A m  1 5.  J uli  1 9 1 6  w u r d e  d a s  S c h ulj a h r  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  
D a n k g ott e s di e n st e g e s c hl o s s e n. 
  
S t ati s -
ti s c h e s 
A m S c hl u s s e d e s S c h ulj a h r e s 1 9 1 5 / 1 6 v e r bli e b e n 
 
i n d e r 1. A bt eil u n g  9  K n a b e n u n d  9  M ä d c h e n; z u s a m m e n  1 8  Ki n d e r 
i n d e r 2. A bt eil u n g  1 8  K n a b e n u n d  2 4  M ä d c h e n; z u s a m m e n  4 2  Ki n d e r; 
i n d e r 3. A bt eil u n g  1 6  K n a b e n u n d  1 3  M ä d c h e n; z u s a m m e n  2 9  Ki n d e r 
i n d e r 4. A bt eil u n g  1 5  K n a b e n u n d  7  M ä d c h e n, z u s a m m e n  2 2  Ki n d e r 
z u s a m m e n  5 8  K n a b e n u n d  5 3  M ä d c h e n; z u s a m m e n  1 1 1  Ki n d e r  
 
                                                     




F ü r 1 9 1 6 / 1 7 st ellt si c h d a h e r di e Ki n d e r z a hl o n e N e u ei nt r et e n d e wi e f ol gt 
ei n: 
1. A bt eil u n g  2  K n a b e n u n d  0  M ä d c h e n, z u s a m m e n  2  Ki n d e r 
2. A bt eil u n g  2 0  K n a b e n u n d  2 3  M ä d c h e n, z u s a m m e n  4 3  Ki n d e r 
3. A bt eil u n g  1 8  K n a b e n u n d  1 4  M ä d c h e n, z u s a m m e n  3 2  Ki n d e r 
4. A bt eil u n g  1 6  K n a b e n u n d  1 5  M ä d c h e n, z u s a m m e n  3 1  Ki n d e r 
a n d e r S c h ul e  5 6  K n a b e n u n d  5 2  M ä d c h e n, z u s a m m e n  1 0 8  Ki n d e r   
  
 D e r S c h ul b e s u c h st ellt e si c h wi e f ol gt: 
1. A bt eil u n g  4 0 0 2  3 5 6 5    4 3 7    -   
2. A bt eil u n g  7 6 4 0  7 2 0 1    6 3 9    -   
3. A bt eil u n g  5 8 5 8  5 2 8 4    5 7 4    -   
4. A bt eil u n g  4 7 8 6  4 2 5 0    5 2 6    8   
z u s a m m e n  2 2 4 8 6  2 0 3 0 0  = 9 0, 8 %  2 1 7 6  = 9, 6 8 %  8  = 0, 0 4 %  
  
All e r h ö c h -
st e s 
G e b u rt sf e st 
S r. 
M aj e st ät 
d e s K ai s e r s 
A m  1 8.  A u g u st  1 9 1 6,  d e m  All e r h ö c h st e n  G e b u rt sf e st e  S r.  M aj e st ät  d e s  
K ai s e r s,  n a h m e n  di e  L e h r e r  u n d  vi el e  S c h ül e r  a m  f ei e rli c h e n  G ott e s di e n st e  
t eil. Vi el e H ä u s e r t r u g e n Fl a g g e n s c h m u c k. 
  
A b o rt -
u m b a u 
D a c h a u s -
b e s s e r u n g 
Di e A b o rt e e r wi e s e n si c h al s s o b a uf älli g, d aß t r ot z d e r g r oß e n T e u e r u n g all e r 
B a u m at e ri ali e n,  d e r  h o h e n  A r b eit sl ö h n e  u n d  d e s  A r b eit e r m a n g el s  i n  d e n  
F e ri e n  1 9 1 6  a n  ei n e n  U m b a u  g e s c h ritt e n  w e r d e n  m u s st e.  N u r  di e  ä uß e r e n  
M a u e r n bli e b e n st e h e n, d e r H ol zi n n e n b a u w a r, wi e si c h b ei m A b r eiß e n z ei gt e, 
v oll st ä n di g v e rf a ult, s el b st di e T r a g b al k e n w a r e n s c h o n ei n g e b r o c h e n, s o d aß 
b e r eit s di e G ef a h r b e st a n d, d aß S c h ul ki n d e r b ei ei n e m Z u s a m m e n b r u c h e h ätt e n 
S c h a d e n a m L ei b e n e h m e n k ö n n e n. 
 
E s w u r d e d a h e r z u e b e n e r E r d e ei n B et o n pfl a st e r g el e gt, i n d e r li n k e n 
W a n d  ei n  F e n st e r  d u r c h g e b r o c h e n,  d a s  r e c ht s s eiti g e  v e r g r öß e rt,  e b e n s o  di e  
T ü r. Di e D e c k e w u r d e a uf T r a v e r s e n g e w öl bt, d e r F uß b o d e n i m 1. St o c k w e r k e 
b et o ni e rt, di e T ü r v e r g r öß e rt. D u r c h W e gl a s s u n g d e r r ü c k w ä rti g e n H ol z w a n d, 
di e d e n D u n gf all r a u m a b s c hl oß, w u r d e Pl at z g e w o n n e n. Di e d af ü r v e r w e n d et e n 
B et o nf all r o h r e k o n nt e n all e r di n g s ni c ht i n di e H a u s w a n d ei n g el a s s e n w e r d e n, 
w a s w ü n s c h e n s w e rt g e w e s e n w ä r e. 
D e r g e w o n n e n e n R a u m w u r d e z u r A nl a g e ei n e s b e d e ut e n d v e r g r öß e rt e n 
Pi s s r a u m e s mit b et o ni e rt e r W a n d u n d B o d e n ri n n e n v e r w e n d et. 
D e r  U m b a u  n a h m,  d a  n u r  ei n  M a u r e r  mit  z w ei  H a n dl a n g e r n  u n d  ei n  
Ti s c hl e r z u r A r b eit z u h a b e n w a r e n, v oll e f ü nf W o c h e n i n A n s p r u c h. 
D a s Bl e c h d a c h u n d di e D a c h ri n n e n w a r e n e b e nf all s s e h r s c h a d h aft u n d 
ei n e g r ü n dli c h e A u s b e s s e r u n g ni c ht m e h r a uf s c hi e b b a r. D a  ei n F a r b a n st ri c h 
d a s  bi s h e r  r ot e n  D a c h e s  ü b e r  1  0 0 0  K r o n e n  g e k o st et  h ätt e,  w u r d e  d a s  
Bl e c h d a c h g et e e rt. 




 S c h ulj a h r 1 9 1 6 –– 1 9 1 7 1 9 1 7 
  
L e h r e r 
H of m a n n -
E nt h e b u n g 
v o m 
L a n d st u r m -
di e n st e  
H e r r  L e h r e r  H of m a n n,  d e r  b ei  d e r  a m  1 0.  J u ni  1 9 1 6  st att g ef u n d e n e n  
M u st e r u n g n e u e r di n g s f ü r t a u gli c h z u m L a n d st u r m di e n st e b ef u n d e n w o r d e n 
w a r,  w u r d e  l a ut  E rl a s s e s  d e s  k. k.  B e zi r k s s c h ul r at e s  T r a ut e n a u  v o m  
0 4. 0 9. 1 9 1 6, Z. 2 3 2 5, bi s 1 5. J uli 1 9 1 7 al s a n d e r S c h ul e u n e nt b e h rli c h v o m 
L a n d st u r m di e n st e e nt h o b e n. 
  
S c h ul -
j a h r e s -
b e gi n n 
D a s  S c h ulj a h r  1 9 1 6  /  1 7  b e g a n n  a m  1 6.  S e pt e m b e r  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  
G ott e s di e n st e. 
  
Kl a s s e n -
v e rt eil u n g 
O b e rl e h r e r M o rit z W a n k a u nt e r ri c ht et  i n d e r 1. u n d 4., L e h r e r R. H of m a n n i n
d e r 2. u n d 3. A bt eil u n g. 
  
S c h ül e r z a hl 
A m B e gi n n d e s S c h ulj a h r e s wi e s e n  
a uf di e 1. A bt eil u n g  1 1  K n a b e n u n d  1 5  M ä d c h e n, z u s a m m e n  2 6  Ki n d e r 
a uf di e 2. A bt eil u n g  2 0  K n a b e n u n d  2 0  M ä d c h e n, z u s a m m e n  4 0  Ki n d e r 
a uf di e 3. A bt eil u n g  1 7  K n a b e n u n d  1 4  M ä d c h e n, z u s a m m e n  3 1  Ki n d e r 
a uf di e 4. A bt eil u n g  1 3  K n a b e n u n d  1 3  M ä d c h e n, z u s a m m e n  2 6  Ki n d e r 
d a h e r 6 1  K n a b e n u n d  6 2  M ä d c h e n, z u s a m m e n  1 2 3  Ki n d e r  
  
A. N a m e n s -
f e st S r. 
M aj e st ät 
d e s K ai s e r s 
A m  0 4.  O kt o b e r,  d e m  All e r h ö c h st e n  N a m e n sf e st e  S ei n e r  M aj e st ät  d e s  
K ai s e r s, n a h m e n L e h r e r u n d S c h ül e r a m f ei e rli c h e n G ott e s di e n st e t eil. 
  
O pf e r -
w o c h e 
V o m 0 4. – 0 8. O kt o b e r 1 9 1 6 f a n d ei n e O pf e r w o c h e st att, d e r e n E rt r a g d e m 
I n v ali d e nf o n d e,  d e n  k. k.  ö st e r r ei c hi s c h e  Milit ä r - Wit w e n -  u n d  W ai s e nf o n d e  
u n d  d e r  ö st e r r ei c hi s c h e  V e r ei ni g u n g  z u r  B e k ä m pf u n g  d e r  T u b e r k ul o s e  
z ufli eßt. 
I n  u n s e r e m  O rt e  si n d  öff e ntli c h e  V e r a n st alt u n g e n  j et zt  g a n z  
u n m ö gli c h, e s m u s st e d a h e r ei n e S a m ml u n g mitt el s S a m m el b o g e n v o n H a u s z u 
H a u s  d u r c h g ef ü h rt  w e r d e n.  A uß e r d e m  w u r d e n  A b z ei c h e n,  ei n  s c h w a r z e r  
K n o pf mit E d el w eiß ( St e c k n a d el ), v e r k a uft. E s k a m e n ei n: 
1.  S a m ml u n g i m G a st h a u s S c h a u e r h ütt e  1 0  K  –  h 
2.  S a m ml u n g v o n H a u s z u H a u s 4 8  K  9 6  h 
3.  A b z ei c h e n z u 2 0 h 3 2  K  5 0  h 
  Z u s a m m e n  9 1  K   4 6  h  
 
D e r g a n z e B e t r a g ( S a m ml u n g e n u n d A b z ei c h e n e rl ö s ) w u r d e s of o rt a b g e s a n dt. 
  
 F/ ! I f s c s j di !
  2 1. 1 1. 1 9 1 6 
  
I n s p e kti o n 
A m  2 1.  N o v e m b e r  1 9 1 6  i n s pi zi e rt e  H e r r  k. k  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r  E.  
H e r b ri c h a u s T r a ut e n a u v o n ½ 1 – 3 U h r n a c h mitt a g s di e 1. u n d 2. A bt eil u n g 





☩  T o d S ei n e r M aj e s t ä t  
K ai s e r F r a n z J o s ef 
  
 “S ei n e r  M aj e st ät  d e r  K ai s e r  i st  g e st e r n  ( 2 1. 1 1 )  a b e n d s  9  h  1 0 ´  i n  
S c h ö n b r u n n s a nft i m H e r r n e nt s c hl af e n “. 
A m  2 2.  N o v e m b e r  1 9 1 6  n a c h  9  U h r  v o r mitt a g s  k a m  di e  K u n d e  i n  
u n s e r e n O rt. Ti ef e T r a u e r v e r b r eit et e si c h v o n H a u s z u H a u s.  
“ U n s e r li e b e r, g ut e r K ai s e r “, h ö rt e m a n ü b e r all s a g e n.  
D e n h o h e n E nt s c hl af e n e n al s M e n s c h e n u n d al s H e r r s c h e r z u w ü r di g e n, 
gi n g e  ü b e r  d e n  R a u m  di e s e s  G e d e n k b u c h e  w eit  hi n a u s  u n d  bl ei bt  d e r  
G e s c hi c ht e v o r b e h alt e n. 
D o n n e r st a g d e n 3 0. 1 1. f a n d i m B ei s ei n d e r G e m ei n d e v e rt r et u n g u n d d e s 
O rt s s c h ul r at e s  ei n e  S c h ul - T r a u e rf ei e r  st att,  a n  d e r  s ä mtli c h e  S c h ül e r  
t eil n a h m e n.  D e r  S c h r ei b e r  di e s e r  Z eil e n  hi elt  di e  G e d e n k r e d e.  A m  
T r a u e r g ott e s di e n st e b et eili gt e n si c h a u c h di e k. u n d k. S ki a bt eil u n g. 
 
F r a n z J o s ef, D u V at e r Ö st e r r ei c h s, R u h e i n F ri e d e n. 
  
Ki n d e r -
s c h ut zt a g 
A m 0 2. D e z e m b e r f a n d wi e i n d e n f r ü h e r e n J a h r e n ei n e kl ei n e S c h ulf ei e r st att. 
Di e S c h ul s a m ml u n g e r g a b 1 3 K 2 8 h. 
  
T h r o n -
b e st ei g u n g 
S ei n e  M aj e st ät  K ai s e r  K a rl  I.  h at  d e n  T h r o n  s ei n e r  e rl a u c ht e n  O h ei m  
b e sti e g e n. A nl äßli c h S ei n e r  T h r o n b e st ei g u n g f a n d a m 1 7. D e z e m b e r 1 9 1 6 ei n 
f ei e rli c h e r G ott e s di e n st st att, a n d e m si c h L e h r e r u n d S c h ül e r b et eili gt e n. 
  
5. K ri e g s -
a nl ei h e 
A n S c h ül e r z ei c h n u n g e n gi n g e n 1 1 0 0 K ei n, di e G e m ei n d e z ei c h n et e 2 5 0 0 0 K, 
di e B e v öl k e r u n g z ei c h n et e b ei d e r S a m m el st ell e d e r L e h r e r s c h aft 1 1 0 0 0 0 K, 
s o d aß di e st attli c h e S u m m e v o n 1 3 6 1 0 0 K K ri e g s a nl ei h e z ei c h n u n g d u r c h di e 
L e h r e r s c h aft a uf g e b r a c ht w u r d e. 
  
W ei h -
n a c ht s -
b et eili g u n g 
Z u r B et eil u n g a r m e r Ki n d e r mit B e kl ei d u n g s st ü c k e n st a n d e n z u W ei h n a c ht e n 
1 9 1 6 n u r 5 3 K z u r V e rf ü g u n g. B ei d e r g r oß e n T e u e r u n g k o n nt e n n u r 6 P a a r 
U nt e r h o s e n mit L ei b c h e n u n d ei ni g e kl ei n e n W oll s a c h e n v e rt eilt w e r d e n. 
  
☩  
S c h ül e ri n 
M a ri e 
K r a u s e 
Di e  a m  1 2. 0 1. 1 9 0 6  g e b o r e n e  S c h ül e ri n  M a ri e  K r a u s e  i st  a m  0 6. 0 1. 1 9 1 7  a n  
Ni e r e n e nt z ü n d u n g  n a c h  S c h a rl a c h  g e st o r b e n.  Mit  B e willi g u n g  d e s  
b e h a n d el n d e n  Di st ri kt a r zt e s  n a h m e n  L e h r e r  u n d  S c h ulj u g e n d  a n  d e m  a m  
1 0. 0 1. 1 9 1 7 v o r mitt a g s 1 0 U h r st att g ef u n d e n e n B e g r ä b ni s s e t eil. 
Si e r u h e i n F ri e d e n! 
  
K r a n k e n -
u rl a u b d e s 
H e r r n 
L e h r e r s 
H of m a n n 
Ü b e r  s ei n  A n s u c h e n  e r hi elt  H e r r  L e h r e r  H of m a n n  v o m  k. k.  B e zi r k s s c h ul r at  
( 1 7.  A p ril  1 9 1 7,  Z.  1 0 4 1 )  ei n e n  K r a n k e n u rl a u b  v o m  1 6.  A p ril  bi s  3 0.  J u ni  
1 9 1 7.  D a  ei n e  E r s at z - L e h r k r aft  ni c ht  b ei g e st ellt  w e r d e n  k o n nt e,  wi r d  d e r  




L a n g e r 
Wi nt e r 
D e r  K ri e g s wi nt e r  1 9 1 6  – 1 7  z ei c h n et e  si c h  d u r c h  a uß e r g e w ö h nli c h e  L ä n g e,  
St r e n g e  u n d  b e s o n d e r s  g r oß e  S c h n e e m a s s e n  s e h r  u n a n g e n e h m  a u s.  A m  1 7.  
A p ril  1 9 1 7  h e r r s c ht e,  v o n  O st e r n  h e r  f a st  u n u nt e r b r o c h e n  a n h alt e n d,  ei n  
f u r c ht b a r e r S c h n e e st u r m, d e r g r oß e n S c h a d e n i n d e n W äl d e r n a n ri c ht et e u n d 
s o g a r m e h r e r e H ä u s e r b e s c h ä di gt e. D a s H a u s d e s G ä rtl e r s Al bi n M e e r g a n s i m 
St u m p e n g r u n d e  w u r d e  z u r  H älft e  a b g e d e c kt,  di e  D a c h s p a r r e n  w u r d e n  
z e r b r o c h e n,  vi el e  Z e nt n e r  H e u,  d a s  a uf  d e m  D a c h b o d e n  l a g e rt e,  w u r d e  v o m
St u r m e i n di e W äl d e r e ntf ü h rt. A m 2 6. A p ril k a m e n n o c h all e S c h ul ki n d e r a uf 
S ki e r n z u r S c h ul e. 
  
A. N a m e n s -
f e st I h r e r 
M aj e st ät 
d e r 
K ai s e ri n 
Zit a 
A m 2 7. A p ril 1 9 1 7 w u r d e d a s All e r h ö c h st e N a m e n sf e st I h r e r M aj e st ät d e r 
K ai s e ri n  f e stli c h  b e g a n g e n.  S c h ulj u g e n d  u n d  L e h r e r  n a h m e n  a m  f ei e rli c h e n  
G ott e s di e n st e i n G r oß a u p a t eil. 
  
F r ü hli n g 
H e ut e,  d e n  3 0.  A p ril,  i st  d e r  e r st e  w ä r m e r e  F r ü hli n g st a g,  s eit  W o c h e n  d e r  
e r st e T a g o h n e S c h n e e g e st ö b e r. I m Bl a u g r u n d e li e gt d e r S c h n e e 3 – 4 m h o c h, 
s o d aß vi el e H ä u s e r ti ef v e r s c h n eit si n d u n d b ei d e n F e n st e r n a u s g e s c h a uf elt 
w e r d e n m uß, d a mit d a s T a g e sli c ht ei n d ri n g e n k a n n, d e r L e n z e n b e r g z ei gt n o c h 
k ei n e n d u n kl e n Fl e c k. 
  
Di e 1. 
S c h w al b e 
1 9 1 7 
A m 0 8. M ai 1 9 1 7 hi elt d a s e r st e St a r e n p ä r c h e n i n di e s e m J a h r e s ei n e n Ei n z u g 
i n P et z e r. 
  
A. 
G e b u rt sf e st 
I h r e r 
M aj e st ät 
d e r 
K ai s e ri n 
A m  0 9.  M ai  1 9 1 7  f a n d  a u s  A nl aß  d e s  All e r h ö c h st e n  G e b u rt sf e st e s  I h r e r  
M aj e st ät d e r K ai s e ri n ei n f ei e rli c h e r G ott e s di e n st st att, a n d e m L e h r e r u n d 
S c h ül e r t eil n a h m e n. 
  
6. ö s t e r -
r ei c hi s c h e 
K ri e g s -
a nl ei h e 
D a s E r g e b ni s d e r W e r b u n g f ü r di e 6. K ri e g s a nl ei h e w a r b e d e ut e n d g e ri n g e r 
al s b ei d e r 5. E s w u r d e n b ei d e r S a m m el st ell e d e r L e h r e r s c h aft g e z ei c h n et: 
1 0j ä h ri g e S c h at z s c h ei n e   K  1 0 0 0 0  - 
4 0j ä h ri g e A nl ei h e ( L e b e n s v e r si c h e r u n g )   K  1 0 5 0 0  - 
z u s a m m e n  K  2 0 5 0 0  - 
 
Ei n  A nt r a g  d e s  O b e rl e h r e r s  i m  G e m ei n d e a u s s c h u s s e  a uf  Z ei c h n u n g  v o n  6.  
K ri e g s a nl ei h e  w u r d e  mit  all e n  g e g e n  di e  Sti m m e  d e s  A nt r a g s st ell e r s  
a b g el e h nt.  Ü b e r  d e s  A nt r a g s st ell e r s  V e rl a n g e n  m ußt e  di e s  i n  d e r  
V e r h a n dl u n g s s c h rift ü b e r di e G e m ei n d e a u s s c h u s s sit z u n g f e st g e st ellt w e r d e n.  
  
Wi e d e r -
a nt ritt d e s 
Di e n st e s 
N a c h  b e e n d et e m  K r a n k e n u rl a u b e  h at  d e r  L e h r e r  H of m a n n  a m  0 1.  J uli  1 9 1 7  




S c h ul -
s c hl uß 
St ati sti k 
A m  1 4.  J uli  w u r d e  d a s  S c h ulj a h r  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  D a n k g ott e s di e n st  
g e s c hl o s s e n. 
E s w a r e n v e r bli e b e n: 
i n d e r 1. A bt eil u n g  1 1  K n a b e n u n d  1 6  M ä d c h e n  =  2 7  Ki n d e r; 
i n d e r 2. A bt eil u n g  1 8  K n a b e n u n d  2 1  M ä d c h e n  =  3 9  Ki n d e r; 
i n d e r 3. A bt eil u n g  2 1  K n a b e n u n d  8  M ä d c h e n  =  2 9  Ki n d e r; 
i n d e r 4. A bt eil u n g  9  K n a b e n u n d  8  M ä d c h e n  =  1 7  Ki n d e r; 
z u s a m m e n   5 9  K n a b e n  u n d   5 3  M ä d c h e n   =   1 1 2  Ki n d e r   
  
☩  
S c h ül e r 
R ei n h ol d 
K r a u s e 
A m  0 8.  A u g u st  1 9 1 7  v e r s c hi e d  d e r  8  J a h r e  alt e  S c h ül e r  d e r  2.  A bt eil u n g  
R ei n h ol d  K r a u s e  a n  G e hi r n h a ut e nt z ü n d u n g.  B ei  s ei n e m  a m  1 1. 0 8.  
st att g ef u n d e n e n  L ei c h e n b e g ä n g ni s s e n a h m e n  di e  b ei d e n  L e h r e r  u n d  n u r  4  
S c h ül e r t eil, w eil ei n w ol k e n b r u c h a rti g e r R e g e n, d e r st u n d e nl a n g a n hi elt u n d 
j e d e n i n k u r z e r Z eit bi s a uf di e H a ut d u r c h n ä s st e, ei n e n st ä r k e r e B et eili g u n g 
u n m ö gli c h m a c ht e. 
Di e  S c h w e st e r  M a ri e  d e s  V e r st o r b e n e n,  S c h ül e ri n i n  d e r  2.  A bt eil u n g,  w a r  
i h m v o r ei n e m h al b e n J a h r e i m T o d e v o r a n g e g a n g e n. 
R u h e i n F ri e d e n! 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 1 7 –– 1 9 1 8 1 9 1 8 
  
S c h ul -
b e gi n n 
A m  1 7.  S e pt e m b e r  b e g a n n  d a s  n e u e  S c h ulj a h r  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  
G ott e s di e n st e. 
  
Kl a s s e n -
v e rt eil u n g 
Di e 1. u n d di e 4. A bt eil u n g ü b e r n a h m O b e rl e h r e r M o rit z W a n k a, di e 2. u n d 3. 
A bt eil u n g ü b e r n a h m L e h r e r R. H of m a n n. 
 
1. A bt eil u n g  1 0  K n a b e n u n d  1 5  M ä d c h e n, z u s a m m e n  2 5  Ki n d e r; 
2. A bt eil u n g  1 6  K n a b e n u n d  2 0  M ä d c h e n, z u s a m m e n  3 6  Ki n d e r; 
3. A bt eil u n g  1 9  K n a b e n u n d  2 2  M ä d c h e n, z u s a m m e n  4 1  Ki n d e r; 
4. A bt eil u n g  1 2  K n a b e n u n d  8  M ä d c h e n, z u s a m m e n  2 0  Ki n d e r; 
z u s a m m e n  5 7  K n a b e n u n d  6 5  M ä d c h e n, z u s a m m e n  1 2 2  Ki n d e r.  
  
Ei n r ü c k u n g 
d e s L e h r e r s 
R. H of m a n n 
A m  0 1.  O kt o b e r  1 9 1 7  m ußt e  H e r r  L e h r e r  R u d olf  H of m a n n,  d a  s ei n e  
E nt h e b u n g  ni c ht  v e rl ä n g e rt  w u r d e,  z u r  K ri e g s di e n stl ei st u n g  ei n r ü c k e n.  D a  
ei n e  E r s at z - L e h r k r aft  ni c ht  b ei g e st ellt  w u r d e,  m u s st e  d e r  U nt e r ri c ht  i n  
z u s a m m e n g e z o g e n e n A bt eil u n g e n e rt eilt w e r d e n. 
  
W ä s c h e -
s a m ml u n g 
A m  1 6.  O kt o b e r  w u r d e  v o n  d e r  S c h ulj u g e n d  ei n e  W ä s c h e s a m ml u n g  z u r  
B e kl ei d u n g u n s e r e r S ol d at e n d u r c h g ef ü h rt. W ä s c h e s p e n d et e ni e m a n d, d a i m 
O rt e M a n g el hi e r a n i st, d o c h k a m e n 8 0 k g A bf äll e z u s a m m e n, di e a b g e s c hi c kt 
w u r d e n. 
  
A. N a m e n s -
f e st S r. 
M aj e st ät 
d e s K ai s e r s 
A m  0 3.  N o v e m b e r  n a h m e n  a nl ä s sli c h  d e r  All e r h ö c h st e n  N a m e n sf e st e s  S r.  





D a n k -
g o t t e s -
di e n st 
A m  1 8.  N o v e m b e r  f a n d  a nl ä s sli c h  d e r  E r r ett u n g  S r.  M aj e st ät  d e s  K ai s e r s  
a u s  L e b e n s g ef a h r  ei n  D a n k g ott e s di e n st  st att,  a n  d e m  S c h ül e r  u n d  L e h r e r  
t eil n a h m e n. 
  
7. K ri e g s -
a nl ei h e 
D u r c h di e S a m m el st ell e a n d e r hi e si g e n S c h ul e w u r d e n n e u e r di n g s 1 7 0 0 0 K 
K ri e g s a nl ei h e g e z ei c h n et, h a u pt s ä c hli c h i n d e r F o r m d e r L e b e n s v e r si c h e r u n g. 
  
8. Ki n d e r -
s c h ut zt a g 
A m  0 2.  D e z e m b e r  1 9 1 7  w u r d e  d u r c h  di e  S c h ül e r  mit  S a m m el b o g e n  ei n e  
S a m ml u n g v o n H a u s z u H a u s d u r c h g ef ü h rt, w el c h e 1 0 0 K 1 0 h e r g a b, w el c h e r 
B et r a g  a n  di e  D e ut s c h e  L a n d e s k o m mi s si o n  f ü r  Ki n d e r s c h ut z  u n d  
J u g e n df ü r s o r g e ei n g e s a n dt w u r d e 
  
N e u e r 
R eli gi o n s -
l e h r e r 
D a  H e r r  K a pl a n  K.  S o m m e r  ü b e r  ei g e n e s  A n s u c h e n  z u r  Di e n stl ei st u n g  al s  
F el d g ei stli c h e r  ei n b e r uf e n  w u r d e,  ü b e r n a h m  a m  3 0.  N o v e m b e r  1 9 1 7  H e r r  
Pf a r r e r Al oi s E r b e n a u s G r oß a u p a I. d e n R eli gi o n s u nt e r ri c ht.  
  
8. Ki n d e r -
s c h ut zt a g -
N a c ht r a g 
Al s N a c ht r a g z u r Ki n d e r s c h ut zt a g s s a m ml u n g li ef e n n o c h 3 K 8 4 h ei n, di e a m 
0 6.  D e z e m b e r  1 9 1 7  a n  di e  D e ut s c h e  L a n d e s k o m mi s si o n  a b gi n g e n.  D e r  
G e s a mt b et r a g b el ä uft si c h al s o a uf 1 0 3 K 9 4 h. 
  
C h ri st -
b e s c h e r u n g 
Di e  k. k.  B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft  i n  T r a ut e n a u  h att e  7  P a a r  S c h u h e  mit  
H ol z s o hl e n f ü r a r m e S c h ul ki n d e r z u m h al b e n P r ei s e, al s o z wi s c h e n 6 K 3 5 bi s 
9  K,  g e g e n  a uf  N a m e n  l a ut e n d e  G ut s c h ei n e  d e r  S c h ul e  ü b e r wi e s e n.  D a  di e  
V e rt eil u n g  g e r a d e  v o r  W ei h n a c ht e n  e rf ol gt e,  ü b e r n a h m  di e  G e m ei n d e  di e  
B e z a hl u n g d e r 2. S c h u h p r ei s h älft e i m G e s a mt b et r a g e v o n 6 7 K 4 0 h a u s d e n 
A r m e nf o n d e. 
  
K ai s e r -
bil d e r 
D e r  O rt s s c h ul r at  h at  i m  N o v e m b e r  1 9 1 7  b ei m  K ri e g s hilf s b ü r o  d e s  k. k.  
Mi ni st e ri u m s d e s I n n e r n j e z w ei Bil d e r S r. M aj e st ät d e s K ai s e r s u n d I h r e r 
M aj e st ät  d e r  K ai s e ri n  b e st ellt,  di e  i m  O rt e  v e r gl a st  u n d  ei n g e r a h mt  ,  ei n  
G e s a mt k o st e n a uf w a n d v o n 2 7 K 5 0 h v e r u r s a c ht e n. Di e Bil d e r k a m e n i n d e n 
W ei h n a c ht sf e ri e n 1 9 1 7 d e r S c h ul e z u.  
  
S u p p e n -
k ü c h e 
A m 0 7. J ä n n e r 1 9 1 8 w u r d e a n d e r hi e si g e n S c h ul e ei n e K ri e g s - S u p p e n k ü c h e 
e r öff n et.  V o n  d e r  k. k.  B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft  w u r d e n  f ü r  j e d e s  Ki n d  
w ö c h e ntli c h 1 0 d k g M e hl o d e r R oll g e r st e u n d ä h nli c h e s, ¾  k g K a rt off el n u n d 
1 2 d k g Fl ei s c h z u g e wi e s e n. Z u r A n s c h aff u n g v o n S al z, G e w ü r z u nt e r a n d e r e n 
b e willi gt e di e G e m ei n d e a u s d e n Ü b e r s c h ü s s e n d e r L e b e n s mitt el g e b a h r u n g 5 0 
K,  si e  k a uft e  di e  n öti g e n  K o c ht ö pf e u n d  st ellt e  di e  F e u e r u n g  b ei.  Di e  
S c h ul di e n e ri n  k o c ht  o h n e  E nt g el d  u n d  e r h ält  f ü r  i h r e  A r b eit  S u p p e.  Di e  
S u p p e n k ü c h e  w u r d e  mit  5 0  Ki n d e r n  e r öff n et.  Di e  L e b e n s mitt el  e rf o r d e r n  
w ö c h e ntli c h et w a 8 0 K, w o v o n di e ei n e H älft e v o n S r. E x ell e n z d e n G r af e n 
C z e r ni n - M o r zi n,  di e  a n d e r e  a u s  d e m  N ot st a n d sf o n d e  d e r  k. k.  R e gi e r u n g  





L e h r e r R. 
H of m a n n: 
E nt h e b u n g 
v o m 
L a n d st u r m -
di e n st e 
A m 1 5. J ä n n e r 1 9 1 8 t r at H e r r L e h r e r R u d olf H of m a n n, d e r bi s 1 5. J uli 1 9 1 8 
v o m L a n d st u r m di e n st e nt h o b e n w u r d e, s ei n e n Di e n st a n d e r hi e si g e n S c h ul e 
wi e d e r  a n.  D a  s o mit  d e r  U nt e r ri c ht  wi e d e r  i n  v oll e m  U mf a n g e  e rt eilt  wi r d,  
e r h ö ht si c h di e Z a hl d e r R eli gi o n s st u n d e n wi e d e r v o n 4 a uf 8. Hi e r v o n e rt eilt 
j e  2  St u n d e n  i n  d e r  3.  u n d  4.  A bt eil u n g  H e r r  Pf a r r e r  Al oi s  E r b e n,  j e  2  
St u n d e n i n d e r 1. u n d 2. A bt eil u n g di e w eltli c h e n H e r r e n L e h r e r W a n k a u n d 
H of m a n n.  
  
St r e n g e r 
Wi nt e r 
Z u  W ei h n a c ht e n  1 9 1 7  s et zt e  ei n  st a r k e s  S c h n e e g e st ö b e r  ei n,  d a s  si c h  z u  
f u r c ht b a r e r G e w alt st ei g e rt e u n d bi s Mitt e J ä n n e r 1 9 1 8 a n hi elt. D e r S c h n e e 
fi el i n s ol c h e n M e n g e n, d aß w a r i m D u r c h s c h nitt e ü b e r 1 m, st ell e n w ei s e d u r c h 
A n w e h u n g bi s 3 m h o c h l a g. Vi el e H ä u s c h e n w a r e n bi s z u m D a c h e v e r st ö b e rt, 
di e  L e ut e  m u s st e n  z u m  F e n st e r  hi n a u s k ri e c h e n,  u m  di e  T ü r  v o n  S c h n e e  
f r eil e g e n z u k ö n n e n. Z u m a n c h e n H ä u s e r n f ü h rt e ei n s c h üt z e n g r a b e n ä h nli c h e r 
W e g.  D u r c h  m e h r e r e  T a g e  k o n nt e  ni c ht  ei n m al  di e  P o st  v e r k e h r e n,  a n  2  
S c h ult a g e n  w a r  ni c ht  ei n  Ki n d  z u r  S c h ul e  e r s c hi e n e n.  D u r c h  l ä n g e r  al s  1 4  
T a g e  w a r  j e d e r  F u h r v e r k e h r  n a c h  P et z e r  u n m ö gli c h,  di e  P o st  w u r d e  d u r c h  
B ot e n  n a c h  F r ei h eit  b ef ö r d e rt,  ei n e  W o c h e  bli e b  d e r  O rt  o h n e  B r ot,  bi s  di e  
M ä n n e r  d a s  M e hl,  T r a gl a st e n  i n  R u c k s a c k,  h e r a n b r a c ht e n.  S ol c h  l a n g  
a n h alt e n d e  S c h n e et r ei b e n  v o n  s ol c h e r  St ä r k e  wi s s e n  si c h  di e  ält e r e n  L e ut e  
ni c ht z u e ri n n e r n. 
E r st a m 1 9. J ä n n e r k o n nt e wi e d e r d e r l ei c ht e F u h r v e r k e h r n a c h P et z e r 
a uf g e n o m m e n w e r d e n, n a c h d e m di e g a n z e St r aß e a u s g e s c h a uf elt w o r d e n w a r. 
I n d e m W ett e r gi n g d e r 2 1 J a h r e alt e J o s ef H of e r a u s d e m Bl a u g r u n d e t r ot z 
W a r n u n g  a uf  S c h n e e r eif e n  v o n  d e r  Ri e s e n b a u d e  z u r  H a m p el b a u d e,  st ü r zt e  
u nt e r w e g s a b, b r a c h ei n B ei n u n d bli e b 2 T a g e u n d N ä c ht e hilfl o s li e g e n, bi s e r 
a uf g ef u n d e n  w u r d e.  B ei d e  e rf r o r e n e n  B ei n e  m u s st e n  i h m  a m p uti e rt  w e r d e n,  
a u c h  ei n e  H a n d  w a r  v oll st ä n di g  e rf r o r e n.  E r  st a r b  i m  K r a n k e n h a u s e  i n  
A r n s d o rf. Ei n St u d e nt a u s Hi r s c h b e r g k a m a uf d e m G e bi r g e u m s L e b e n u n d 
k o n nt e t r ot z eif ri g e r S u c h e bi s h e ut e ni c ht g ef u n d e n w e r d e n.  
  
S u p p e n -
k ü c h e n - 
E r w ei -
t e r u n g 
A m  0 1.  F e b e r  1 9 1 8  w u r d e  di e  S u p p e n k ü c h e  mit  Z u sti m m u n g  d e r  k. k.  
B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft  u n d  d e r  H e r r s c h aft  e r w eit e rt,  u n d  z w a r  e r h alt e n  
S u p p e:  
1.  all e Ki n d e r, di e ei n e n w eit e n S c h ul w e g h a b e n; 
2.  all e Ki n d e r v o n h e r r s c h aftli c h e n H ol z a r b eit e r n; 
3.  all e a r m e n Ki n d e r, s el b st w e n n si e g a n z n a h b ei d e r S c h ul e w o h n e n. 
 
E s si n d di e s z u s a m m e n 7 9 Ki n d e r. 
Di e  H e r r s c h aft  h at  d e r  S c h ul e  z u r  S u p p e n k ü c h e nf e u e r u n g  1 5  
F e st m et e r B r e n n h ol z z u g e wi e s e n. 
  
S u p p e n -
k ü c h e  
1. Q u a rt al 
Di e G e s a mt a u sl a g e f ü r di e S u p p e n k ü c h e b et r u g e n 
i m 1. Vi e rt elj a h r e 1 9 1 8          1 3 7 5, 6 6 K. 
A n  6 7  T a g e n  w u r d e n  4  8 3 2  S u p p e n p o rti o n e n  a u s g e g e b e n,  al s o  
d u r c h s c h nittli c h  t ä gli c h  7 2  P o rti o n e n.  Di e  d u r c h s c h nittli c h e  T a g e s a u s g a b e n  





N a m e n s -
f e st I h r e r 
M aj e st ät 
d e r 
K ai s e ri n 
A m 2 7. A p ril 1 9 1 8 n a h m e n a m F e st g ott e s di e n st e a nl ä s sli c h d e s All e r h ö c h st e n 
N a m e n sf e st e s I h r e r M aj e st ät d e r K ai s e ri n Zit a L e h r e r u n d S c h ül e r t eil.  
  
N e u e rli c h e r 
K r a n k e n -
u rl a u b d e s 
L e h r e r s R. 
H of m a n n 
H e r r  L e h r e r  R u d olf  H of m a n n  e r hi elt  w e g e n  T u b e r k ul o s e  n e u e r di n g s  ei n e n  
K r a n k e n u rl a u b  u n d  z w a r  v o m  0 1.  M ai  bi s  1 5.  S e pt e m b e r  1 9 1 8.  D a  k ei n e  
E r s at zl e h r k r aft  b ei g e st ellt  wi r d,  m ü s s e n  di e  1.  u n d  2.,  b z w.  3.  u n d  4.  
A bt eil u n g z u s a m m e n g e z o g e n w e r d e n. 
  
☩  
S c h ül e ri n 
A n n a Di x 
A m  3 0.  M ai  1 9 1 8  a b e n d s  st a r b  di e  S c h ül e ri n  d e r  3.  A bt eil u n g  A n n a  Di x,  
T o c ht e r  d e s  G ä rtl e r s  St e p h a n  Di x  a u s  N r.  1 7 2  n a c h  et w a  vi e r m o n atli c h e n  
K r a n k e nl a g e r a n T u b e r k ul o s e. A n n a Di x w a r 1 1 ¼ J a h r e alt. A n i h r e m a m 0 4. 
J u ni  st att g ef u n d e n e n  L ei c h e n b e g ä n g ni s s e  n a h m e n  s ä mtli c h e  S c h ül e r  u n d  di e  
L e h r e r t eil.  
Si e r u h e i n F ri e d e n! 
  
S p ät e r 
S c h n e ef all 
N a c h  ei n e m  s e h r  z eiti g e n  F r ü hj a h r e  mit  s c h n e ef r ei e m  A p ril  t r at  ei n  k ü hl e r  
M ai ei n. Di e T e m p e r at u r fi el E n d e M ai i m T al e bi s a uf 1° R, a uf d e n H ö h e n fi el 
a u c h b ei T a g e wi e d e r h olt S c h n e e. A m 0 3. J u ni s c h n eit e e s a u c h T al e, s o d aß 
D ä c h e r, Wi e s e n u n d W e g e et w a 1 St u n d e w eiß w a r e n. 
  
E nt h e b u n g 
v o m 
L a n d st u r m -
di e n st e 
H e r r L e h r e r R. H of m a n n w u r d e v o m k. k. L a n d e s v e rt ei di g u n g s mi ni st e ri u m bi s 
z u m 1 5. F e b e r 1 9 1 9 v o m L a n d st u r m di e n st e e nt h o b e n. 
  
 F/ ! I f s c s j di !
   0 6. 0 6. 1 9 1 8 
  
I n s p e kti o n 
A m 0 6. J u ni 1 9 1 8 i n s pi zi e rt e H e r r k. k. B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r E. H e r b ri c h a u s 
T r a ut e n a u  v o n  ¾ 1  bi s  3  U h r  di e  hi e si g e  S c h ul e  u n d  z w a r  di e  1.  u n d  2.  
A bt eil u n g. 
  
A u sfl u g 
A m 0 1. J uli f a n d ei n A u sfl u g d e r 3. u n d 4. A bt eil u n g st att, a n d e m 4 6 Ki n d e r, 
H e r r Pf a r r e r E r b e n al s R eli gi o n sl e h r e r u n d d e r O b e rl e h r e r t eil n a h m e n. 
U m  9  U h r  v o r mitt a g s  b e g a n n  d e r s el b e.  E s  gi n g  d u r c h  d e n  Z e h g r u n d e  
z u r  Ri c ht e r b a u d e  u n d  G ei e r g u c k e,  w o  s el b st  g e r a st et  w u r d e,  d a n n  u nt e r  
Li e d e r kl a n g  u n d  L a uf s pi el e n  z u r  F u c h s b e r g b a u d e.  D o rt  w u r d e  g e g e s s e n,  
g e s u n g e n u n d g e s pi elt. U m 7 U h r a b e n d s w a r di e H ei m k e h r e rf ol gt. 
  
Ki n d e r -
s c h ut z -
s a m ml u n g 
B ei d e m A u sfl u g e s a m m elt e n di e Ki n d e r 6 K 6 0 h ( s e c h s K r o n e n 6 0 h ) f ü r d e n 




S p e n d e 
Z u d e m A u sfl u g e s p e n d et e H e r r St e p h a n Di x a u s N r. 1 7 2 z w a n zi g K r o n e n al s 
G e d e n k s p e n d e n a c h s ei n e r v o r ei ni g e n W o c h e n v e r st o r b e n e m T o c ht e r A n n a, 
S c h ül e ri n d e r 3. A bt eil u n g. 1 0 K w u r d e n z u r B e wi rt u n g a r m e r Ki n d e r d e r 3. 
u n d 4., e b e n s o vi el f ü r di e 1. u n d 2. A bt eil u n g v e r w e n d et. 
  
A u sfl u g 
A m  0 4.  J uli  n a c h mitt a g s  f a n d  ei n  A u sfl u g  d e r  1.  u n d  2.  A bt eil u n g  st att  u n d  
z w a r i n di e T ö pf e r b a u d e. 
  
S c h ul -
s c hl uß 
A m  1 3.  J uli  1 9 1 8  w u r d e  d a s  S c h ulj a h r  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  D a n k g ott e s -
di e n st e a b g e s c hl o s s e n. 
  
S c h ul s u p -
p e n k ü c h e 
v o m 0 1. 
A p ril bi s 
1 3. J uli 
1 9 1 8 
Di e G e s a mt a u sl a g e n f ü r di e S c h ul s u p p e n k ü c h e i n d e r Z eit v o m 0 1. A p ril bi s 
1 3. J uli 1 9 1 8 b et r u g e n                               1 4 6 0, 3 4 K. 
A n  7 3  T a g e n  w u r d e n  5  8 5 6  S u p p e n p o rti o n e n  a u s g e g e b e n,  al s o  
d u r c h s c h nittli c h  t ä gli c h  8 0  P o rti o n e n.  Di e  d u r c h s c h nittli c h e  T a g e s a u s g a b e  
b et r u g 2 0, 0 0 K; ei n e S u p p e al s o d u r c h s c h nittli c h 2 5 H ell e r A u sl a g e n. 
  
L e h r e r -
w e c h s el 
O b e rl e h r e r M o rit z W a n k a w u r d e, ü b e r ei g e n e s A n s u c h e n, z u w el c h e m i h n di e 
A u s bil d u n g  s ei n e r  Ki n d e r  v e r a nl a s st e,  al s  O b e rl e h r e r  a n  di e  z w ei kl a s si g e  
V ol k s s c h ul e i n J o h a n ni s b a d v e r s et zt. Di e Ü b e r g a b e d e s S c h uli n v e nt a r s a n d e n 
O rt s s c h ul r at e rf ol gt e a m 0 9., di e Ü b e r si e dl u n g a m 1 0. S e pt e m b e r 1 9 1 8. 
  
 A b g e s c hl o s s e n a m 0 9. N o v e m b e r 1 9 1 8. 
X b o l b ) 
O b e rl e h r e r 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 1 8 –– 1 9 1 9 1 9 1 9 
  
S c h ul -
b e gi n n 
D a s  n e u e  S c h ulj a h r  w u r d e  a m  1 6.  S e pt e m b e r  mit  ei n e m  f ei e rli c h e n  
G ott e s di e n st e b e g a n g e n. 
  
L e h r e r -
w e c h s el 
D a  H e r r  L e h r e r  R u d olf  H off m a n n  n e u e r di n g s  k r a n k h eit s h al b e r  b e u rl a u bt  
w u r d e,  ü b e r n a h m  d e r  L e h r e r  J o h a n n  Di x  di e  p r o vi s o ri s c h e  L eit u n g  d e r  
S c h ul e  u n d  di e  U nt e r ri c ht sl eit u n g  i n  z u s a m m e n g e z o g e n e n  Kl a s s e n  bi s  z u r  
N e u b e s et z u n g d e r O b e rl e h r e r st ell e.  
  
S c h ül e r z a hl 
Di e S c h ül e r z a hl a m S c h ul b e gi n n w a r f ol g e n d e r: 
 
1. A bt eil u n g:  1 0  K n a b e n u n d  1 6  M ä d c h e n; z u s a m m e n:  2 6  Ki n d e r; 
2. A bt eil u n g:  1 5  K n a b e n u n d  2 1  M ä d c h e n; z u s a m m e n:  3 6  Ki n d e r; 
3. A bt eil u n g:  1 7  K n a b e n u n d  2 2  M ä d c h e n; z u s a m m e n:  3 9  Ki n d e r; 
4. A bt eil u n g:  1 7  K n a b e n u n d  1 1  M ä d c h e n; z u s a m m e n:  2 8  Ki n d e r; 
d a h e r   5 9  K n a b e n  u n d   7 0  M ä d c h e n;  z u s a m m e n:   1 2 9  Ki n d e r.   
  
R eli gi o n s -
u nt e r ri c ht 
D e r R eli gi o n s u nt e r ri c ht wi r d i n d e n b ei d e n o b e r e n A bt eil u n g e n d u r c h H e r r n 
Pf a r r e r E r b e n, i n d e r 1. u n d 2. A bt eil u n g d u r c h d e n w eltli c h e n L e h r e r H a n s 




K ri e g s e n d e 
E n dli c h i st d e m g r a u e n v oll e n M o r d e n ei n Zi el g e s et zt, d a V ol k u n d St a at di e 
u n g e h e u r e n K ri e g sl a st e n ni c ht m e h r i m st a n d e si n d, z u t r a g e n. S c h a r e n w ei s e 
k e h r e n  di e  e r m ü d et e n  u n d  a u s g e pl ü n d e rt e n  S ol d at e n  i n  di e  H ei m at  z u r ü c k,  
d e n n b ei i h r e r D u r c h r ei s e d u r c h t s c h e c h o sl o w a ki s c h e s G e bi et w u r d e n si e all e r 
L e b e n s mitt el  u n d  A u s r ü st u n g s g e g e n st ä n d e  b e r a u bt.  N a c h  d e m  f ü r  u n s  s o  
u n s eli g e n  K ri e g s e n d e  st e ht  di e  d e ut s c h e  H ei m at  a b e r m al s  i n  g r oß e r  G ef a h r,  
si n d d o c h di e T s c h e c h sl o w a k e n i m B e g riff e, s el b st u n s e r e n ä c h st e H ei m at d e r 
F r ei h eit z u b e r a u b e n, u m di e s e i n f r e m d e s S kl a v e nj o c h z u z w ä n g e n. 
I n di e s e r Z eit d e s U m st u r z e s f ällt a u c h di e L o s s a g u n g all e r N ati o n e n 
v o n i h r e m H e r r s c h e r h a u s e, i n d e m di e e h e m ali g e M o n a r c hi e i n l a ut e r n ati o n al e 
St a at e n  z e rf ällt.  A u c h  d a s  d e ut s c h ö st e r r ei c hi s c h e  V ol k  s u c ht e  si c h  ei n  
ei g e n e s R ei c h u nt e r d e m N a m e n “ D e ut s c h ö st e r r ei c h “ z u g r ü n d e n. 
  
S p a ni s c h e 
G ri p p e 
Z u all di e s e n Wi r r ni s s e n t ritt n o c h d a s m a s s e n h aft e A uft r et e n ei n e r Fi e b e r -
K r a n k h eit,  d e r  “ S p a ni s c h e n  G ri p p e “,  v o n  d e r  f a st  j e d e  F a mili e  h ei m g e s u c ht  
wi r d  u n d  z w a r  i n  d e r  W ei s e,  d aß  s ä mtli c h e  F a mili e n mit gli e d e r  a uf  ei n m al  
d a v o n  b ef all e n  w e r d e n.  A u s  di e s e m  G r u n d e  w u r d e  di e  S c h ul e  d u r c h  d e n  
B e zi r k s s c h ul r at  i n  T r a ut e n a u  v o m  1 9.  O kt o b e r  bi s  1 0.  N o v e m b e r  u n d  n a c h  
E r k r a n k u n g  d e s  L e h r e r s  n e u e rli c h  v o m  2 6.  bi s  2 9.  N o v e m b e r  g e s p e r rt.  
J e d o c h bli e b a u c h n a c h h e r d e r S c h ul b e s u c h ei n d u r c h a u s u n g ü n sti g e r.  
  
Ki n d e r -
s c h ut zt a g 
A m  0 2.  D e z e m b e r  w u r d e  ei n e  S a m ml u n g  z u g u n st e n  d e r  d e ut s c h e n  
L a n d e s k a s s e  f ü r  Ki n d e r s c h ut z  u n d  J u g e n d pfl e g e  v o n  H a u s  z u  H a u s  
ei n g el eit et, d e r e n E r g e b ni s di e H ö h e v o n 6 0 K e r r ei c ht e.  
  
W ei h -
n a c ht s -
b e s c h e r u n g 
Ei n e  W ei h n a c ht s b e s c h e r u n g  k o n nt e  i nf ol g e  wi rt s c h aftli c h e r  V e r h ält ni s s e  
ni c ht d u r c h g ef ü h rt w e r d e n. 
  
G r e n z -
s c h m u g g el 
I n  s ei n e r  Bl üt e  st e ht  d e r  G r e n z s c h m u g g el  mit  Mil c h p r o d u kt e n  u n d  
L e b e n s mitt el n.  H a b s ü c hti g e  El e m e nt e  n ut zt e n  di e  u n g ü n sti g e  V al ut a  
g e g e n ü b e r d e r r ei c h s d e ut s c h e n M a r k ( 1 M a r k = 2 K r o n e n ) i n d e r W ei s e a u s, 
d aß si e i h r e P r o d u kt e a n B utt e r u n d K ä s e z u w u c h e ri s c h e n P r ei s e n i m n a h e n 
A u sl a n d e  i n  d e n  M a r kt  b ri n g e n  (f ü r  1  k g  B utt e r  e r h ält  m a n  d o rt  4 0  – 5 0  
M a r k  =  8 0  –  1 0 0  K r o n e n ),  w ä h r e n d  si e  si c h  i h r e r  Li ef e r u n g s pfli c ht  i m  
ei g e n e n L a n d e e nt zi e h e n, w o i h n e n f ü r 1 g B utt e r d e r H ö c h st p r ei s v o n 2 3, 5 0 
K r o n e n b e z a hlt wi r d. E s g e n ü g e n i h n e n a b e r b al d di e s e G e wi n n ni c ht m e h r u n d 
s o k a uf e n si e ü b e r all a u c h a n d e r e P r o d u kt e al s M e hl, Fl ei s c h u n d d e r gl ei c h e n 
z u s a m m e n, u m d a mit i h r e n s c h m ut zi g e n H a n d el f o rt s et z e n z u k ö n n e n. A n G el d 
i st  b ei  di e s e n  Wi rt s c h aft sl e ut e n  k ei n  M a n g el,  j a  di e  S p a r k a s s e n  m u s st e  di e  
Ei nl a g e n m a n c h e r di e s e r W u c h e r e r a bl e h n e n. 
Ni c ht ei n m al d a s ei nt r eff e n v o n 6 0 t s c h e c h o sl o w a ki s c h e n S ol d at e n, di e 
di e G r e n z e z u b e w a c h e n h a b e n, v e r m a g di e s e n G r e n z v e r k e h r z u hi n d e r n. 
B e z ei c h n e n d  f ü r  di e  T äti g k eit  di e s e r  l et zt e r e n  i st  f ol g e n d e s  w a h r e  
G e s c hi c htl ei n: 
B ei  ei n e m  b e k a n nt e n  S c h m u g gl e r  wi r d  H a u s d u r c h s u c h u n g  a b g e h alt e n.  
Di e  S ol d at e n  w e r d e n  a uf  d a s  f r e u n dli c h st e  e m pf a n g e n,  mit  K aff e e,  B u c ht el n  
u n d Zi g a r ett e n b e wi rt et. I h r e n Z w e c k i h r e s H e r k o m m e n s v e r g e s s e n d, zi e h e n 
 9 0
di e s el b e n v oll st ä n di g b ef ri e di g e n d a b, w ä h r e n d di e i m K ell e r l a g e r n d e n 3 5 k g 
B utt e r b al d d a r a uf i h r e m B e sti m m u n g s o rt e z u g ef ü h rt w e r d e n. 
  
S c h ul -
s u p p e n -
k ü c h e 
V o m  2 5.  F e b e r  a n g ef a n g e n  wi r d  i n  di e s e m  J a h r e  ei n e  S c h ul s u p p e n k ü c h e  
u nt e r h alt e n mit ei n e r t ä gli c h e n P o rti o n e n z a hl v o n “ 1 2 0 “. 
  
L e h r e r -
w e c h s el 
A m 0 1. M ä r z t r at H e r r L e h r e r F r a n z W e n z el, g e b ü rti g a u s T r a ut e n a u, d e n 
di e s e al s S u b stit ut i n d e r I I. u n d I I I. A bt eil u n g a n. 
H e r r  L e h r e r  W e n z el  w u r d e  a m  2 6. 0 4. 1 8 9 9  i n  T r a ut e n a u  g e b o r e n  u n d  
i st  h ei m at z u st ä n di g  n a c h  B at z d o rf,  B e zi r k  J ä g e r n d o rf  ( S c hl e si e n ).  E r  
b e s u c ht e  di e  Ü b u n g s s c h ul e  5.  Kl a s s e  V ol k s s c h ul e i n  T r a ut e n a u,  hi e r a uf  
d a s el b st di e 3 - kl a s si g e K n a b e n b ü r g e r s c h ul e. V o m J a h r e 1 9 1 4 bi s M ä r z 1 9 1 7 
a b s ol vi e rt e  e r  ( di e )  3  J a h r g ä n g e  d e r  L e h r e r bil d u n g s a n st alt.  I nf ol g e  
Ei n b e r uf u n g z u m Milit ä r di e n st l e gt e e r e r st i m F e b e r 1 9 1 8 di e R eif e p r üf u n g 
a n d e r A n st alt i n T r a ut e n a u a b u n d w u r d e v o m 1 5. J ä n n e r bi s 0 1. M ä r z 1 9 1 9 
al s s u b stit. L e h r e r a n d e r 2 - kl a s si g e n V ol k s s c h ul e i n W el h ott a a n g e st ellt. 
  
U rl a u b s -
v e rl ä n -
g e r u n g 
D e m L e h r e r H e r r n R u d olf H of m a n n w u r d e s ei n K r a n k e n u rl a u b bi s E n d e d e s 
S c h ulj a h r e s v e rl ä n g e rt. 
  
☩  
Pf a r r e r 
Al oi s E r b e n 
2 2. V. 1 9 1 9 
☩  
Mitt e n  i n  s ei n e n  B e r uf s a r b eit e n  w u r d e  H o c h w ü r d e n  H e r r  Pf a r r e r  Al oi s  
E r b e n d u r c h H e r z s c hl a g a b b e r uf e n. D e r V e r st o r b e n e v e r s a h d u r c h vi el e J a h r e 
d e n  R eli gi o n s u nt e r ri c ht  a n  u n s e r e r  S c h ul e.  D u r c h  s ei n  K o r r e kt e s  u n d  
li e b e n s w ü r di g e s A uft r et e n w a r u n d bli e b d a s V e r h ält ni s z wi s c h e n S c h ul e u n d 
Ki r c h e ei n d a u e r n d ei nt r ä c hti g e s.  
S ei n e  all g e m ei n e  W e rt s c h ät z u n g  z ei gt e  si c h  a n  s ei n e m  
L ei c h e n b e g ä n g ni s s e  a m  2 6.  M ai,  a n  w el c h e m  a u c h  di e  hi e si g e  S c h ulj u g e n d  
u nt e r A uf si c ht d e s L e h r k ö r p e r s t eil n a h m. 
E r r u h e i n F ri e d e n! 
  
 F/ ! I f s c s j di !
 1 2. 0 6. 1 9 1 9 
  
I n s p e kti o n 
A m  1 2.  J u ni  1 9 1 9  i n s pi zi e rt e  H e r r  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r  E d m u n d  H e r b ri c h  





Di e R eift r ä g e r b a u d e 
 
D e r Z eit u n g s a u s s c h nitt w u r d e 
f r e u n dli c h e r w ei s e v o n H e r r n L u d wi g 
B ö n s c h ( H O B v o n G r o s s - A u p a ) z u r 




 S c h ulj a h r 1 9 1 9 –– 1 9 2 0 1 9 2 0 
  
S c h ul -
b e gi n n 
D a s  S c h ulj a h r  b e g a n n  a m  1 6.  S e pt e m b e r  u m  8  U h r  f r ü h.  N a c h d e m  d e r  
p r o vi s o ri s c h e  L eit e r  H e r r  J o h a n n  Di x  al s  L e h r e r  I I.  Kl a s s e  i n  G r oß - A u p a 
a n g e st ellt w u r d e, ü b e r n a h m d e r v o m K r a n k e n u rl a u b z u r ü c k g e k e h rt e L e h r e r 
1.  Kl a s s e  R u d olf  H of m a n n  i nf ol g e  D e k r et e s  d e s  B e zi r k s c h ul r at e s  di e  
p r o vi s o ri s c h e n L eit u n g d e r S c h ul e. Al s S u b stit ut w u r d e H e r r R u d olf Ri c ht e r 
a n g e st ellt.  Di e s e r  w u r d e  a m  0 4.  O kt o b e r  1 8 9 9  i n  D u n k elt al  al s  S o h n  d e s  
Fl ei s c h e r m ei st e r s  E mil  Ri c ht e r  g e b o r e n,  b e s u c ht e  d r ei  Kl a s s e n  d e r  
B ü r g e r s c h ul e  i n  M a r s c h e n d o rf,  a b s ol vi e rt e  d r ei  J a h r g ä n g e  d e r  
L e h r e r bil d u n g s a n st alt  i n  d e n  J a h r e n  1 9 1 5  – 1 9 1 8.  A m  1 7. 0 2. 1 9 1 8  l e gt e  e r  
i nf ol g e  Ei n b e r uf u n g  z u m  L a n d st u r m di e n st e  di e  K ri e g sl e h r e r p r üf u n g  a b.  Di e  
e r st e  A n st ell u n g  e r hi elt  e r  a m  1 5.  J ä n n e r  al s  s u b st.  L e h r e r  a n  d e r  
V ol k s s c h ul e  i n  G r oß - A u p a  1.  T eil.  Mit  1 6. 0 9. 1 9 1 9  w u r d e  e r  a n  di e  hi e si g e  
S c h ul e v e r s et zt. 
  
S c h ül e r z a hl 
S c h ül e r z a hl: 
 
1. A bt eil u n g:  K n a b e n  8    M ä d c h e n  1 0    z u s a m m e n:  1 8 
2. A bt eil u n g:  K n a b e n  1 6    M ä d c h e n  2 7    z u s a m m e n:  4 3 
3. A bt eil u n g:  K n a b e n  1 6    M ä d c h e n  2 0    z u s a m m e n:  3 6 
4. A bt eil u n g:  K n a b e n  1 5    M ä d c h e n  1 4    z u s a m m e n:  2 9 
d a h e r  K n a b e n  5 5   M ä d c h e n  7 1   z u s a m m e n:  1 2 6   
  
R eli gi o n s -
u nt e r ri c ht 
D e r  Pf a r r v e r w e s e r  v o n  O b e r alt st a dt  H e r r  P.  J o s ef  R u ml e r  ü b e r n a h m  di e  
d u r c h  d e n  T o d  d e s  Pf a r r e r  E r b e n  e rl e di gt e  Pf a r r st ell e  i n  G r oß - A u p a.  E r  
ü b e r n a h m  a u c h  di e  R eli gi o n s st u n d e n  i n  all e n  4  A bt eil u n g e n  a n  d e r  hi e si g e n  
S c h ul e. 
  
A r m e n 
Ki n d e r -
f ü r s o r g e 
D a s  B e zi r k s k o mit e e  a r m e r  Ki n d e rf ü r s o r g e  i n  T r a ut e n a u  ri et  d e r  G e m ei n d e,  
ei n  O rt s k o mit e e  a r m e r  Ki n d e rf ü r s o r g e  z u  g r ü n d e n.  Di e s  w u r d e  s of o rt  
b e r uf e n  u n d  d e r  R at  d u r c h g ef ü h rt.  Al s  V o r sit z e n d e r  w u r d e  H e r r  Wil h el m  
T a sl e r, al s G e s c h äft sl eit e r S c h ull eit e r R u d olf H of m a n n u n d al s B ei sit z e r di e 
H e r r e n E r d m a n n Ri c ht e r u n d J o h a n n M o h o r n g e w ä hlt. V o m B e zi r k s k o mit e e 
w u r d e n s of o rt 2 4, 0 0 k g F ett, 2 4 k g Mil c h, 2 4 k g M e hl, 6 k g R ei s, 6 k g B o h n e n 
z u g e wi e s e n. V o n di e s e n W a r e n k o n nt e n 4 0 S c h ül e r a u s g e s p ei st w e r d e n. Mit 
d e r A u s s p ei s u n g w u r d e a m 1 7. S e pt e m b e r b e g o n n e n. N a c h d e m di e G e m ei n d e 
G r oß - A u p a, d e r f ü r 8 0 Ki n d e r z u g e wi e s e n w e r d e n s ollt e, di e s a b g el e h nt h att e, 
b at d e r S c h ull eit e r, d a s B e zi r k s k o mit e e m ö c ht e ei n e n T eil d e r Z u w ei s u n g d e m 
K o mit e e i n P et z e r z u w ei s e n, d a mit m e h r Ki n d e r a u s g e s p ei st w e r d e n k ö n n e n. 
D a s  A n s u c h e n  h att e  v oll e n  E rf ol g.  S c h o n  a m  2 0. 0 9.  w u r d e n  f ü r  w eit e r e  4 0  
S c h ül e r i n S u m m a 8 0, 4 8 k g B o h n e n, 4 8 k g M e hl, 4 8 k g F ett u n d 1 2 k g R ei s 
f ü r  O kt o b e r  z u g e wi e s e n.  D u r c h  di e  S u p p e n a u s s p ei s u n g  f ü r  8 0  S c h ül e r  u n d  
w eil  n u r  a n  5  T a g e n  d e r  W o c h e  g e k o c ht  w u r d e,  k o n nt e n  di e  W a r e n  s o  
g e st r e c kt w e r d e n, d aß f ü r all e S c h ül e r g e k o c ht w e r d e n k o n nt e, o h n e d aß di e 




S c h ül e ri n 
D o r a 
Mitl ö h n e r 
Hil d a 
M e e r g a n s 
B e rt a 
T a sl e r 
Di e S c h ül e ri n D o r a Mitl ö h n e r Ri e s e n b a u d e w a r e r bli n d et u n d st a r b.  
 
A m 2 0. 1 0. H e rt a M e e r g a n s : / 8 2 /: st a r b a n d e n F ol g e n d e r Di p ht h e ri e u n d 
b ei d e  w u r d e n  z u r  l et zt e n  R u h e st ätt e  v o n  i h r e n  Mit s c h ül e r n  u n d  L e h r e r n  
b e gl eit et.  
 
B e rt a T a sl e r e rl a g a m 0 5. 0 1 d e r Di p ht h e ri e .  
  
S c h ul -
s p e r r e 
N a c h d e m di e T o c ht e r d e s S c h ul di e n e r s a n Di p ht h e ri e e r k r a n kt e, w u r d e ü b e r 
A nt r a g d e r H e r r e n L e h r e r di e S c h ul e a uf 1 4 T a g e g e s p e r rt. 
  
N e u e r 
S e el s o r g e r 
N a c h d e m di e Pf a r r st ell e i n 2 7 G r oß - A u p a d e m H e r r n Pf a r r e r P. W e n z el R ott e r 
n a c h  S c h w a r z e nt al  v e rli e h e n  w u r d e,  ü b e r si e d elt e  d e r  H e r r  P.  R u ml e r  al s  
Pf a r r v e r w e s e r n a c h S c h w a r z e nt al u n d d e r n e u e Pf a r r e r w u r d e i m F e b e r i n 
d e r  Pf a r r ki r c h e  i n  G r oß - A u p a  i n st alli e rt.  Z u  di e s e r  F ei e r  w a r  a u c h  d e r  
L e h r k ö r p e r g el a d e n.  
  
El e kt ri s c h e 
Li c ht a nl a g e 
W e g e n  d e r  g r oß e n  P et r ol e u m n ot  g r ü n d et e  m a n  i n  d e n  3  G e m ei n d e n  ei n e  
Li c ht g e n o s s e n s c h aft,  di e  si c h  d e n  B a u  ei n e r  el e kt ri s c h e n  Li c ht a nl a g e  z u m  
Zi el e s et zt e. D e n St r o m li ef e rt H e r r M aj o r N e s e ni, i n d e m e r di e H ol z s c hl eif e 
K o hl - N e s e ni  i n  ei n  kl ei n e s  El e kt ri zit ät s w e r k,  u m b a ut e,  d a s  d e r  
G e n o s s e n s c h aft  d e n  e rf o r d e rli c h e n  St r o m  li ef e r n  s oll.  A n  d a s  O rt s n et z  
w u r d e l a ut B e s c hl uß d e s O rt s s c h ul r at e s o. ... 2 8 .. u n d d e r G e m ei n d e b e s c hl u s s e s 
o. ..... a u c h d a s d e r S c h ul h a u s a n g e s c hl o s s e n a m 1 9. M ä r z b r a n nt e s c h o n d a s 
Li c ht i n d e r W o h n u n g d e s O b e rl e h r e r, d e s L e h r e r u n d d e s S c h ul di e n e r s.        
  
Ki n d e r -
s c h ut z 
F ü r W ei h n a c ht e n s a m m elt e n di e S c h ül e r 1 1 7, 0 4 K f ü r di e s e n s c h ö n e n Z w e c k. 
F ü r di e s e A r m e n s a m m elt e n u n s e r e Ki n d e r z u W ei h n a c ht e n 1 9 1 9 – 3 7 7 K.  
  
H ei m k e h r 2 9  
d e r K ri e g s -
g ef a n g e n e n 
 
  
G e h alt s -
g e s et z 
Di e L e h r e r s c h aft w u r d e n a c h l a n g e n J a h r e n d e s D a r b e n s u n d H u n g e r s e n dli c h 
d u r c h ei n n e u e s G e h alt s g e s et z i m O kt o b e r a u s i h r e r N ot b ef r eit.  
  
A r m e n 
Ki n d e r -
f ü r s o r g e 
A m 1 0. M ä r z w u r d e d e m hi e si g e n O rt s k o m mit e e Kl ei d e r i m W e rt e v o n ü b e r 
2. 0 0 0  z u m  V e rt eil e n  a n  di e  hi e si g e n  a r m e n  z u g e wi e s e n.  Gl ei c h z eiti g  w u r d e n  
n o c h  W a r e n  z u m  a u s s p ei s e n  v o n  K a k a o  f ü r  6 0  S c h ül e r  z u g e wi e s e n  u n d  e s  
k o n nt e n s ä m mtli c h e S c h ül e r a b 2 2. M ä r z n o c h mit K a k a o a u s g e s p ei st w e r d e n, 
ei n S e g e n f ü r di e e ntf e r nt w o h n e n d e n Ki n d e r. Di e s e A u s s p ei s u n g t r u g b ei d e n 
el e n d e n  E r n ä h r u n g s v e r h ält ni s s e n  di e  s eit  K ri e g s b e gi n n  i m  O rt e  h e r r s c h e n,  
w e s e ntli c h z u r E r n ä h r u n g d e r S c h ul ki n d e r b ei u n d d aß d e r S c h ul b e s u c h si c h 
h o b, b r a u c ht ni c ht e r st b et o nt z u w e r d e n. Di e Ki n d e r w u r d e n g e w o g e n u n d b ei 
d e n  m ei st e n  S c h ül e r n  k o n nt e  e rf r e uli c h e r w ei s e  ei n e  G e wi c ht s z u n a h m e  
f e st g e st ellt w e r d e n. 
 
                                                     
2 7  Si e h e hi e r z u di e S c h ul c h r o ni k v o n G r oß - A u p a I. T eil. 
2 8  L e e rf el d e r i m O ri gi n al! 
2 9  K ei n e w eit e r e A n g a b e n i m O ri gi n al! 
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A r m e n 
Ki n d e r -
f ü r s o r g e 
I m S c h ulj a h r e 1 9 1 9 / 2 0 w u r d e i n 1 7 9 K o stt a g e n s ä mtli c h e S c h ül e r 
a u s g e s p ei st  u n d  z w a r  hi e r v o n  a n  3 8  T a g e n  z w ei m al  mit  S u p p e n  u n d  K a k a o  
a u s hi n z u v e r w e n d et 1 7 5 k g B o h n e n, 1 5 3 k g F ett, 1 6 2 k g M e hl, 2 3 8 k g Mil c h, 
9 8 k g R ei s, 3 9 k g K a k a o, 1 7 5 k g s üß e Mil c h, 3 6 k g Z u c k e r a u s 6 6 8 0 St ü c k 
Z wi e b a c k. A u s g e g e b e n w u r d e n 1 9 3 7 0 P o rti o n e n S u p p e n u n d 6 6 8 0 P o rti o n e n 
K a k a o  mit  6 6 8 0  St ü c k  Z wi e b a c k.  Di e  F r a u  d e s  S c h ul di e n e r  k o c ht e  u n d  si e  
w u r d e p r o T a g mit 3 K e ntl o h nt. Di e A u sl a g e n d e r G e m ei n d e f ü r di e K ü c h e 
b et r u g e n .... 3 0 .. K. D e r H e r r G r af C e r ni n s p e n d et e d e r K ü c h e 1 0 m H ol z. 
A m  2 6.  M ä r z  i n s pi zi e rt e  e r  di e  K ü c h e  u n d  f a n d  all e s  i m  b e st e r  
O r d n u n g. 
  
L e h r e r -
w e c h s el 
N a c h d e m  H e r r  O b e rl e h r e r  W a n k a  v o n  J ä n n e r  1 9 2 0  z u m  D efi niti v e n  
O b e rl e h r e r i n J o h a n ni s b a d e r n a n nt w o r d e n w a r, w u r d e di e O b e rl e h r e r st ell e 
d e r hi e si g e n S c h ul e z u r d efi niti v e n B e s et z u n g i m A p ril a u s g e s c h ri e b e n. I n d e r 
F ri st  m el d et e  si c h  n u r  ei n  B e w e r b e r,  d e r  1.  L eit e r  R u d olf  H of m a n n.  A uf  
G r u n d d e s Sit z u n g s b e s c hl u s s e s d e r B. S. R. i n T. s. 2 5. 0 6. w u r d e e r d e m L. S. R. 
p r ä s e nti e rt u n d l a ut Z. 5 6 8 6 1 v o n di e s e m z u m d efi niti v e n O b e rl e h r e r a m 2 3. 
A u g u st  e r n a n nt.  D e n  Di e n st ei d  h at  e r  a m  2 3.  A u g u st  1 9 2 0  b ei m  L. S. R.  i n  
T r a ut e n a u a b g el e gt.  
  
A n g el o -
b u n g d e r 
L e h r e r -
s c h aft 
Di e  L e h r e r s c h aft  d e s  B e zi r k e s  b e ei d et e  a m  1 6.  J u ni  di e  A n g el o b u n g  f ü r  di e  
j u n g e  R e p u bli k  b ei m  L eit e r  d e r  B e zi r k s h a u pt m a n n s c h aft  H e r r n  D r.  T a u e r,  
St a dt h alt e r ei r at.  
  
El e kt ri s c h 
Li c ht 
D e r A n s c hl uß d e r S c h ul e a n di e F r eil eit u n g d e s O rt s n et z e s wi e v o n d e r P o st 
mit  d e r  H e r r s c h aft  g e b a ut.  Di e  K o st e n  t r ä gt  di e  G e m ei n d e  z u  ei n e m  f ü nft el  
u n d b et r u g e n ..... 3 1  .... K. Di e K o st e n d e r I n n e ni n st all ati o n b et r u g e n .... .... K. 
  
S c h ul -
s c hl uß 
S c h ul s c hl uß w a r a m 3 0. J u ni. 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 2 0 -- 1 9 2 1 1 9 2 1 
  
 S o n nt a g,  d e n  2 2.  M ai  1 9 2 1  b e s u c ht e  i c h  i n  di e s e r  w u n d e r v oll e n,  h e r rli c h e n  
G e g e n d a u c h di e hi e si g e S c h ul e, di e i c h, w e n n a u c h a uß e r h al b d e s U nt e r ri c ht e s 
i n  v oll k o m m e n e r  O r d n u n g  f a n d.  E s  f r e ut  mi c h  a uß e r o r d e ntli c h,  H e r r n  
K oll e g e n  O b e rl e h r e r  R u d olf  H of m a n n  p e r s ö nli c h  k e n n e n  g el e r nt  z u  h a b e n,  
d a n k H e r r n K oll e g e n Ri c ht e r. 
  
 X j mi f m n ! Tq bi p wt l z !
    L a n d e s s c h uli n s p e kt o r 
 
 
                                                     
3 0  L e e rf el d a u c h i m O ri gi n al 
3 1  L e e rf el d a u c h i m O ri gi n al 
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S c h ul -
b e gi n n 
D a s S c h ulj a h r b e g a n n a m 0 1. S e pt e m b e r u m 8 h f r ü h. Di e 1. u n d 4. A bt eil u n g 
ü b e r n a h m  O b e rl e h r e r  H of m a n n,  di e  2.  u n d  3.  A bt eil u n g  H e r r  st ell v.  L e h r e r  
R u d olf  Ri c ht e r.  D e n  R eli gi o n s u nt e r ri c ht  ü b e r n a h m e n  i n  all e n  4  A bt eil u n g e n  
H e r r Pf a r r e r R ott e r. 
 
St a n d d e r Kl a s s e n u n d A bt eil u n g e n: 
 
1.  Kl a s s e:   K n a b e n   7    M ä d c h e n   9      
2.  Kl a s s e:   K n a b e n   2 2    M ä d c h e n   2 1      
3.  Kl a s s e:   K n a b e n   1 3    M ä d c h e n   2 4      
4.  Kl a s s e:   K n a b e n   1 2    M ä d c h e n   1 7      
S u m m a:   K n a b e n   5 8    M ä d c h e n   7 1    z u s a m m e n:   1 2 9   
  
U rl a u b 
 
 
L e h r e r -
w e c h s el 
D e r  O b e rl e h r e r  w a r  g e z w u n g e n,  si c h  a b  0 8.  F e b e r  bi s  S c h ul s c hl uß  
K r a n k e n u rl a u b z u n e h m e n, d a si c h d e r L u n g e n k at a r r h b ei d e m a n st r e n g e n d e m 
Di e n st e  f u r c ht b a r  f ü hl b a r  m a c ht e.  Di e  L eit u n g  d e r  S c h ul e  ü b e r n a h m  H e r r  
L e h r e r  Ri c ht e r,  d e n  O b e rl e h r e r  v e rt r at  H e r r  s u b st.  L e h r e r  J o s ef  K ü n z el.  
J o s ef  K ü n z el  w u r d e  a m  2 2. 0 4. 1 8 9 6  i n  H ei n e r b e r g  al s  d e r  S o h n  d e s  
L o k o m oti v sf ü h r e r K ü n z el g e b o r e n. E r b e s u c ht e di e V ol k s s c h ul e u n d 3 Kl a s -
s e n  d e r  B ü r g e r s c h ul e  i n  T r a ut e n a u  u n d  a b s ol vi e rt e  di e  L e h r e r bil d u n g s -
a n st alt d a s el b st u n d l e gt e a m 2 6. 0 3. 1 9 1 5 di e R eif e p r üf u n g a b. E r di e nt e 1 9 1 5 
u n d 1 6 b ei m S c h üt z e n r e gi m e nt e N r. 9 u n d g e ri et i m J a h r e 1 9 1 6 i n r u s si s c h e 
K ri e g s g ef a n g e n s c h aft,  i n  d e r  e r  bi s  .. 3 2 ..  1 9 2 0  s c h m a c ht et e.  S ei n e  B e z ü g e  
w u r d e n i h m v o m 0 1. F e b e r a n g e wi e s e n.  
  
S c h ul -
w ettl a uf 
A m 2 0. M ä r z v e r a n st alt et e d e r hi e si g e S ki v e r ei n f ü r di e S c h ül e r d e r hi e si g e n 
S c h ul e ei n e n W ettl a uf b ei d e m di e 3 b e st e n L ä uf e r u n d S p ri n g e r j e d e r G r u p p e 
mit w e rt v oll e n P r ei s e n b et eilt w u r d e n. 
  
I n d u st ri al -
l e h r e ri n 
A m 1 0. 0 4. w u r d e di e I n d u st ri all e h r e ri n F r ä ul ei n M a ri e E n d e r b e u rl a u bt u n d 
a n i h r e St ell e k a m di e p r o v. F r ä ul ei n E m m a K ol b e. F r ä ul ei n K ol b e w u r d e a m 
0 1. 0 4. 1 8 9 2  i n  L a m p e r s d o rf  g e b o r e n  u n d  i st  di e  T o c ht e r  d e s  G ä rtl e r s  J o s ef  
K ol b e  i n  L a m p e r s d o rf.  Si e  w u r d e  al s  p r o v.  K r aft  i n  G r oß a u p a  1.  T eil  
a n g e st ellt  u n d  d a h e r  a u c h  d e n  I n d u st ri al u nt e r ri c ht  i n  7  W o c h e n st u n d e n  a n  
d e r  hi e si g e n  S c h ul e  mit  z u  ü b e r n e h m e n.  D e r  U nt e r ri c ht  w u r d e  a m  3 0.  J u ni  
g e s c hl o s s e n. A n di e s e m T a g e ü b e r n a h m d e r O b e rl e h r e r wi e d e r di e L eit u n g f ü r 
di e F e ri e n. 
  
 S j di b s e ! N f j ß o f s !
 B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r 
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 S c h ulj a h r 1 9 2 1 –– 2 2 2 2 
  
S c h ul -
b e gi n n 
D a s  n e u e  S c h ulj a h r  b e g a n n  a m  0 1. S e pt e m b e r  1 9 2 2  mit  d e m  St a n d e  d e r  
Kl a s s e n: 
 
1.  Kl a s s e:   K n a b e n   1 1    M ä d c h e n   9      
2.  Kl a s s e:   K n a b e n   1 5    M ä d c h e n   1 5      
3.  Kl a s s e:   K n a b e n   1 6    M ä d c h e n   2 6      
4.  Kl a s s e:   K n a b e n   1 1    M ä d c h e n   1 7      
S u m m a:   K n a b e n   5 3    M ä d c h e n   6 7    z u s a m m e n:   1 2 0   
  
U rl a u b 
N a c h d e m  d e r  O b e rl e h r e r  n e u e rli c h  b e u rl a u bt  w e r d e n  m ußt e  ü b e r n a h m  d e r  
n e u e r n a n nt e  L e h r e r  1.  Kl a s s e  H e r r  Al b e rt  H of e r  di e  L eit u n g.  H e r r  H of e r  
w u r d e  a m  0 8.  S e pt e m b e r  1 8 9 2  i n  G r oß - A u p a  1.  T eil  g e b o r e n,  b e s u c ht e  di e  
ei n kl a s si g e V ol k s s c h ul e d a s el b st u n d i n d e n J a h r e n 1 9 0 3 – 1 9 0 6 di e 3 Kl a s s e n
d e r B ü r g e r s c h ul e i n M a r s c h e n d o rf. I m J a h r e 1 9 0 6 – 0 7 d e n Ei nj. L e h r k u r s i n 
B r a u n a u. Hi e r n a c h v o n 1 9 0 7 – 1 9 1 1 di e L e h r e r bil d u n g s a n st alt i n T r a ut e n a u, 
l e gt e a m 1 0. J uli 1 9 1 1 d a s el b st di e R eif e p r üf u n g a b. S ei n e 1. A n st ell u n g f a n d 
e r  a n  d e r  V ol k s s c h ul e  i n  M a r s c h e n d o rf  I V.  T eil.  Di e  n ä c h st e  A n st ell u n g  i n  
O b e rj u n g b u c h. V o n 1 9 1 4 bi s 1 8 m a c ht e e r d e n F el d z u g al s O b e rl e ut n a nt i m 
I nf a nt e ri e r e gi m e nt N r. 9 4 mit. N a c h d e m K ri e g e di e nt e e r a n d e n S c h ul e n i n 
M a r s c h e n d o rf  I V.  T eil  u n d  G r oß - A u p a  I.  T eil  u n d  k a m  d a n n  al s  d efi niti v e r  
L e h r e r 1. Kl a s s e a m 0 1. S e pt e m b e r 1 9 2 1 n a c h P et z e r.  
  
  
 N a c h t r a g  
  
M o bili -
si e r u n g 
A u s d e m v e r g a n g e n e n S c h ulj a h r e 1 9 2 1 – 2 2 w ä r e n o c h z u e r w ä h n e n: 
A m O kt o b e r 1 9 2 1 w u r d e i n d e r č sl. R e p u bli k w e g e n d e r p oliti s c h e n S p a n n u n g 
mit U n g a r n di e M o bili si e r u n g a n g e o r d n et u n d w u r d e v o n d e r hi e si g e n S c h ul e 
d e r L e h r e r, H e r r R u d olf Ri c ht e r al s F ä h n ri c h ei n b e r uf e n. F ü r di e D a u e r d e r 
milit ä ri s c h e n  Di e n stl ei st u n g  d e s  G e n a n nt e n,  di e  bi s  z u m  N o v e m b e r  w ä h rt e,  
w u r d e  d e r  i n  G r oß a u p a  I.  al s  S u b stit ut  a n g e st ellt e  L e h r e r  H e r r  J o h a n n  
F ri e d ri c h D o r s c h n e r d e r hi e si g e n S c h ul e z u r Di e n stl ei st u n g z u g e wi e s e n. 
  
S c h ül e r -
w ettl a uf 
Wi e i n d e n m ei st e n J a h r e n w u r d e a u c h i m Wi nt e r 1 9 2 1 – 2 2 u n d z w a r a m 2 4. 2. 
ei n S c h ül e r w ettl a uf v e r a n st alt et d e r ei n e n s e h r b ef ri e di g e n d e n V e rl a uf n a h m 
u n d z u d e m ei n e st attli c h e A n z a hl P r ei s e t eil s d u r c h d e n Wi nt e r s p o rt v e r ei n 
A u p at al,  Z w ei g  P et z e r - Ri e s e n h ai n,  t eil s  d u r c h  f r ei willi g e  S p e n d e n  d e r  
O rt s b e v öl k e r u n g a uf g e b r a c ht w u r d e n. 
  
Milit ä ri s c h e 
Ei n q u a r -
ti e r u n g 
I n d e n F e ri e n 1 9 2 2 w eilt e i n P et z e r ei n B a o n č sl I nf a nt ri e mit M. G. A., d a s i m 
o b e r e n Ri e s e n g r u n d e f el d m äßi g e S c hi eß ü b u n g e n a b hi elt. D a v o n w a r e n d u r c h 4 
W o c h e n  c a.  5 0  M a n n  i n  d e r  P a rt e r r e kl a s s e  u n d  ei n e  K a n zl ei  mit  ei ni g e n  




 S c h ulj a h r 1 9 2 2 –– 1 9 2 3 1 9 2 3 
  
S c h ul -
l eit u n g 
N a c h d e m  H e r r  O b e rl e h r e r  H of m a n n  mit  R ü c k si c ht  a uf  s ei n e n  
G e s u n d h eit s z u st a n d  w eit e r hi n  b e u rl a u bt  w e r d e n  m uß  wi r d  di e  L eit u n g  d e r  
S c h ul e wi e d e r u m d e m L e h r e r A d al b e rt H of e r ü b e rt r a g e n. 
  
S c h ul -
b e gi n n 
D a s S c h ulj a h r b e gi n nt mit 0 1. S e pt e m b e r.  
  
L e h r e r -
w e c h s el 
A l s  d efi niti v e  H a n d a r b eit sl e h r e ri n  wi r d  a n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  F r ä ul ei n  
F r a n zi s k a R u s e a n g e st ellt. F r ä ul ei n R u s e i st a m 2 3. A p ril 1 8 8 2 i n Kl ei n a u p a 
g e b o r e n u n d wi r kt gl ei c h z eiti g al s H a n d a r b eit sl e h r e ri n a n d e r V ol k s s c h ul e i n 
G r oß a u p a I. 
  
T o d e sf all 
A m  0 4.  S e pt e m b e r  v e r s c hi e d  pl öt zli c h  d e r  S c h ül e r  G u st a v  J a n a k  d e r  3.  
A bt eil u n g  a n  G e hi r n h a ut e nt z ü n d u n g.  Di e  S c h ul e  g el eit et e  i h n  z u  G r a b e  u n d  
wi d m et e  i h m  L e h r e r  H of e r  ei n e n  N a c h r uf.  V o n  d e m  L e h r k ö r p e r  u n d  d e r  
S c h ulj u g e n d w u r d e ei n K r a n z ni e d e r g el e gt. 
  
T o d d e s 
O b e r -
l e h r e r s 
H e r r n 
R u d olf 
H of m a n n 
S a m st a g  d e n  2 3.  S e pt e m b e r  v e r s c hi e d  u m  ½ 1 0  U h r  a b e n d s  u n s e r  
h o c h g e s c h ät zt e r O b e rl e h r e r, H e r r R u d olf H of m a n n i m 4 2. L e b e n sj a h r e, N a c h 
l a n g e m, s c h w e r e n L ei d e n, d a s d e r s el b e mit ei n e r Ri e s e n g e d ul d u n d mit st et e r 
H off n u n g  a uf  B e s s e r u n g  wi r kli c h  h el d e n h aft  e rt r u g,  m ußt e  e r  n u n  d o c h  d e n  
W e g all e s St e r bli c h e n g e h e n.  
I n  d e s  W o rt e s  w a h r st e n  Si n n  w a r d  H e r r  O b e rl e h r e r  H of m a n n  ei n  
O pf e r  s ei n e s  B e r uf e s,  d e n  e r  d u r c h  v oll e  1 7  J a h r e  hi n d u r c h  z u m  S e g e n  
u n s e r e r  J u g e n d,  v o n  all e n  g e s c h ät zt  u n d  g eli e bt  a n  d e r  hi e si g e n  S c h ul e  
j e d e r z eit i n t r e u st e r Pfli c ht e rf üll u n g a u s ü bt e.  
D e r V e r s c hi e d e n e w a r u n s st et s ei n a uf ri c hti g e r F r e u n d u n d B e r at e r, 
w a r  d e m  g a n z e n  O rt e  u n d  d e n  O rt s v e r ei n e n  ei n  eif ri g e r  F ö r d e r e r  u n d  
Mit a r b eit e r  u n d  st et s   ei n  “ g et r e u e r  E c k a rt “  d e ut s c h e r  A rt  u n d  d e ut s c h e n  
W e s e n s. 
5  J a h r e  s c h w e r st e n  L ei d e n s  b r a c h e n  e r st  d e n,  m a n  m uß  s a g e n  –
ei s e r n e n  L e b e n s will e n.  Ni c ht  di e  a uf o pf e r n st e  Pfl e g e  s ei n e r  i n  wi r kli c h  
b e w u n d e r n s w e rt e r  S el b st v e rl e u g n u n g  u n d  G e d ul d  ni e  e rl a h m e n d e n  G atti n,  
ni c ht  di e  K u n st  d e r  e r st e n  m e di zi ni s c h e n  K a p a zit ät e n,  ni c ht  di e  g r ößt e n  
m at e ri ell e n O pf e r w a r e n i m st a n d e d e n Al b e z wi n g e r T o d z u b a n n e n.  
N a c h d e m  si c h  d e r  Z u st a n d  d e s  a n  s c h w e r e r  L u n g e n  T u b e r k ul o s e  
L ei d e n d e n  z u  All e r  F r e u d e  i m  l et zt e n  S o m m e r  u m  ei n  W eit e s  g e b e s s e rt  z u  
h a b e n  s c hi e n,  v e rfi el  e r  g e g e n  E n d e  S e pt e m b e r  i n n e r h al b  ei ni g e r  T a g e  
v oll st ä n di g u n d mit d e n f all e n d e n Bl ätt e r n s a h ei n e u nt r ö stli c h e G atti n i h r e n 
t r e u e n  L e b e n s g ef ä h rt e n,  s a h e n  z w ei u n s c h ul d s v oll e  Ki n d e r  i h r e n  s o r g e n d e n  
V at e r d a hi n g e h e n, w o e s w e d e r L ei d e n n o c h T r ä n e n gi bt. –  
V o n  d e r  g r oß e n  B eli e bt h eit  d e r e n  si c h  H e r r  O b e rl e h r e r  H of m a n n  
e rf r e ut e,  l e gt e  d a s  L ei c h e n b e g ä n g ni s  ei n  b e r e dt e s  Z e u g ni s  a b.  A uß e r ei n e s  
G r oßt eil s  d e r  L e h r e r s c h aft  d e s  B e zi r k e s  u nt e r  F ü h r u n g  D r.  W o hl g e b.,  d e s  
H e r r n  B e zi r k s  S c h uli n s p e kt o r s  Ri c h a r d  M eiß n e r,  d e n  O rt s v e r ei n e n  u n d  
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K o r p o r ati o n e n  u n d  d e r  S c h ulj u g e n d  b e gl eit et e  i h n  ei n e  g r oß e  M e n g e  d e r  
P et z e r e r   u n d  G r oß a u p a e r   B e v öl k e r u n g  a uf  s ei n e r  l et zt e n  F a h rt  z u  d e m  
still e n, h e r b stli c h e n B e r gf ri e d h of e. 
D o rt  e nt r ollt e  d e r  O b m a n n  d e s  L e h r e r v e r ei n e s  H e r r  O b e rl e h r e r  
M o rit z  W a n k a,  ei n  l a n gj ä h ri g e r  F r e u n d  d e s  V e r st o r b e n e n  i n  w a h r h aft  z u  
H e r z e n  g e h e n d e r  W ei s e  ei n  L e h r e r s c hi c k s al,  wi e  e s  t r a gi s c h e r  ni c ht  b al d  
g ef u n d e n  w e r d e n  wi r d.  V e rt r et e r  v e r s c hi e d e n e r  V e r ei n e  hi elt e n  N a c h r uf e.  
B ei m  w e h m ut s v oll e n  Kl a n g e  ei n e s  v o n  d e r  L e h r e r s c h aft  e r g r eif e n d  z u m  
V o rt r a g e, g e b r a c ht e n T r a u e r c h o r e s s e n kt e si c h d e r S a r g l a n g s a m i n di e k ü hl e 
E r d e, di e d e ut s c h e G e bi r g s e r d e, di e d e r E nt s c hl af e n d e s o s e h r g eli e bt. –  
S et z e n wi r i h m d a s s c h ö n st e D e n k m al i n u n s e r e n H e r z e n 
“ – ei n t r e u e s G e d e n k e n. – “ 
  
S c h ül e r -
w ettl a uf 
A m 1 8. F e b e r w u r d e b ei h e r rli c h e m Wi nt e r w ett e r h e u e r ei n S c h ül e r w ettl a uf 
v e r b u n d e n  mit  S p r u n g k o n k u r r e n z  g r öß e r e n  Stil e s  a b g e h alt e n.  Di e  P r ei s e  
w a r e n  i n  di e s e m  J a h r e  d a n k  d e r   h ö h e r e n  S u b v e nti o ni e r u n g  v o n  S eit e  d e s  
Wi nt e r s p o rt v e r ei n e s   u n d  d e r  O pf e r willi g k eit  vi el e r  D a m e n  u n d  H e r r e n  d e s  
O rt e s  b e s o n d e r s  w e rt v oll  u n d  z a hl r ei c h.  Di e  g a n z e  D u r c hf ü h r u n g  w a r  
s p o rtli c h  ei n w a n df r ei  u n d  di e  B e g ei st e r u n g  u nt e r  d e n  j u g e n dli c h e n  F a h r e r n  
w a r  u nt e r  di e s e n  U m st ä n d e n  n at ü rli c h  b e s o n d e r s  g r oß.  E s  w u r d e n  a u c h  
e nt s p r e c h e n d e  L ei st u n g e n  e r zi elt  u n d  b e r e c hti gt  u n s  di e s e  T at s a c h e  z u  d e n  
s c h ö n st e n H off n u n g e n f ü r di e Z u k u nft d e s h ei mi s c h e n S ki s p o rt e s. 
  
N ä h -
m a s c hi n e 
Ü b e r  A nt r a g  d e r  H a n d a r b eit sl e h r e ri n  e nt s c hl oß  si c h  d e r  O rt s c h ul r at  ei n e  
n e u e  N ä h m a s c hi n e  i n  d a s  S c h uli n v e nt a r  ei n z u st ell e n.  Di e  K o st e n  w u r d e n  
d u r c h  Z u w e n d u n g e n  v o n  d e r  K ult u r v e r b a n d s o rt s g r u p p e n,  d e s  K u r v e r ei n e s,  
d u r c h  S a m ml u n g  u n d  v o n  d e m  E rl ö s  ei n e r  a b z u h alt e n d e n  H a n d a r b eit s a u s -
st ell u n g g e d e c kt u n d b el a uf e n si c h a uf K č         3 3   . 
  
T o d e sf all 
A m  2 1.  A p ril  st a r b  d e r  S c h ül e r  J o s ef  Mitl ö h n e r  d e r  I I.  A bt eil u n g  n a c h  
ll a n g e n s c h w e r e m L ei d e n. Di e S c h ul e g a b i h m d a s l et zt e G el eit e, L e h r e r H of e r 
s p r a c h a m G r a b e, L e h r e r u n d S c h ül e r l e gt e n ei n e K r a n z s p e n d e ni e d e r.  
  
I n s pi -
zi e r u n g 
A m 0 2. M ai w u r d e di e S c h ul e d u r c h H e r r n B e zi r k s S c h uli n s p e kt o r M eiß n e r 
i n s pi zi e rt. 
  
M ä r c h e n -
s pi el e 
A m 2 4. J u ni g el a n gt e n a uf ei n e r z u di e s e m Z w e c k e e r b a ut e n F r eili c ht b ü h n e i m 
Z e h g r u n d e  M ä r c h e n s pi el e,  d u r c h g e st ellt  v o n  d e r  hi e si g e n  S c h ulj u g e n d  z u r  
A uff ü h r u n g. 
D a n k d e s E nt g e g e n k o m m e n s d e s H e r r s c h aft s b e sit z e r s H e r r n D r. K a rl 
C z e r ni n,  d e r  i n  li e b e n s w ü r di g e r  W ei s e  d e n  Pl at z,  H ol z  u n d  B r ett e r  z u r  
V e rf ü g u n g  st ellt e,  w u r d e  e s  e r m ö gli c ht  di e  l a n d s c h aftli c h  h e r rli c h  g el e g e n e  
u n d  f ü r  T h e at e r z w e c k e  h e r v o r r a g e n d  g e ei g n et e  8  m  l a n g e  u n d  6  m  ti ef e  
F r eili c ht b ü h n e a uf z u st ell e n. Di e Zi m m e r a r b eit e n w u r d e n v o n H e r r n V o r st e h e r 
H e r m a n n mit ei ni g e n F a c hl e ut e n k o st e nl o s a u s g ef ü h rt. Di e k o st e nl o s e Z uf u h r 
d e r B r ett e r b e s o r gt e H e r r D r. Ri c h a r d H of e r, G r oß a u p a. 
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M ä r c h e n -
s pi el e 
Di e  wi r kli c h  k ü n stl e ri s c h e  D e k o r ati o n,  ei n  M ä r c h e n s c hl oß  i n  f ü r  d a s  
F r ei e b e r e c h n et e n g r ößt e n Di m e n si o n e n, m alt e i n li e b e n s w ü r di g e r W ei s e H e r r 
F a c hl e h r e r  Al oi s  F ri e s,  M a r s c h e n d o rf  I V.  u n d  e r zi elt e  ei n e  h e r rli c h e  
Wi r k u n g. 
D e r  Z u s c h a u e r r a u m  ( a m p hit h e at r ali s c h )  i st  s e h r  r o m a nti s c h  g el e g e n  
u n d f a s st s c h ät z u n g s w ei s e g e g e n ü b e r 2 0 0 0 Z u s c h a u e r. 
Di e V o r b e r eit u n g e n z u d e n S pi el e n w u r d e n i n g r ößt e m Stil e b et ri e b e n 
u n d n a h m e n L e h r e r u n d S c h ül e r g e g e n 6 W o c h e n v oll u n d g a n z i n A n s p r u c h. 
D a s  M ä r c h e n  “ D o r n r ö s c h e n “,  ei n  a u s g e s p r o c h e n e s  A u s st att u n g s -
st ü c k, st ellt e di e h ö c h st e A nf o r d e r u n g e n i m B e z u g a uf A u s st att u n g s o wi e a uf 
s z e ni s c h e u n d m u si k ali s c h e D a r st ell u n g. Z u r E r ri c ht u n g l et zt e r e r w u r d e f ü r 
ei ni g e  M o n at e  ei n  H a r m o ni u m  g eli e h e n  u n d  ei n  Ki n d e r c h o r  v o n  5 0  S ä n g e r n  
( D r ei sti m mi g ) a u s g e bil d et. 
Di e K o st ü m e li ef e rt e z u m T eil e di e K o st ü ml ei h a n st alt K r a u s G a bl o n z, 
z u m  T eil e  w u r d e n  si e  v o n  ei n e m  D a m e n k o mit e e  d e s  O rt e s  a u s g ef ü h rt.  Di e  
D a m e n  ü b e r n a h m e n  a u c h  di e  G a r d e r o b e.  F r a u  H a u pt m a n n  S c h al e k  u n d  
F r ä ul ei n L u ci W ei n zi rl st u di e rt e n d e n F e r n r ei g e n i m z w eit e n A kt e ei n, d e r i n 
m u st e r h aft e r W ei s e z u r D a r st ell u n g g el a n gt e. 
Di e  V o r b e r eit u n g e n  b e ei nt r ä c hti gt e  n ä mli c h  di e  a n d a u e r n d  k alt e,  
r e g n e ri s c h e  Witt e r u n g,  s o  d aß  m a n  o h n e  v o r h e ri g e  H a u pt p r o b e  z u r  e r st e n  
A uff ü h r u n g s c h r eit e n m ußt e.  Di e K o st ü m p r o b e w u r d e i n d e r Z e h g r u n d b a u d e 
a m H e u b o d e n, di e ei g e ntli c h e H a u pt p r o b e a m T a g e v o r d e r A uff ü h r u n g o h n e 
K o st ü m b ei st r ö m e n d e n R e g e n a uf d e r F r eili c ht b ü h n e a b g e h alt e n. 
T r ot z d e r S c h wi e ri g k eit e n, e s w a r a u c h ei n e V e r s c hi e b u n g n ot w e n di g 
( di e S pi el e s ollt e n u r s p r ü n gli c h a m 1 7. 0 6. st attfi n d e n - -, g e st alt et e si c h di e 
A uff ü h r u n g z u ei n e m v oll e n E rf ol g e.  
Ü b e r 8 0 0 Z u s c h a u e r f üllt e n d e n Z u s c h a u e r r a u m, di e p r o z e s si o n s a rti g 
a u s all e n Ri c ht u n g e n h e r b ei st r ö mt e n u n d  d e r e n ei n g r oß e r T eil si c h a u s d e m 
g a n z e n A u p at al, v o n T r a ut e n a u, H o h e n el b e u n d A r n a u r e k r uti e rt e n. 
Di e A uff ü h r u n g v e rli ef o h n e Z wi s c h e nf all u n d l ö st e d a s ei n kl a n g s v oll e 
Z u s a m m e n s pi el d e r j u g e n dli c h e n D a r st ell e r, di e wi r kli c h t a d ell o s a gi e rt e n u n d 
s a n g e n, b e g ei st e rt e n B eif all a u s. 
A u c h  d a s  M ä r c h e n  R ü b e z a hl,  d a s  s o  r e c ht  i n  d a s  Mili e u  p aßt e,  g efi el  
all g e m ei n  u n d  f a n d  r ei c h e n  B eif all.  Di e  R oll e  d e s  R ü b e z a hl  b r a c ht e  H e r r  
L e h r e r  R u d olf  Ri c ht e r  d u r c h  E r s c h ei n u n g,  ti ef e m pf u n d e n st e  C h a r a kt e r -
d a r st ell u n g  u n d  N at ü rli c h k eit  z u  v oll e r  Wi r k u n g.  Mit  d e m  all b e -li e bt e n  
Ri e s e n g e bi r g sli e d e  v o n  H a m p el  f a n d e n  di e  S pi el e  i h r e n  A b s c hl uß.  D e r  
G ef e rti gt e b e d a n kt e si c h i n ei n e r A n s p r a c h e b ei all e n G ö n n e r n, F ö r d e r e r u n d 
d e m P u bli k u m. V o r u n d n a c h d e r A uff ü h r u n g w u r d e n di e D a r st ell e r v o n d e m 
D a m e n k o mit e e b e wi rt et. 
A n di e s e r St ell e s ei d a r a uf hi n g e wi e s e n, d aß a uf d r ä n g e n d e s P u bli k u m s, d a s 
di e S pi el e i n d e n T a g e s bl ätt e r n d e r g ü n sti g st e n K riti k u nt e r z o g, a m 1 5. J uli 
ei n e Wi e d e r h ol u n g d e r M ä r c h e n s pi el e st att f a n d, di e ei n e n n o c h gl ä n z e n d e r e n 
V e rl a uf  n a h m,  d a  di e s m al  ü b e r  1 1 0 0  Z u s c h a u e r  u n d  b e s o n d e r s  vi el  F r e m d e  
a n w e s e n d w a r e n. B ei d e r z w eit e n A uff ü h r u n g w u r d e ei n h ö h e r e r R ei n e rt r a g 
e r zi elt,  d a  si c h  di e  R e gi e  u m  Vi el e s  v e r ri n g e rt e.  T r ot z  d e s  g r ößt e n  
E nt g e g e n k o m m e n s v o n all e n S eit e n w a r e n d o c h h o h e R e gi e k o st e n a uf g el a uf e n. 
Di e b et r u g e n  
 9 9
 
 b ei d e r e r st e n A uff ü h r u n g:  K  2 1 0 8, 5 0 
b ei d e r z w eit e n A uff ü h r u n g:  K  1 3 5 7, 7 1 
z u s a m m e n  K  3  4 6 6, 2 1  
 
d a g e g e n st a n d ei n e B r utt o ei n n a h m e: 
 
b ei d e r e r st e n A uff ü h r u n g:  K  3 1 2 1, 5 0 
b ei d e r z w eit e n A uff ü h r u n g:  K  2 9 5 8, 1 2 
z u s a m m e n  K  6  0 7 9, 6 2  
 
D e r R ei n e rt r a g b eli ef si c h d e m n a c h b ei b ei d e n A uff ü h r u n g e n a uf K 2 6 1 3, 4 1, 
f ü r w el c h e n B et r a g di e L e h r mitt el s a m ml u n g l a ut I n v e nt a r ei n e g r oß e u n d a u c h 
d ri n g e n d  n ot w e n di g e  B e r ei c h e r u n g  e rf u h r.  B ei  di e s e r  G el e g e n h eit  s ei  a u c h  
d a r a uf hi n g e wi e s e n d aß si c h di e f r ei willi g e F e u e r w e h r P et z e r, di e b ei b ei d e n 
A uff ü h r u n g e n i n m u st e r g ülti g e r W ei s e d e n A b s p e r r u n g s di e n st v e r s a h, g r oß e 
V e r di e n st e e r w a r b u n d w u r d e i h r hi e rf ü r v o m S c h ull eit e r d e r w ä r m st e D a n k 
a u s g e s p r o c h e n.  
  
F r eili c ht -
b ü h n e 
N a h p e r s ö nli c h e r R ü c k s p r a c h e d e s G ef e rti gt e n mit d e m H e r r s c h aft s b e sit z e r 
H e r r n  D r.  K.  C z e r ni n  bl ei bt  di e  F r eili c ht b ü h n e  i m  B e sit z e  d e r  V ol k s s c h ul e  
P et z e r. A u c h d a s K uli s s e n m at e ri al s o wi e di e e r ü b ri gt e n K o st ü m e w u r d e n i n 
d a s  S c h uli n v e nt a r  ei n g e st ellt.  B ü h n e n b el a g  u n d  K uli s s e n  n a h m  H e r r  W e n z el  
K o hl, Z e h g r u n d i n li e b e n s w ü r di g e r W ei s e i n V e r w a h r u n g. E s w ä r e i m Si n n e 
d e r V e r a n st alt e r d e r M ä r c h e n s pi el e, w e n n d a s E rt r ä g ni s d e r F r eili c ht b ü h n e, 
di e i n Hi n k u nft a u c h V e r ei n e n u n d Li e b h a b e r b ü h n e n g e g e n ei n e e nt s p r e c h e n d e 
E nt s c h ä di g u n g  ü b e rl a s s e n  w e r d e n  k ö n nt e,  z u r  A uf b e s s e r u n g  d e s  L e h r mit -
t elf o n d e s d e r hi e si g e n S c h ul e v e r w e n d et w ü r d e. 
  
H a n d -
a r b eit s -
A u s st ell u n g 
A m  2 6. 0 6.  v e r a n st alt et e  di e  H a n d a r b eit sl e h r e ri n  F r ä ul ei n  F r a n zi s k a  R u s e  
ei n e A u s st ell u n g d e r H a n d a r b eit e n. Di e P a rt e r r e kl a s s e w a r v oll b el e gt mit d e n 
d u r c h a u s s e h r g ut e n A r b eit e n u n d e rf r e ut e si c h si e A u s st ell u n g ei n e s r e g e n 
I nt e r e s s e s  v o n  S eit e  d e r  O rt s b e v öl k e r u n g.  D a s  E rt r ä g ni s  v o n  K  2 1 8, 4 0 
w u r d e  z u r  B e z a hl u n g  d e s  n o c h  r e stli c h e n  K a uf p r ei s e s  d e r  N ä h m a s c hi n e  
v e r w e n d et 
  
Mili -
t ä ri s c h e 
Ei n q u a r -
ti e r u n g 
Wi e i n d e n v o ri g e n F e ri e n w a r e n a u c h h e u e r d u r c h 4 W o c h e n c a. 5 0 M a n n d e r 
hi e r  m a n ö v ri e r n d e n  č sl.  T r u p p e n  i n  d e r  P a rt e r r e kl a s s e  ei n q u a rti e rt.  Di e  
o b e r e Kl a s s e w u r d e al s K a n zl ei d e s S c h ull eit e r s ni c ht b el e gt.  
  
L e h r e r -
w e c h s el 
A m 0 1. 0 8. 1 9 2 3 ü b e r n a h m d e r n e u e r n a n nt e O b e rl e h r e r H e r r E r n st N e u m a n n 
di e  L eit u n g.  H e r r  O b e rl e h r e r  N e u m a n n  w u r d e  a m  0 3.  M ä r z  1 8 8 7  i n  A r n a u  
a / E 3 4  g e b o r e n, b e s u c ht e di e V ol k s s c h ul e - u n d B ü r g e r s c h ul e i n T r a ut e n a u u n d 
i n d e n J a h r e n 1 9 0 2 – 0 7 di e L e h r e r bil d u n g s a n st alt i n T r a ut e n a u w o s el b st e r 
a m 1 9. 0 6. 1 9 0 7 di e R eif e p r üf u n g a bl e gt e. E r wi r kt e i n d e n J a h r e n 1 9 0 7 – 1 4 a n 
d e n  V ol k s s c h ul e n  i n  P ot s c h e n d o rf,  M a r s c h e n d o rf  I V.,  F r ei h eit,  Alt e n b u c h,  
                                                     
3 4  A n d e r El b e 
 1 0 0
m a c ht e  v o m  J uli  1 9 1 4  bi s  S e pt e m b e r  1 9 1 5  d e n  F el d z u g  b ei m  
I nf a nt e ri e r e gi m e nt  N r o.  1 8  mit.  I n  d e n  J a h r e n  1 9 1 5  bi s  1 9 2 3  wi r kt e  e r  a n  
d e n  S c h ul e n  K ö ni g s h of  b ei  P r a g,  Kl ei n a u p a  u n d  G r oß a u p a  u n d  w u r d e  mit  
D e k r et  d e s  L a n d s c h ul r at e s  v o m  1 9. V.  2 3  z u m  d efi niti v e n  O b e rl e h r e r  i n  
G r oß a u p a I I I. e r n a n nt. 
 
H e r r L e h r e r R u d olf Ri c ht e r w u r d e n a c h G r oß a u p a I. v e r s et zt. 
 
P et z e r, a m 0 1. 0 8. 1 9 2 3                                           B/ ! I pg f s  
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 2 3 –– 1 9 2 4 1 9 2 4 
  
S c h ul -
b e gi n n 
D a s  S c h ulj a h r  b e g a n n  a m  0 1.  S e pt e m b e r.  A uff all e n d  g e ri n g  w a r  di e  
S c h ül e r z a hl d e r 1. Kl a s s e. E s w a r e n n u r 7 Ki n d e r g e m el d et. D e r G r u n d i st di e 
g e ri n g e G e b u rt e n a n z a hl i m K ri e g sj a h r e 1 9 2 3. 3 5  
  
N e u e r 
U nt e r -
ri c ht s -
g e g e n st a n d 
D u r c h  ei n e n  E rl aß  d e s  Mi ni st e r s  f ü r  S c h ul e n  u n d  V ol k s k ult u r  w u r d e  
B ü r g e r k u n d e  u n d  st a at s b ü r g e rli c h e  E r zi e h u n g  al s  n e u e r  U nt e r ri c ht s -
g e g e n st a n d a n V ol k s s c h ul e n ei n g ef ü h rt. Di e st a at s b ü r g e rli c h e E r zi e h u n g s oll 
ei n e  E r zi e h u n g  z u r  D e m o k r ati e,  Li e b e  z u m  V ol k e,  g e g e n s eiti g e  T ol e r a n z,  
A c ht u n g u n d Li e b e s ei n . 
  
E r zi e hli c h e 
K n a b e n -
H a n d a r b eit 
Ei n  e rf r e uli c h e r  F o rt s c h ritt  a u c h  di e  N e u ei nf ü h r u n g  d e s  e r zi e hli c h e n  
K n a b e n h a n d a r b eit s u nt e r ri c ht e s, d e r di e B r ü c k e z u r k ü nfti g e n A r b eit s s c h ul e 
bil d e n s oll. 
  
T s c h e -
c hi s c h -
u nt e r ri c ht 
D e n  j et zi g e n  V e r h ält ni s s e n  R e c h n u n g  t r a g e n d,  w u r d e  d e r  T s c h e c hi s c h -
u nt e r ri c ht al s u n o bli g at e r U nt e r ri c ht s g e g e n st a n d d e n L e h r pl a n a uf g e n o m m e n 
u n d  s o  di e  E rl e r n u n g  d e r  S p r a c h e  d e n  Ki n d e r n  d e r  O b e r -  u n d  Mitt el st uf e  
m ö gli c h g e m a c ht.  
  
L e h r mitt el -
zi m m e r 
Ei n e m  d ri n g e n d e n  B e d ü rf ni s s e  h alf  d e r  hi e si g e  O rt s s c h ul r at  d u r c h  d e n  B a u  
ei n e s L e h r mitt el zi m m e r s a u s. D a s s el b e w u r d e mit ei n e m K o st e n a uf w a n d e v o m 
3  3 6  Kč  i m B o d e n ei n g e b a ut u n d di e d o rt b efi n dli c h e n L e h r mitt el d u r c h ei n e 
e nt s p r e c h e n d e S u m m e v e r si c h e rt.  
  
S c h ül e r -
w ettl a uf 
A m  0 2.  M ä r z  w u r d e  d e r,  v o n  d e n  Ki n d e r n  h eiß  e r s e h nt e  Ki n d e r w ettl a uf  
a b g e h alt e n.  Di e  D u r c hf ü h r u n g  l a g  i n  d e n  H ä n d e n  d e s  hi e si g e n  Wi nt e r s p o rt -
v e r ei n e s u n d d e s hi e si g e n L e h r k ö r p e r s u n d g e st alt et e si c h z u ei n e r s p o rtli c h 
ei n w a n df r ei e n  V e r a n st alt u n g.  Di e  P r ei s e  w u r d e n  d u r c h  S p e n d e n  u n d  ei n e  
Z u w ei s u n g  d a s  hi e si g e n  Milit ä r - V e r ei n e s  g e d e c kt  u n d  k o n nt e n  mit  ei n e m  
W e rt e v o n 8 0 0 K č  b e ziff e rt w e r d e n. 
 
I m S p r u n gl a uf e w u r d e n n a c h st e h e n d e E rf ol g e g e z eiti gt: 
 
 
                                                     
3 5  D ü rft e ei n S c h r ei bf e hl e r s ei n u n d m ü s st e w o hl “ 1 9 1 8 “ h eiß e n! 
3 6  L e e rf el d e r a u c h i m O ri gi n al! 
 1 0 1
 
 1. G r u p p e: 
 
1. P r ei s:   G ü nt h e r   M e e r g a n s   ( S c hl uß n ot e  1, 1 6 6 ) 
2. P r ei s:   G e r h a r d   Mitl ö h n e r   ( S c hl uß n ot e  1, 2 1 6 ) 
3. P r ei s:   W e n z el   Ti p p elt   ( S c hl uß n ot e  1, 5 0 0 ) 
 
L ä n g st e g e st a n d e n e r S p r u n g: 8 m. 
 
2. G r u p p e: 
 
1. P r ei s:  E h r e nf ri e d  Mitl ö h n e r  ( 1, 5 1 6 ) 
2. P r ei s:  Al oi s  B r a dl e r  ( 1, 6 1 6 ) 
3. P r ei s:  J o s ef  Ri c ht e r  ( 1, 8 1 6 ) 
 
L ä n g st e r g e st a n d e n e r S p r u n g: 1 3 m. 
 
3. G r u p p e: 
 
1. P r ei s:  K a rl  T a sl e r  ( 1, 3 8 3 ) 
2. P r ei s:  H ei n e r  B e r a u e r  ( 1, 4 0 0 ) 
 
L ä n g st e r g e st a n d e n e r S p r u n g: 1 3 m. 
L a n gl a uf 
( K n a b e n ) 
1. G r u p p e ( 8 – 1 0 J a h r e ): 
1. P r ei s: J o s ef Di x, 2. P r ei s: G e r h a r d Mitl ö h n e r, 3. P r ei s: G ü nt h e r M e e r g a n s, 
4. P r ei s: F r a n z M e e r g a n s. 
 
2. G r u p p e ( 1 0 - 1 2 J a h r e ): 
1.  P r ei s:  Al oi s  B r a dl e r,  2.  P r ei s:  E h r e nf ri e d  Mitl ö h n e r,  3.  P r ei s:  Al oi s  
M e e r g a n s, 4. P r ei s: E r n st H of e r, 5. P r ei s: Ri c h a r d Di x, 6. P r ei s: J o s ef B r a u n.
 
3. G r u p p e ( 1 2 – 1 4 J a h r e ): 
1. P r ei s: H ei n e r B e r a u e r, 2. P r ei s: K a rl T a sl e r, 3. P r ei s: R u d olf B r a dl e r  
 
M ä d c h e n. 
1. G r u p p e: 
1.  P r ei s:  M a ri e  Ett ri c h,  2.  P r ei s:  L u d mill a  Mitl ö h n e r,  3.  P r ei s:  F ri d a  
Mitl ö h n e r 
 
2. G r u p p e: 
1. P r ei s: E mili e Di x, 2. P r ei s M a ri e J a n n a k 
 
3. G r u p p e: 
1. P r ei s: M a r g a r et e Gl eiß n e r, 2. P r ei s: H e d wi g Ri c ht e r, 3. P r ei s: H e d wi g Di x, 
4.  P r ei s:  J uli e  M e e r g a n s,  5.  P r ei s:  Eli s a b et h  Zi n n e c k e r,  6.  P r ei s:  H el e n e  
B ö n s c h. 
  
 G e s e h e n a m 1 5. M ai 1 9 2 4 
S j di b s e ! N f j ß o f s  
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r 
 
 1 0 2
 
  
I n s p e kti o n 
A m 1 5. M ai w u r d e di e S c h ul e d u r c h H e r r n I n s p e kt o r M eiß n e r i n s pi zi e rt. B ei 
di e s e r G el e g e n h eit o r d n et e e r di e E r ri c ht u n g d e s T u r n pl at z e s a n. 
  
T u r n pl at z 
V e r h a n dl u n g e n  mit  H e r r n  F ö r st e r  P u g n e r  m a c h e n  di e  A nl a g e  m ö gli c h  d a  
di e s e r d e n b e n öti gt e n Pl at z g e g e n P a c ht zi n s a n di e G e m ei n d e v e r mi et e n will.  
  
 A m 2 8. J u ni w u r d e d a s S c h ulj a h r g e s c hl o s s e n. 
  
 F s otu ! O f v n b o o !




 S c h ulj a h r 1 9 2 4 –– 1 9 2 5 1 9 2 5 
  
S c h ul -
a nf a n g 
D a s S c h ulj a h r b e g a n n a m 0 1. S e pt e m b e r.  
Di e K at al o g e w ei s e n ei n e n S c h ül e r st a n d v o n 9 2 Ki n d e r n a uf. 
D e r  T s c h e c hi s c h u nt e r ri c ht  w u r d e  i m  h e u ri g e n  S c h ulj a h r e  d u r c h  di e  2.  
A bt eil u n g e r w eit e rt. 
  
T u r n pl at z 
A m  2 3. 1 0. 1 9 2 4  w u r d e  mit  d e r  A nl a g e  d e s  S c h ult u r n pl at z e s  b e g o n n e n.  
D e r s el b e  h at  ei n e  L ä n g e  v o n  2 2  m  u n d  ei n e  B r eit e  v o n  1 3 5  m,  s o  d aß  ei n e  
Fl ä c h e v o n 2 9 7 q m z u r V e rf ü g u n g st e ht. 
  
 A n g e s e h e n a m 1 6. J ä n n e r 1 9 2 5 
! ! S j di b s e ! N f j ß o f s ! !
     B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r 
  
  
 X j mi f m n ! Tq bi p wt l z ! !
L a n d e s s c h uli n s p e kt o r 
G r oß A u p a I I I. /: P et z e r : / a m 0 4. F e b e r 1 9 2 5. 
  
  
I n s p e kti o n 
A m 1 6. J ä n n e r w u r d e di e S c h ul e d u r c h H e r r n I n s p e kt o r M eiß n e r i n s pi zi e rt, 
a m 0 4. F e b e r d u r c h d e n H e r r n L a n d e s s c h uli n s p e kt o r Wil h el m S p a h o v s k y.  
  
S p o rtt a g 
A m  0 2.  M ä r z  w u r d e  v o n  d e r  S c h ul e  a u s  ei n  S p o rtt a g  v e r a n st alt et.  Di e  
a u s g e g e b e n e n P r ei s e, di e v o n d e r B e v öl k e r u n g a uf g e b r a c ht w u r d e n, k o n nt e n 
mit 5 0 0 K b e w e rt et w e r d e n. 
  
H al bt a g s -
u nt e r ri c ht 
D e r  L a n d e s s c h ul r at  h at  mit  E rl aß  v o m  0 9. 0 3. 1 9 2 5,  d a s  A n s u c h e n  d e s  
O rt s s c h ul r at e s u m Ei nf ü h r u n g d e s u n g et eilt e n U nt e r ri c ht s, p r o b e w ei s e s c h o n 
f ü r d a s h e u ri g e S c h ulj a h r g e st att et. 
  
 
 1 0 3
 
  
W a hl O r t s -
s c h ul r at  
D a i m M ä r z di e 4j ä h r F u n kti o n s d a u e r d e r O rt s c h ul r ät e z u E n d e g e ht, w u r d e 
ei n n e u e r O rt s s c h ul r at k o n stit ui e rt. 
 
N a c h st e h e n d e H e r r e n w u r d e n d u r c h W a hl i n di e s e K ö r p e r s c h aft b e r uf e n: 
H e r r J o s ef Mitl ö h n e r, 
H e r r St ef a n Di x, 
H e r r St ef a n Mitl ö h n e r. 
H e r r E mil St ei n al s V e rt r et e r v o n G r oß - A u p a I. 
Al s E r s at z m ä n n e r w u r d e n n o r m: R u d olf Ri c ht e r N r. 2 ? 
St ef a n B u c h b e r g e r u n d J o s ef B ö n s c h. 
  
I n s p e kti o n 
A m  2 2.  J u ni  w u r d e  di e  S c h ul e  n e u e rli c h  d u r c h  H e r r n  I n s p e kt o r  M eiß n e r  
i n s pi zi e rt,  u m  di e  E rf ol g e  d e s  u n g et eilt e n  U nt e r ri c ht e s  k e n n e n  z u  l e r n e n.  
S ei n e A n si c ht e n gi bt d a s I n s p e kti o n s p r ot o k oll v o m 2 2. J u ni 1 9 2 5 wi e d e r. 
A m 2 8. J u ni w u r d e d a s S c h ulj a h r g e s c hl o s s e n 
  
 F s otu ! O f v n b o o !
           O b e rl e h r e r 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 2 5 –– 1 9 2 6 1 9 2 6 
  
S c h ül e r z a hl 
D a s S c h ulj a h r b e g a n n a m 0 1. S e pt e m b e r. 
 
Di e S c h ül e r z a hl b et r u g: 
 
1. A bt eil u n g:  3  K n a b e n u n d  3  M ä d c h e n  =  6   
2. A bt eil u n g:  9  K n a b e n u n d  1 0  M ä d c h e n  =  1 9  2 5 
3. A bt eil u n g:  1 4  K n a b e n u n d  1 4  M ä d c h e n  =  2 8   
4. A bt eil u n g:  1 0  K n a b e n u n d  1 9  M ä d c h e n  =  2 9  5 7 
z u s a m m e n         8 2    
  
 G e s e h e n a m 0 5. O kt o b e r 1 9 2 5 
! ! ! S j di b s e ! N f j ß o f s !
        B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r 
  
I n s p e kti o n  A m 0 5. O kt o b e r i n s pi zi e rt e H e r r I n s p e kt o r M eiß n e r di e hi e si g e S c h ul e. 
  
S c h ul -
ä r ztli c h e r 
Di e n st 
A b  0 1.  D e z e m b e r  w u r d e  d e r  s c h ul ä r ztli c h e  Di e n st  ei n g ef ü h rt,  d e n  H e r r  
D o kt o r L a h m e r a u s M a r s c h e n d o rf I V. ü b e r n a h m. 
S ei n e Pfli c ht e n si n d: 
S a nit ä r e I n s p e kti o n d e s S c h ul g e b ä u d e s. 
Ä r ztli c h e U nt e r s u c h u n g d e r S c h ul ki n d e r. 
A nl a g e  u n d  F ü h r u n g  d e s  g e s u n d h eitli c h e n  K at a st e r s  u n d  d e s  K at a st e r s  d e r  
g e b r e c hli c h e n Ki n d e r. 
Di e H o n o ri e r u n g s ei n e r Di e n st e ü b e r ni m mt d e r O rt s s c h ul r at. 
  
 
 1 0 4
 
W ei h -
n a c ht s -
b e s c h e r u n g 
Di e B e zi r k sj u g e n df ü r s o r g e i n M a r s c h e n d o rf I V. b e s c h e n kt e 3 Ki n d e r mit j e 
5 0 K č . 
Di e H e r r s c h aft M a r s c h e n d o rf I V. s p e n d et e wi e allj ä h rli c h 2 0 0 K č f ü r 
b e d ü rfti g e S c h ul ki n d e r. 
  
M u m p s 
D a s  z eiti g e  a b e r  u n g e s u n d e  F r ü hj a h r  b r a c ht e  vi el e  Ki n d e r k r a n k h eit e n.  
B e s o n d e r s  d e r  M u m p s  g r a s si e rt e  st a r k,  s o  d aß  di e  V e r s ä u m ni s ziff e r n  i n  
ei n z el n e n A bt eil u n g e n bi s z u 5 0 % s a n k e n. 
  
S p o rtt a g 
W e g e n  u n g ü n sti g e r  S c h n e e v e r h ält ni s s e  k o n nt e  h e u e r  k ei n  S p o rtt a g  
a b g e h alt e n w e r d e n. 
  
 D e r O r t s s c h ul r at e r hi elt a m 1 9. M ai ei n e n E rl aß d e s L a n d e s s c h ul r at e s v o m 
0 7. V. 1 9 2 6 Z 1 / a 5 3 6 / 6 ai 1 9 2 5 .. 3 0 7 8 8 ai 1 9 2 6 f ol g e n d e n I n h alt e s. 
 “ D e r E rl aß d e s L. - S. - R. ( L a n d e s s c h ul r at e s ) v o m 2 4. 0 9. 1 9 2 5 Z. 1 / A 5 6 3 / 4 ai 
1 9 2 5 ... 1 0 2 2 5 8 ai 1 9 2 5, mit d e m a n g e o r d n et w u r d e, d aß a n d e r V ol k s s c h ul e i n 
G r oß - A u p a I I I. d e r G a n zt a g s u nt e r ri c ht ei n z uf ü h r e n i st, bl ei bt i n G elt u n g. “ 
Hi e r v o n  wi r d  mit  d e m  A uft r a g e  K e n nt ni s  g e g e b e n,  d e n  G a n zt a g s -
u nt e r ri c ht  a n  d e r  d o rti g e n  S c h ul e  s of o rt  ei n z uf ü h r e n  i st  u n d  ü b e r  di e  
D u r c hf ü h r u n g di e s e s A uft r a g e s s of o rt a n h e r z u b e ri c ht e n. 
Mit  d e r  Ei nf ü h r u n g  d e s  n e u e n  U nt e r ri c ht e s  w u r d e  a m  2 8.  M ai  
b e g o n n e n. 
  
I n s p e kti o n  A m 0 7. J u ni i n s pi zi e rt e H e r r I n s p e kt o r M eiß n e r di e S c h ul e. 
  
M a s e r n  I m J u ni w üt et e s e h r st a r k di e M a s e r n u nt e r d e n Ki n d e r n. 
  
H a n d -
a r b eit s -
a u st ell u n g 
A m  2 4.  J u ni  w u r d e  v o n  d e n  i n  d e r  M ä d c h e n h a n d a r b eit s a r b eit  a n g ef e rti gt e n  
A r b eit e n A u s st ell u n g v e r a n st alt et. D a s R ei n e rt r ä g ni s, b ei ei n e n Ei nt ritt s p r ei s 
v o n 2 K č , b et r u g 2 7 2, 6 0 Kč . B e s u c h e r z a hl: 9 0. 
  
 A m 2 6. J u ni w u r d e d a s S c h ulj a h r g e s c hl o s s e n. 
  
 F s otu ! O f v n b o o !
         O b e rl e h r e r 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 2 6 -- 1 9 2 7 1 9 2 7 
  
S c h ul -
b e gi n n 
D a s  S c h ulj a h r  b e g a n n  a m  0 1.  S e pt e m b e r.  Di e  S c h ul b e k at al o g e  w ei s e n  
n a c h st e h e n d e S c h ül e r st a n d a uf:  
 
1. Kl a s s e:    3 3  Ki n d e r 
2. Kl a s s e:    4 7  Ki n d e r 
  8 0  Ki n d e r.   
  
G a n zt a g s -
u nt e r ri c ht 
D a  d e r  R e k u r s  d e s  O rt s s c h ul r at e s  w e g e n  d e s  G a n zt a g s u nt e r ri c ht e s  n o c h  
ni c ht  e rl e di gt  i st,  w u r d e  mit  di e s e r  A rt  d e r  U nt e r ri c ht s e rt eil u n g  b e g o n n e n.  
Di e B e v öl k e r u n g p r o p a gi e rt e d a r u m ei n e n S c h ül e r st r ei k . 
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A n s u c h e n 
u m d e n 
u n g et eilt e n 
H al bt a g s -
u nt e r ri c ht 
Di e S c h ul b e s u c h s a u s w ei s e z ei gt e n n at ü rli c h i n d e n e r st e n 2 A bt eil u n g e n ei n e n 
s e h r  h o h e n  P r o z e nt s at z  ni c ht  e nt s c h ul di gt e r  St u n d e n,  s o  d aß  d e r  O rt s -
s c h ul r at  i n  s ei n e r  Sit z u n g  a m  2 9. 1 0.  b e s c hl oß,  f ü r  di e  W a rt e z eit  u m  d e n  
u n g et eilt e n H al bt a g s u nt e r ri c ht a n z u s u c h e n. 
  
U n g et eilt e r 
H al bt a g s -
u nt e r ri c ht 
A uf  G r u n d  ei n e r  M el d u n g  a u s  T r a ut e n a u  w u r d e  a m  1 8.  N o v e m b e r  mit  d e m  
u n g et eilt e n H al bt a g s u nt e r ri c ht b e g o n n e n. 
  
 B e gi n n d e s t ä gli c h e n U nt e r ri c ht e s ½ 9 
  
 D a s Mi ni st e ri u m s f ü r S c h ul e u n d V ol k s k ult u r b e sti m mt e mit R ü c k si c ht a uf di e 
v o n  vi el e n  S eit e n  a u s g e h e n d e n  W ü n s c h e,  d aß  a n  all e n  V ol k s -  u n d  B ü r g e r -
s c h ul e n d e r Č e c h o sl o v a ki s c h e n R e p u bli k i n d e r Z eit v o m 0 1. N o v e m b e r 1 9 2 6 
bi s  E n d e  F e b e r  1 9 2 7  v o rl ä ufi g  i m  h e u ri g e n  S c h ulj a h r e  p r o b e w ei s e  d e r  
V o r mitt a g s u nt e r ri c ht  u m  8 ½ z u  b e gi n n e n  u n d  b ei  4  V o r mitt a g s st u n d e n  u m  
1 2, 0 5 U h r u n d b ei 5 V o r mitt a g s st u n d e n u m 1 3 U h r z u e n d e n h at. Hi e r b ei si n d 
di e e r st e n z w ei St u n d e n z u j e 5 0 Mi n ut e n, di e w eit e r e n z u j e 4 5 Mi n ut e n. 
  
G e n e h -
mi g u n g d e s 
u n g et eilt e n 
H al bt a g s u nt
e r ri c h r e s 
d u r c h d e n 
L. S. R. 
Di e  n a c ht r ä gli c h  ei n g el a uf e n e  G e n e h mi g u n g  d e s  u n g et eilt e n  V o r mitt a g s u n -
t e r ri c ht e s t r ä gt f ol g e n d e n W o rtl a ut: 
Z u r  K e n nt ni s,  d aß  d e r  L. S. - R.  mit  d e m  E rl a s s e  v o m  1 6.  N o v e m b e r  
1 9 2 6, Z A 5 6 3 / 1 3 ai 1 9 2 5 - 1 1 7. 2 0 8 ai 1 9 2 6 b e willi gt h at, d aß a n d e r d o rti g e n 
V ol k s s c h ul e  i m  S c h ulj a h r e  1 9 2 6  /  2 7  d e r  u n g et eilt e  V o r mitt a g s u nt e r ri c ht  
ei n g ef ü h rt w u r d e. 
  
S c h ul -
s p e r r e 
I nf ol g e  d e s  st a r k e n  A uft r et e n s  d e r  G ri p p e  w u r d e  di e  S c h ul e  v o m  0 4.  –  1 1. 
F e b e r d u r c h d e n S c h ul a r zt g e s p e r rt. E s f e hlt e n b e r eit s 7 0 % d e r Ki n d e r . 
  
S p o rtt a g 
A m  1 5.  F e b e r  w u r d e  d e r  S p o rtt a g  v e r a n st alt et.  Di e  a u s g e g e b e n e n  P r ei s e  
k o n nt e n mit 9 0 0 K č  b e w e rt et w e r d e n. 
  
F ei e r d e s 
7 7. G e -
b u rt st a g s 
d e s H e r r n 
P r ä si d e n -
t e n. 
I m  Si n n e  d e s  E rl a s s e s  d e s  P r ä si di u m  d e s  L. - S. - R.  v o m  2 8. 0 2. 1 9 2 7  w u r d e  
M o nt a g,  d e n  0 7.  M ä r z,  d e r  7 7.  G e b u rt st a g  d e s  H e r r n  P r ä si d e nt e n  i n  
s c hli c ht e r u n d w ü r di g e r W ei s e i n d e n Kl a s s e n g ef ei e rt. 
  
U nt e r ri c ht s
b e gi n n i m 
S o m m e r -
h al bj a h r 
L a ut E rl a s s d e s Mi ni st e r f ü r S c h ul e u n d K ult u r v o m 2 6. I I. 1 9 2 7, Z. 2 4. 7 2 2 -
I.  i st  d e r  B e gi n n  d e s  U nt e r ri c ht e s  a u c h  i m  S o m m e r h al bj a h r e  a uf  8 ½ U h r 
f e st g e s et zt. 
  
 G e s e h e n a m 0 9. M ai 1 9 2 7 
S j di b s e ! N f j ß o f s !
  B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r 
 
 1 0 6
 
I n s p e kti o n  A m 0 9. M ai w u r d e di e S c h ul e d u r c h d e n H e r r n B. - S. - I. M eiß n e r i n s pi zi e rt. 
  
P r ä si d e nt e n -
w a hl a m 
2 7. V. 
Di e S c h ül e r w u r d e n i n g e ei g n et e r W ei s e ü b e r di e B e d e ut u n g d e s T a g e s b el e h rt 
u n d  i m  Z u s a m m e n h a n g  d a mit  d e n  S c h ül e r n,  j e  n a c h  d e r  g ei sti g e n  R eif e,  di e  
z u st ä n di g e n B e sti m m u n g e n d e r V e rf a s s u n g s u r k u n d e s o wi e d e r G r u n d s at z d e r 
d e m o k r ati s c h e n r e p u bli k a ni s c h e n St a at s ei n ri c ht u n g e rl ä ut e rt . 
  
S c h ul -
s c hl uß 
D e r U nt e r ri c ht f ü r d a s h e u ri g e S c h ulj a h r w u r d e a m 2 8. J u ni g e s c hl o s s e n. 
1. Kl a s s e 3 2 Ki n d e r 
2. Kl a s s e 4 4 Ki n d e r 
  
 F s otu ! O f v n b o o !
         O b e rl e h r e r 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 2 7 -- 1 9 2 8 1 9 2 8 
  
 Ü b e r A n s u c h e n d e s hi e si g e n O rt s c h ul r at e s h at d e r L. - S. - R. 3 7  mit E rl aß v o m 
2 3. 0 7. 1 9 2 7 Z. 1 / A 5 6 3 / 1 5 ai 1 9 2 5 7 5 6 2 5 b e willi gt, d aß a n d e r hi e si g e n S c h ul e 
a u c h  i m  S c h ulj a h r e  1 9 2 7  /  2 8  d e r  u n g et eilt e  V o r mitt a g s u nt e r ri c ht  w eit e r  
ei n g ef ü h rt bl ei b e. 
  
  
A n z a hl d e r s c h ul pfli c hti g e n Ki n d e r 
Alt e r s st uf e 
V o r d e m 
v oll e n d et e n 
6. J a h r e 
N a c h 
v oll e n d et e n 
8. 
S c h ulj a h r 
G e s a mt -
s u m m e 
 
    
  3 7  1. ´ 
3    1.  Kl.  
1   2   3  4  5  6  7  8  
K   M  K   M  K   M  K   M  K   M  K   M  K   M  K   M  
2 6  1 0  7  3  3  1    1  1             
            3  3  2  4  7  7  6  4  3  8    1  4 8  2.  Kl.   
  
S c h ül e r z a hl 
Di e S c h ül e r z a hl f ü r 1 9 2 7 / 2 8 i st f ü r di e  
1. Kl a s s e    3 7 
2. Kl a s s e    4 8  
                   8 5 
  
F r ä ul ei n 
R u s e 
V e r s et z u n g 
F r ä ul ei n  R u s e,  di e  s eit  d e m  0 1. 0 8. 1 9 2 2  d e n  U nt e r ri c ht  i n  w ei bli c h e n  
H a n d a r b eit e n  u n d  H a u s h alt u n g s st u n d e  e rt eilt e,  e r hi elt  mit  B e gi n n  d e s  
S c h ulj a h r e s i n gl ei c h e r Ei g e n s c h aft ei n e St ell e i n F r ei h eit.  
  
F r ä ul ei n 
P e t s c h e n k a 
Di e n st -
a nt ritt 
I h r e n Di e n st ü b e r ni m mt F r ä ul ei n H el e n e P et s c h e n k a. 
  
I n s p e kti o n 
A m  1 0.  S e pt e m b e r  i n s pi zi e rt e  H e r r  L a n d e s s c h uli n s p e kt o r  S p a c h o w s k y  u n d  
H e r r B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r M eiß n e r di e hi e si g e S c h ul e. 
 
                                                     
3 7  L. S. R. = L a n d e s s c h ul r at 
 1 0 7
 
U n t e r ri c ht s
b e gi n n 
D e r U nt e r ri c ht s b e gi n n w u r d e f ü r d a s g a n z e J a h r u m ½ 9 a n g e s et zt. 
  
 X j mi f m n ! Tq b di p xt l z !
L a n d e s s c h uli n s p e kt o r 
G r oß a u p a I I I. /: P et z e r : /, a m 1 9. S e pt e m b e r 1 9 2 7 
  
K u r z st u n d e 
L a ut  E rl aß  d e s  L. - S. - R.  w u r d e  di e  K u r z st u n d e  wi e d e r  ei n g e st ellt,  d a  s el b e  
n u r f ü r 1 9 2 6 / 2 7 b e willi gt w a r. 
  
S c h ül e r a uf -
f ü h r u n g 
A m 1 8. D e z e m b e r f a n d ei n e S c h ül e r a uff ü h r u n g mit n a c h st e h e n d e n P r o g r a m m 
st att: 
1. K ri p p e n s pi el 
2. Li e d i m P a r a di e s 
3. G e b e n i st s eli g e r  
D e r  B e s u c h  w a r  s e h r  g ut.  D e r  R ei n e rt r a g  wi r d  z u r  A n s c h aff u n g  v o n  
L e h r mitt el n v e r w e n d et. 
  
W ei h -
n a c ht e n 
Di e  H e r r s c h aft  M a r s c h e n d o rf  I V.  s p e n d et e  a u c h  h e u e r  2 0  K č f ü r  a r m e  
S c h ul ki n d e r, d e r Ki n d e r s c h ut z v e r ei n 1 5 0 K č . 
  
S p o rtt a g 
A m  2 7.  F e b e r  w u r d e  d e r  h e u ri g e  S p o rtt a g  a b g e h alt e n.  Di e  B eit r ä g e  z u r  
A n s c h aff u n g d e r P r ei s e w u r d e n n a c h st e h e n d a uf g e b r a c ht: 
 
5 5 0 K č  S a m ml u n g i n d e r G e m ei n d e 
1 0 0 K č  O rt s s p e n d e d e s K ult u r v e r b a n d e s 
1 2 0 K č  Wi nt e r s p o rt v e r ei n i n P et z e r 
7 0 K č  “ S ki - H eil “ B r e sl a u 
1 5 0 K č  Wi nt e r s p o rt v e r ei n i n P et z e r 
1 6 K č  S p e n d e 
1 0 0 6 K č   
5 0 K č  i n F o r m v o n L e b e n s mitt el n 
1 0 5 6 K č    
  
G e b u rt st a g 
d e s H e r r n 
P r ä si -
d e nt e n 
A m 0 7. M ä r z w u r d e d e r G e b u rt st a g d e s H e r r n P r ä si d e nt e n i n f e stli c h e r, a b e r 
w ü r di g e r W ei s e i n d e n ei n z el n e n Kl a s s e n g ef ei e rt. 
  
 G e s e h e n a m 0 9. M ai 1 9 2 8 
S j di b s e ! N f j ß o f s !
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r 
  
I n s p e kti o n  A m 0 9. M ai w u r d e di e S c h ul e d u r c h H e r r n I n s p e kt o r M eiß n e r i n s pi zi e rt. 
  
Z a h n a r zt 
A m 1 9. M ai u nt e r s u c ht e H e r r S c hl e si n g e r a u s M a r s c h e n d o rf I V. di e Z ä h n e 
all e r S c h ul ki n d e r u n d b el e h rt e si e ü b e r di e E r h alt u n g g ut e r Z ä h n e. 
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S c h ul a r zt  A m 1 6. J u ni w u r d e n all e Ki n d e r d u r c h d e n S c h ul a r zt u nt e r s u c ht. 
  
S c h ul -
s c hl uß 
D a s S c h ulj a h r w u r d e a m 2 8. J u ni g e s c hl o s s e n. 
S c h ül e r st a n d: 
1. Kl a s s e:   3 4 Ki n d e r 
2. Kl a s s e:   4 8 Ki n d e r  
                   8 2 Ki n d e r 
  
 F s otu ! O f v n b o o !
        O b e rl e h r e r 
 
 
D e r L e n z e n b e r g 
 
 
D e r  Z eit u n g s a u s s c h nitt  w u r d e  
f r e u n dli c h e r w ei s e  v o n  H e r r n  L u d wi g  
B ö n s c h  ( H O B  v o n  G r o s s - A u p a )  z u r  
V e rf ü g u n g g e st ellt.  
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 2 8 -- 1 9 2 9 1 9 2 9 
  
S c h ul -
b e gi n n 
D a s S c h ulj a h r b e g a n n a m 0 1. S e pt e m b e r.  
S c h ül e r st a n d: 
 
1. Kl a s s e  2 0  K n a b e n +  2 6  M ä d c h e n  =  4 6 
2. Kl a s s e  2 0  K n a b e n +  1 3  M ä d c h e n  =  3 3 
  4 0  K n a b e n  +   3 9  M ä d c h e n   =   7 9   
  
U n g et eilt e n 
U nt e r ri c ht 
D e r L. - S. - R. h at mit E rl aß v o m 0 3. 0 9. 1 9 2 8 Z. 1 A 7 5 3 / 3, ai 2 7 - 8 0. 9 0 3 ai 2 8 
d e r  hi e si g e n  S c h ul e  d e n  u n g et eilt e n  V o r mitt a g s u nt e r ri c ht  a u c h  f ü r  d a s  
S c h ulj a h r 1 9 2 8 – 2 9 b e willi gt. 
  
B e gi n n d e s 
t ä gli c h e n 
U nt e r -
ri c ht e s 
U nt e r ri c ht e s u m ½ 9 U h r a n. 
Ki n d e r s c h ut z m o n at O kt o b e r 
  
Ki n d e r -
s c h ut z -
m o n at 
Di e S a m ml u n g v o n H a u s z u H a u s e r g a b 2 3 5 K č . 
  
1 0j ä h ri gi -
g e s 
B e st e h e n - 
d e r 
R e p u bli k 
A m G e b u rt st a g e d e r R e p u bli k w u r d e ei n e S c h ulf ei e r a b g e h alt e n. Di e F e st r e d e 
hi elt  d e r  O b e rl e h r e r  i n  d e m  d e r  F ei e r  e nt s p r e c h e n d  g e s c h m ü c kt e n  
Kl a s s e n zi m m e r d e r 2. Kl a s s e. E s b et eili gt e n si c h all e S c h ül e r d e r S c h ul e. 
 
 1 0 9
 
B ef r ei u n g 
u n d 
Ei ni g u n g 
P ol e n s 1 0. 
N o v e m b e r 
G e m äß d e r W ei s u n g d e s B. - S. - A . w u r d e n di e Ki n d e r d e r O b e r st uf e ü b e r di e 
B ef r ei u n g u n d V e r ei ni g u n g P ol e n s a uf g e kl ä rt. 
  
2 8. O kt. 
1 9 1 8 
2 8. O kt. 
1 9 2 8 
B eili e g e n d e s  G e d e n k bl att  w u r d e  a m  1 0.  N o v e m b e r  a n  all e  S c h ül e r  d e r  
O b e r st uf e v e rt eilt. 
  
 2 8. O k t o b e r 1 9 1 8 –– 2 8. O k t o b e r 1 9 2 8.2 8. O k t o b e r 1 9 2 8. 2 8. O k t o b e r 1 9 2 8.  
 
Z e h n 3 8  J a h r e si n d s eit j e n e m T a g e v e r g a n g e n, a n d e m d a s č e c h o sl o v a ki s c h e 
V ol k i n F r e u d e u n d Ei nt r a c ht s ei n e B ef r ei u n g b e g r üßt e. E s g r üßt e di e F r ei h eit 
ni c ht n u r f ü r si c h all ei n, e s g r üßt e si e i m N a m e n all e r V öl k e r, di e i n d e m n e u e n 
St a at e  w o h n e n,  d a  a u c h  si e  f r ü h e r  k ei n e  F r ei h eit,  k ei n e  Gl ei c h h eit  d e s  
b ü r g e rli c h e n, s o zi al e n u n d k ult u r ell e n L e b e n s b e s aß e n. D a s č e c h o sl o v a ki s c h e 
V ol k b e g r üßt e f r e u di g di e mit s o vi el e n O pf e r n u n d L ei d e n e r k ä m pft e F r ei h eit 
d e s h al b,  w eil  e s  mit  all e n  ü b ri g e n  V öl k e r n  d e s  n e u e n  St a at e s  i n  st ä n di g e m  
F ri e d e n u n d e dl e n W ett st r eit a uf all e n  G e bi et e n d e r m e n s c hli c h e n A r b eit l e b e n 
w ollt e. 
 
A u c h  D u,  u n s e r e  J u g e n d,  m u s st  Di c h  f ü r  di e s e  k ü nfti g e  A r b eit  z u m  W o hl e  
D ei n e s V ol k e s, d e s V at e rl a n d e s u n d d e r M e n s c h h eit v o r b e r eit e n. Di e S c h ul e n 
d e r Č e c h o sl o v a ki s c h e n R e p u bli k si n d s eit d e m U m st u r z a m 2 8. O kt o b e r 1 9 1 8 
a uf ri c hti g b e st r e bt, e c ht e “ W e r k s t ä t t e n   d e r   M e n s c h l i c h k e i t “  z u 
w e r d e n,  wi e  di e s  v o r  3 0 0  J a h r e n  d e r  g r oß e  S o h n  u n s e r e s  V at e rl a n d e s  J a n  
A m o s  K o m e n s k ý  e rt r ä u mt e,  d e r  l e h rt e,  d aß  d e r  M e n s c h  f ü r  G ott  u n d  d e n  
N ä c h st e n i n s L e b e n k o m m e. D e r G ei st K o m e n s k ý s, d e r bi s h e r f r e m d e V öl k e r 
l e h rt e,  k e h rt  z u  u n s  z u r ü c k,  d a mit  di e  S c h ul e n  d e r  Č e c h o sl o v a ki s c h e n 
R e p u bli k  di e  k o m m e n d e  G e n e r ati o n  ei n e m  f r e u di g e n  L e b e n  u n d  Gl ü c k  d e r  
V öl k e r e nt g e g e n f ü h r e n. 
 
All e S c h ul e n d e r Č e c h o sl o v a ki s c h e n R e p u bli k, m ö g e n si e w el c h e r A rt i m m e r 
s ei n,  e nt wi c k el n  di e  k ö r p e rli c h e n  u n d  g ei sti g e n  K r äft e  d e r  S c h ül e r,  n üt z e n  
i h r e  I nt e r e s s e n  u n d  E rf a h r u n g e n,  w e c k e n  i h r e  S el b stt äti g k eit  u n d  
E rfi n d u n g s g a b e,  d a mit  si e  si c h  di e  f ü r  d a s  L e b e n  n ot w e n di g e n,  d a u e r n d e n  
K e n nt ni s s e u n d F e rti g k eit e n e r w e r b e n. 
 
Di e S c h ul e n d e r Č e c h o sl o v a ki s c h e n R e p u bli k si n d ei n g r u n dl e g e n d e r T eil d e s 
G ei st e sl e b e n s i h r e r V öl k e r. D e s h al b e r zi e h e n si e f ü r j e n e k ult u r ell e n Zi el e, di e 
di e  V öl k e r  u n s e r e s  St a at e s  i n  di e  Ti ef e n  i h r e s  W e s e n s  e r st r e bt e n.  I m  
Ei n kl a n g e  mit  i h n e n  u n d  u nt e r  st ä n di g e r  R ü c k si c ht  a uf  di e  wi r kli c h e n  
L e b e n s e r s c h ei n u n g e n l eit e n si e i h r e S c h ül e r z u g ei sti g e m Z u s a m m e nl e b e n a n, 
d a s a uf G e r e c hti g k eit, n ati o n al e r V e rt r ä gli c h k eit u n d R eli gi o n g e g r ü n d et i st, 
                                                     
3 8  Ei n g e kl e bt e r Z eit u n g s a rti k el! 
 1 1 0
z u r  S oli d a rit ät,  g e g e n s eiti g e r  F r e u n d s c h aft,  G e s elli g k eit  u n d  wi r k s a m e r  
g e g e n s eiti g e r  Hilf e,  s o wi e  z u  eif ri g e m  St r e b e n  n a c h  V e r v oll k o m m n u n g  d e s  
ei g e n e n u n d d e s s o zi al e n L e b e n s. 
 
I m  G ei st e  ei n e r  g e s u n d e n  D e m o k r ati e  e r zi e h e n  si e  di e  S c h ül e r  s o,  d aß  ei n  
j e d e r  o h n e  U nt e r s c hi e d  u n d  o h n e  S c h a d e n  a n  s ei n e r  N ati o n alit ät,  s ei n e r  
R eli gi o n, s ei n e m St a n d s c h o n v o n J u g e n d a uf b ef ä hi gt wi r d, ni c ht n u r s ei n e 
b ü r g e rli c h e n  R e c ht e,  s o n d e r n  a u c h  s ei n e  b ü r g e rli c h e n  Pfli c ht e n  i n  d e r  
Č e c h o sl o v a ki s c h e n R e p u bli k, d e r e n B ü r g e r e r ei n st s ei n wi r d, z u v e r st e h e n.  
Di e č e c h o sl o v a ki s c h e n S c h ul e n l e h r e n ni c ht n u r “ a l l e   a l l e s “, s o n d e r n si e 
e r zi e h e n  i h r e  S c h ül e r  z u r  Li e b e  z u m  V ol k e  u n d  z u r  g e g e n s eiti g e n  
V e rt r ä gli c h k eit u n d Li e b e. Si e l e h r e n di e Ki n d e r i h r e r V öl k e r, d aß n u r di e, di e 
i m  L e b e n  u n e nt w e gt  d e r  W a h r h eit  u n d  A r b eit  f ol g e n,  i h r e m  V ol k e  ei n e  
gl ü c kli c h e Z u k u nft v e r b ü r g e n.  
 
A u c h I h r, S c h ül e r u n s e r e r S c h ul e n – a m E n d e d e s e r st e n J a h r z e h nt s u n s e r e r 
R e p u bli k – e m pfi n d et, d aß I h r ei n T eil E u r e s V ol k e s s ei d, ei n wi c hti g e s R a d i n 
d e m  k o m pli zi e rt e n  W e r k  d e r  m e n s c hli c h e n  G e m ei n s c h aft.  U n d  v o r  u n s e r e n  
A u g e n e r s c h ei nt di e gl ü c kli c h e Z u k u nft, di e I h r al s k ü nfti g e r B ü r g e r e rl e b e n 
w e r d et,  w e n n  I h r  h e ut e  di e  B e st r e b u n g e n  d e r  č e c h o sl o v a ki s c h e n  r e p u bli k a -
ni s c h e n  S c h ul e  e rf a s st.  U n s e r e  H ei m at,  di e  Č e c h o sl o v a ki s c h e  R e p u bli k,  i st  
d u r c h  d a s  V e r di e n st  i h r e s  e r st e n  P r ä si d e nt e n  T.  G.  M a s e r y k  u n d  i h r e r  
d e m o k r ati s c h e n  R e gi e r u n g  ei n e r  d e r  g e o r d n et e st e n  St a at e n  d e s  n e u e n  
E u r o p a. W e n n i n i h r ei n j e d e r B ü r g e r a n ei n e e h rli c h e u n d g e m ei n s a m e A r b eit 
H a n d  a nl e gt,  wi r d  di e  E nt wi c kl u n g  u n s e r e r  R e p u bli k  ei n e n  i m m e r  r u hi g e r e n  
u n d a uf st ei g e n d e n W e g n e h m e n.  
 
A u c h I h r l e gt H a n d a n d a s W e r k! 
 
Di e  Č e c h o sl o v a ki s c h e  R e p u bli k  ei nt  all e  i h r e  V öl k e r  d u r c h  i h r e  d e m o k r a -
ti s c h e n  Ei n ri c ht u n g e n,  di e  ei n e m  j e d e n  di e  R u h e  d e s  h ä u sli c h e n  H e r d e s,  di e  
A r b eit  a uf  f r u c ht b a r e n  G efil d e n,  i n  d e n  W e r k st ätt e n  d e r  I n d u st ri e,  
s c h ö pf e ri s c h e, g ei sti g e A r b eit s o wi e ei n e g e o r d n et e E nt wi c kl u n g d e s s o zi al e n 
L e b e n s si c h e r n. Si e will i n d e r g a n z e n W elt n u r d u r c h d a s Ü b e r g e wi c ht d e s 
G ei st e s  si e g r ei c h  s ei n,  d u r c h  d e n  G ei st  will  si e  d e n  K a m pf  g e g e n  j e gli c h e  
G e w alt b e st e h e n. 
 
Z e h n J a h r e b e st e ht di e Č e c h o sl o v a ki s c h e R e p u bli k, z e h n J a h r e wi r kt di e f r ei e 
r e p u bli k a ni s c h e  S c h ul e.  M ö g e  di e  S o n n e  d e r  F r ei h eit,  di e  a m  2 8.  O kt o b e r  
1 9 1 8 a uf g e g a n g e n i st, st et s h ö h e r u n d h ö h e r e m p o r st ei g e n u n d Gl ü c k s p e n d e n 
d e m b ef r eit e n V at e rl a n d. 
  
 G e s e h e n a m 1 6. J ä n n e r 1 9 2 9 
S j di b s e ! N f j ß o f s !
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r 
  
S c h ul a p o -
t h e k e 
A m 2 2. 1 1. 1 9 2 8 w u r d e ei n e S c h ul a p ot h e k e ei n g e st ellt. 
 
 1 1 1
 
J u bil ä u m 
d e s 
K ö ni g r ei c h 
S. H. S. 
A m  0 1.  D e z e m b e r  w u r d e n  di e  Ki n d e r  d e r  O b e r st uf e  ü b e r  d a s  J u bil ä u m  d e s  
K ö ni g r ei c h e s S. H. S. b el e h rt. 
  
Ni k ol a u s -
b e s c h e r u n g 
D u r c h  di e  O rt s g r u p p e  d e s  K ult u r v e r b a n d e s  w u r d e  a m  1 9.  D e z e m b e r  all e  
Ki n d e r d e r S c h ul e b e s c h e n kt. 
  
S c h ul a r zt 
N a c h d e m si c h H e r r D o kt o r Al bi n K oll m a n n hi e r d a u e r n d ni e d e r g el a s s e n h at, 
w u r d e e r mit d e r D u r c hf ü h r u n g d e s s c h ul ä r ztli c h e n Di e n st e s b et r a ut. 
  
S c h a rl a c h  A m 1 9. 1 2. w u r d e d u r c h d e n A r zt b ei ei n e m Ki n d e S c h a rl a c h f e st g e st ellt. 
  
I n s p e kti o n  H e r r n I n s p e kt o r M eiß n e r i n s pi zi e rt e di e hi e si g e S c h ul e a m 1 7. J ä n n e r. 
  
A u s -
s p ei s u n g 
u n b e mitt el -
t e r Ki n d e r 
L a ut  Z u s c h rift  v o m  3 0. 0 1.  t eilt e  di e  B e zi r k s - J u g e n df ü r s o r g e  i n  
M a r s c h e n d o rf  I V.  mit,  d aß  u n s e r e  G e m ei n d e  ei n  B et r a g  v o n  4 4 0  K č  z u r  
A u s s p ei s u n g v o n 2 0 Ki n d e r n f ü r 4 4 A u s s p ei s u n g st a g e z u g et eilt w u r d e. F ü r 1 
P o rti o n  w u r d e  d e r  B et r a g  v o n  5 0  h  g e s et zli c h  f e st g e s et zt.  Di e  f e hl e n d e n  
Mitt el n s oll di e G e m ei n d e a uf b ri n g e n. 
Di e  s p e n d et e  f ü r  di e s e n  Z w e c k  5 0  K č d e n s el b e n  B et r a g  wi d m et e  d e r  
O rt s s c h ul r at  u n d  di e  O rt s g r u p p e  d e s  K ult u r v e r b a n d e s,  H e r r  D r.  K oll m a n n  
2 0 K č . 
Di e A u s g a b e d e r S u p p e e rf ol gt a n 4 T a g e n d e r W o c h e. 
  
K ält ef e ri e n 
D u r c h d a s Mi ni st e ri u m f ü r S c h ul e u n d V ol k s k ult u r w u r d e v o m 1 8. F e b e r – 0 4. 
M ä r z K ält ef e ri e n a n g e o r d n et, d a s o ti ef e T e m p e r at u r e n s eit d e m J a h r e 1 7 8 5 
ni c ht b e o b a c ht et w u r d e n. 
  
D e s H e r r n 
P r ä si d e n -
t e n 7 9. 
G e b u rt st a g 
A m  0 7.  M ä r z  w u r d e  w ä h r e n d  d e r  U nt e r ri c ht s z eit  i n  ei nf a c h e r  u n d  si n ni g e r  
W ei s e d e r 7 9. G e b u rt st a g d e s H e r r n P r ä si d e nt e n d e r R e p u bli k i n d e n Kl a s s e n 
g ef ei e rt. 
  
W ettl ä uf e 
Di e S c h ül e r w ettl ä uf e  w u r d e n a m 2 2. M ä r z a b g e h alt e n. V o n ei n e r B el o h n u n g 
d e r P r ei st r ä g e r d u r c h W e rt p r ei s e w u r d e h e u e r a b g e s e h e n u n d n u r U r k u n d e n 
v e rt eilt.  D af ü r  w u r d e n  a b e r  Ki n d e r,  di e  k ei n e  S ki  b e sit z e n,  mit  s ol c h e n  
b e s c h e n kt. 
  
S c h ul -
s p e r r e 
W e g e n S c h a rl a c h e r k r a n k u n g ei n e s Ki n d e s d e s O b e rl e h r e r s w u r d e di e S c h ul e 
v o m  0 2.  bi s  ei n s c hli eßli c h  0 9.  M ä r z  g e s p e r rt.  Di e  A n st e c k u n g  e rf ol gt e  
v e r m utli c h d u r c h ei n e n ni c ht z u r A n z ei g e g e b r a c ht e n S c h a rl a c hf all. 
  
S u p p e n -
k ü c h e 
S eit  O kt o b e r  e r hi elt e n all e  Ki n d e r  u n s e r e r  S c h ul e  a n  4  T a g e n  d e r  W o c h e  
S u p p e. Mitt e M ai w u r d e di e A u s s p ei s u n g ei n g e st ellt. 
  
I m pf u n g 
Di e  I m pf u n g  f ü r  d a s  h e u ri g e  S c h ulj a h r  w u r d e  a m  2 3.  M ai  v o n  H e r r n  D r.  
W e n z el L a h m e r d u r c h g ef ü h rt. 
 
 1 1 2
 
Ä r ztli c h e 
U nt e r -
s u c h u n g 
A m 0 5. V I. w u r d e n n e u e rli c h all e Ki n d e r v o m S c h ul a r zt u nt e r s u c ht. 
  
N e u ei n ri c h -
t u n g d e s 
O. - S. - R . 
H e r r I n s p e kt o r S off n e r, al s V e rt r et e r d e s B e zi r k s s c h ul a mt e s, n a h m a m 1 7. 
V I. di e K o n stit uti o n d e s n e u e n O rt s s c h ul r at e s v o r. 
Al s Mit gli e d e r g e h ö r e n i h m n a c h st e h e n d e H e r r e n a n: 
St ef a n Di x, F el d g ä rtl e r, N r. 1 7 4. V o r sit z e n d e r 
J o s ef Mitl ö h n e r, G a st wi rt, N r. 1 3 8. St ell v e rt r et e r 
St ef a n Mitl ö h n e r, Ti s c hl e r, N r. 1 2 9. 
F r a n z  T h a m m,  G r oß - A u p a  I I.  T eil,  N r.  1 6 1,  al s  V e rt r et e r  d e r  
G e m ei n d e G r oß - A u p a I I. T eil. 
E r s at z m ä n n e r: 
F r a n z B ö n s c h, F el d g ä rtl e r, N r. 2 0 0 
J o s ef M o h o r n, F el d g ä rtl e r, N r. 1 6 3 
W e n z el K o hl, F el d g ä rtl e r, N r. 7 5  
  
Ki n d e r -
s c h ut z 
A n  di e  d e ut s c h e  L a n d e s k o m mi s si o n  f ü r  Ki n d e r s c h ut z  u n d  J u g e n df ü r s o r g e  
w u r d e n i m h e u r e g e n S c h ulj a h r e a b g ef ü h rt: 
 
M o n atli c h e H ell e r s a m ml u n g  6 8 K č  
Ki n d e r s c h ut z w o c h e  2 3 5  K č  
G e s a mtl ei st u n g  3 0 3  K č   
  
B a u z u st a n d 
d e r S c h ul e 
I m  J uli  w u r d e  di e  S c h ul e  a uf  i h r e n  B a u z u st a n d e  u nt e r s u c ht  u n d  f ol g e n d e  
M ä n g el  f e st g e st ellt:  I n  d e r  Kl a s s e  i m  E r d g e s c h oß  i st  d e r  S c h w a m m  i m  
F uß b o d e n  u n d  v e r m utli c h  i n  d e n  W ä n d e n.  Ei ni g e  D e c k e n b al k e n k ö pf e  si n d  
v e rf a ult, s o d aß G ef a h r b e st e ht. Di e A uß e n w ä n d e  si n d t eil w ei s e v e rf a ult. Di e 
B a uli c h k eit e n  w u r d e n,  n a c h d e m  di e  st a atli c h e  B a u k o m mi s si o n  n a c h st e h e n d e  
P u n kt e f e st g el e gt h att e, a m 0 5. A u g u st b e g o n n e n. 
 
1. A r b eit e n di e s of o rt g e m a c ht w e r d e n m ü s s e n: 
a.  B ef e sti g u n g  d e s  F uß b o d e n s  u n d  S c h utt e s  i n  d e r  Kl a s s e  i m  E r d g e s c h oß  
( L uftl ö c h e r ). 
b.  V e r g r öß e r u n g  d e r  F e n st e r  di e s e r  Kl a s s e  a uf  1 5 0  /  1 6 0,  w o v o n  j e d e s  3.  
F e n st e r i m o b e r e n D ritt el mit Kl a p pfl ü g el n v e r s e h e n s ei n m uß.  
c. V e r st ä r k u n g d e r A ufl a g e d e r D e c k e n b al k e n k ö pf e. 
d. 4 n e u e A uß e nfl ü g elf e n st e r i n d e r W o h n u n g d e s O b e rl e h r e r s.   
e.  Ri g oli si e r u n g  ( B et o n )  mit  St u r z u nt e rl a g e  a n  d e r  N o r d -  u n d  t eil w ei s e  a n  
d e r W e st s eit e i n ei n e r B r eit e v o n 6 0 c m u n d ei n e r L ä n g e v o n 2 3 m. 
f. Di e S e n k g r u b e i st mit B et o n z u ü b e r d e c k e n. 
g. F e u e rl ö s c h a p p a r at i m 1. St o c k e ( Sti e g e )  
 
2. A r b eit e n, di e f ü r di e B a u s ai s o n 1 9 2 9 / 3 0 v o r b e r eit et w e r d e n s oll e n: 
a. E r s at z d e r D e c k e n k o n st r u kti o n ( A u s w e c h s el n d e r D e c k e ) i n d e r 
e b e n e r di g e n Kl a s s e. 
b.  A bt r a g e n  d e r  S c h r ot w ä n d e  u n d  E r ri c ht u n g  ei n e r  m a s si v e n  
U mf a s s u n g s m a u e r  d e r  N o r d - u n d  S ü d w a n d  t eil w ei s e,  d e r  W e st w a n d  g a n z.  
 1 1 3
A u s w e c h s el n  d e r  Z wi s c h e n w a n d  z wi s c h e n  d e r  o b e r e n  Kl a s s e  u n d  d e m  
N e b e n r a u m e. 
c. E r ri c ht u n g ei n e r m a s si v e n T r e p p e i n d e n 1. St o c k. 
d. F e u e r si c h e r e r B o d e n a b s c hl uß. 
 
3.  Ei n e  V e rl e g u n g  d e r  W o h n u n g  d e s  O b e rl e h r e r s  a u s  d e m  1.  St o c k  i n s  
E r d g e s c h oß k a n n i n k ei n e r W ei s e b ef ü r w o rt et w e r d e n. 
4. D e r A u s b a u ei n e r D a c h w o h n u n g i st g e g e n st a n d sl o s g e w o r d e n.    
5.  D e r  ei g e n e  Z u g a n g  z u r  S c h ul di e n e r w o h n u n g  k a n n  s c h o n  a u s  d e m  G r u n d e  
ni c ht  b ef ü r w o rt et  w e r d e n,  d a  d e r  Ei n g a n g  i m  Wi nt e r  u n b e g e h b a r  w ä r e  u n d  
d e r T u r n pl at z v e r kl ei n e rt w ü r d e. 
  
S p ät e r e r 
S c h ul -
b e gi n n 
D a d e r B a u bi s z u m 0 1. S e pt e m b e r ni c ht v oll e n d et w a r, w u r d e d e r U nt e r ri c ht 
e r st a m 1 6. S e pt e m b e r b e g o n n e n. 
  
D u r c h g e -
f ü h rt e 
B a uli c h -
k eit e n 
A n B a uli c h k eit e n w u r d e n d u r c h g ef ü h rt: 
E b e n e r di g e Kl a s s e: 
Di e W e st w a n d w u r d e Zi e g el e r s et zt u n d 1 6 5 x 1 6 6 g r oß e d r eifl ü gi g e F e n st e r 
ei n g e z o g e n.  Di e  D e c k e,  d e r e n  B al k e n  st a r k  v e rf a ult  w a r e n,  m ußt e  e r n e u e rt  
w e r d e n  ( T r a v e r s e n  u n d  H o hl zi e g el ).  Di e  S ü d - W e st -  u n d  N o r d w a n d  d e r  
o b e r e n Kl a s s e w u r d e d u r c h Zi e g el b a u e r s et zt. 
  
 F s otu ! O f v n b o o !
          O b e rl e h r e r 
  
  
 S c h ulj a h r 1 9 2 9 –– 1 9 3 0 1 9 3 0 
  
U nt e ri c ht s -
b e gi n n 
D e r U nt e r ri c ht w u r d e a m 1 6. S e pt e m b e r a uf g e n o m m e n. 
S c h ül e r st a n d: 
 
1. Kl a s s e  2 3  K n a b e n +  3 2  M ä d c h e n  =  5 5 
2. Kl a s s e  1 8  K n a b e n +  1 5  M ä d c h e n  =  3 3 
  4 1  K n a b e n  +   4 7  M ä d c h e n   =   8 8   
  
S a n kt 
W e n z el 
J a h rt a u -
s e n df ei e r 
2 8. 
S e pt e m b e r 
L a ut  E rl aß  d e s  Mi ni st e r s  f ü r  S c h ul e  u n d  V ol k s k ult u r  v o m  1 1.  S e pt e m b e r  
1 9 2 9,  Z.:  7 4 8 2 3 - I,  w u r d e  a m  T a g e  v o r  d e m  2 8.  S e pt e m b e r  i n  d e r  l et zt e n  
v o r mitt ä gi g e n U nt e r ri c ht s st u n d e i n w ü r di g e r W ei s e d e r P e r s o n d e s H eili g e n 
W e n z el g ef ei e rt. 
  
O kt o b e r -
s a m ml u n g 
I m  Ki n d e r s c h ut z m o n at  O kt o b e r  w u r d e  ei n e  S a m ml u n g  v o n  H a u s  z u  H a u s  
ei n g el eit et, d e r e n E r g e b ni s 
1 8 K č  + 2 3 1 K č  5 0 h w a r ( 2 3 1 K č   5 0 h ).  
  
U nt e r -
s u c h u n g 
D e r S c h ul a r zt u nt e r s u c ht e a m 1 1. u n d 1 2. O kt o b e r all e Ki n d e r. 
 
 1 1 4
 
W ei h -
n a c ht sf ei e r 
S o n nt a g d e n 1 5. D e z e m b e r f ü h rt e di e O rt s g r u p p e d e s K ult u r v e r b a n d e s ei n e 
W ei h n a c ht s b e s c h e r u n g  d e r  S c h ul ki n d e r  d u r c h.  All e  Ki n d e r  d e r  hi e si g e n  
S c h ul e w u r d e n mit ei n e r G a b e b e d a c ht. 
  
S c h af -
bl att e r n 
Mitt e D e z e m b e r t r at e n v e r ei n z elt e F äll e v o n S c h af bl att e r n a uf. 
  
S u p p e n -
k ü c h e 
A b 1 2. F e b e r e r h alt e n all e Ki n d e r d e r S c h ul e t ä gli c h ei n e w a r m e S u p p e. F ü r 
di e s e m Z w e c k st e h e n z u r V e rf ü g u n g: 
4 0 0 K č  B e zi r k s - J u g e n df ü r s o r g e M a r s c h e n d o rf I V. 
2 0 0 K č  K ult u r v e r b a n d O rt s g r u p p e P et z e r 
d e r O rt s c h ul r at st ellt H ol z u n d K o hl e b ei. Di e G e m ei n d e e ntl o h nt di e K ö c h e. 
  
1 0. 
J a h r e st a g 
d e r 
V e rf a s s u n g 
A m 2 8. F e b e r w u r d e a uf d e r O b e r st uf e ei n e St u n d e b e n üt zt, di e Ki n d e r ü b e r 
di e B e d e ut u n g d e s T a g e s a uf z u kl ä r e n. 
  
8 0. 
G e b u rt st a g 
d e s H e r r n 
P r ä si d e n -
t e n 
D e r  8 0.  G e b u rt st a g  d e s  e r st e n  P r ä si d e nt e n  Č e c h o sl o v a ki s c h e n  R e p u bli k  
w u r d e al s S c h ulf ei e r a m 0 7. M ä r z i n f ei e rli c h e r W ei s e b e g a n g e n. Di e F e st r e d e 
hi elt d e r O b e rl e h r e r. 
  
 ! ! ! ! T pgg o f s !
B e zi r k s s c h uli n s p e kt o r 
       2 3. J u ni 1 9 3 0 
  
 D a s  S c h ulj a h r  w u r d e,  d a  d e r  L e h r st off  d u r c h g e a r b eit et  i st,  b e r eit s  a m  2 8.  
J u ni g e s c hl o s s e n. 
( B. - S. - A -. Z. 2 5 4 9 ) 
 F/ ! O f v n b o o !
 
 
 1 1 5
 
I I I. V e r ä n d e r u n g e n u n d A n s t ell u n g d e s L e h r p e r s o n al e s n a c h                                      
c h r o n ol o gi s c h e r R ei h e nf ol g e.  
 
Di e R ei h e nf ol g e d e r L e h r e r a n d e r P et z e r - S c h ul e e r öff n et n a c h A n g a b e n d e r ält e st e n 
O rt si n s a s s e n ei n g e wi s s e r 
 
F r a n z R ü c k e r v o r 1 8 1 6 
Di e s e m f ol gt e n a c h ei n a n d e r:  
  
G r e g o r Ni e p el a u s K et z el s d o rf  
( N a c h A n g a b e d e s v e r st o r b e n e n e h e m ali g e n G e m ei n d e v o r st e h e r St ef a n 
H of e r h att e di e s e r  L e h r e r 4 8 fl. G e h alt, 6 Kl aft e r H ol z u n d f r ei e 
W o h n u n g w ä h r e n d d e r St ri c h K o r n 4 0 fl. g alt. )  
 
  
J o h a n n W a g n e r a u s M a r s c h e n d o rf  
  
F r a n z W olf a u s T r a ut e n b a c h  
  
D o mi ni k K u p s k y - 2 4. 0 9. 1 8 5 7 
  
E n g el b e rt W olf a u s M a r s c h e n d o rf - 0 5. 0 5. 1 8 5 8 
  
J o h a n n C e p e k v o n J o h a n ni s b e r g b ei B r a u n a u - 3 0. 1 1. 1 8 6 4 
  
J o s ef Ditt ri c h U nt e rl e h r e r v o n G r oß a u p a u n d ei n st w eili g e r P r o vi s o r i n 
P et z e r 
- 2 0. 1 2. 1 8 6 4 
  
K aj at a n L u c k e ( I m W a s s e r b ei d e r s o g e n a n nt e n P et z e r b r ü c k e u m g e k o m m e n. )  -  2 2. 0 3. 1 8 6 8  
  
J o s ef Ditt ri c h ( P r o vi s o r ) - 3 0. 0 8. 1 8 6 8 
  
F r a n z Ti p p elt a u s T r a ut e n a u  
  
F ri e d ri c h U n g e r A u s hilf sl e h r e r 1 8 7 9 
  
J o s ef T s c h ö p al s L e h r e r 0 2. 0 1. 1 8 8 1 
  
a. O b e rl e h r e r  
1. J o s ef T s c h ö p ( Alt - R o g nit z ) 
0 2. 0 1. 1 8 8 1 – 
2 3. 0 2. 1 8 8 3 
  
A n t o n J a r a u s c h al s p r o vi s o ri s c h e r S c h ull eit e r 
0 1. 0 3. 1 8 8 3 – 
3 1. 0 8. 1 8 8 3 
W ä h r e n d di e s e r Z eit w a r W e n d eli n Fi s c h e r ( Ri et s c h, M ä h r e n ) 
U nt e rl e h r e r i n J u n g b u c h, z u r A u s hilf e hi e r. 
 
  
J o s ef Gl a s e r  
  
F r a n z W a g n e r  
  
T h o m a s S t e g e r  
 
 1 1 6
 
R u d olf H of m a n n p r o vi s o ri s c h e r L eit e r 
0 9. 0 9. 1 9 1 0 – 
2 8. 0 2. 1 9 1 1 
  
M o rit z W a n k a a u s T r a ut e n a u 
0 1. 0 3. 1 9 1 2 – 
3 1. 0 8. 1 9 1 8 
  
J o h a n n Di x a u s M a r s c h e n d o rf, p r o vi s o ri s c h e r L eit e r 
0 1. 0 9. 1 9 1 8 –  
 
  
R u d olf H of m a n n a u s O b e r alt st a dt, p r o vi s o ri s c h e r L eit e r 
0 1. 0 7. 1 9 1 9 – 
3 1. 0 8. 1 9 2 0 
  
R u d olf H of m a n n a u s O b e r alt st a dt 0 1. 0 9. 1 9 2 0 –  
  
E r n st N e u m a n n 




U n t e rl e h r e r   
 
1. A nt o n J a r a u s c h ( S e dl o wit z ) 
3 0. 0 8. 1 8 8 0 – 
2 3. 1 2. 1 8 8 3 
  
2. J o h a n n H of e r ( P et z e r ) 
0 2. 0 1. 1 8 8 4 – 
0 3. 0 7. 1 8 8 6 
  
3. Al oi s F al g e ( P a r s c h nit z ) 
0 5. 1 0. 1 8 8 6 – 
3 1. 0 7. 1 8 8 9 
  
4. F ri e d ri c h M e r z, A u s hilf sl e h r e r ( J e c h nit z ) 
1 6. 0 9. 1 8 8 9 – 
2 8. 0 2. 1 8 9 0 
  
V o m 2 8. F e b e r bi s 3 1. J uli 1 8 9 0 w a r k ei n U nt e rl e h r e r d a.  
  
5. K a rl F ä h n ri c h ( Ni m m e r s att ) 
1 5. 0 9. 1 8 9 0 – 
0 3. 1 1. 1 8 9 0 
  
6. H ei n ri c h Li b e rt a ( U n g a ri s c h - H r a di s c h ) 
0 3. 1 1. 1 8 9 0 –  
3 1. 0 7. 1 8 9 7 
  
7. H u b e rt Ul k, Cl a s s e nl e h r e r a u s J u n g b u n zl a u 
1 6. 0 9. 1 8 9 7 – 
3 0. 0 4. 1 9 0 1 
  
8. H ei n ri c h P a ul 3 0. 0 4. 1 9 0 1 - ? 
  
9. J o h a n n T h a m m - 1 5. 0 9. 1 9 0 4 
  
1 0. R u d olf H of m a n n, O b e r alt st a dt 
1 5. 0 9. 1 9 0 4 – 
3 1. 0 8. 1 9 2 0 
  
1 1. J o h a n n Di x, M a r s c h e n d o rf I V. T eil 
1 5. 0 9. 1 9 1 0 – 
2 8. 0 2. 1 9 1 1 
 
 1 1 7
 
1 2. F r a n z W e n z el, T r a ut e n a u 
0 1. 0 3. 1 9 1 9 – 
3 0. 0 6. 1 9 1 9 
  
1 3. R u d olf Ri c ht e r, M a r s c h e n d o rf I V. T eil  
1 6. 0 9. 1 9 1 9 – 
3 0. 0 6. 1 9 2 2 
  
1 4. J o s ef K öl s p z e k, T r a ut e n a u 
3 1. 0 2. 1 9 2 1 – 
3 0. 0 6. 1 9 2 1 
  
1 5. A d al b e rt H of e r, G r oß - A u p a I. T eil d efi niti v e r L e h r e r s eit   0 1. 0 9. 1 9 2 1 -  
 
I n d u s t ri all e h r e ri n n e n  
 
1. M a ri e E n d e r, T r a ut e n a u 0 1. 0 1. 1 8 7 9 
  
2. E m m a K ol b e, L a m p e r s d o rf 0 1. 0 4. 1 9 2 1 
  
3. F r a n zi s k a R u s e, Kl ei n - A u p a 
0 1. 0 8. 1 9 2 2 –
0 1. 0 9. 1 9 2 7 
  
4. H el e n e P e t s c h e n k a, T r a ut e n a u 0 1. 0 9. 1 9 2 7 - 
 
 
W o hl t ä t e r d e r S c h ul e  
 
S r. M aj e st ät d e r K ai s e r F r a n z J o s ef I. s p e n d et e z u m E r w eit e r u n g s b a u d e r S c h ul e 4 0 0 fl. 
H e r r  G r af  B e rt h ol d  v o n  Ai c h el b u r g,  B e sit z e r  d e r  H e r r s c h aft  M a r s c h e n d o rf,  s c h e n kt e  d e r  
G e m ei n d e d e n z u m S c h ul h a u s b a u n öt hi g e n G r u n d u n d g e w ä h rt e l a ut ei n e s C o nt r a kt e s, d aß ei n 
T h eil d e s W a s s e r s i m h e r r s c h aftli c h e n F o r st h a u s e v o m T r o g e d e r S c h ul e z ufli e s z e n d ü rf e. 
H e r r K a rl V o r r eit h li e s z di e Ei n ri c ht u n g a m B r u n n e n d a hi n a b ä n d e r n. D aß d a s W a s s e r s a u s 
d e m W a s s e r r o h r e z u r F ö r st e r ei di r e kt i n di e W a s s e rl eit u n g z u r S c h ul e a bfli e s z e n k a n n; a u c h 
w u r d e n  v o n  Mit gli e d e r n  d e r  F a mili e  di e s e s  F ö r st e r s  m e h r e r e  L e h r mitt el  d e r  S c h ul e  
g e s c h e n kt. 
H e r r  Cl e m e n s  W al z el  v o n  Wi e s e nt r e u,  F a b ri k b e sit z e r,  s c h e n kt e  d e r  S c h ul e  ei n e  
El e kt ri si e r m a s c hi n e u n d m e h r e r e a n d e r e d a z u g e h ö ri g e L e h r mitt el. 
H e r r  I g n a z  Di x,  M ü hl e n b e sit z e r  i n  G r o s z a u p a  I.,  s c h e n kt e  di e  Bil d ni s s e  I h r e r  
M aj e st ät e n d e s K ai s e r s u n d d e r K ai s e ri n i n F a r b e n d r u c k u n d mit G ol d r a h m e n. 
H e r r  F r a n z  K n eif el,  H ol z s c hl eif e n b e sit z e r,  s c h e n kt e  di e  P a p p e  z u m  Ü b e r zi e h e n  d e r  
A n s c h a u u n g s bil d e r u n d a n d e r e n A b bil d u n g e n. 
H e r r  R o b e rt  H of e r,  G a st wi rt h,  s c h e n kt e  ei n e  Mi n e r ali e n s a m ml u n g  –  e nt h alt e n d  2 5  
St ü c k. 
H e r r J o h a n n G o d e r, s c h e n kt e ei n e Mi n e r al s a m ml u n g – e nt h alt e n 4 0 St ü c k. 
H e r r L e h r e r A d al b e rt H of e r f ü h rt e a m 1 7. J u ni u n d a m 1 5. J uli mit d e n Ki n d e r n d e r 
hi e si g e n S c h ul e a uf d e r F r eili c ht b ü h n e i m Z e h g r u n d e M ä r c h e n s pi el e a uf. D e n R ei n e rt r a g v o n 
2 6 1 3 K č  st ellt e e r d e r S c h ul e z u m A n k a uf e v o n L e h r mitt el n z u r V e rf ü g u n g. 
H e r r U nt e rl e h r e r A d olf H e r m a n n f ü h rt e k o st e nl o s d e n B a u d e r F r eili c ht b ü h n e a u s. 




V. G e m ei n d e v o r s t ä n d e, O r t s s c h ul r ä t h e u n d E r ei g ni s s e b e s o n d e r e 
P e r s ö nli c h k ei t e n b e t r eff e n d  
   
Al s e r st e r O rt s ri c ht e r, d e s s e n si c h di e ält e st e n O rt s b e w o h n e r z u e ri n n e r n wi s s e n, f u n gi e rt e 
D a vi d H of e r. 
Di e s e m f ol gt e n: 
 
B e nj a mi n Ri c ht e r 
D a vi d B e r g e r 
W e n z el K n eif el 
F r a n z Gl ei s z n e r 
Di e s e m f ol gt e al s e r st e r G e m ei n d e v o r st e h e r 
St ef a n H of e r 
N a c h di e s e m k o m mt 
St ef a n Gl ei s z n e r 
R o b e rt H of e r ( ☩ 0 2. A u g u st 1 8 8 8. ) 
 
Al b e rt S a g a s s e r al s e r st e r G e m ei n d e r at h n a c h d e m  ☩ R o b e rt H of e r.  
St ef a n Gl eiß n e r, k. k. P o st m ei st e r       0 1. 0 1. 1 8 9 1  –  
F r a n z G o d e r, F el d g ä rtl e r, N r. 1 1 2          bi s  1 2. V. 1 9 1 0 
F r a n z  Di x,  F el d g ä rtl e r,  N r.  1 7 5       bi s   1 2. V. 1 9 1 0  




Ei n e P a rti e i m Ri e s e n g r u n d 
 
Di e P o st k a rt e w u r d e f r e u n dli c h e r w ei s e v o n F r a u E h r e nf ri e d a P et e r s g e b o r e n e G o d e r z u r V e rf ü g u n g g e st ellt. 
 










“ E s i st b e sti m mt 
           i n G ott e s R at . . . “ 
I n ti ef st e r T r a u e r g e b e n wi r b e k a n nt, d aß u n s e r i n ni g g eli e bt e r G att e u n d V at e r 
 
H e r r R u d olf H of m a n,  
O b e rl e h r e r i n P et z e r 
 
S a m st a g, d e n 2 3. d. M., u m ½ 1 0 U h r a b e n d s n a c h l a n g e m, s c h w e r e n u n d mit G e d ul d 
e rt r a g e n e m L ei d e n, v e r s e h e n mit d e n hl. St e r b e s a k r a m e nt e n, s a nft v e r s c hi e d e n i st. 
D e r t e u r e E nt s c hl af e n e st a n d i n s ei n e m 4 2. L e b e n sj a h r e. 
Di e i r di s c h e H üll e d e s s el b e n wi r d  
 
Mitt w o c h, d e n 2 7. d. M. u m 3 U h r n a c h mitt a g s 
 
I m T r a u e r h a u s e ( S c h ul e ) f ei e rli c h ei n g e s e g n et u n d i m F a mili e n g r a b e a uf d e m F ri e d h of e 
z u G r oß a u p a b ei g e s et zt. 
D a s hl. R e q ui e m wi r d F r eit a g, d e n 2 9. d. M., u m ½ 8 U h r v o r mitt a g s i n d e r Pf a r r ki r c h e 
z u G r oß a u p a a uf g e o pf e rt. 
 
I m N a m e n s ä mtli c h e r A n v e r w a n dt e n: 
 
      Il s e, G e r h a r d  G r et e H of m a n n g e b. B ö n s c h, 
Ki n d e r.    G atti n  
 
P et z e r, i m S e pt e m b e r 1 9 2 2. 
 1 2 0
 
V I. A b g e h al t e n e F ei e rli c h k ei t e nn e F ei e rli c h k ei t e n  
 
Al s e r st e S c h ulf ei e rli c h k eit i st di e 
Ei n w ei h u n g d e r S c h ul e a m 0 3. J uli 1 8 3 4 b ei a b g e h alt e n e r S c h ul vi sit ati o n s z u n e n n e n. 
 
F ei e rli c h e s H o c h a mt a m 1 0. M ai 1 8 8 1 
hi e r a uf A uff ü h r u n g d e s F e stli e d e r s pi el e s u n d Pfl a n z u n g z w ei e r A h o r n e v o r d e m S c h ul h a u s e 
a u s A nl aß d e r V e r m ä hl u n g I h r e r k. k. H o h eit e n d e s  
K r o n p ri n z e n R u d olf u n d d e r d u r c hl a u c hti g st e n K r o n p ri n z e s si n St e p h a ni e. 
Ei n w ei h u n g d e r S c h ulf a h n e a m 0 8. D e z e m b e r 1 8 8 1. 
F a h n e n p at hi n Al bi n e S a g a s s e r T o c ht e r d e s H e r r n Al b e rt S a g a s s e r, H ol z s c hl eif e n b e sit z e r.  
M ä r c h e n s pi el e a m 2 4. J u ni 1 9 2 3. 
G e b u rt st a g sf ei e r f ü r d e n H e r r n P r ä si d e nt e n 
0 7. I I I. 1 9 2 7. 
1 0j ä h ri g e r B e st a n d d e r R e p u bli k 
2 8. O kt o b e r 1 9 2 8 
8 0. G e b u rt st a g d e s H e r r n P r ä si d e nt e n 






V I I. V e r s c hi e d e n e s  
 
Di e s e s  G e d e n k b u c h  w u r d e  v o n  d e m  R ei n e rt r a g e  ei n e s  v o n  d e n  H e r r n  O b e rl e h r e r  J o s ef  
T s c h ö p  u n d  U nt e rl e h r e r  A nt o n  J a r a u s c h  v e r a n st alt et e n  T a n z k r ä n z c h e n  n e b st  a n d e r n  
S c h ul ei n ri c ht u n g s st ü c k e n  a n g e s c h afft  u n d  k o st et  3  fl.  5 0  h.  E s  h at,  wi e  b e r eit s  a uf  d e r  
K e h r s eit e  d e s  Tit el bl att e s  a n g e g e b e n,  h u n d e rt si e b e n u n d z w a n zi g  Bl ätt e r  mit  z w ei h u n d e rt -
vi e r u n df ü nf zi g n u m m e ri e rt e n S eit e n. 
L a ut  ei n e s  a m  2 7.  J u ni  1 8 4 7  z wi s c h e n  d e n  G r af e n  B e rt h ol d  v o n  Ai c h el b u r g  u n d  d e n  
A u s s c h u s s m ä n n e r n v o n G r oß - A u p a a b g e s c hl o s s e n e n V e rt r a g e s w u r d e f ol g e n d e s b e sti m mt: 
1. A uf wi e d e r h olt e s Bitt e n d e r G e m ei n d e G r oß - A u p a A u s s c h u s s m ä n n e r wi r d v o n n u n a n, v o m 
H e r r n  G r af e n  B e rt h ol d  v o n  Ai c h el b u r g  v o n  W a s s e rt r o g e  d e s  i h m  i n  G r oß - A u p a  3.  T h eil  
g e h ö ri g e n  F o r st h a u s e s  N r.  4 2 9  ei n  kl ei n e r  T h eil  W a s s e r  u n d  z w a r  i n  d e r  St ä r k e  ei n e s  
kl ei n e n Fi n g e r s, v o n d e r n u n s c h o n b e st e h e n d e n o b ri g k eitli c h e n W a s s e rl eit u n g z u r P et z e r -
S c h ul e  u n e nt g el dli c h  u n d  z w a r  s o  l a n g e  al s  di eß  G e b ä u d e  N r.  5 3 0  al s  wi r kli c h e  S c h ul e  
b e st e h e n wi r d, i n G n a d e n ü b e rl a s s e n. 
2.  S oll  d e s  H al b  i n  d e m  W a s s e rt r o g  ei n  R ö h r el  ei n g e b o h rt  w e r d e n,  i n  d e r s el b e n  
H o ri z o nt al e b e n e wi e di e s e r A u s s c h nitt i m T r o g e z u m Ü b e rl a uf e d e s W a s s e r s a n g e b r a c ht i st, 
u n d s o n a c h a u c h di e G e m ei n d e b e r e c hti gt s ei n, z u di e s e m B e h uf e di e n öt hi g e n W a s s e r r ö h r e 
z u r S c h ul e, j e d o c h n u r a n d e r S eit e d e s g e g e n w ä rti g b e st e h e n d e n F uß st ei g e s a n z ul e g e n u n d 
z u z uf ü h r e n, u m d u r c h a u s k ei n e a n d e r e G r u n d b e s c h ä di g u n g e n z u v e r u r s a c h e n, w o r a u s a u s 
B e s c h w e r d e n e nt st e h e n k ö n nt e n. 
3.  S oll  d e r  j e d e s m ali g e  F ö r st e r  o d e r  B e sit z e r  di e s e s  H a u s e s  N r.  4 2 9  s o  l a n g e  j e n e s  
S c h ul g e b ä u d e N r. 5 3 0 al s s ol c h e s e xi sti r e n wi r d di e s e n T h eil W a s s e r u n g et r ü bt u n d wi e r ei n 
v o m  T r o g e  w e gfli eß e n  l a s s e n,  u n d  si c h  ni e m al s  ei n e r  v o r s ät zli c h e n  W a s s e r v e r u n r ei ni g u n g  
s c h ul di g m a c h e n. 
 1 2 1
4. K a n n di e s e r g ut willi g e V e rt r a g a uf V e rl a n g e n u n d K o st e n d e r b et r eff e n d e n G e m ei n d e i n 
d a s G e d e n k - o d e r U r k u n d e n b u c h g r u n d b ü c h e rli c h ei n v e rl e bt w e r d e n. 
 
I n F ol g e d e r Mi sf elli g k eit e n, w el c h e w e g e n d e r Ü b el st ä n d e di e s e r Ei n ri c ht u n g z wi s c h e n d e m 
H e r r n  F ö r st e r  K a rl  V o r r eit h  u n d  d e m  H e r r n  L e h r e r  C o n st a nti n  G r oß m a n n  e nt st a n d e n,  
w u r d e a uf A n b et ri e b d e s e r st e r e n di e Ei n ri c ht u n g a n d e r W a s s e rl eit u n g d e r a rt a b g e ä n d e rt, 
d aß d a s W a s s e r d e r S c h ul e, o h n e d e n T r o g p a s si r e n z u m ü s s e n, z ufli eß e n k o n nt e. 
 
Di e s e z w eit e Ei n ri c ht u n g b e st a n d bi s i n d a s J a h r 1 8 8 8. D u r c h et w a z w ei J a h r e w a r di e s e r 
Z eit m a c ht e si c h ei n ( a n d e r e r ) e b e n s o e m pfi n dli c h e r Ü b el st a n d a n d e r W a s s e rl eit u n g g elt e n d. 
Z u w eil e n bli e b n ä mli c h i n d e r S c h ul e d a s W a s s e r, i n d e r l et zt e n Z eit zi e mli c h oft, e nt w e d e r 
g a n z  o d e r  t h eil w ei s e  a u s.  S c h o n  f r ü h e r  w a r  e s  m a n c h m al  d u r c h  i r g e n d  ei n e n  G e g e n st a n d,  
w el c h e r si c h v o r di e A bfl u s s öff n u n g i m F o r st h a u s e v o r g el e gt h att e, a uf g e h alt e n w o r d e n u n d 
k o n nt e d u r c h B e s eiti g u n g di e s e s Hi n d e r ni s s e s wi e d e r f r ei g e m a c ht w e r d e n. H ä ufi g e r j e d o c h 
w a r di e U r s a c h e d e s A u s bl ei b e n s d e r U m st a n d, d aß d e r A bfl uß d e s W a s s e r s z u r S c h ul e i m 
F o r st h a u s e  b eli e bi g  r e g uli e rt  w e r d e n  k o n nt e.  D a s  h ä ufi g e  A u s bl ei b e n  d e s  W a s s e r s  i n  d e n  
l et zt e n  z w ei  J a h r e n  v o r  1 8 8 8  v e r a nl aßt e  e s,  d a s s  d e r  O b e rl e h r e r  i n  d e r  e r st e n  Z eit  
p e r s ö nli c h  u m  B e s eiti g u n g  ei n e s  m ö gli c h e n  Hi n d e r ni s s e s  i m  F o r st h a u s e  a n s u c ht e,  n a c h h e r  
di e s e s d u r c h B ot e n u n d z ul et zt i m W e g e d e s O rt s s c h ul r at h e s t h at. Z u gl ei c h e r s u c ht e e r a u c h 
b ei m  O rt s s c h ul r at h e  u m  U nt e r s u c h u n g,  A u s b e s s e r u n g  o d e r  B e s eiti g u n g  d e r  alt e n,  
s c h a d h aft e n W a s s e rl eit u n g. Di e s e w e g e n d e s W a s s e r s u nt e r n o m m e n M aß r e g el n h att e n w o hl 
g e w ö h nli c h  ei n e n  g ü n sti g e n  E rf ol g,  m ei st  j e d o c h  n u r  a uf  k u r z e  Z eit  u n d  d a  d a s  n öt hi g e  
W a s s e r  w e g e n  d e r  b e r gi g e n  B e s c h aff e n h eit  d e r  n ä c h st e n  U m g e b u n g  u n d  d e r  w eit e n  
E ntf e r n u n g ei n e s a n d e r e n W a s s e r s i m m e r wi e d e r ei n n e u e s Ei n s c h r eit e n n ot h w e n di g m a c ht e, 
s o w a r di e n ä c h st e F ol g e d a v o n, d a s s a uf V e r a nl a s s u n g d e s H e r r n F ö r st e r H u g o V o r r eit h di e 
W a s s e rl eit u n g wi e d e r n a c h d e n B e sti m m u n g e n d e s C o nt r a ct e s v o n 1 8 4 7 ei n g e ri c ht et w u r d e, 
w o v o n d e r O b e rl e h r e r e r st d a n n K e n nt ni s e r hi elt, n a c h d e m s c h o n ei ni g e M al e w eißli c ht r ü b e s, 
a n  S eif e  e ri n n e r n d e s  W a s s e r  z u g efl o s s e n  w a r.  E r st  b ei  G el e g e n h eit  ei n e s  s ol c h e n  F all e s  
e r hi elt d e r O b e rl e h r e r K e n nt ni s v o n d e r g et r off e n e n A b ä n d e r u n g i m F o r st h a u s e. Z uf ol g e d e r 
B e sti m m u n g e n d e s C o nt r a ct e s k o n nt e di e G e m ei n d e g e g e n di e s e V e rf ü g u n g e n ni c ht s t h u n, – 
si e  h ätt e  d a n n  m ü s s e n  d a s  W a s s e r  a u s  ei n e r  a n d e r n  Q u ell e  mitt el s  ei n e r  a n d e r n  
W a s s e rl eit u n g b e zi e h e n – u n d di e F r a u d e s O b e rl e h r e r s w ollt e d e s h al b b ei d e m H e r r n G r af e n, 
u n d  d a  di e s e r  v e r r ei st  w a r,  b ei  d e r  F r a u  G r äfi n  v o r s p r e c h e n.  D a  di e s e  k r ä n kli c h  w a r  u n d  
d e s h al b di e A n h ö r u n g d e s A nli e g e n s a bl e h nt e, s o bli e b n u r n o c h d e r W e g i n s h e r r s c h aftli c h e 
F o r st a mt ü b ri g, w o e n dli c h di e F r a u d e s O b e rl e h r e r s di e Z u s a g e d e s H e r r n F ö r st e r s C e y n a r 
e r hi elt, di e W a s s e rl eit u n g s oll e d e r a rt ei n g e ri c ht et w e r d e n, d a s s d a s W a s s e r i m F o r st h a u s e 
z u e r st i n ei n e n n e u e n z u g e d e c kt e n g e m ei n s c h aftli c h e n W a s s e rt r o g ( u m d e n v o r g e s c h ri e b e n e n 
W e g ei n z u s c hl a g e n ) u n d a u s di e s e m z u m T h eil i n ei n e n a n d e r n f ü r d e n H e r r n F ö r st e r, z u m 
T h eil i n di e W a s s e rl eit u n g z u r S c h ul e a bfli eß e n s oll e. Di e s e s w u r d e n a c h h e r a u c h a u s g ef ü h rt. 
 
I m J a h r e 1 8 8 9 w u r d e di e h öl z e r n e W a s s e rl eit u n g z u r S c h ul e d u r c h ei n e ei s e r n e e r s et zt.  
 
Ü b e r  A n s u c h e n  d e r  H e r r s c h aft  w u r d e  H e r r n  O b e rf o r st v e r w alt e r  K n a ut e,  d e r  n e b e n  d e r  
S c h ul e ei n n e u e s H a u s f ü r si c h b a u e n li eß,  
 
( Hi e r e n d et d e r B e ri c ht a b r u pt. ) 
 
























S c h ulj a h r 
A m A nf a n g e d e s S c h ulj a h r e s 
A m A nf a n g e d e s S c h ulj a h r e s 
d a z u k o m m e n 
S u m m e 
G e st o r b e n 
E ntl a s s e n 
Ü b e r si e d elt 
A m E n d e d e s S c h ulj a h r e s 
Ei n h ei mi s c h e 
F r e m d e 
K at h oli k e n 
P r ot e st a nt e n 
e c h o sl o v a ki s c h e  Ki r c h e  
I n v ali d e n 
e c h e n  
D e ut s c h e 
6 – 1 2 J a h r e 
1 2 – 1 4 J a h r e 
Ü b e r 1 4 J a h r e 
Z a hl d e r S c h ul h al bt a g e ü b e r h a u pt 
Z a hl d e r ni c h t v e r s ä u mt e n S c h ult a g e 
Z a hl d e r v e r s ä u mt e n e nt s c h ul di gt e n S c h ul h al b t a g e 
Z a hl d e r v e r s ä u mt e n ni c h t e nt s c h ul di gt e n S c h ul h al b t a g e 
I n ei n e h ö h e r e Kl a s s e o d e r A b t eil u n g sti e g e n a uf 
Z u m A uf st ei g e n ni c ht g e ei g n et 































































































































































































 1 2 3
 
K o pi e d e s D e c k bl att e s d e r S c h ul c h r o ni k P et z e r 
 
 1 2 4
K o pi e d e r O ri gi n al s eit e 1 
 
 1 2 5
K o pi e d e r O ri gi n al s eit e 1 2 6 
 
 1 2 6
K o pi e d e r O ri gi n al s eit e 1 2 7 
 
 1 2 7
K o pi e d e r O ri gi n al s eit e 1 5 7 
 
 1 2 8
K o pi e d e s O ri gi n al - I n h alt s v e r z ei c h ni s s e s 
 
 1 2 9
 
P e t z e r, H a u s N r. 1 8 6 
J et zt S eil b a h nt al st ati o n i m Ri e s e n g r u n d  
 
 
Di e Bil d e r w u r d e n f r e u n dli c h e r w ei s e v o n F r a u E h r e nf ri e d a P et e r s g e b o r e n e G o d e r z u r V e rf ü g u n g g e st ellt 


















Di e P o st k a rt e w u r d e f r e u n dli c h e r w ei s e v o n H e r r n L u d wi g B ö n s c h ( H O B v o n G r o s s - A u p a ) z u r V e rf ü g u n g 
g e st ellt.  
 
 

